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ÍIRT1CI0 PARTICULAR 
DKX 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S S I ^ " 
D E A N O C H E 
M a d r i d . J u n i o 20. 
S U S P E N S I O N D E C O R T E S 
A n u n c i a s e que l a s C o r t e s s u s p e n d e -
r á n sus ses iones á p a r t i r de l p r ó x i m o 
j u e v e s 22 d e l a c t u a l , d e j a n d o pen-
d iente de a p r o b a c i ó n e l a s u n t o de l a 
d i v i s i ó n de l a s i s l a s C a n a r i a s e n dos 
p r o v i n c i a s . 
T a m b i é n q u e d a p e n d i e n t e de d i s c u -
s i ó n y a p r o b a c i ó n e l p l a n g e n e r a l de 
O b r a s P ú b l i c a s , q u e c o m p r e n d e l a 
c o n s t r u c c i ó n de c a n a l e s de riego, p a n -
tanos , c a r r e t e r a s , p u e n t e s y f e r r o c a -
r r i l e s m i n e r o s , 
E L C O N O R E S O D E C I E N C I A S 
C o n g r a n s o l e m n i d a d h a t e n i d o 
efecto l a a p e r t u r a d e l a c t o c o r r e s p o n -
diente á l a p r i m e r a s e s i ó n de l C o n -
greso de C i e n c i a s que se c e l e b r a en 
G r a n a d a . 
E L C E N T E N A í R I O D E L A S 
C O R T E S D E C A D I Z 
E l C o n g r e s o h a a p r o b a d o u n p r o -
yec to de l e y r e f e r e n t e á l a c o n m e m o -
r a c i ó n d e l C e n t e n a r i o de l a s C o r t e s 
de C á d i z y l a C o n s t i t u c i ó n de 1812. 
P R O X I M A S D I S C U S I O N E S 
E n los p r i m e r o s d í a s de l a p r ó x i m a 
l e g i s l a t u r a e m p e z a r á l a d i s c u s i ó n so-
b r e los c r é d i t o s m á s n e c e s a r i o s y u r -
gentes . 
D E B A T E S E N S A C I O N A L 
E l d i p u t a d o r e p u b l i c a n o p o r F i g u e -
r a s ( G e r o n a ) d o n J o a q u í n S a l v a t e l l a , 
h a e x p l a n a d o e n e l C o n g r e s o u n a i n -
t e r p e l a c i ó n sobre c i e r t a c o n s p i r a c i ó n 
c o n t r a l a r e p ú b l i c a de P o r t u g a l . 
E l o r a d o r a c u s a á i m p o r t a n t e s p e r -
sonajes del p a r t i a o c o n s e r v a d o r de 
f a v o r e c e r l a t e n t a t i v a de c o n s p i r a -
c i ó n m o n á r q u i c a c o n t r a l a r e p ú b l i c a 
p o r t u g u e s a . 
E l S R . C A N A L E J A S 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i -
n i s t r o s n i e g a e n a b s o l u t o que t e n g a 
en p r e p a r a c i ó n u n p r o y e c t o de l e y es-
t a b l e c i e n d o el d i v o r c i o . 
L A i S L I B R A S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n co t i za -
do á 27-36. 
E S T á D 0 S _ C N I D 0 S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s n A s o c i a d a 
D E C O R A D O D E L A A B A D I A 
L o n d r e s , J u n i o 20. 
T o d o s los o jos e s t á n f i j o s a h o r a en 
l a s f i e s ta s que se c e l e b r a r á n p a s a d o 
m a ñ a n a c o n s u ser ie de a c o n t e c i m i e n -
tos s e n s a c i o n a l e s y f a s t u o s o s que c u l -
m i n a r á n con l a c o r o n a c i ó n d e l R e y 
J o r g e en l a A b a d í a de W e s t m i n s t e r . 
E l d e c o r a d o de l i n t e r i o r de l a A b a -
d í a , que en e s ta o c a s i ó n h a s ido r e a -
l i z a d o c o n e s p l e n d i d e z e x t r a o r d i n a -
r i a , h a es ta de á c a r g o d e l M i n i s t e r i o 
de O b r a s P ú b l i c a s . 
E l a r r e g l o es de lo m á s b r i l l a n t e 
que p u e d a i m a g i n a r s e . D e s c a n s a n d o 
cobre l a base de u n a e x p l é n d i d a a l -
f o m b r a de u n s o b e r b i o c o l o r a z u l pa -
v o - r e a l e n l a c u a l se h a b o r d a d o lo? 
e m b l e m a s de l a O r d e n de l a L i g a y 
otros d i s e ñ o s h e r á l d i c o s , l a s f i g u r a s 
c e n t r a l e s d e l c u a d r o h i s t ó r i c o que se 
r e p r e s e n t a r á e n l a A b a d í a de W e s t -
m i n s t e r r e s a l t a r á n c o n s u s r e g i a s ves-
t i d u r a s ; e l R e y . c o n el m a n t o i m p e -
U UNDERWOOD' 
L a f a b u l o s a d e m a n d a p a r a m á q u i -
n a s de e s c r i b i r " U n d e r w o o d , " h a 
ob l igado á l a C o m p a ñ í a á f a b r i c a r 
u n a a d i c i ó n c a d a a ñ o , y a u n q u e h o y 
posee l a f á b r i c a m a y o r de l m u n d o , 
p r o d u c i e n d o m á s de 500 m á q u i n a s 
d i a r i a m e n t e , n o p u e d e d a r a b a s t o á 
los e n o r m e s ped idos que de t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o r e c i b e . P o r e s a r a -
z ó n n u e s t r o s p e d i d o s h a n s u f r i d o l a r -
g"as d e m o r a s , p e r o c o n l a n u e v a a d i -
c i ó n , de u n a c a p a c i d a d i g u a l á l a t er -
c e r a p a r t e que o c u p a l a a c t u a l f á b r i -
c a , p o d r e m o s e n b r e v e l l e n a r r á p i d a 
y d e b i d a m e n t e l a s ó r d e n e s de n u e s -
tros a g e n t e s y c l i entes , 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99-101. 
c 17i2 J n . - i 
r i a l de t e l a de oro u s a d o p o r e l d i f u n -
to R e y E d u a r d o e n s u c o r o n a c i ó n en 
1902. E s t e m a n t o e s t á t e j i d o c o n h i l o s 
d o r a d o s sobre s e d a ; c u e l g a d e l h o m -
b r o d e l M o n a r c a y sos ten ido c o n u n 
b r o c h e a l f ren te , en s u c a í d a b r i l l a 
c o n g r a n e x p l e n d o r . C o n t i e n e u n d i -
s e ñ o de h o j a s de l a u r e l e s c u b i e r t o s 
de e m b l e m a s que r e p r e s e n t a n l a co-
r o n a i m p e r i a l , e l á g u i l a i m p e r i a l , r o -
sas , t r é b o l y c a r d o s , y t a m b i é n l a f l o r 
d e l loto, e m b l e m a de l a I n d i a . 
E L S E Q U I T O 
C u a t r o c a b a l l e r o s de l a O r d e n de 
l a L i g a , e l C o n d e de C a d o g a n , e l C o n -
de de R o s e b e r y , e l C o n d e de C r e w , y 
el C o n d e de M i n t o , h a n s ido d e s i g n a -
dos p a r a l a h o n r o s a l a b o r de s o s t e n e r 
el p á l i o sobre l a c a b e z a d e l R e y J o r -
ge V , ; h a b i é n d o s e l e s c o n f e r i d o el 
m i s m o h o n o r e n c u a n t o á l a R e i n a á 
l a s s e ñ o r a s D u q u e s a s de H a m i l t o n . 
M o n t r o s e , de P o r t l a n d y de S u t h e r -
l a n d . 
E l M a r q u é s de H a r t i n g t o n , e l C o n -
de A i r l i e , el V i s c o n d e de E r a n b o u r n e , 
L o r d R o m i l l y . e l h o n o r a b l e E , G . W . 
T . K n o l l y s , S i r A . E . L o w h e h . W . H . 
E , C a m p b e l l y W . A . C . H a r b o r d , se-
r á n los que s o s t e n d r á n e l m a n t o r e a l . 
R o d e a n d o á los M o n a r c a s se h a l l a -
r á n l a s r e p r e s e n t a c i o n e s de los pode-
r e s E x t r a n j e r o s y E s t a d o s , y e n t r e es-
tos f i g u r a n el . P r í n c i p e y l a P r i n c e s a 
h e r e d e r o s de l a c o r o n a de A l e m a n i a ; 
el P r í n c i p e y l a P r i n c e s a h e r e d e r o s 
de l a C o r o n a de D i n a m a r c a ; e l P r í n -
c ipe y l a P r i n c e s a H e n r y de P r u s i a ; 
e l P r í n c i p e y l a P r i n c e s a h e r e d e r o s de 
R u m a n i a ; e l P r í n c i p e h e d e r o de S e r -
v i a ; e l P t í n c i p e H e n r y de H o l a n c l a ; 
los I n f a n t e s F e r n a n d o y M a r í a de E s -
p a ñ a ; e l A r c h i d u q u e C a r i F r a n z J o -
se f de A u s t r i a ; e l P r í n c i p e H u y o s h i 
F u s h i m i de l J a p ó n ; y e l G r a n D u q u e 
de M e c k l e m b u r g S t r e l i t z . 
E s t e ú l t i m o P r í n c i p e no as i s te co-
m o g o b e r n a n t e de s u N a c i ó n p u e s l a 
e t i q u e t a de l a C o r t e p r o h i b e l a p r e s e n -
c i a e n l a C o r o n a c i ó n de n i n g ú n P r í n -
c ipe r e i n a n t e , y , p o r lo t a n t o , e l g r a n 
D u q u e o c u p a r á s u pues to como p a -
riente c e r c a n o d e l R e y de I n g l a t e r r a , 
T o d o s estos reg ios p e r s o n a j e s l u c i r á n 
s u s b r i l l a n t e s u n i f o r m e s y c o n d e c o r a -
c iones . 
D A M A S A M B R I O A N A S 
E n o r d e n de p r o c e d e n c i a se co loca-
r á n d e s p u é s los P a r e s y D a m a s de l a 
n o b l e z a ing'lesa. E n t r e estas ú l t i m a s 
f igfuran la s s i g u i e n t e s d a m a s a m e r i c a -
n a s : l a s G r a n d e s D u q u e s a s de R o x -
b u r g h e . de M a n c h e s t e r y de M a r l -
b o r o u g h , h i j a s de M r . O g d e n G o e l e t de 
N e w P o r t ; de M r . E u g e n e Z i m m e r -
m a n , de C i n c i n n a t t i ; y de M r . W . 
V a n d e r b i l t de N e w Y o r k , r e s p e c t i v a -
mente . L a M a r q u e s a de D u f e r i n y 
A w a es l a h i j a de M r . J o h n H . D a v i s , 
de W a s h i n g t o n S q u a r e . de N e w Y o r k • 
l a C o n d e s a le E s s e x es l a h i j a de l d i -
f u n t o M r . B e a c h G r a n t de N e w Y o r k ; 
L a C o n d e s a de S u f f o l k , es l a h i j a 
d e l d i f u n t o M r . L e v y Z e i p l e r L e i t e r . 
de D u p o n t C i r c l e . W a s h i n g t o n . L a 
C o n d e s a de G r a n a r d es h i j a de M r . 
O g d e n M i l l s , l e N e w Y o r k ; l a C o n d e -
s a de D o n o u g h m o r e , h i j a de M r . M . 
B . G r a c e , de N e w Y o r k ; l a C o n d e s a 
de G r a v e n h i j a de M r . E r a d l e M a r t i n 
de N e w Y o r k y l a C o n d e s a de T a n -
k e r v i l l e h i j a d e l d i f u n t o M r , J . C . 
V a n M a r t e r . de N e w Y o r k ; L a V i s c o n -
d e s a F a l k l a n es h i j a d e l d i f u n t o M r 
R o b e r t R e a d e , de N e w Y o r k . L a d y 
C h e y l e s m o r e . h i j a de M r . F r a n c i s 
O r m e r o d F r a n c h , de N e w Y o r k ; L a d y 
N e w b o r o u g . h i j a d e l C o r o n e l H . M . 
C a r r , de K e n t u c k y ; L a d y M o n s o u . 
| es h i j a d e l G e n e r a l R o y S t o n e . de 
1 M e d h a n ¡ L a d y L e i g h de F y v i e . h i j a 
| de M r . D e r r i s A l g e r n o n J a n u a r y , de 
S t . L o u i s ; L a d y A s h b u r t o n , h i j a C e 
M r . J . C . C o n n e l l y , de N e w Y o r k ; y 
L a d y B a t e m a n , h i j a de M r . J a m e s 
G r a h a m , de N e w Y o r k . 
P R I N C I P E S O R I E N T A L E S 
V a r i o s i n d i o s y otros P r í n c i p e s 
o r i e n t a l e s c o n sus v i s tosos t r a j e s for -
m a r á n u n g r u p o a t r a c t i v o en el que 
e s t a r á n i n c l u i d o s los S u l t a n e s de P e -
r a k y de K e d a h . los a y u d a n t e s de 
c a m p o h o n o r a r i o s d e l R e y . p r o c e d e n -
tes de l a I n d i a , c o n los M a j a r a j a h s de 
I d a r . G w a l i o r y B i k a m i r y e l G a e k -
w a r de B a r o d a . L a d e l e g a c i ó n de l a 
I n d i a h a s ido l i m i t a d a en estas fies-
t a s deb ido á l a i n t e n c i ó n que t i ene e l 
R e y de v i s i t a r l a I n d i a d e n t r o de po-
co t i e m p o y c e l e b r a r u n a r e c e p c i ó n en 
D e l h i . 
L o s E m b a j a d o r e s y e n v i a d o s espe-
c i a l e s d e a q u e l l o s E s t a d o s y R e p ú b l i -
cas que no e s t é n r e p r e s e n t a d o s por 
m i e m b r o s de F a m i l i a s R e a l e s , f o r m a -
r á n u n g n i p o i n t e r e s a n t e j u n t o c o n 
los D e l e g a d o s de l a s C o l o n i a s B r i t á -
n i c a s . D e estas ú l t i m a s e s t a r á n p r e -
sentes l o s M i n i s t r o s d e l C a n a d á . S i r 
W ü f r c d L a u r r i e r ; de A u s t r a l i a , e l ho-
n o r a b l e A n d r e w F i s c h e r ; de N u e v a 
Z e l a n d i a . S i r J o s e p h G e o r g e W a r d ; 
de S u r A f r i c a , e l m u y h o n o r a b l e L o u i s 
B o t h . y de T e r r a n o v a , S i r E d w a r d P . 
M o r r i s . 
M I N I S T R O S D E L A S C O L O N I A S 
A d e m á s de los que a n t e c e d e n , los 
p r i m e r o s M i n i s t r o s de N u e v a G a l e s 
d e l S u r . T a s m a n i a , A u s t r a l i a O c c i d e n -
t a l , V i c t o r i a , N e w B r u n s w i c k . O n t a -
r i o , A l b e r t a . M a n i t o l a . S a s k a t c h e -
w a n , C o l u m b i a B r i t á n i c a , l a I s l a d e l 
P r í n c i p e E d u a r d o y Q u e b e c , o c u p a -
r á n sus pues tos , c o m p l e t a n d o e l g r u -
p o los r e p r e s e n t a n t e s de l a s B a h a m a s . 
B e r m u d a , H o n d u r a s B r i t á n i c o , B a r -
b a d a , G u a y a n a B r i t á n i c a . C e i l a r i . 
H o n g K o n g , J a m a i c a , l a s i s l a s de S o -
t a v e n t o , M a l t a , l a s I s l a s M a u r i c i o , l a s 
C o l o n i a s d e l E s t r e c h o , los E s t a d o s de 
M a l a y a , T r i n i d a d y e l g r u p o c o m p l e -
to de l a s I s l a s s i t u a d a s en e l P a s o de 
los V i e n t o s . 
L a s o b r i e d a d y s e n c i l l e z de los t r a -
j e s de c o r t e u s a d o s p o r d i s t i n g u i d o s 
s ú b d i t o s y p o r los m i e m b r o s de l P a r -
l a m e n t o , se h a r á r e s a l t a r p o r los cho-
r r o s de l u z que p a s a n p o r los h e r m o -
sos c r i s t a l e s de co lores c o l o c a d o s e n 
l a s v e n t a n a s de l a A b a d í a , que h a r á n 
u n e fec to e n c a n t a d o r y de s u a v e colo-
r i d o a l s e v e r o y m a j e s t u o s o a spec to 
d e l v e n e r a b l e e d i f i c i o e n donde se ce-
l e b r a r á e l f a u s t o a c o n t e c i m i e n t o . 
E L B A N Q U E T E R E G I O 
S e h a c e l e b r a d o e s t a n o c h e el g r a n 
b a n q u e t e o f i c i a l que los R e y e s de I n -
g l a t e r r a h a n d a d o en h o n o r de sus 
i l u s t r e s h u é s p e d e s e n e l p a l a c i o B u c -
k ing -ham. 
L a e s c e n a f u é de e x t r a o r d i n a r i a 
g r a n d e z a ; l a s m e s a s o c u p a b a n los 
sa lones m a y o r e s d e l p a l a c i o , e l de b a i -
l e y l a s g a l e r í a s ' d e p i n t u r a s . 
C o n c u r r i e r o n á ese b a n q u e t e lo? 
R e y e s , los m i e m b r o s de l a R e a l F a -
m i l i a , los d i g n a t a r i o s de l a C o r o n a , 
los m i e m b r o s d e l c u e r p o d i p l o m á t i -
co y todos los r e p r e s e n t a n t e s de los 
| s o b e r a n o s e x t r a n j e r o s . 
S e puso en l a s mesas e l s e r v i c i o 
| r e a l de oro , que e s t á a v a l u a d o e n 
| $15.000,000 ( q u i n c e m i l l o n e s de pe-
I sos . ) 
L o s sa lones e s t a b a n r i c a m e n t e "de-
! c o r a d o s de oro y f lores . 
L o s c o m e n s a l e s e r a n v a r i o s m i l e s . 
B A I L E B R I L L A N T T i S n m 
B r i l l a n t í s i m o h a s ido t a m b i é n e l 
b a i l e S h a k e s p e a r i a n o que se d i ó e s t a 
n o c h e en e l t e a t r o A l b e r t . 
A s i s t i e r o n m u c h o s de los d e l e g a d o s 
e x t r a n j e r o s y los c u a t r o c i e n t o s p a l c o s 
e s t a b a n o c u p a d o s p o r l a f lor de l a so-
c i e d a d i n g l e s a . 
M J C O N T I G E N T E M I L I T A R 
D E L A ' C O R O N A C I O N 
L o s p a r q u e s de l a c i u d a d y los so-
l a r e s d e s o c u p a d o s , y a h a n t o m a d o e l 
a s p e c t o de u n c a m p a m e n t o m i l i t a r 
p a r a a l o j a r los 60.000 so ldados q u e 
h a n de c u b r i r l a c a r r e r a en l a s p r o c e -
s iones r e a l e s que se c e l e b r a r o n los 
d í a s 22 y 23 d ú c o r r i e n t e . E n H y d e 
P a r k , B a t t e r s e a P a r k y en los j a r d i -
nes de K e n s i n g t o n . se h a n c o n s t r u í -
do c i u d a d e s de l o n a , cons i s t en te e n 
u n a l a r g a h i l e r a de b l a n c a s t i e n d a s 
l e v a n t a d a s p o r d e s t a c a m e n t o de so l -
d a d o s de v a r i o s r e g i m i e n t o s . E l c u a r -
t e l g e n e r a l d e l c o n t i n g e n t e m i l i t a r 
de l a I n d i a se h a e s t a b l e c i d o en 
H a m p t o n C o u r t , p o r q a e estos s o l d a -
dos h a n d e e s t a r s e p a r a d o s de los r e -
g i m i e n t o s b r i t á n i c o s y a d e m á s s u s co-
m i d a s h a n de s er p r e p a r a d a s p o r sus 
p r o p i o s c o c i n e r o s deb ido á c r e e n c i a s 
r e l i g i o s a s que p r o h i b e n el que n a d i e 
p u e d a t o c a r sus a l i m e n t o s , m á s que 
a q u e l l o s que p r o f e s a n l a m i s m a fe. 
E n W c r m w o r d S c r u b s se i n s t a l a -
r á n se i s r e g i m i e n t o s de c a b a l l e r í a y 
v a r i a s b a t e r í a s de a r t i l l e r í a de m o n -
t a ñ a . E n R e g e n t s P a r k h a b r á seis 
b r i g a d a s d e i n f a n t e r í a c o m p u e s t a c a -
d a u n a de t r e s b a t a l l o n e s . E n los j a r -
d i n e s de K e n s i n g t o n , a c a m p a r á u n a 
b r i g a d a d e i n f a n t e r í a c o n u n c r e c i d o 
n ú m e r o de u n i d a d e s p e r t e n e c i e n t e s á 
l a r a r m a s de a r t i l l e r í a , i n g e n i e r í a , a d -
m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r , c u e r p o d e S a -
n i d a d , p a g a d u r í a s y l a m i l i c i a de l a 
I s l a d e l C a n a l . E n B e t t e r s e a - P a r k , 
se a l o j a r á n dos b r i g a d a s de i n f a n t e r í a , 
en H y d e P a r k , t r e s : e n l a e s c u e l a 
m i l i t a r " D u q u e de Y o r k " se a l o j a r á 
e l c o n t i n g e n t e c o l o n i a l ; en e l H o s p i -
t a l de C h e l s e a , los cadetes y l a po l i -
c í a m o n t a d a d e l C a n a d á : á l a a n t i -
g u a a d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s i r á 
u n n u t r i d o c o n t i n g e n t e de a r t i l l e r í a 
de m o n t a ñ a y p l a z a y u n a b r i g a d a de 
i n g e n i e r o s : e n l a s b a r r a c a s de Scot -
l a n d Y a r d y de S a n J o r g e se a l o j a 
r á n los cade te s de l a a c a d e m i a de 
W o o l w i c h y d e l co leg io m i l i t a r de 
S a n d h u r s t , m i e n t r a s l a r e s e r v a d e ve-
t e r a n o s se d i s t r i b u i r á e n l a s c a s a s es-
c u e l a s de l a c i u d a d . 
P a r a d a r u n a i d e a de l a e n o r m e 
c a n t i d a d de a r t í c u l o s d e a l i m e n t a c i ó n 
que r e q u i e r e e l r a c i o n a m i e n t o d e es-
tas t r o p a s , b a s t a l e e r l a s i g u i e n t e l i s -
t a d e c o m p r a s o r d e n a d a s p a r a dos d í a s 
de c o m i d a , SO t o n e l a d a s de p a t a t a s , 
20 t o n e l a d a s de c a r n e c o c i d a , s a l c h i -
c h a s , c e c i n a , etc. , 10 t o n e l a d a s de 
m a n t e q u i l l a , 20 t o n e l a d a s d e cebo l la s , 
6 t o n e l a d a s de j a m ó n , 3 t o n e l a d a s de 
l e g u m b r e s v a r i a s y 2 t o n e l a d a s de t é . 
E s t o s comes t ib l e s ie e n v a s a r á n e n 
p a q u e t e s c o n v e n i e n t e s p a r a d i s t r i -
b u i r l o s en tre las 160 c a n t i n a s y r a n -
chos , que los d i s t r i b u i r á n á s u v e z 
e n t r e l a s t i e n d e c i t a s de c a m p a ñ a , e n 
c a d a u n a de l a s c u a l e s se a l o j a r á n 10 
h o m b r e s . 
L a r a c i ó n d i a r i a p a r a c a d a i n d i v i -
d u o consis te , en a l m u e r z o : c o n c u a r -
t i l l o de t é , c u a t r o o n z a s de m a n t e q u i -
l l a , u n c u a r t o de l i b r a de c a r n e f r í a 
y m e d i a l i b r a de p a n . C o m i d a : t r e s 
c u a r t o s de l i b r a de p a t a t a s , u n a l i b r a 
de c a r n e f r e s c a , m e d i a l i b r a de p a n , 
l e g u m b r e s s ecas , c e b o l l a s , h a r i n a , 
s a l , p i m i e n t a m o s t a z a y u n c u a r t i l l o 
d e c e r v e z a . C e n a : m e d i a l i b r a de p a n , 
u n a o n z a de m a n t e q u i l l a , u n c u a r t i -
l l o de t é , c u a r t a l i b r a de j a m ó n , 
c a r n e s e n c o n s e r v a ó s a r d i n a l 
M i l dosc i en tos h o m b r e s se h a n des t i -
n a d o á s e r v i r á estos so ldados y f a -
c i l i t a r l e s c u a n t o p u e d a n d e s e a r á p r e -
c ios m ó d i c o s . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , J u n i o 20 
E l r e s u l t a d o de los j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y e n t r e los c l u b s de l a s G r a n -
des L i g a s fué el s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
B o s t o n 1, N e w Y o r k 2. 
C i n c i n n a t t i 4, S a i n t L o u i s 5. 
C h i c a g o 2, P i t t s b u r g 3. 
B r o o k l y n 5, F i l a d e l f i a 6, ( e n 10 
i n n i n g s . ) 
E s t a d o d e l C a m p e o n a t o 
G P . 
C h i c a g o 35 20 
N e w Y o r k . . . . . . . 35 21 
F i l a d e l f i a 33 24 
P i t t s b u r g 32 23 
S a i n t L o u i s 30 25 
C i n c i n n a t t i 25 31 
B r o o k l y n 20 35 
B o s t o n 13 43 
L i g a A m e r i c a n a 
N e w Y o r k 9. B o s t o n 8. 
D e t r o i t 8. C l e v e l a n d 3. 
S a i n t L o u i s 3 , C h i c a g o 6. A P r i m e r 
j u e g o . ) 
S a i n t L o u i s 6, C h i c a g o 13. ( S e g u n -
do j u e g o . ) 
E s t a d o d e l C a m p e o n a t o 
G P . 
D e t r o i t 40 18 
F i l a d e l f i a 34 18 
N e w Y o r k 29 23 
B o s t o n 29 26 
C h i c a g o 27 24 
O l e v e l a n d 24 25 
W a s h i n g t o n . . . . . . . . . 20 3 4 . . 
S a i n t L o u i s 16 41 
N O T I C I A S O O - M f t R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , J u n i o 20 
B o n o s de d v b a . 5 -por c iento (ex-
i n t e r é s , ) 102.112. 
B o n o s di' los E s t a d o s U n i d o s , á 
l O O V i por c i e n t o . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4 á 
4.112 p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o s .«ebrí» L o n d r e s . 60 djv. , 
b a n q u e r o s , $4.84.00. 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , á l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $4,85.'85, 
Camibioc sobre Parí5; , b a n q u e r o s . 60 
d ¡ v . , 5 f r a n c o s 20.5j8 c é n t i m o s . 
C a m b i o s so¡hrp H a u i b i i r g o . 60 dlv . , 
b a n q u e r o s . í».").l 8. 
Centr i f i i t r . ib p o l o r i z a c i ó n 96, en p ia -
za, 3.92 cts . 
C e n t r i í ' n g ' a s po l . 96, e n t r e g a s de 
J u n i o , 2.9116 cts . c. y f. 
C e n t r í f u s r a s po l . 96 , e n t r e g a s d<» 
J u l i o , 2 . 1 9 ¡ 3 2 á 2.5|8 cts . c. y f. 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89. e n p la -
za , 3.4i2 c ts . 
A z ú c a r de m i e l , p o l . 89. en p l a z s , 
3.17 c ts . 
S e h a n v e n d i d o h o y 100,000 sacos 
de a z ú c a r . , 
H a r i n g p a t e n t e ^ l i n n e s o t a . $5.10. 
M a n t e c a del Oes te , e n t e r e e r o l a s . 
L o n d r e s . J u n i o 20. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s poi . 96. l i s . 
4.1 ¡ 2 d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , pol . 89. 10?. 
6d. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a ú l t i m a 
cosecha , l O s . 8.1 |4d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 79.3|4. 
D e s c u e n t e , B a n c o de * I n g l a t e r r a , 
3 p o r c i en to . 
R e a t a 4 p o r c i en to e s p a ñ o l , e x - e ü -
p ó n , n o m i n a l . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a reg i s -
t r a d a s en L o n d r e s c e r r a r o n h o y á £ 7 i 
P a r í s , J u n i o 2 0 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 95 f r a ñ -
cos , 20 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
J u n i o 20. 
A z ú c a r e s . — E l m e r c a d o de L o n d r e s 
s i n v a r i a c i ó n por e l a z ú c a r de r e m o -
l a c h a y e n N u e v a Y o r n , m e j o r de-
m a n d a , l a que d i ó l u g a r á l a v e n t a de 
100,000 sacos a l a l z a a v i s a d a a y e r . 
E l m e r c a d o l o c a l h a s egu ido qu ie to 
d e b i d o a l c o n t i n u o r e t r a i m i e n t o de 
los t e n e d o r e s , q u e a s p i r a n á p r e c i o s 
m á s a l tos que los c o t i z a d o s . 
C a m b i o s . — S i g u e el m e r c a d o c o n 
d e m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n 
en los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banquero 
í . o n d r e s a d j v 2 0 . X 
20. k 
Mercado Monetario 
21. P . 
Í:O,%P. 
10. ^ P . 
6C d ' V . . 
P a r í s , 8 d¡v.". . . . 5 . % 
Hnmburufo, 3 d(V 4.% 
Es tados Unidos 3 djv 10.% 
Kspufla, s. p laza y 
cant idad , 8 d[V I X 
Dto. papel comercia l S ¿l 10 p . 2 a n u a í . 
M O N E D A S EXTRA.N.TKRA.S .—Se cotizan 
hov, como si^ue: 
( í r e e n b a c k s 1 0 ^ J O ^ P 
Platn pspafioia 98% 9 H % V 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
a b r i ó a n i m a d o p o r l a s a c c i o n e s de l 
B a n c o E s p a ñ o l que se l l e g a r o n á p a -
g a r á 119.1|2 y los d e m á s v a l o r e s sos-
t e n i d o s s i n que se o p e r a s e en n i n g u n o 
de ellos. D u r a n t e el d í a l a p l a z a ha 
p e r m a n e c i d o i n a c t i v a , n o t á n d o s e a l -
g u n a b a j a en l a s a c c i o n e s de l B a n c o 
E s p a ñ o l é i n a c t i v o y sos tenido p o r 
los d e m á s v a l o r e s , c e r r a n d o a lgo m á s 
a b a t i d a y c a s i n o m i n a l , a u n q u e s i n 
v a r i a c i ó n en l a s c o t i z a c i o n e s . 
E n el B o l e t í n de l a B o l s a de V a l o -
res , se p u b l i c a n h o y l a s s i g u i e n t e s 
v e n t a s : 
A L C O N T A D O 
50 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l . 11 O H 
100 í d e m H . E ; P r e f e r i d a s . 109. 
A P L A Z O S 
100 acc iones H . E . C o m u n e s , p e d i r 
en J u n i o , 105"'^ 
100 í d e m i d e m ide in i d e m , 1 0 5 % 
350 a c c i o n e s v e n d i d a s . 
E l V o v a l , 
J o s é A r g o t e . 
C o t i z a c i o n e s de l c i e r r e á l a s c u a -
t r o de l a t a r d e : 
B o n o s y O b l i g a c i o n e s 
5 % B o n o s C u b a S p e -
y e r 114 115 
£ 5 % B o n o s U n i d o s . . H é ^ 1 1 5 U 
£ 4 % B o n o s U n i d o s . 89MJ 90Vt 
6% l a B o n o s A y u n t a -
m i e n t o 117 118 
69? 2a. B o n o s A y u n t a -
m i e n t o I L S 1 ^ 1 1 4 1 / í 
6% B o n o s de G a s . . 120 - 122 
•6% O b l i g a c i o n e s O a s 991/4 100 
5% B o n o s H a v a n a 
B l e c t r i c 109 110 
5 % D e u d a I n t e r i o r C y 991/4 ty% 
A c c i o n e í j 
B a n c o K s p a ñ o l . . . 11S'14 11914 
B a n c o N a c i o n a l de C u -
b a 117 130 
F . C . U n i d o s . . . . 861/2 8 6 % 
C o m p a ñ i a d e G a s . 1 0 1 1 0 2 
H . i v a n a E l e c t r i c P r e -
f e r i d a s 109 IO.9V4 
l l a v a n a E l e c t r i c C o -
m u n e s 1 0 5 % 105% 
C u b a n T e l e p h o n e C . 5714 59 ed. 
H a b a n a , 20 de J u n i o de 1911. 
C A S A S D E 
H a b a n a 20 
A 
P l a t a esp*fio¿a. 
O a i d e r i l Í « ( « a e r o ) 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a oro e s p a ñ o l . . . 
O r « a n e r i c a n o oott-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
C e a tenes 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
I « i s e s 
I d . ea c jMit i . iades . . . 
B l peso a m e r i c a a o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 
C A M B I O 
J u n i o de 1 9 1 1 . 
las 5 de la tarda. 
5 8 % á 9 8 % T . 
97 á 9 » V . 
1 1 « % á ! ! • % P . 
1 0 % á 11 V . 
á 5 .33 e s p l a t a 
á 5 .34 en p l a t a 
á 4 .27 en p l a t a 
* 4 .28 en p l a t a 
1-10% á 1-11 T . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
J u n i o 20. 
E n t r a d a s de l d í a 1 9 : 
A M a n u e l L a g u a r d i a , de G u a n a b a -
c o a , 3 m a c h o s y 2 h e m b r a s v a c u n a s . 
A V a l e n c i a y A r r o j o , de C a m a -
g ü e y , 25 b u e y e s y 11 toros . 
S a l i d a s de l d í a 1 9 : 
P a r a el c o n s u m o de los R a s t r o s de 
es ta c a p i t a l , s a l i ó e l s i g u i e n t e g a n a d o : 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 80 m a c h o » 
v a c u n o s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 397 m a c h o s y 
l l O h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a o t r o s t é r m i n o s : 
P a r a S a n F e l i p e , á C a t a l i n o P é r e z , 
2 n o v i l l o s . 
P a r a J a r u c o , á T o m á s V a l e n c i a , l o 
m a c h o s y 3*3 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
( P o r l a m a t a n z a de l M u n i c i p i o ) 
í l e a e s sacrit ' icaidas h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 274 
I d e m de c e r d a 104 
G a n a d o v a c u n o 39 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec io s en p l a t a : 
IJS do TK -na toretes , n o v i l l o s y 7«P 
cas . de 19 á 23 c e n t a v o s el k i l o . 
T e r n e r a s , á 24 c e n t a v o s el k i l o . 
C e r d a , de 36 á 3 * c e r t a p ] t i l o 
L a n a r , de Su á 32 cts l el k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y * 
Cabeza» 
G a n a r l o v a c u n o . . . . . . . 4 8 
I d e m de c e r d a 2 0 
I d e m l a n a r O 
S e d e t a l l ó la c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
L a d?. toros, toretes , n o v i l l o s y v a -
c a s , de 20 á 24 c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 24 c e n t a v o s el k i l o . 
L a de c e r d a , de 36 á 38 cts . el k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
B e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabeza* 
G a n a d o b^nef i e iado? 
G a n a d o v a c u n o 5 
I d e m de c e r d a 1 
I d e m l a n a r 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s i g u i e n t e » 
p r e c i o s e n p l a t a : 
V a c u n o , de 20 á 24 c e n t a v o s el k i l o . 
( V n l a , á 38 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a v e n t a de g a n a d o e n p i e 
L o s p r e c i o s que r i g i e r o n por el ga-
n a d o en pie en los c o r r a l e s de L u a y n ó , 
j f u e r o n los s i g u i e n t e s : 
¡ G a n a d o v a c u n o , á 4, 4.1 [2, 4.314, 5 
1 y 5 . l j $ c e n t a v o s . 
I d e m de c e r d a , de 8.112 á 9 c t s . 
I I d e m l a n a r , á $ 2 y $2.50. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
AMADO HEYMANN Y TEMES 
H A F A L L E C I D O 
f l e s p u é s de r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t e s 
Y d ispuesto s u en t i erro p a r a las c u a t r o de l a t a r d e d e l d í a d e 
hoy , los que s u s c r i b e n s u v i u d a , m a d r e , p a d r e s p o l í t i c o s , h e r m a n o s , 
h e r m a n a s p o l í t i c o s y d e m á s deudos que s u s c r i b e n s u p l i c a n á las per -
sonas de s u a m i s t a d se s i r v a n c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a . P r a d o 
33. bajos , p a r a de a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r al C e m e n t e r i o d é C o l ó n 
donde se d e s p e d i r á el duelo. F a v o r que a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e 
H a b a n a 21 de J u n i o de 1911 . 
Luisa Zayas, iñuda de Eeymann.—Angela Temw, vda. d-e Eey . 
mann.—Federico Zayas Santa Cruz.—Enrique^ Celia y Julia Eey . 
mann y Temes.—Federico y Miguel Zayas Pérez.—Tomás A. Recio 
y Eeymann.—Rogelio Zayas Bazán.—Frmxcisco Eemández Coopi. 
ters.—Coronel Luis Pérez,— Rogelio Fuentes.—Dr. Maymel Bango 
y León.—Dr. Antonio Dmz Albertini.— Dr. Mario Sánchez —Dr 
Julio Orhz Cano.—Dr. Francisco Ecrnández. 
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D I A D I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u n i o 21 de 1911. 
Aduana de la Habana 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $63,395-59. 
H a b a n a , 20 de J u n i o de 1911. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 20 de Junio de 
1911, hechas al aire libre en " F l A l -
naendares." Obispo 54, expresamente pa-
r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Inspector de Bolsa 
E l señor Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, ha nombrado Inspecf )" 
de la Bolsa Privada de esta cnpMALai se-
ñor Fernando Garrido y Montero. 
L a Compañía A n ó n i m a de la Bolsa P r i -
vada, favorecida por el gobierno que da 
& sus cotizaciones carácter oficial, queda 
sometida á la Secre tar ía de Agricultura, 
Comercio y Trabajo dentro del Código de 
Comercio vigente y func ionará bajo la ins-
pecc ión del señor Garrido y Montero. 
Movimiento de la zafra 
ii II 
Temperatura ¡i Cent ígrado il raherenhoit 
I) II 
M á x i m a . 
M í n i m a . 
.11 31 
32 
Barómetro : A las 4 p. m. 763'5. 
M A N I F I E S T O S 
cajas 
E N C I E N F U E G O S . 
H a continuado la Inactividad del merca-
do en la semana que hoy termina no obs-
tante habiendo reinado mayor firmeza en 
los mercados de Londres y Xew York y 
es de esperarse que esto dé margen á ope-
raciones por ser relativamente cortas las 
existencias en los Estados Unidos, y no 
convenir á los tenedores del azúcar aquí 
eeguir c o n s e r v á n d o l o en a l m a c é n en la pre-
sente es tac ión lluviosa. 
Movimiento en la semana 
Sacos. 
Exis tencia anterior. . . 
Entrados en la semana. 






R E S U M E N 
Entradas anteriormente. 









Clenfuegos, Junio 16 de 1911. 
B E R N A R D O C A S T I L L O , 
Notarlo Comercial. 
Sociedades y Empresa 
Disuelta con fecha 5 del corriente, la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la r a -
zón de Fernández , García y Ca. , se ha 
constituido con lá denominac ión de F e r -
nández y García, una nueva que continua-
r á y l i au ldará los negocios de la extingui-
da, siendo sus gerentes los señores clon 
Inocencio Fernández Menéndez y don F l o -
rentino Garc ía González . 
Bajo la razón de Valls y C a . (S. en C.) 
ee ha firmado, con fecha 26 de Mayo, una 
sociedad que girará en Alto Cedro ( S a ^ - ' 
tiago de Cuba) y c o n t i n u a r á los negocios 
de la disuelta firma de Barguño y Ca . (S. 
en C.) E s gerente de la nueva sociedad 
el señor don José Val l s Junyent, coman-
ditarlos. 1ri$ señores Rev ira , Mestre y Ca. , 
de Santiago de Cuba y apoderado general 
don Salvador Carbonell Puig. 
Se ha constituido con fecha lo. del a c -
tual, una so iedad para continuar el nego-
cio de la e laborac ión de tabacos, á que se 
dedicaba el señor don J o s é Bejar; la nue-
va, sociedad que g i rará bajo la razón do 
Bejar y Hermano, se tiace cargo de tridos 
los créd i tos activos y pasivos de su pre-
decesora. siendo socios gerentes de la mis-
ma, con uso de la firma social, los s e ñ o -
res don J o s é y don Manuel Bejar San Mi-
guel. 
Con fecha 8 del actual y efectos retroac-
tivos al primero del mismo mes. se ha 
constituido una sociedad que c o n t i n u a r á 
los negocios de los establecimientos mix-
tos titulados " L a Barata" y " L a Colosal." 
sitos en Zulueta; dicha sociedad, que gi-
rará bajo ¡a razón social de Sánchez Her-
mano, se hace cargo de los crédi tos acti-
vos y pasivos de los citados establecimien-
tos y la intearran los s e ñ o r e s don Victo-
riano y don Avelino S á n c h e z Pando, a m -
bos con uso indistinto de la firma social. 
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S E B S P K R A N 
-Saratoga, New York. 
-Antonlna, Veracruz y escalas, 
-Dora, Amberes y escalas. 
-Pinar del Río. N'ew York. 
-Montevideo, Veracruz y escalas. 
-Solivia. Hamburgo y escalas. 
imes. New York. 
-Westerwald. Veracruz y escalas. 
Santa Clara. New York. 
s A L D r . A r * 
-Excelsior. New Orleans. 
-Antonina. Canarias y escalas. 
-Saratoga. New York. 
Chalmette. New Orleans. 
-Excelsior. Xew Orleans. 
-Montevideo. New Y r k y escalas. 
-Chalmette, New Orleans. 
Westerwald. Canar ias y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Haoana todos los mlGr-
co>3 & las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién, regresando los sábados por la 
m a ñ a n a . — S e despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta, 
CostTie Herrera, de la Habana todos los 
mártes , á las 5 de la tarde, para Sagua 
Y Ca i tar i én . 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Puerto Méjico y escalas, vapor ing lé s "Con-
way". por Dussaq y Compañía . 
Hamburgo y escalas y Canarias y Coruftn. 
vapor a l e m á n "Spreewald", por Hel l -
but y Resch. 
Canarias. Vigo. Cádiz y Barcelona, vapor 
español "M. Sáenz", por S. S á e n z y 
C o m p a ñ í a . 
New York, vapor americano "Saratoga". 
por Zaldo y Compañía . 
M o b ü a , vapor noruego "Mathllde", por L 
V. P lacé . 
New Orleans, vapor americano "Chalmet-
te", por A. E . Woodell. 
Salr.t Nazalre y escalas, vapor f rancés " L a 
Navarre", por E . Gaye. 
Veracruz, vapor español "Montevideo", por 
M. Otnduy. 
New York, vapor americano "Monterey", 
por Zaldo y Compañía . 
Veracruz y escalas, vapor americano "Mo-
r r o Castle", por Zaldo y Compañía . 
1 6 3 8 
Vapor a l e m á n "Frankenwald." proceden-
te de Hamburgo y escalas, consignado á 
Heilbut y Rasch. 
D E H A M B T T R G O 
Nueva F á b r i c a de Hielo: 1.150 
malta. 
D E L H A V R E 
A . Als ina: 7 bultos efectos. 
Majó y Colomer: 131 id i d . 
F . Taqueohel: 124 id i d . 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 413 id id . 
Amado Paz y cp: 8 id i d . 
Alvarez, Va ldés y cp: 1 id i d . 
Rodríguez González y cp: 1 id i d . 
Suárez y Rodr íguez : 2 id id 
V . Campa y cp: 1 id i d . 
A . González: 12 id i d . 
Blasco, M e n é n d e z y cp: 11 id i d . 
Palacio y García: 2 id i d . 
C . P é r e z : 1 id i d . 
R . R . Campa: 3 id i d . 
García, Castro y cp: 7 id i d , 
Pumariega, García y cp: 1 id id.; 
A . l acera: 4 id i d . 
Arredondo y B a r q u í n : 1 id id . 
Pernas y cp: 1 id i d . 
J . Fresno: 1 id id . 
Arrióla y D u r á n : 3 id i d . 
Prieto y hnos: 1 id id . 
Lloredo y cp: 2 id i d . 
Alvarez y Añoro 1 id i d . 
Fernández , hno y cp 1 id i d . 
Fernández , Castro y cp: 5 id id 
Suárez, Solana y cp: 6 id i d . 
M . Bandujo y hno: 1 id i d . 
F . González y R . Maribona; 1 id id 
Huerta G . Cifuentes y cp; 1 id i d . 
X . Rodríguez 2 iid i d . 
C . Blatener; 1 id id 
Bottene y F ; 41 id i d . 
C . Arnoldson y cp; 1 id i d . 
P . Sánchez ; 1 id i d . 
Vilaplana, Guerrero y cp; 10 id i d . 
L . G . Roca 2 id id 
Crusellas, hno y cp; 4 id i d . 
Berg v cp 12 id i d . 
Cuban and P . A . E . x co; 33 id id . 
I . L e v y ; 3 id id 
G . F . Abreu; 3 id i d . 
M . Johnson; 322 id i d . 
Solares y Carballo 1 id id 
Loríente , hno y cp; 1 id id 
Sánchez, Val le y cp; 4 id id . 
E l Pincel 5 id id 
Suárez Infiesta y cp; 4 id i d . 
Peatzold y Eppinger 4 id id 
S . Herrero y cp; 1 id i d , 
A . C . Bosque 10 id i d . 
T . C , Padrn; 2 id i d . 
E . Puig 2 tú id 
I . Vogel: 4 id i d . 
J . M . Borriz é hijo: 30 cajas vino. 
M . Muñoz: 40 id chocolate. 
J . M . M a n t e c ó n ; 100 id i d . 
Brunschwig y Pont: 47 id efectos; 2 id 
velas; 1 id vino; 5 id licor; 49 id con-
servas. 
Orden: 1 a u t o m ó v i l ; 35 bultos efectos; 
8 toneles vinagre. 
D E S A N T A N D E R 
.T. M . Berriz é hijo: 20sa.cosalubias. 
L . Durán C : 4 cajas efectos. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 2 id id . 
Fuente, Presa y cp: 20 cajas hojalata. 
P i ta y hnos: 35 fardos alpargatas. 
Alonso, e M n é n d e z y cp; 15 id id . 
Fernández , L ó p e z y cp: 1 caja chorizos; 
39 id conservas. 
J . Balcells y cp: 1 id id; 1 id lacones. 
VTiekes y cp: 50 id i d . 
B . F e r n á n d e z y cp: 60 id id . 
D E V T Q O 
Costa y Barbetio: 200 cajas hojalata. 
Quesada ycp: 43 cajas mantequilla. 
J . F e r n á n d e z : 5 barriles y 20 tinas pes 
cado. 
Landeras, Calle y cp: 305 cajas conl 
servas. 
Alonso, M e n é n d e z y cp: 55 id I d . 
J . Bouza: 1 bordalea vino. 
Orden: 61 cajas conservas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 100 cajas 
aguas minerales 
M . Johnson: 100 id i d . 
Negra y Gallarreta: 50 id i d . 
M a n t e c ó n y cp: 50 id i r . 
Costa y Barbetio: 500 cajas conservas. 
E . R . Margarit : 324 id i d . 
R . oMntenegro: 50 id i d . 
P i t a y hnos: 67 id id y 165 barriles 
sardinas. 
Muniá tegu i y cp: 165 id id y 104 cajas 
conservas, 
Solifio y Suárez: 1 caá efectos, 
.T. Mosquera: 1 id i d . 
Suero y cp: 900 id conservas. 
Romagosa y cp: 269 id i d . 
100 cajas ja -
K, y Andama: 750 í.l harinn, 
P . P . Hamel: 30 t o b a d a s hierro. 
L . X-iza R : 250 s a e j í mafx. 
'.' Mtn^ndez: 250 id id 
r;.;\:is y Sainz: ]0'3 .M-iutcci. 
J . e P r p i ñ á n : 30 id; 5 barriles, 10;2 y 12 
c a í a s i d . 
K . Suárez y cp:2 5'3 i d . 
Luengas y Barros: 65 id id y 500 sacos 
harina. 
V á z q u e z y hnos: 269 atados mangos. 
•T. F . Burguet: 6 cajas chorizos. 
Swift ycp:"50!3 grara. 
C . oLrenzo: 250 sacos m a í z . 
Estevanez y F e r n á n d e z : 75 id velas. 
L a Defensa: 50 barriles resina. 
F . Bowman: 300 id i d . 
A . G . Bornsteen: 7 cajas efectos. 
A . l acera: 17 bultos i d . 
Cuba Importation x co: 35 pacas algo-
d ó n . 
Prieto y hno: 1 caja efectos . 
Viuda de J . Sarsá é hijo: 1 id drogas 
Werner y Voigt: 2 id efectos. 
J . F o r t á n ; 6 id i d . 
E . Cárdenas Ortega y cp 
b ó n . 
Comp. Cubana de J a r c i a : 3 bultos efec 
tos. 
A , Romero: 21 id i d . 
Horter y F a i r : 329 id i d . 
Havana M y cp: 3.760 tubos. 
D . T e j e r a : 30 cilindros amoniaco, 
Purdy y Henderson: 1.225 tubos. 
A . D í a z : 100 piezas madera. 
A . oGnzález: 23.453 id i d . 
Guell y ©Cello: 5.332 id id 
Orden: 40 cajas tocino. 
1 6 4 0 
Vapor español "Alfonso X I I I , " proceden-
te de Veracruz, consignado á Manuel Ota-
duy. 
Consignatarios: 11 bultos efectos. 
E . R . Margarit: 267 sacos garbanzos. 
Antonio García: 100 id frijoles. 
Landeras, Calle y cp: 140 id i d . 
P i t a y hnos: 200 id i d . 
Menéndez y Gómez: 1 sacos con 750 pe-
sos en monedas de 10 centavos. 
1 6 4 1 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Knights Key y escalas, consignado á 
G. Lawton Childs y C a . 
D E K I N G H T S K E Y 
Swift y cp: 29 bultos conservas; 100 
cajas huevos y 627 id leche. 
J . Castellanos: 100 cajas huevos. 
Canales, Diego y cp: 300 id i d . 
Canales y Sobrinos: 200 id id . 
A . Armand: 400 id i d . 
Champion y Pascual: 41 bultos muebles 
Cuban L a n d L e a f x co: 3.200 sacos ali-
mento. 
D E C A Y O H U E S O 
M . G . Bengochea: 3 barriles pescado. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 15 
P a r a New York vapor americano "Hava-
na," por Zaldo y Ca. 
Para Coruña y Santander, vapor e spaño l 
"Alfonso X I I I , " por M. Otaduy. 
1 6 3 9 
Vapor noruego "Mathllde," procedente de 
Mobila, consignado á Louls V . Placé . 
P A R A L A H A B A N A 
Galbán y cp: 1.200 cajas cereza; 500 
sacos harina; 250 cajas manteca. 
B . eFrnández y cp: 1.750 sacos maiz . 
Barraqué M y cp: 750 sacos harina y 5 
cajas tocino. 
González y Suárez : 250 sacos harina y 
53 jamones. 
P . y Ezquerro: 500 sacos harina y 5 
cajas tocino. 
García B y cp: 250 sacos harina. 
C . F e r n á n d e z y cp: 250 id m a í z . 
Huarte y Otero: 250 id id . 
Loidi E . " y cp: 500 id id . 
Genaro González: 250 id i d . 
M . Nazabal: 1.000 id id y 5i3 jamones 
Arana y L : 500 sacos maiz . 
M .Beraza: 250 id i d . 
Corsino y T : 250 id i d . 
Crusellas, hno y cp: 150 3 grasa. 
F e r n á n d e z G y cp: 100 id manteca. 
A . Lamigueiro: 100 id id; 5'3 jamones. 
Milanes ly A : 2513 y 10 cajas manteca. 
A . Ramos: 25 id y 5 cajas puerco; 5 id 
tocino; 5]3 jamones. 
Bergasa y Timiraos: 5 cajas puerco; 10 
medios barriles y 753 manteca; 5 cajas 
tocino v 300 id velas. 
Landeras, Calle ycp: 15 cajas puerco y 
10 id tocino. 
R . Torregrosa: 30 cajas puerco; 5¡3 j a -
mones; 2 cajas s a l c h i c h ó n ; 125 id velas 
y 20 id m a í z . 
H . Astorqui y cp: 50 3 manteca y 5 id 
jamones. . 
Echevarr i L y cp: 50 id manteca y 5 id 
jamones. 
F . P i t a : 5 cajas tocino; 513 jamones y 
150 cajas velas. 
Ruiz v cp; 5 Id tocino. 
Quesada y cp: 10 id id y 60 cajas man-
teCAÍonso M y cp: 10 cajas tocino; 613 
jamones 100 cajas sa l ch i chón . 
B . Palacio: 35 id tocino. 
M a n t e c ó n y cp: 9|3 jamones; 8 cajas sal 
ch ichón; 20 id puerco y 8 id chongos. 
M . y Arrojo: 5 3 jamones. 
B . F e r n á n d e z y cp: 40 cajas manteca: 
5!3 jamones. 
J . M . Berr iz é hijo: IjS jamones; 3 
id y 61 cajas manteca. 
Ven Sancheon y cp: 5 id jamones 
E . H e r n á n d e z : 5 id id O'OO cajas vt<!as. 
Fern'mdez T y cp: 3 jnnioncá y 24 en-
j : : •« manteca. 
Hull* p. 5 id jamouc 
Kv/onrr W . On: 5 id id . 
1 6 4 2 
Vapor a l e m á n "Westphalia." procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado á Hei l -
but y Rasch. 
D E H A M B U R G O 
B . y Pont: 15 cajas vino y 6 id conser-
vas . 
Barandiarán y cp: 4 bultos efectos. 
A . Ibern y cp: 4 id id . 
Romagosa y cp: 25 sacos j u d í a s , 
Boning y cp: 18 bultos efectos. 
Consignatarios: 1 caja efectos. 
Schwab y Ti l lmann: 250 sacos arroz; 18 
bultos efectos. 
B . F e r n á n d e z y cp 25 sacos j u d í a s . 
Quesada y cp: 250 cajas mantequilla. 
Fernández , Trápaga y cp: 25 id i d . 
H . Astorqui y cp: 50 id id . 
Negra y Gallarreta: 32 id id . 
R . Suárez y cp: 100 id i d , 
Pi ta y hnos: 65 id id . 
Sánchez y Mosteiro: 3 bultos efectos. 
P . S á n c h e z : 5 id i d . 
C . Diego: 2 id i d . 
Morris, Heymann y cp: 4 id id . 
M . P inar : 7 id i d . 
A . T r i a n a : 2 id i d . 
J . Rodr íguez: 2 id i d . 
A . Salas: 5 id i d . 
Avello y F e r n á n d e z : 11 id i d . 
González y hno: 8 id i d . 
P . De lapór te : 7 id i d . 
M . V i l a y cp: 6 id i{L 
Suárez y hno 10 id i d . 
C . Romero: 10 id id . 
F e r n á n d e z y Maza: 2 id id . 
Humara y cp: 9 id i d . 
v . Rea l : 34 id i d . 
E . García Capote: 9 id id . 
L . Centurión: 1 id i d . 
Viuda de Ortíz é hijo: 10 id i d . 
M . Gruber: 10 id i d . 
H . Goudrand: 1 id i d . 
H . García: 7 id id . 
C . Berkowitz: 32 id i d . 
V . Zabala: 13 id id . 
Blasco, Menéndez y cp: 26 id i d . 
Prieto y hno: 5 i l i d . 
D E T A M P I C O 
"VTickes y cp: 204 mcos garbanzos. 
D E V E R A C R U Z 
Wickes y cp: 181 sacos garbanzos. 
L . Mora: 4 jaulas aves. 
F r e r a y Carrión: 9 id i d . 
Herrera y Riveróu: 3 id i d . 
Viuda de J , Sarr. i é hijo: 193 id i d . 
Pomar y Graiño: 6 id i d . 
Compañía de L i t o g r a f í a s : 81 id I d . 
Cordero y Torre: í) id i d . 
K . Sang y cp. 4 id i d . 
E . Chabrol: 20 id i d . 
Fernández y González: 13 id id 
P . Fernández y cp: 4 id id . 
C . S . Buy: 1 id id . 
Paetzold y Eppinger: 3 id id . 
Vilaplana, Guerrero y cp: ^ id id . 
T . E . Besosa fvo: 3 id i d . 
E l F í g a r o : 10 id i d . 
P . Pascual 2 id id . 
C . H é m p e l : 1 id id . 
Crusellas, hno y ';p: 1 id i d . 
Fuente, Presa y cp: 112 id id . 
J . F o r t ú n : 5 id i d . 
Amado Paz ycp: 1 id i d . 
C . P é r e z : 7 id i d . 
González García: y cp: 2 id I d . 
Alvarez, Va ldés ycp: 3 id i d . 
J . M . Otaoluurruchi: 19 id i d . 
Huarto y Bcsangniz: 3 id i d . 
Migoya y cp: 7 -d i d . 
Escalante, Castillo y cp: 11 id id . 
J . Aguilera y cp: 24 id i d . 
J . F e r n á n d e z : 4 id i d . 
Aspuru y cp: 10 id i d . 
Gorostizá Barañano y cp: 6 id i d . 
Prieto y hno: 7 id id . . 
Bengur ía Corral y cp: 17 id i d . 
M . L l e r a : N : 54 id id . 
L a Defensa: 37 i d i d . 
E , Arechaederra: 18 id id . 
Rodríguez M y cp: 7 id i d . 
Y a n C v cp: 1 id i d . 
J , Bilbao: 1 id id . 
M . Saiz y cp: 1 id i d . 
J . Emmermann: 10 id id . 
Suárez y Rodríguez: 4 id i d . 
Mart ínez Castro y cp: 2 id i d . 
Sobrinos de Arr iba: 9 id i d . 
Urquía y cp: 12 id i d . 
V . F e r n á n d e z : 4 id i d . 
Camporredondo y hno: 1 id i d . 
Barañano Gorost izá y cp: 4 id i d . 
S . Herrero y cp: 5 id i d . 
Rev ira y Cabeza: 1 id id. 
J . Bosch: 8 id i d . 
Casteleiro y Vizoso: 72 i d i d . 
C . Va ldeón : 68 id i d . 
Viuda de Joaqu ín : 6 id i d . 
M . Suárez : 4 id i d . 
López y hno: 7 id i d . 
García y F e r n á n d e z : 8 id id . 
M . Johnson 92 id i d . 
Secretario de Agricultura: 1 id id . 
J . Alvarez y cp: 5 id id . 
B . Alvarez: 69 id id . 
(V.nosa y Aguinegavir ia 1 id i d . 
Vi l lar y Gut iérrez: 12 id i d . 
Araluce, Mart ínez y cp: 9 id i d . 
8 . Kirea: 23 id i d . 
A . Suárez: 14 id id . 
J . González y tp; 2S i d id . 
Pons y cp: 2 id i d . 
M . Quintana: 12 id id . 
A . Ar ias : 7 id i d . 
Domenech y A r t a n : 1 id i d . 
M . Alvarez y cp: 1 id i d . 
D . Ruisánchez: 6 id i d . 
V . Campa y cp: 3 id i d . 
R V o , Va ldés y cp: i id i d . 
Soi í s , hno y cp: 6 id i d . 
M . Mart ínez : 8 id i d . 
Romero y Tobio: 19 id i d . 
Farnes y cp: 6 id i d . 
Sol iño y Suárez: 9 id i d . 
Lizama* Día/ , y cp: 17 id i d . 
Nueva F á b r i c a de Hielo: 469 id i d . 
A . González: 10 id i d . 
Peón , M u ñ í z y cp: 2 id i d . 
Muñoz y Granda: 4 id i d . 
X . Rodríguez: 3 id i d , 
J . M . González: 60 id id . 
L . Ol iva: 21 id id . 
A , Estrugo: 13 id i d . 
D . Rodríguez: 1 id i d . 
J . Menéndez y cp: 1 id i d . 
Pumariega, García y cp: 9 id i d . 
Suárez, Infiesta y cp: 2 id i d . 
Fernández , hno y cp: 2 id i d . 
A l varé , hno y cp: 1 id i d . 
Briol y cp: 6 id i d . 
J . García y cp: 1 id id . » 
M . Fernández y cp: 25 id i d . 
C . F . Calvo y cp: 36 id i d . 
Solares y Carballo: 5 id i d . 
Par ís y cp: 1 id i d . 
G .Acevedo: 15 id i d . 
Ortíz y D í a z : 4 id i d . 
F . Gutiérrez y cp: 5 i d i d . 
B . Santos: 4 id id . 
Corujo y González: 1 id i d . 
A . G . Bornsteen: 6 id i d . 
L . J u r i c k : 14 id i d . 
P : Alvarez: 17 id i d . 
P . R ivas : 11 id i d . 
J . Mart í F : 1 id i d . 
Campos y Dieguez; 1 id i d . 
F . Taquechel: 7 id i d . 
Centro de Dependientes: 11 id id . 
Hierro y cp: 7 id i d . 
Viuda de G . F e r n á n d e z : 20 id id . 
López y Gómez: 6 id i d . 
G . Sastre é hijo: 1 id i d . 
Carrodegua y F e r n á n d e z : 2 id i d . 
R . Voloso: 1 id i d . 
Orden: 309 id id y ferre ter ía ; 1 caja 
quesos; 180 fardos papel; 460 cajas man-
tequilla. 
D E A M B E R E S 
B . Barce ló y cp: 100 cajas quesos. 
R . Suái-ez y cp: 100 id i d . 
Fernández , Trápaga y cp: 150 id i d . 
M e n é n d e z y Arrojo: 
Restoy y Otheguy: 10 id id; 5 id cacao. 
1 id efectos. 
M . Ruíz Barreto: 2 barriles ginebra. 
I s la Gutiérrez y cp: 75 cajas quesos. 
Romagosa y cp 80 id i d . 
Suárez y L ó p e z : 1 id Id 
F . Ezquerro: 75 id i d . 
Negra y Gal larreta: 49 garrafones gi-
nebra. 
J . Alvarez R : 1 pipa i d . b b 
López v C . B a l l e s t é : 100 cajas qussos. 
R o l d á n ' y Garc ía: 200 id i d . 
Suárez Solana y cp: 390 fardos papel. 
Compañía de Vidrieras; 136 cajas la-
drillos. 
T . I b a r r a : 57 bultos efectos. 
Casteleiro y Vizoso: 53 id i d . 
A . Estrugo: 9 id i d . 
Barajón y Junquera: 7 id i d . 
P . F e r n á n d e z y cp: 38 id id . 
Ruíz y cp: 7 id i d . 
Alvarez, Cernuda y cp: 2 id id . 
J . V i d a l : 2 id . id . 
Gómez y cp: 2 id i d . 
J . González y cp: 4 id i d . 
F e r n á n d e z hno y cp: 3 id i d . 
M , Fernández y cp: 2 id i d . 
Fuente, Presa y cp: 2 id id . 
B . Alvarez: 1,087 id i d . 
C . Romero: 5 id i d . 
E . García: 4 id i d . 
Humara y cp: 3 id id . 
Schwab y Ti l lmann: 12 id i d . 
Viadero y Velar-o: 7 id i d . 
Suárez y hno: 3 id i d . 
AchOtegui y cp: 2 id id . ( 
A . Uriarte: 4 id i d . 
Gorostizá, B a r a ñ a n o y cp: 4 id i d . 
.T. Pineda: 1 id i d . 
V . Üruñue la : 1 id i d . 
L . G . Roca: 20 id id 
Compañía de L i t o g r a f í a s : 25 id I d . 
Es t íu , Coi y cp: 1 id i d . 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 50 id i d . 
L a Defensa: 8 id i d . 
R , R . Campa: 2 id i d . 
F . González y R . Maribona: 2 M id . 
Rodríguez, González y cp: 37 id i d . 
Hijos de H . Alexander: 3 id i l . 
M . Johnson: 12 id i d . 
Ortíz y D í a z : 46 id i d . 
. Casteleiro y Vizoso: 160 id id . 
Orden; 2,2Í7 id id y ferreter ía; 2 id ca-
cao; 5 cajas chocolate; 261 id quesos: 500 
barriles cemento y 1 a u t o m ó v i l . 
1 6 4 3 
Vapor francés "Californie," procedente de 
Havre v escalas, consignado á Ernest Gaye. 
D E T J H A V R E ' 
M . Johnson: 110 cajas vidrio. 
Recalt y L a u r r i c t a : 82 id vino. 
Majó y'Colomer: 5 bultos drogas. 
F . Taquechel: 12 id i d . 
Orden: 16 barriles ocre. 
D E B U R D E O S 
M . M u ñ o z : 15 cajas aceite; 5 id acei-
tunas; 10 id conservas. 
J . Balcells y cp: 1 ca ja efectos. 
Orden; 14 id conservas; 1 id sa lchichón 
1 id efecto; 30 id cognac; 92 sacos al-
piste. 
D E L A C O R U Ñ A 
F E . V i l l a g e l i ú : 290 cajas conservas. 
D E V I G O 
J . Rodr íguez ; 7 bocoyes; 1¡2 pipa y 1 
barri l vino. 
Wickes y ^p; 100 cajas aguas mine-
rales. 
F . Taquechel: 50 id id 
A . Gonzá lez : 100 id i d . 
V i u d a de J . Sarrá é hijo; 300 id i d . 
Majó y Colomer: 90 id id; 2 id efectos 
J . M . M a n t e c ó n : 52 id aguas minerales 
16 id conservas. 
Suárez y López : 133 tabales sardinas. 
P i t a y hnos: 340 barriles id ; 197 cajas 
conservas. 
Romagosa y cp: 148 barriles sardinas. 
Zalvidea, Ríos y cp: 100 cajas conservas 
A . Romero: 6 bocoyes vino; 4 cajas ja-
mones y 1 id lacones. 
Orden: 146 cajas conservas; 1 bocoy 
• 35 barriles v ino. 
D E L A S P A L M A S 
C . L . Amador: 1 caja efectos. 
F , Amara l ; 157 cajas papas. 
Izquierdo y cp: 1,279 huacales y 620 eos 
tos cebollas. 
Orden- 2 barriles y 50 seras pescado. 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
Izquierdo y cp; 502 cesstos papas; 3.670 
cestos cebollas. 
F . Amara l : 376 id papas. 
Galbán y cp: 48 cajas ajos; 4.543 ces-
tos cebollas. 
A . Incera: 2 cajas efectos. 
M Fernández y cp: 1 id i d . 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A K M A 
O. Garc ía: 2 cajasj 2 pipa y 1|4 id vino; 
1'4 id aguardiente: 7 atados gofio; 10 ca-
jas conservas. 
Orden: 2 bocoyes; 1 pipa y 2 barricas 
vino- 1 id aguardiente; l saco laurel; 1 
caja'quesos; 26 latas gofit. 
1 6 4 4 
Vapor americano "Brunswick," proceden-
te de Xew York, consignado á Zaldo y C a . 
J . B . Clow x son: 160 cajas dinamita; 
12 id mechas. 
González y Marina: 160 bultos pólvora 
100 cajas dinamita. 
J . F e r n á n d e z : 50 id id; 20 id pólvora 
8 id efectos. 
Rodríguez y González: 1 id id . 
Llambias y cp: 1 id i d . 
J . M . Berriz é hiio: 125 ' - - " ^ U ,̂" 
neralcs. 
J . Bosch A : 60 barriles cemento. 
R . eFrnámlez y hno: 65 id id . 
S . Redondo: 90 id id . 
O. B . Stevens y cp:2.000 id id 
R . G . L e e : 10 cajas gasolina, 
B . M . Fonseca: 10 id i d . 
Cuban E . C . x co: 889 piezas cañer ías . 
Orden: 1.000 sacos maíz ; 185 id aveno 
347 pacas heno. 
1 6 4 3 
Vapor ing lés "Lntusmere,' procedente de 
Xew Port Xews (Va, ) consignado á Louls 
V . P lacé . 
H a v a n a Coal Co.; 5,953 toneladas de 
carbón. 
1 6 4 6 
Junio 19. 
Vapor americano "Excelsior", procedente 
de Xew Orleans, consignado á A. E . Woo-
dell. 
P A R A L A H A B A N A 
J . d'Estamps: 17 bultos efectos. 
A . Sanjenis: 3 id i d . 
F . Angulo Ort íz : 4 id id . 
F . Caballero: 1 id id . 
F . Taquechel: 5 id drogas. 
Southern Express x co: 6 id efectos. 
Crusellas, hno y cp: 100 barriles resina; 
1,104 atados cortes. 
J . Alvarez R : 80 cajas conservas. 
Tabeada y Rodríguez: 64 bultos efectos 
C . B . Stevens y cp: 1 id i d . 
Armour y cp: 70 cajas manteca; 50¡3 
grasa; 110 cajas sa lchichón; 11 id j a b ó n ; 
25 id polvos,- 12 id efectos y 2 cajas ó l e o . 
Is la , Gutiérrez y cp: 250 sacos m a í z . 
Swift y cp: 75 bultos puerco; 15;3 ó leo ; 
15 id manteca y 80 cajas efectos. 
Dufau Comy xp: 50 cajas manteca. 
Galbán y cp: 27 bultos id y 250 sacos 
harina. 
Mili Supplv v cp: 2 bultos efectos. 
C . S . B u y : 3 id id . 
Wong H i m : 12 id id . 
Y a n Cheong v cp: 5 id i d . 
K . Ohira: 6 id id . 
N . Sánchez y cp: 6 id i d . 
M . Corbato:' 3 id i d . 
P . Sainz: 4 id i d . 
A . Incera: 4 id i d . 
H . L a i n é : 32 sacos alimento; 6 bulw 
efectos: 40 sacos avena; 25 id maíz ;25 . J 
afrecho: 40 id harina de m a í z . 
W . L . Platt : 71 bultos efectos. 
J . Duyos: 5 id i d . 
Dorado y Rui sánchez : 9 id id . 
I i . García: 14 id id. 
V . Vassolo: 5 id id, 
González, García y cp: 9 id id . 
L y k e s y hno: 278 cerdos. 
H . tipmann y cp: 100 id id . 
Sussdorff, Zaldo y cp: 180 id i d . 
Canales, Diego y cp: 20 cajas huevos. 
Coca-Cola y cp: 255 bultos efectos. 
Antonio García: 106 sacos arroz. 
Cuban A m . Sugar x co: 50 id alimento. 
A . Armand: 4 jaulas aves. 
"West ndia Oil B . x co: 5,200 atados cor-
tes. 
Nueva Fábr ica de Hielo: 1,396 id i d . 
F . M . Keene: 510 sacos abono. 
Landeras, Calle v cp: 250 id m a í z . 
R . Kohly y cp:" 250 id i d . 
Arana y L a r r a u r i : 250 id id . 
Surio1 y F r a g ü e l a : 250 id I d . 
Fernandez, García v cp: 250 id id . 
S. Oriosolo: 250 id id . 
Genaro González: 250 id id . 
B . Fernández y cp: 500 id id . 
González y Suárez: 250 id id . 
H . Astorqui y cp: 250 id id . 
Querejeta y cp: 750 id i d . 
O . J . Taii ler: 250 id id . 
B . Barce ló y cp: 200 sacos harina de 
m a í z . 
J . A . Bances y cp: 250 id harina. 
F e r n á n d e z y Vi l lanueva: 1,000 id sa l . 
Bonet y cp: 2,000 id id . 
Marquette y Roca.ierti: 500 id i d . 
C . Lorenzo: 8S0id alimento. 
A . B . Horn: 170 i d . abono. 
Luengas y Barros: 56}3 manteca. 
A m . Grocery :•: co: $Q cajas leche. 
Restoy y Otheguy: 90 cajas conservas. 
R . Torregrosa: ' ICO id i d . 
M a n t e c ó n y cp: 32 id i d . 
Orden: 550 sacos harina; 7 jaulas aves 
P A R A B A Ñ E S 
V . Cuervo: 7 cajas calzado. 
P A R A M A T A N Z A S 
Casalinsy Maribona: Ocajas tocino. 
P A R A A X T I X i L A ( \5pe) 
S imón Fr iu t s y cp: 6 cajas calzado y 
1 id efectos. 
P A R A C A R D E N A S 
Menéndez , Echevarr ía y cp: 12 cajas 
tocino. 
P A R A R A G U A 
Traviesas y Pérez : 50'3 manteca. 
P A R A C A I B A R I E N 
R . Cantera y cp: 45¡3 manteca. 
COLEGIO M ü f l l O l ^ 
c o n z ^ c i o N Ü F I C U » 
C A M B I O S 
Londres, 3 d|v 
Londres, 60 d|v 
París , 3 d¡v 
Alemania, 3 dlv 
Alemania, 60 dlv. . . , 
E . Unidos 
,. 60 dlv 
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4% PlOP* 
2^ p 0 p 
101^ p|0 p| 
10 
7íi P!O D. 
PIOP. 
A Z U C A R E S 
Azrtcar centrlfuc;^ de guarapo, polariza 
ción 96°. en a lmacén , fruto ex í«mi te . á pre-
cio de embarque, á 4 7H rs. arroba. 
Idem de miel, polar izac ión 89, á 3.7|16 rs 
arroba. 
S e ñ o r e s - C o r r e d o r e s de turno durante la 
presente serrana: 
P a r a Cambios: Raúl Bonnet; para Azú-
cares, Federico Mejer. 
Habana, Junio 20 de 1911. 
Fondos público» 
B O L S A P R i V A O A 
COTIZACIQN DE VALORES 
O F I C I A L 
Bi' ic íes del P.ar'-c Ksnafiol de la Isla da 
Cuba contra oro, óVj á 6*4 
P.'ma 'iuiiaiior- •• ¡•••i' m., fr..si.HrtoJ do 
á 98% 
Greenbacks contra oro español , HO'/i 110^' 
VAl_Of lE5 







































Eniprestito de JP Repúbl i ca 
de Cuba 
• ¿Vi ' «ra u€ Cuna, 
Deuda Interior 
Qbllcr«cton«a pnmera hipoie-
rn no! Ayuntamiento de le. 
Habana 
0. 1n^m itiiie.i sesíi'-'.na Iktpñ-
toca (leí Ayuntamiento de 
la Habana 
Oliituacioii ?s hirotecBi ía s F . 
C. di_ Clenfue;ros <; V l i l a -
clara 
id. id. secunda }d 
Id. primera id. Ferrocarri l de 
Caibarlén 
Id primera Id. Gibara á í l o l -
guln 
Ebinoa hipofec«ri(>3 d« la 
CnTfjpaflff de Oas v tólec-
trlcidad de la Habana . . . 
Rv<n</S d«? i» llanaria iíJlec-
trir FUl'way's Co (en c ir -
culac ión) 
OhiagACiuuM cen trales (ner-
petnaK) eqnso-'líJTrta* 5ts 
los F . C. U . de la Habana . 
Bonos cte i;i Comi>an'a a-: 
Gas Cubana, . . . . . 
OorapafUa E l é c t r i c a <ie 
Alumbrado y Tracc ión do 
Santiago 
E-Dnos de ¡a Repúbl loa de 
Cuba «emitidos en 1896 a 
1897 
riónos sepunda hipotr-ca de 
Th e M a t a n z a s W a t e a 
Woks '. . 
id hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo". . . . . 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Grles. OonSO-
íltíáda* Qt< C a - y 'Dle'!-
trlcldad 
Em^r'sr n- Is Rr-VibUra 
de Cuba. 16% millones, . . 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario 
B.T.'-n Espafíol 1e ?a If la <M 
Cuba 
Ro-;ti> Aitr lcCa ae fuertu 
Pr ínc ipe 
Banco National de Cuba . . . 
Banco Cuba 
Com^añia dt- F^n-ocarrile» 
Unalos do la Habana y 
Ah.r>cen>íi 3o R^gla l imi-
tada 
Ca. Eléctr ica le Santiago de 
Cuba 
O'-mpañla del Ffcrrocai d l áai 
Oeste 
CompntAla Cubana Central 
P.ailway's Limited Proie-
ridaa 
Id. id. (comunes) 
iMMTucaiTU de 'Jibara á Hol -
gufn 
Compíj.fifa Cubana de Alura-
brado de vGas. . . . . . 
Corn 'M-r' ñt- ? v E l e c i r l -
.cldad de la Habana . . . 
blejit' Habana Prefe-
rentes . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
¡..••nía -.v . .• .."•M'-in i.-, ia rm-
bana (¡-referentes) . . . . 
Id. id. (comunes 
1. vmr-i'-iTa de Conatruccto-
nes. Reparaciones y S a -
neamiento C u b a . . . . 
Ccí^.pañ!?, Havana Klectrtc 
P.a i l -varr Co. (p.-eferw-
tes) , 
Ca. Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
f_(>muañt_ A n ó n i m a de Ma-
tflnzar 
Compañía Alfilerara Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
r.uiitri "¡ófi'j-icv de SVUJCU 
Sptrtfewi 
Compañía Cuban Telephone. 




Habana, junio 20 de 1911 
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Amalcrarr.ated Copper . . . 
American Smcltlng 
American Sugar 
American Car & Foundry . 
American Locomotiva . , . 
ü . S. Rubber Common . . . 
Atchison Toppca & Sta. Fe. 
Baltimore & Ohio 
Brooklyn Rapld Transit . . 
Canadian Pacific 
Cbesaprake & Oblo . . . . 
Distillers Serurlties . . . . 
E r i e Common 
Great Northern Preferred . 
Interborough Preferred . . 
Interborough Commcr. . . . 
Louisvil le & Nashvllle . . . 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas . 
New York Central 
Northern Pacific . . . . . . 
Pennsylvania R. R 
Reading 
Rock Island Common . . . 
Southern Pacific 
Southern Ral lway 
Chicago Mllwake & St. 
F n i o n Pacific . . . . 
U . S. Steel Common , 
U . S. Steel Preferred . 
Wabash Common . . . 
V.'abash Preferred . . 
Chicago West 
Chicago West P. . . . 
Consolidated Gas . . . 
Norfolk & Western . 




























































































A C C I O N E S V E N D I D A S 250.000 
m.cIl?T^ ~ ^ a s cotlzaciones m á s altas y más bajas e s tán mas que recibimos. 
Junio 20 de 1911-
sacadas de los cabieffr»-
D I A R I O D E L A M A E I N A . — F d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 21 de 1911 
E S T E R I L I D A D 
A l e m a n i a es t i e r r a fuerte , t i e r r a de 
v o l u n t a d e s y de e s p í r i t u s : t o d a v í a 
puede h a b l a r con voz de ad inonie ion y 
de consejo á las v i e j a s nac iones agota-
das, que ponen s u i d e a l en s u s c a ñ o -
nes s i n a d v e r t i r que se a p r o x i m a el 
d í a en que h a y a m á s c a ñ o n e s que sol-
dados. E n A l e m a n i a se v o t ó u n a l ey 
que cas t iga r u d a m e n t e e l c r i m e n con-
t r a el g e r m e n de l a v i d a , — c r i m e n de 
h i p o c r e s í a y de i n c o n s c i e n c i a , m a n s o 
y c i v i l i z a d o como el s iglo, que cegando 
los v e n a j e s de toda f e c u n d i d a d , ame-
naza a l p o r v e n i r con u n a p o b l a c i ó n es-
casa y torpe, algo a s í como u n a n d r a -
jo miserab le que a l p a s a r l a h u m a n i -
d a d se q u e d a r a o lv idado en el sendero. 
E l m a l i n i c i ó s e en F r a n c i a ; d e r r u m -
b á r o n s e u n a vez los ideales , c a y e r o n 
hechos pedazos, se a m o n t o n a r o n á los 
pies de l hombre , y e l h o m b r e h a l l ó v a -
c í o el c o r a z ó n ; pero sobre a q u e l l a r u i -
n a l e v a n t ó s e otro i d e a l : e n c i m a de los 
pedazos de los idea les rotos, e l i d e a l 
de l p l a c e r i r g u i ó s e p a r a a b r i r los ho-
r i z o n t e s . . . E l contagio e x t e n d i ó s e p o r 
el m u n d o : h a s a l p i c a d o á A l e m a n i a , 
e n t r ó en E s p a ñ a , e n r a i z ó s e e n C u -
b a . . . E n F i l a d e l f i a le d e c í a á R o u -
siers u n r ico f a b r i c a n t e a m e r i c a n o : — 
C u a n d o tenemos u n h i j o , nos parece 
haber cometido u n a e q u i v o c a c i ó n . . . 
H e a q u í l a v i r t u a l i d a d del idea l del 
p l a c e r : lo c a n t a b a n como fuente de la 
v i d a , y ciega los m a n a n t i a l e s de l a v i -
d a ; lo j u z g a b a n r a z ó n de a m o r a l h i -
jo, y es c a u s a del odio a l h i j o ; lo c r e í a n 
a b r i d o r del horizonte , y h a l l enado de 
n e g r u r a s los horizontes abiertos . A h o -
r a , recogemos sus o f rendas , y no po-
demos q u e j a r n o s : nos da todo lo (pie 
t iene, y no da m á s porque no puede 
m á s . E s lo mismo que d i ó á R p m a a n -
tes que e l C r i s t i a n i s m o la c a m b i a r a : á 
R o m a le d i ó • m u j e r e s que a b o r r e c í a n 
l a f e c u n d i d a d , porque c o n t a b a n s u edad 
por m a r i d o s , no por a ñ o s ; le d i ó hom-
bres s i n e n t r a ñ a s , que se c r u z a b a n de 
brazos c u a n d o p o n í a n á sus pies a l h i -
jo r e c i é n nac ido , y le v o l v í a n la e spa l -
d a , p a r a que se lo e c h a r a n á los pe-
rros como u n pedazo de c a r n e . E n t o n -
ces el p l a c e r no d i ó m á s que eso: y 
m i n ó l a g r a n c i u d a d , y l a h u n d i ó en 
u n a hecatombe. H o y nos hemos vuelto 
á R o m a ; nos sent imos paganos o t r a 
vez. y la m u j e r p a g a n a no quiere h i -
jos. 
E s t a es l a c a u s a del m a l , y no el 
confl icto e c o n ó m i c o que los mismos 
socia l i s tas reconocen se p a l i a y se ate-
n ú a c a d a d í a . E n F r a n c i a " l a pro-
p iedad es d e m o c r á t i c a ; " el labriego 
m á s pobre y o lv idado t iene s u r i n c ó n 
de t i e r r a donde poder d e c i r que todo 
es suvo. 
E l obrero conquis ta pa lmo á pa lmo 
cada d í a m á s derechos y j o r n a l ; el 
con l l i c tq e c o n ó m i c o m e j o r a , i l a l í h u s ca-
y ó en e l olvido, y los mismos social is -
tas le d e s p r e c i a n ; y l a m u j e r , a l m a t a r 
la c o n c e p c i ó n , q u i z á s se a c u e r d e de 
todo menos de que hubo u n M a l t h u s 
que p r e d i c ó l a restricción moral, obs-
tácvlo preventivo p a r a oponer a l a u -
mento de las gentes. 
E l o r i g e n de este c r i m e n es m á s f ú t i l : 
el odio a l h i j o se exp l i ca por el a m o r 
a l p lacer , que es ¿ lujo , o r g í a y t e a t r o ; 
s i se concibe, la h e r m o s u r a se a j a ; s i 
nace u n n i ñ o , e l l u j o se l i m i t a : no se 
puede c o m p r a r u n g r a n sombrero , n i 
se puede a r r a s t r a r cola de s e d a ; y a n -
te e l m a y o r t a m a ñ o de u n sombrero ó 
la c a l i d a d de u n t r a j e , e l h i j o es u n 
estorbo, y se le odia . G e n e r a l m e n t e , no 
h a y m a y o r mot ivo p a r a h a c e r u n cuer -
po e s t é r i l y p a r a a r r a s t r a r sobre é l l a 
m a l d i c i ó n de la vida, como sobre c a m -
po y e r m o : esta es l a m u j e r a c t u a l : la 
hemos vuelto a l paganismo, y tampoco 
puede d a r n o s m á s de s í : p a r a s e r m a -
dre, es m u y poca cosa. 
• P a r a s e r m a d r e , n e c e s í t a s e s e r bue-
n a : n e c e s í t a s e p u r e z a en el e s p í r i t u , y 
a m o r en el c o r a z ó n . L a m a t e r n i d a d 
s u b l i m a : no h a y r e i n a c u y a rea leza sea 
d i g n a de tocar los pies augus tas de l a 
s a n t a m a d r e r e i n a que coloca s u n i ñ o 
en s u regazo, como p a r t e de s u a l m a 
que ofrece á l a h u m a n i d a d . . . P a r a s er 
m a d r e , se requ iere a m o r que r e d i m a 
a l u n i v e r s o : a m o r que por bien de l h i -
j o p i d a á los hombres d u l z u r a y á las 
pasiones t e m p l a n z a ; a m o r que idea l i ce 
e l p o r v e n i r , q u i t a n d o á los caminos los 
abrojos , á las z a r z a s las espinas , a l cie-
lo las tempestades y a l a l m a ias a m -
bic iones ; porque en ese porven ir , a l 
abr igo de esa z a r z a , a l borde de ese ca-
mino , ba jo l a paz de ese cielo y a l a m -
paro d e esas a lmas , el h i j o f o r m a r á u n 
n ido p a r a e n c e r r a r sus t e r n u r a s . . . L a 
m a d r e s u e ñ a as í , y quiere a s í : y as í no 
puede s o ñ a r la m u j e r que hemos for-
mado. 
N A l e m a n i a lo conoce, y d i c t a l e y e s : 
pero l a l e y no c a m b i a e l s en t imiento , y 
el c r i m e n , que hoy se m u e s t r a con f r a n -
queza, se agazapa debajo de l a ley. L a 
l ey que a b r a la v i d a n u e v a m e n t e no h a 
de v o t a r l a el B e i c h s t a g : h a de v o t a r l a 
el hogar , c u y a d e s c o m p o s i c i ó n es l a 
o la que nos l l e v a á l a a v e n t u r a ; y h a n 
de r u m i a r l a los padres , que á la* vez 
que se o l v i d a n de l a fe. se o l v i d a n de 
e d u c a r h i j o s que p u e d a n d e c i r m a ñ a n a 
á s u r e c u e r d o lo que a l recuerdo de sus 
buenos p a d r e s d i jo P a s t e u r a l j u b i l a r -
se en la S o r b o n a : 
— O s doy las g r a c i a s por lo que h a -
b é i s s i d o . . . . 
m m WASHINGTOJI 
( P a r a el D I A R I O Dl í L A M A R I N A » 
15 'le Junio. 
A l g o d i r í a yo hoy de l a ú l t i m a aven-
t u r a de l ex-die tador C a s t r o ; a v e n t u r a 
que ti- ne m á s de la R ' s u r : e:-ci'n de 
Roct-ambole que de la V u e l t a de la i s l a 
de E l b a - , pero c ó m o no e s t á m á s que 
in ie iada , el h a b l a r de e l la puede que-
d a r p a r a otro d í a . 
E n el Je a y e r se c e l e b r ó , en este p a í s 
u n centenar io , de l c u a l se p o d r í a s a c a r 
p a r t i d o en pro del dgreeho e l e e t o r á l 
p a r a la m u j e r : el del n a c i m i e n t o de 
E n r i q u e t a B e e e h e r Stowe, la a u t o r a de 
La Cahaña de Tom. E s t e l ibro , pub l i -
cado el a ñ o c i n c u e n t a y dos, f u é un gol-
pe t err ib l e asestado á la e s c l a v i t u d de 
los n e g r o s ; hizo, en poco t iempo, m á s 
abol ic ionis tas que los hechos, en l a r -
gos a ñ o s , por los d i scursos p o l í t i c o s , 
los g é r m e n e s y los a r t í c u l o s de p e r i ó d i -
co. D e \P> p r i m e r a s edieione? se ven-
d ieron , e n los E s t a d o ^ U n i d o s , en unos 
cuantos meses, n a d a menos que tres-
cientos m i l e j e m p l a r e s ; e l é x i t o p a e ó á 
I n g l a t e r r a y á todas sus colonias, y. 
m á s tarde , á todo el m u n d o c iv i l i zado . 
H u b o t r a d u c c i o n e s h a s t a en s i a m é s y 
en serv io , honor que no h a n a l canzado 
las novelas de los g r a n d e s autores. E l 
d r a m a , que se s a c ó de é l , h a s ido e l 
m á s representado en los p a í s e s de l en-
gua ing lesa . 
Y . s i n embargo , en este colosal é x i -
to l i t e r a r i o , apenas h a y l i t e r a t u r a . " E l 
e s t i l o — h a d icho e l c r í t i c o R h o d e s — e s 
corr iente , el l e n g u a j e .sin e leganc ia , á 
treqhos; y lo festivo, f o r z a d o . " P e r o 
es u n l ibro de v e r d a d , de p i e d a d y de 
j u s t i c i a . M r s . S towe a t a c ó l a esc lav i -
tud, d e s p u é s de haber visto sus horro-
res, t omando de la r e a l i d a d a l g u n a s de 
las escenas que describe-, no hizo u n l i -
belo c o n t r a los esc lav is tas de l S u r , 
puesto que p r e s e n t a sud i s tas , amos de 
esclavos, que son h u m a n o s , y persona-
jes de l Norte , que no son buenos. E n 
el S u r se p r o t e s t ó apas ionadamente , 
porque se s i n t i ó el go lpe; lo que no se 
le p e r d o n a b a á la a u t o r a e r a el haberse 
a trev ido con u n a i n s t i t u c i ó n que se te-
n í a cas i por s a g r a d a , y e l h a b e r soste-
nido que el negro no es u n a n i m a l , 
predes t inado á la s e r v i d u m b r e como 
el caba l lo ó e l b u e y ly el h a b e r acertado 
á poner el s en t imiento a l s erv ic io del 
derecho. 
L a s r e fu tac iones d e los esc lavis tas , 
s a l i d a s de p l u m a s br i l l an te s , m u c h a s 
de el las, e s t á n o l v i d a d a s ; pero l a no-
vela v i v e . S i g u e s iendo u n a de las m á s 
l e í d a s , s e g ú n l a s e s t a d í s t i c a s de las bi -
bl iotecas p ú b l i c a s . X o d u r a r í a tanto 
s i no contuviese elementos p e r m a n e n -
tes de belleza y de v e r d a d . 
P e r o c u a n d o se p u b l i c ó , f u é , ante lo-
do, u n escrito p o l í t i c o . S e nos c u e n t a 
que, res id iendo M r s . S towe en el E s t a d o 
de iMaine, r e c i b i ó u n a c a r t a de u n a c u -
ñ a d a s u y a , que h a b i t a b a en el S u r ; 
c a r t a en que n a r r a b a los efectos de l a 
l ey a troz , y entonces rec iente , sobre los 
esclavos fugit ivos . E s t o s u g i r i ó á M r s . 
S towe el p r o p ó s i t o de " e s c r i b i r a l g o — 
son sus p a l a b r a s — q u e h a g a c o m p r e n -
d e r á la n a c i ó n entera c u a n detestable 
tosa es l a e s c l a v i t u d . " L o que e s c r i h i ó 
f u é e l episodio de l a m u e r t e de T o m . 
p a r a env iar lo á u n a r e v i s t a ; y s u espo-
so rpie lo l e y ó , le a c o n s e j ó que lo u t i -
l izase como final de u n a nove la a n t i -
e sc lav i s ta , que s a l i ó de J u n i o de l c in -
c u e n t a y uno á A b r i l de l c i n c u e n t a y 
dos, en The National Era, de W a s h i n g -
ton. 
L a a u t o r a no b á s e a V a n i g l o r i a n i d i -
n e r o ; no quiso m á s que h a c e r p o l í t i c a ; 
y l a hizo de u n a eficacia i n d u d a b l e , i m -
p u l - a n d o v igorosamente l a a g i t a c i ó n 
; c o n t r a l a e - c l a v i t u d . V i ó c l a r a m e n t e 
¡ q u e se neces i taba ' e n s e ñ a r a l pueblo 
a m e r i c a n o lo que e r a la odiosa ins t i tu -
e i ó n . no por medio de hechos y de a r -
gumentos , s ino por medio de escenas 
de la v ida r e a l ; hizo l l o r a r , y l l egando 
á la in te l i ' renc ia p o r el c a m i n o del co-
r a z ó n , hizo p e n s a r y pred i spuso á l a 
a c c i ' n . Y por esto d i j e , a l p r i n c i p i o , 
que del centenar io de l n a c i m i e n t o de 
esta n o b i l í s i m a m u j e r , p u d i e r a n la s 
sufrarjrftes s a c a r p a r t i d o p a r a s u c a u -
sa ; puesto que l a nove la p o l í t i c a m á s 
i n f l u y e n t e que ha habido h a s t a el d í a , 
la que ha tenido m i s inmedia tos y con-
s iderables resu l tados p o l í t i c o s , ha s a l i -
do de un cerebro femenino . 
X . Y . Z . 
E L S O C I A L I S M O 
Sigo l eyendo los " B a t u r r i l l o s " no-
tables y cas i s i e m p r e dignos de l i lus -
t r e e scr i tor s e ñ o r A r a m b u r u : y , a u n -
que a l e s c r i b i r hace d í a s sobre a s u n -
tos socia les p a r e c i ó m e que c o n f u n d í a 
e l S o c i a l i s m o con l a c u e s t i ó n soc ia l , no 
h e quer ido moles tar le con u n escri to 
m í o . no f u e r a que t a m b i é n y o diese u n 
solemne palo en e l a i r e a l s e ñ a l a r , s i n 
su f i c i en te conocimiento de causa , u n 
e r r o r que s ó l o e x i s t í a en m i mente . I n -
c l i n ó m e t a m b i é n á este m é t e d o de p r u -
denc ia el h a b e r reconocido la compe-
t enc ia del s e ñ o r A r a m b u r u en l a cues-
t i ó n del c a p i t a l y el t r a b a j o , u n i d a a l 
i n t e r é s que s i e m p r e ha mani fe s tado por 
l a clase obrera , d i g n a de toda n u e s t r a 
c o n s i d e r a c i ó n y de m e j o r c o n d i c i ó n . 
X u n e a c r e í , s in embargo , que fuese 
el s e ñ o r A r a m b u r u . en t e o r í a a l menos, 
u n soc ia l i s ta convenc ido . V i n o á sacar*-
me de m i i g n o r a n c i a el " B a t u r r i l l o " 
de la tarde d e l 14, del c u a l copio los 
s igu ientes l í n e a s que a c e r c a del socia-
l i smo esr-rihe: " D e todos los s i s t emas 
m í e se h a n dado los hombres , y de to-
dos los ideales de s o c i o l o g í a que h a n 
concebido, n i n g u n o t a n j u s t o , t a n equi -
ta t ivo , t a n r a c i o n a l y e n n o b l e c e d o r . " 
E l s e ñ o r A r a m b u r u , por supues to , 
no se ha tomado l a moles t ia de p r o b a r 
s u aserto t a n c a t e g ó r i c o y t a n r a d i c a l , 
como p u d i e r a n haber lo hecho u n M a r x , 
B e b e l , u n P r o u d h o n . u n L a s s a l l e , u n 
P e r r i y tantos otros corifeos del desca-
bel lado s i s t e m a soc ia l i s ta , e l c u a l , d i -
cho sea de paso, p u d i e r a , c o n s o b r a d a 
r a z ó n , d e n o m i n a r s e e l s i s t e m a pancis-
ta, s i nos es p e r m i t i d o juzsrar de l a 
a p l i c a c i ó n que del s i s t e m a h a n hecho 
a lgunos de s u s jefes , por no d e c i r to-
dos, puesto quo pocos s e r á n los que v i -
v a n modes tamente c u a n d o , d e s p u é s de 
e n g a ñ a r a l pobre, l o g r a n e sca lar los 
m á s altos puestos. 
E s t a p r u e b a que y o le perdono, por-
que no me gus ta p e d i r lo imposible , se 
bi •¡'.ría en rac ioc in ios á priori ó á pos-
'ri. L o s segundos, acaso gin adver -
t i r lo , el mismo s e ñ o r A r a m b u r u los ha 
r e f u t a d o con m u c h a r a z ó n , como m á s 
ade lante veremos s i v i ene e l caso. R e -
s u l t a , pues, que s u aserto se reduce á 
u n a s imple a f i r m a c i ó n a p r i o r í s t i ^ a . 
Y o , por el c o n t r a r i o , me e n c a r g a r é de 
p r o b a r a l s e ñ o r A r a m b u r u , con s ó l i d a s 
r a z o n t s , que el soc ia l i smo no puede ser 
jttsio, n i racinnaJ, n i equitativo, p e r 
s e r a b s u r d o por s u n a t u r a l e z a y no s ó -
lo por r a z ó n de l a s c i r c u n s t a n c i a s . E n 
otros t é r m i n o s : que l a p e r f e c U i g u a l -
d a d de los bienes t errenos s e r í a la m a -
y o r de las " i n j u s t i c i a s . " S i consisro 
c o n v e n c e r a l s e ñ o r A r a m b u r u de esta 
v e r d a d , p o d r á dec i r á " E l S o c i a l i s t a " 
que es u n amigo de l obrero, pero j a -
m á s u n s o c i a l i s t a ; porque de ser lo se 
le c o n t a r í a entre los enemigos del t r a -
b a j a d o r , y m i l i t a r í a bajo la b a n d e r a 
de los enemigos de l a h u m a n i d a d y de 
la r a z ó n . 
S i n e n t r a r en d i squi s i c iones c i e n t í f i -
cas , 'v cons iderando en sus l í n e a s ge-
nera le s la a n t í t e s i s m á s a r r i b a a n u n -
c i a d a , ó sea m i tesis, p a r é c e m e que po-
demos a r g u m e n t a r p a r t i e n d o de u n 
punto c o m ú n á los dos : l a l i b e r t a d del 
hombre . 
E s t o supuesto-, c u a l q u i e r a puede de-
c i r e n v e r d a d : " Y o soy. y o v i v o , y o 
tengo u n cuerpo , ojos, l e n g u a , m a n a s 
y los d e m á s m i e m b r o s de todo el c i - r -
po. S i e n t o que todas estas facu l tades 
de m i a l m a , todos e.stos miembros de 
m i cuerpo son de m i ina l i enab le pro-
p iedad . S i e n t o que los pensamientos 
de m i mente , los actos de m i v o l u n t a d , 
los afectos de m i c o r a z ó n , las d e l i b e r a -
ciones de m i conc ienc ia , las acciones 
de todos m i s sent idos d e p e n d e n de m i 
v o l u n t a d ; son de ta l suer te míos, que 
n a d i e p o d r á t e n e r conmigo u n a pro-
p i e d a d c o m ú n , n i s i q u i e r a dominio . 
P o d r é s i e m p r e d e c i r : pensamien-
tos,, mis vac i lac iones , mis desseos, mi'j 
sent idos , mis acciones, mis ojos, mis 
brazos, mi l e n g u a y l i l i cuerpo. X e g a r 
esta v e r d a d s e r í a n e g a r la l i b e r t a d del 
hombre y r e b a j a r la n a t u r a l e z a h u m a -
n a a l n i v e l de los a n i m a l e s , los cua les 
j a m á s p o d r á n d e c i r : " X o s o t r o s somos 
d u e ñ o s de n u e s t r a s a c c i o n e s " . 
A h o r a bien ; s i el h o m b r e es d u e ñ o 
de sus pensamientos , de sus acciones . 
*de s u c u e r p o y de sus f u e r z a s ; necesa-
t idamente tenemos que concederle l a 
1 p r o p i e d a d de sus obras . E l hombre 
t iende n a t u r a l m e n t e á f o r m a r s e en de-
r r e d o r s u y o u n p e q u e ñ o m u n d o com-
puesto de sus obras , que no son otra 
cosa que l a r e s u l t a n t e de s u a c t i v i d a d 
V de s u a c c i ó n l ibre é i n d i v i d u a l . E s a s 
e n e r g í a s , que h a y dentro de l hombre , 
n a t u r a l m e n t e t i enden á c r i s t a l i z a r s e 
en otros tantos objetos de los cua les 
s e r á t a n d u e ñ o como lo es de l a s c a u -
sas que los p r o d u c e n ; y s e r í a por con-
s igu iente i n j u s t o é i r r a c i o n a l en n e g a r 
a l h o m b r e este d o m i n i o . 
S i el pensar , q u e r e r , h a b l a r , t r a b a -
j a r , son actos que s a l e n de m i ser , y 
por cons iguiente m í o s : míos s e r a : ! 
t a m b i é n los pensamientos escri tos so-
bre u n pape l ¡ m í a l a figura que p i n t o 
sobre u n l i e n z o ; mía l a c a s a que y o 
mi smo he c o n s t r u i d o ; porque en a q u e l 
p a p e l , en a q u e l l a te la , e n a q u e l l a casa , 
h a y par te de m i s é r . 
E s t o b a s t a r í a p a r a d a r u n a idea J e 
lo a b s u r d o , i r r a c i o n a l , é i n j u s t o que 
aparece á l a l u z de l a r a z ó n esa r a m a 
de l c o m u n i s m o que se l l a m a soc ia l i smo. 
S i yo t r a b a j o , p into ó escribo, j n o he 
de s e r m á s d u e ñ o d e más producc iones 
que otros z á n g a n o s , los cua les no t r a -
b a j a n , n i p i ensan , n i qoi ieren; que t a n 
solo v e j e t a n ? S e r í a , s i b i e n se pien=a, 
e l co lmo de l a i n j u s t i c i a . 
E s t a n í n t i m a l a r e l a c i ó n que existe 
e n t r e l a persona y la p r o p i e d a d que j a -
m á s p o d r á , en b u e n a ley , c o n f u n d i r s e 
lo mío con lo el* otro, como tampoco me 
confundo yo con otro. Y a ve e l s e ñ o r 
A r a m b u r u como es impos ib le l a i g u a l -
d a d e n t r e los hombres , y el c o m u n i s m o 
como consecuenc ia , a t end iendo s ó l o 4 
s u n a t u r a l e z a r a c i o n a l , c r e a d o r a y l i -
b r e . 
C o m o no se puede d e c i r todo de u n a 
vez, y en este a r t i c u l e j o pre tendo t a n 
s ó l o d a r u n a l i g e r a idea de l asunto , no 
e n t r a r é ahora en los pormenores del 
s a l a r i o correspondiente a l t r a b a j o . l i e 
de a d v e r t i r , s i n embargo , á fin de ev i -
t a r equivocaciones , qnie son v a r i o s los 
factores que e n t r a n en la p r o d u c c i ó n , 
v a r i a s u n a t u r a l e z a y m u y diversos 
t a m b i é n los contratos I H t o s entre el 
p a t r ó n y e l obrero. T o d o esto h a y que 
t e n e r en c u e n t a p a r a la s o l u e i ó n de l 
prob lema , que en n a d a deb i l i ta m i te-
s is . 
P e r o supongamos que se quiere' pres-
c i n d i r de estas razones , y de m u c h a s 
o tras , t a n poderosas ó m á s que las p r i -
m e r a s ; supongamos que los hombres 
q u i e r e n v i v i r bajo el réar imen s o ñ a d o 
por los s o c i a l i s t a s : ¿ S e r á eso p a s i b l e ? 
V e á m o s l o brevemente . 
L o p r i m e r o que s a l t a á la v i s ta ca 
que l a i g u a l d a d b r i l l a r í a por s u ausen-
c i a ; que t e n d r í a m o s que c o n t a r c o n 
u n a a u t o r i d a d , l e g í t i m a m e n t e c o i u i i -
t u i d a ; que h a b r í a s u p e r i o r e s é in fer io -
r e s ; que h a b r í a m u c h o s m á s m a n d a r i -
nes que a h o r a , á quienes t e n d r í a n qut» 
obedecer los que no tuv ie sen l a suer te 
de m a n d a r , c o n lo c u a l y a se reduce á 
u n mito la i g u a l d a d t a n decanta l a ; 
nos e n c o n t r a r í a m o s (pues el hombre 
j a m á s d e j a r á de s e r l o ) , con a u t o r i d a -
des t i r á n i c a s como a h o r a las h a y ; 
C L I N I C A S E L E C T R O - D Í N T A L E S Y M E D I C A 
Concordia 33, csu. á San Nicolás. O'Reílly 5S. entre H a t o y Coinpostela 
C u e n t a n c o n n ú m e r o s u f l e i e u t e d e p r o f e s o r e s p a r a q u e e l 
p ú b l i c o X O T E N G A Q U E E S P E R A R , y c o n los a p a r a t o s n e -
c e s a r i o s p a r a r e a l i z a r l a s o p e r a c i o n e s p o r l a n o c h e . 




















S A P O S A N A 
M A R C A 
R E G I S T R A D A 




como el mejor 
jabón 
para el tocador 
y la piel. 
S A P O S A N A 
Por su \¡t 
forma atractiva, 
pureza, l i f l 
suavidad y v&ñ 
eficacia m 
ant isépt ica . w 
P A R A L A S E N F E R M E D A D E S C U T Á N E A S : — E c z e m a , Herpes, 
Reuma, Sarpullido, Pecas, T iña , Grietas, Erupciones, Picadas de 
Insectos, etc., e l S A P O S A N A es un Yalioso detergente; desinfecta y 
asea la parte afectada y quita el escozor y la irritación. 
E l S A P O S A N A , por BU efecto calmante en la piel se recomienda 
especialmente á los barberos y á los que se afeitan. 
E l S A P O S A N A , por eu suavidad y pureza es el jabón ideal para 
mujeres y criaturas. 
Deja las manos y el cutis blancos y suaves. 
PREPARADO ÚNICAMENTE POR 
LANMAN (Sh KEMP, :: :: NEW YORK 




E N N E W Y O R K 
1 4 0 - 1 5 5 W e s t A t T t h S t . 
Cerca de Brcadway 
F». B . S U A R E - Z - A d m i n i s t r a d o r 
S E H A R L A K S P A M e i , 
Situado en el centro de 
New York. 350 cuartos, 
todos con baño privado. 
Precios baratos. Cin-
co minutos de cami-
^ no á los 25 príncipa-
Edward es 
n n o de los 
cómodos 
lea de New York. 
les teatros y tien-
á « mayor 
importancia. 
L a cocina es 
de las pri-
meras e n 
su clase. 
meiores y roas X i. ^ v * . 
b o t e - V $ 
_ A m v v • Mfisic*, cantina V ^ J o «. 
y café de primera \ V ^ 
clase y todas las co-
modidades. 
Para precios y el 11- \<p 
broto de la cas i , escriba k>' 
P. B . Suárez-Adnainstrado^ 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coronas de or-) „ 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ 
Orificaciones 3-00 Dentaduras „ 





T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . C o n s u l t a s d e 7 a . m . á 9 
m . L>oiniii}fOS y d í a s f e s t i v o s 8 á 3 p . m . 
c 1( 45 
S I N Ú P E B A C Í O m 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA. CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
l E d E a l o ^ x i S L , 4 r Q . 
C o n s u l t a s d e 11 á 
C 1750 
1 v d o 
[ N V A S E S D E C A R T O N 
F a b r i c a n t e s e l e 
t o d a c l a s e d e e n -
v a s e s d e c a r t ó n . 
P r o n t i t u d y e s m e -
r o e n t o d a s l a s ó r 
I 
Estas dos afecciones intestinales son ex-
tremamente froQuentes y hacen rada a fío 
numerosas v í c t i m a s entre los adultos y, 
principalmente entre los niños . 
Se manifiestan por dolores abdominales 
más 6 menos vivos a c o m p a ñ a d o s de dia-
rrea, con ó sin membranas. 
S e g ú n investigaciones muy precisas he-
chas en el Instituto Pasteur, de Parí?, la 
d i senter ía y la enteritis son provocadas 
por ciertos microbios (B. Proteus, paratf-
fico, etc.) que penetran en el organismo 
con los alimentos. 
E l tratamiento racional consiste, pues, en 
librar el intestino de sus h u é s p e d e s pe-
11 presos. Se consigne rápida y segura-
mente este resultado con el uso de los fer-
mentos lác t i cos búlgaros , tales como la 
L . A C T O Z Y M A S E B. (Comprimidos de fer-
mento láct ico B.) 
d o n e s q u e s e n o s c o n f i e n . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . — ^ 4 . T E X I U O R 
Y C O . M / ' . — T e l é f o n o s y A - 6 1 6 7 . — C o r r e o : A p a r t a d o s 
n ú m e r o s y 8 0 ^ . — O ñ c i n a s : C u b a 9 . 3 , a l t o s . — H a b a n a . 
C 1766 J n . - l 
F E R M E M T L A C T 
E~.tos organismos viven y se aclimatan 
perfectanen :e en el intestino y si se ase-
gura SJ eyiftencia por una a l imentac ión 
adecuada, r ica en azúcar, no tardan, stra-
rias á sus secreciones ác idas , en destruK* 
los bacilos peligrosos que abundaji en nues-
j tro tubo digestivo. 
E l tratamiento normal dura de cuatro 
: á seis semanas á razón de cuatro conipn-
i midos al día. Se puede en ciertos casos a u -
mentar la dosis. 
L a L A C T O Z Y M A S E B se halla en loa 
1 Laboratorios de Bioterapia, 24, R u é de C a u -
mart ín , París . 
D e p ó s i t o s en la H A B A N A : Droguer ía 
Sarrá, 41, Teniente Rey y Dr. Manuel John-
son, Obispo 55. 
^ O H . I J E ! T 1 9 6 
E L C O C H E N U M E R O 1 3 
POR 
J A V I E R DE M O N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poes ía ," Obispo l tS . j 
53 S 
( C o n t i n ú a . ) 
7̂ 1 consejo es j u i c i o s o — r e s p o n d i ó 
el m é d i c o ; — p e r o t iempo h a b r á de pen-
s a r en esos detal les m a ñ a n a por la m a -
nana . 
— S e ñ o r R i « ; i — d i j o E n r i q u e , — n o 
h a y p a r a q u é . .epa que el p a b e l l ó n 
esta h a b i t a d o . ;eo que todos los c r i a -
dos lo i g n o r c r 
— - X a d i e lo ^ i b r á por m í — r e s p o n d i ó 
el a d m i n i s t r a d o r . 
— A s í lo espero. 
E l s e ñ o r Rig-aud se r e t i r ó . 
E s t e b a n d i s p ú s o s e á h a c e r otro 
tanto. 
— ¿ T e m a r c h a s ? — l e p r e g u n t ó s u 
amigo. 
— E s n e c e s a r i o ; t a r d a r é poco en vol-
ver%*e á ver , y q u i z á s t e n g a m u c h a s co-
sas que dec ir te . 
—^•Agradables p a r a t í ? 
— L o ignoro, pero lo s a b r é m u v 
Drouto, . 
E s t e b a n s u b i ó a l coche que le h a b í a 
l levado -y se hizo c o n d u c i r á l a c a l l e 
C u n e r , á s u domic i l io , donde d e b í a es-
p e r a r l e R e n a t o M o u l i n . 
S u i m a g i n a c i ó n no descansaba . 
U n a c i r c u n s t a n c i a c a s u a l a c a b a b a de 
l e v a n t a r u n a de las p u n t a s d e l velo que 
ocu l taba el secreto de B e r t a y de R e -
nato. 
— { B e r t a , h i j a de u n asesino y de u n 
g u i l l o t i n a d o ! 
A n t e esta idea. E s t e b a n , á p e s a r de 
s u a m o r , e s t r e m e c í a s e . 
P e r o se t r a m p u l a z a b a a l p e n s a r e\\\?, 
s e g ú n l a a f i r m a c i ó n de E n r i q u e , buen 
j u e z en mater ias tales, el condenado 
e r a u n m á r t i r . 
E s t r e c h ó en sus manos el e j e m p l a r 
que e l abogado le h a b í a dado, y m u r -
m u r ó : 
T a m b i é n y o e s t u d i a r é ese proceso 
y p r o f u n d i z a r é s u s m i s t e r i o s : ¡ q u i é n 
sabe s i c o n la a y u d a de D i o s y de E > -
t e r D e r i e u x . devue l ta la r a z ó n , l l e v a r é 
l a l u z á l a s t i n i e b l a s ! 
E n s u casa h a l l ó á R e n a t o y e n pocas 
f rase s le e n t e r ó de lo que p a s a b a ; pe-
ro no j u z g ó p r u d e n t e r e v e l a r l e , desde 
luego, lo que acababa de saber. 
D e s e a b a ante todo l e e r el proceso de 
P a b l o L e r o y e r . 
R e n a t o , d e s p u é s de a p r o b a r las ges-
tionps de E s t e b a n y de ^felicitarle por 
el resu l tado obtenido, i n t e r r o g ó : 
¿ P o d r e m o s c o n d u c i r á l a s e ñ o r i t a 
B e r t a a l p a b e l l ó n de l a ca l le de la U n i -
v e r s i d a d m a ñ a n a ? 
— S í . a q u í e s t á n las l laves . A I a m a -
n e c e r r e n o v a r e m o s el ü i r e de las fatabi-
tac iones y encenderemos fuego. 
— I r é en v u e s t r a c o m p a ñ í a a l p á b -
l l ó n y me e n c a r g a r é de todo. Convi . 'ne 
que os p o n g á i s de acuerdo con vues tro 
t í o . 
— V o y á e s c r i b i r l e s u p l i c á n d o l e que 
v e n g a e n s e g u i d a , si esta en s u casa , ó 
m a ñ a n a de m a d r u g a d a s i no e s t á . 
B s t e b á n e s c r i b i ó a l g u n a s l í n e a ? y 
d i ó l a c a r t a á s u cr iado . 
N o h a y p a r a q u é d e c i r que l a v i s i t a 
á B e l l e v i l l e de R e n a t o M o u l i n , no h a -
b í a dado resu l tado , y que J u a n J u e v e s 
no h a b í a p a r e c i d o . 
E n e l in s tante en que t i c r i a d o J e l 
m é d i c o l l egaba á casa de P e d r o L o r i o t 
a c a b a b a é s t e d e l l egar , no p a r a acos-
tarse , s ino p a r a descansar , y p r e p a r á -
base p a r a v o l v e r de nuevo a l pescante . 
L e y ó l a car tá . á?. E s t e b a n , y pre-
g u n t ó : 
— ¿ V e n í s do l a ca l l e C u v i e r ? 
— S í . 
— ¿ Y r e g r e s á i s a l l á ? • 
— D i r e c t a m e n t e , puesto que a l l í 
v ivo . 
— S u b i d en in i b e r l i n a : os l l e v a r é . 
— ¿ G r a t i s ? 
— X a t u r a l m e n t e : s i no . no os h i r í a 
o frec imiento . P e r o . . . f a v o r p o r f a v o r . 
V o v á s u b i r á la .^ara de donde venis . 
1 C u i d a r é i s de m i coche c inco minutos . 
— A c e p t a d o . 
E l coche p a r t i ó . E l cabal lo iba a l 
trote . Pocas mmr. tos d e s p u é s , P e d r o 
L o r i o t e n t r a b a en ? i comedor don1 le E s -
t eban y R e n a t o a c a b a b a n de comer. 
4-1 p r i m e r golpe de vist-i compren Hó 
que las no t i c ias no e r a n malas . 
— ¿ C r e o que h a s ido h a l l a d a l a j o -
v e n ? — e x c l a m ó . — ¿ M e e n g a ñ o ? 
— N o , t í o : g r a c i a s a l C i e l o , no os en-
g a ñ á i s . 
— ¿ Y c ó m o ha s ido eso? 
— O s lo d i r é ; pero sentaos . V a m o s á 
ponerog a l corr iente m i e n t r a s c o m é i s . 
— G r a c i a s : lo he hecho y a . T o m a r é 
una copa de cognac . 
K - t e b a n re f i r ió lo que sabemos. 
E l cochero e scuchaba c o n m u c h a 
a t e n c i ó n y v i v o i n t e r é s , f á c i l e s de com-
p r e n d e r . 
— ^ B r a v o ! — e x c l a m ó as í que hubo 
t e r m i n a d o l a n a r r a c i ó n . — O s h a b é i s 
portado á m a r a v i l l a . 
— A h o r a conviene no p e r d e r lo ade-
l a n t a d o . ¿ Q u é p e n s á i s h a c e r ? 
E l doctor le e n t e r ó de l proyecto i m a -
ginado y que d e b í a s e r puesto en ac -
c i ó n al s iguiente d í a . 
P e d r o L o r i o t se f r o t ó las manos . 
— M u y b i e n — e x c l a m ó . — F a m o s a 
i d e a . P e r o h a y que p e n s a r en todo. 
— / . O l v i d a m o s a l g o ? 
— S í . 
— ¿ E l q u é ! 
— L a r e c l a m a c i ó n hecha por m í . H a -
b é i s descubierto á l a n i ñ a . L a p o l i c í a 
puede obtener i g u a l resu l tado e n sus 
invest igac iones . C o m o no q u e r é i s d a r 
parte , y como yo he supues to que h a b í a 
.sido robado, s e r í a r i d í c u l o no a d v e r t i r 
que h a s ido e n c o n t r a d a la persona que 
iba en m i coche, porque la p o l i c í a echa-
r í a abajo todos vues tros p lanes y á m í 
no me d e j a r í a en paz . 
— ¿ X o p o d r í a i s d e c i r que h a b é i s ha -
I l i ado e n v u e s t r a casa l a c a r t e r a c o n el 
I d inero que c ó n t e n í a ? 
— ¡ H u m ! ¡ L a t r a m a es demas iado 
b u r d a ! R e s e r v é m o s l a p a r a e l ú l t i m o 
extremo, s i no pensamos cosa m e j o r , y 
vo lvamos á v u e s t r a idea . ¿ E s t á i s re-
suel tos á s a c a r de l h o s p i t a l á la j o w n 
y h a c e r d e s p u é s de m a n e r a que se ig-
nore q u é h a s ido de e l l a ? 
— E s i n d i s p e n s a b í e p a r a l i b r a r l a de 
nuevos pel igros, y contaraos con vues-
t r a a y u d a , q u e r i d o t í o . 
— Y a hab laremos de eso, pero ate-
mos b ien los cabos. ¿ LTan vez f u e r a de l 
h o s p i t a l l a l l e v a r é i s á l u g a r s e g u r o ? 
— S í . 
— M u v bien. V o l v e r é á l a p r e f e c t u r a 
p r e t e x t a n d o i r á recoger not ic ias . S i 
l l ega á saberse que l a j o v e n h a estado 
en el h o s p i t a l , s u d e s a p a r i c i ó n d e l es-
tab lec imiento s e r í a u n a c o m p l i c a c i ó n 
m á s . E s preciso saber s i no p o d r á n se-
guirse m » h u e l l a s á p a r t i r de s u s a l i d a 
del hospic io . 
— I m p o s i b l e . 
— P e r f e c t a m e n t e . E s t o y obl igado 4 
no conoceros. M i a sunto eg m i a sunto 
y e l vues tro es el vues tro . Y o busco u n 
j l a d r ó n • vosotros u n a m u j e r . S é lo que 
• debo r e s p o n d e r en t i empo oportuno, s i 
se me p r e g u n t a . L o esencial es que no 
se o c u p e n de vosotros. • 
— S i los agentes d a n en v i g i l a m o s , 
yo s a b r é d e s o r i e n t a r l e s — d i j o el m e c á -
nico . 
— B u e n o . ¿ P e r o c ó m o t r a s l a d a r é i s á 
la j o v e n á su nuevo d o m i c i l i e ^ 
— N e c e s i t a m o s u n c a r r u a j e g r a n d e 
con objeto de t r a n s p o r t a r l a a c o s t a d a — 
c o n t e s t ó E s t e b a n . 
P e d r o L o r i o t h izo u n a mueca . 
— í U n c o c h e ! — d i j o . — M a l negocio . 
Todos los coches t i e n e n n ú m e r o . P o r 
o t r a p a r t e , el cochero s a b r í a d ó n d e 
ibais y p o d r í a dec ir lo . 
— P e r o s i e l cochero f u e r a i s vos, que-
r ido t í o . . . 
— L i n d o modo de ocul taros y p r o b a r 
que no nos conocemos. 
— ¡ D i a n t r e . es c i e r t o ! — e x c l a m ó R e -
nato r e f l e x i o n a n d o . — ¿ Y q u é h a c e r ? 
— P a c i e n c i a ¡ y a h a l l a r e m o s el medio . 
¿ D ó n d e e s t á l a casa donde v a i s á t ras -
l a d a r á l a joven ? 
— E n medio de u n j a r d í n — d i j o E s -
teban. 
— ¿ P u e d e e n t r a r en é l u n c a r r u a j e ? 
— P e r f e c t a m e n t e . 
{Continuaré,) 
D I A R I O D E L A MARINA.—Fkrtc iÓTi de la m a ñ a n a . — J r m i o 21 de 1011. 
con hombres perezosos, viciosos, sober- u n a m o r a l n a t u r a l y u n alto sent ido 
bios y v c i i í r a t i v o s ; y t a n l istos los ha - ' c o m ú n , por esto se me hace d i f í c i l que 
b r í a nue p r e f e r i r í a n m a n d a r á obedc-' pueda a b r a z a r los p r i n c i p i o s d e l so-
ce r. 
P e r o supongamos que las hombres 
no son t a n malos, y que las a u t o r i d a -
des se c o n y i e r t e n en otros t intos á n -
geles ( t a n imposible como la c u a d r a t t i -
c i í i l i s m o , t an encomiado por xn-y-1, 
Y por hoy b.i.sran estas l í n e a s que á 
¿ u i * a do p r e á m b u l o dov á la puí»; <5i-
d&d. por Si . u r r e FRgttir. 
Dos p r e g u n t a s h a r é , antes de t e r m i -
D ó n d e e s t á r a del c í r c u l o , sobre todo si hubiese de n a r . a l s e ñ o r A r a m b u r n 
esperaree esa ' re forma m o r a l de las WN ; v en consiste l a moral jmfa de l 80-
nwraln doctrinas del socialismo). E n ÚBh&m que usted s u p o n e ? ¿ Q u é v i r -
este caso ¿ c ó m o d i s t r i b u i r el t r a b a j o ¡ t p d es esa ( u s t e d l a d e n o m i n a h o n r a -
erni i ta t ivamente0 E s por v e n t u r a lo • c^z) la c u a l h a n de i n f o r m a r s e los 
mismo t r a b a j a r en el a l c a n t a r i l l a d o 3e ¡ o b r e r o s p a r a que el soc ia l i smo t r i u n f e , 
l a H a b a n a , en mim-.s y tVibri -as. que e n y sea u n a r e a l i d a d ? O y o ignoro el v a -
la s of icinas del gob ierno? Aquí t e n d r í a -
mos y a que contar con l a f u ? r z a p ú b l i -
ca , que obligase á cada u n o á somet'ir-
SP' vohoüariamcnir ( ! ) á l a s disposi -
ciones de l a a u t o r i d a d . P o r q u e u n a de 
dos ; 6 se respeta la l i b e r t a d de l hom-
bre , y e n este caso cada u n o h a r í a lo 
que m á s le a g r a d a r a , r e s u l t a n d o nece-
s a r i a m e n t e l a a n a r q u í a ; puesto que m u -
chos no q u e r r í a n t r a b a j a r , y los o tras 
no h a b r í a n de s er t a n buenos que t n i - ¡ 
b a j a s e n y se sacr i f i casen por los p r i m e -
I O S ; y e s t a r í a m o s peor nue a h o r a ; ó 
no se ' respe taba l a l i b e r t a d del h o m b r e ; 
v en este caso l a r e v o l u c i ó n y l a a n a r -
q u í a s e r í a n comple tas y u n i v e r s a l e s ; 
porque á toda u n a soc iedad de l ibres y 
c i v i l i z a d o r e s no se les puede t r a t a r co-
mo á esclavos. 
A d e m á s , ¿ q u i é n e s s e r í a n los l l a m a -
dos á e j e r c e r las artes l ibera les s i l a 
e l e c c i ó n no estaba en el i n d i v i d u o ? ; y 
¿ q u é i n t e r é s p o d r í a h a b e r en el estu-
dio de c ier tas m a t e r i a s , necesar ias p a -
r a e l b i en c o m ú n , que r e q u i e r e n u n a 
cons tanc ia de m u c h a s a ñ o s de t r a b a j o 
cont inuo , s i les f a l t a b a el e s t í m u l o y el 
i n t e r ' s ? O t r a vez. nos encontramos con 
e l d i l e m a a r r i b a Ind icado , s i n o tra so-
l u c i ó n que el abandono y la deficien-
c i a , ó l a o p r e s i ó n y la a n a r q u í a . 
E n s u m a ¡ q ue le jo.s de ser jus to , r a -
c iona l y ennobleeedor. s e s ú n a f i r m a el 
s e ñ o r A r a m b u r u . s e r í a el soc ia l i smo el 
s i s tema m á s t i r a n o y d e s p ó t i c o de 
cufintos h a n exis t ido . S i l legase á i m -
p l a n t a r s e este r é g i m e n , l a v i d a con-
v e n t u a l , hoy de pocos y m u y aborre-
c i ' la de los mismos soc ia l i s tas , s e r i a i 
ob l igator ia para todos-, cada u n o t e n - j 
d r í a que s e g u i r el t r a b a j o que se le or -
d e n a r a y dovde se le o r d e n a r a , r e c i b i r ¡ 
e l vest ido y l a c o m i d a que el gobierno j 
le d is tr ib ivvera : v con esto y a tenemos 
l o r que usted d a á esas p a l a b r a s , ó des-
conoce u s t e d los p r i n c i p i o s del soc ia l i s -
mo. 
FRANCISCO R O M E R O . 
LA PRENSA 
¡ A l á lo q u i e r e ! , h e m o s de e x c l a -
m a r e n l a p r o y e c t a d a c e s i ó n d e l m i -
í l a r d e c a b a l l e r í a s de t i e r r a á los E s -
tados U n i d o s en l a b a h í a de G u a n t á -
n a m o . T a f t lo desea . ; B e n d i t o y loa-
do sea T a f t ! 
.Mas uo es t a n l l a n o el c a m i n o como 
p a r e c e . 
T o d a l a o r a t o r i a , t o d a la d i p l o m a -
c ia del S e c r e t a r i o de E s t a d o , s e ñ o r 
8aiiguily, a n t e los s e n a d o r e s no fue-
r o n p a r t e p a r a l l e v a r este a s u n t o t a n 
i e x p e d i t a y p r o n t a m e n t e como se de-
seaba . 
E l p u n t o e r a d e l i c a d o y pe l i groso 
y h a b í a que coger lo c o n p i n z a s . 
Y a u n no h a n a c a b a d o de coger lo 
los P a d r e s de l a P a t r i a . 
L a l e g i s l a t u r a t o c a á s u f in . I m p a -
c i é n t a s e c e l o s a m e n t e e l S e c r e t a r i o de 
E s t a d o . P r o p ó n e s e u n a s e s i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a . 
¿•Cuál es el o b s t á c u l o p a r a u n a ce-
s i ó n que a l f i n y a l c a í ) o h a de r e a l i -
z a r s e ? ¿ E s c r ú p u l o s p a t r i ó t i c o s ? 
E s c r i b e " E l M u n d o ; ' : 
S o l í s . F r a c a s ó l a " i n t e n t o n a b u r s á -
t i l " p o r s e i s m i l pesos, y el s o b r i n o , 
a b o c h o r n a d o , p a r a uo v e r l e m á s l a 
c a r a a l t í o , no h a q u e r i d o r e t o r n a r a i 
pueb lo . 
S o l í s h a p r o c u r a d o v a r i a s veces se-
c u e s t r a r a l r e s p e t a b l e c a b a l l e r o s e ñ o r 
I J o a q u í n G ó m e z , h e r m a n o de l P r e s i -
1 dente de l a R e p ú b l i c a , p e r o e l s e ñ o r 
I G ó m e z , p e r s o n a p r u d e n t e , h a c e sus 
¡ s a l i d a s a l c a m p o b i e n r e s g u a r d a d o , y 
I le s e r á d i f i c i l í s i m o á S o l í s p o d e r a t r a -
p a r l o ; t e n d r á n que c a p t u r a r l o á t i -
ro l i m p i o , y en ese caso , d o n d e l a s 
d a n l a s t o m a n . 
E s e a f á n de s e c u e s t r a r a l h e r m a n o 
d e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a nos 
h a dado q u é p e n s a r . 
P o r lo p r o n t o d e d u c i m o s que S o l í s 
y A l v a r e z u o s o n l i b e r a l e s , á p e s a r 
bres , s in i n c u r r i r en e l feo p e c a d o de 
la t a c a ñ e r í a , g u s t a de e c o n o m i z a r . 
Y a lgo , m á s que a lgo p u d o h a b e r 
a h o r r a d o en el t r a n s c u r s o de tres 
a ñ o s . 
Y a l que e c o n o m i z a no h a y l ey que 
le i m p i d a d e d i c a r s e á las e s p e c u l a c i o -
n e s que a u m e n t e n s u c a p i t a l . 
T a m p o c o le p r o h i b e n a d i e j u g a r á 
l a bo l sa y á la l o t e r í a y tener s u e r t e . 
A u n v a n m á s a l l á a l g u n o s conser -
v a d o r e s en es ta s u t i l í s i m a c u e s t i ó n . 
Q u i e r e n t a m b i é n r e m o v e r c i er tos cos-
tosos r e g a l o s de boda . 
E s m u y c o r r i e n t e y n a t u r a l que 
q u i e n e s m a n d a n s e a n obsequ iados . Y 
es m u y n a t u r a l t a m b i é n que l a es-
p l e n d i d e z d e l obsequio c o r r e s p o n d a á 
l a a l t u r a d e l personaj--; y á l a m a g n i - j de qUe e l p r i m e r o es de los a m n i s -
f i c e n c i a de l ac to . t i a d o s . 
esposos ultra l a s a c a d e m i a s y e l de l a b a r r i c a d a | j a d o s 
•mos el a s o m -
b r o m á s que e n lo de l a a s e n d e r e a - j C 
>n l i b e r a l - c o r 
i-ho que nos es forcemos no ma \ c o n t r a e l p a r e c e r ' d e l^'10-0 
i m b r a m o s á v e r á V a r o n a \ \\nres de lectores de m i s nueve l i b r o * » 
A h í s í que c o m p r e n d e m o s l s - | C u a n d o hace pocos d í a s , el diario 1* 
C á r d e n a s d e m o s t r ó , como dos v ^ 
d a c o a l i c i ó n l i l - n s e r v a d o r a . Je^nozco\\ léxico ^ Z ^ ^ * 
P o r m u é ' - - ^ 
nos a c O S t u b i í i i j B a \ c i ' o • • i m i v u t.v, .v,_-̂  — i u e v e i ioni 
a l l a d o de F r e y r e A n d r a d e , A V i f r e - j d e mis nueve mi l de t r a b a j o s d 
do F e r n á n d e z y A r m a n d o A n d r é . 
E s v e r d a d que no es lo mismo es 
•tar j u n t o s que e s t a r un idos . 
Pren. 
<st>-
" ¿ A q u é se debe e l que l a s a g u a s 
e s t é n a g i t a d a s y a m e n a c e n con e n -
la p ? r f e c t a obediencia . Ninsruno p o d r í a , c r e s p a r s e ? P u e s no a l a g r a n d a m i e n -
tener n a d a p r o p i o ; he a q u í la pobreza . | to t e r r i t o r i a l de l a e s t a c i ó n de G u a n -
\ o s f a l t a r í a la e n t i d a d , puesto que el • t á n a m o . E s t o no p r e o c u p a ; no t iene 
soc ia l i smo, al abo l i r la p r o o i e d a d i n d i - ¡ i m p o r t a n c i a . ¿ N o se nos d a en c a m 
v i d u a l , debe abo l i r l a f a m i l i a y e l m a -
t r im on io , d a n d o por comiafii iente a m -
p l i a l i b e r t a d p a r a el a m o r l ibre , con 
todos stig encantos y l i n d í - z a s ; cosa qne 
p r o c l a m a n s in r u b o r i z a r s e los jefes del 
s i s tema. No d e j a r í a s i n embargo, de 
s e r t i r á n i c a esta v i d a c o n v e n t u a l . V e -
r í a m o s , n i u n a p a l a b r a , que l a socie-
! bio la e s t a c i ó n de B a h í a H o n d a , t a n 
I i n s e r v i b l e p a r a e l y a n e i u i como p a -
' r a . . . e l c u b a n o ? L o que p r e o c u p a 
son los c u a t r o m i l l o n c e j o s . L o q u e 
p r e o c u p a es '"el v o l u m e n e c o n ó m i c o " 
i de l negoc io . L o que p r e o c u p a es " e l 
¡ m a r g e n ' ' — c o m o se d i ce p o r e s tas l a -
t i t u d e s — d e s t i n a d o á ios d u e ñ o s . H a y 
d a d se h a b í a t r a n s f o r m a d o en u n con- i i igpilsion;ls E ] to se ( l iseute m u 
vento v que todos s u s miembros esta 
r í a n obl igados A v i v i r sujetos á sus re 
j cho. V a l e l a p e n a de que se le d i s c u -
t a . L o q u e todos ó cas i t o d o s — h a b l e -
c a u t e l o s a m e n t e — s e n t i r á n es no 
D í g a n l o , s i no , los reyes de I n g l a -
t e r r a , q u e y a no s a b e n q u é h a c e r c o n 
los r e g a l o s r e c i b i d o s á propos i to de 
s u c o r o n a c i ó n . ¿ S e le o c u r r i r á á a l -
g ú n d i p u t a d o i n g l é s a v e r i g u a r e l o r i -
g n d e esos r e g a l o s ? 
Y ¿ q u é se h a b í a de c o n s e g u i r a l f i n 
c o n l a i n v e s t i g a c i ó n que se i n t e n t a ? 
P r o d u c i r u n r u i d o y c l a m o r e o que 
n a d a h a b í a de f a v o r e c e r n i a l c r é d i t o 
del p a í s n i a l b u e n n o m b r e de los' c u -
banos . 
P r o m o v e r a l h a r a c a s y a l a r m a s de 
t a l c a l i b r e y r e g i s t r a r los t í t u l o s de 
l a p r o p i e d a d , p a r é c e n o s que \ u e l e 
m á s á o b r a r a d i c a l que c o n s e r v a -
d o r a . 
X o les v e n d r í a m a l e s tarse quedos 
á los que h o y t i e n e n digo que p e r d e r . 
P o r lo que m a ñ a n a p u e d a t r o n a r . 
O p o r q u e , a b i e r t a l a i n v e s t i g a c i ó n , 
h a y a c u r i o s o s que q u i e r a n a v e r i g u a r -
lo t o d o : lo de o g a ñ o y lo de a n t a ñ o . 
¿ S e r á n c o n s e r v a d o r e s A l v a r e z y 
S o l í s y a p l a u d i r á n l a i n v e s t i g a c i ó n 
parlamauit -aria de que n o s h a b l a " E l 
C o m e r c i o " ? 
BATURRILLO 
¡ O h , e l c o m p a ñ e r i s m o ! 
X o s é en q u é hemos podido E d u a r d o 
Y a ha h a b i d o q u i e n se h a a s o m b r a -
do de a q u e l l a c o m b i n a c i ó n , s e g ú n l a 
c u a l los z a y i s t a s v a n á d a r l a m a n o 
á a l g u n o s c o n s e r v a d o r e s p a r a f o r m a r 
u a n c a n d i a t u r a c o m p l e t a de u n p r e -
s i d e n t e l i b e r a l ( Z a y a s ) y u n V i c e p r e -
s i d e n t e c o n s e r v a d o r ( L a n u z a j . 
E s c r i b e " L a U n i ó n E s p a ñ o l a : " 
E n estos d í a s se h a b l a de p r o b a -
bles r u p t u r a s e n t r e los e l ementos que 
i n t e g r a n e l p a r t i d o . l ibera l y h a s t a 
se i n d i c a u n a " • p o s i b l e " a l i a n z a de 
d e t e r m i n a d o g r u p o que f u é r e v o l u -
c i o n a r i o en A g o s t o , c o n los c o n s e r v a -
dores p a c i ñ s t a s . 
S u p u n e m o s que en l a s v e r s i o n e s 
que c o r r e n debe h a b e r m u c h o de í a n -
t a s í a e x a l t a d a , p o r q u e n o c r e e m o s f á -
c i l que los d o c t r i n a r i o s d e l p a r t i d o 
c o u s e r v a d o r , d e s p u é s ae c e n s u r a r 
, a c r e m e n t e l a l a b o r de g o b i e r n o de 
E l c o r r e s p o n s a l de E l M u n d o , ,-. ! , - J . 
• o ' • ' o í ' ^os l i b e r a l e s , d e s p u é s de c o n d e n a r co-
en S a n c t i S p i n t u s conoce a S o h s y mo se c o n d e n ó u,n c r i m e n e l m o v i -
A l v a r e z c o n todos s u s p d o s y s e ñ a - j m i e n t o a r m a d o c o n t r a e l g o b i e r n o Q.e 
l es . j E s t r a d a P a l m a , se d e c i d a n á p a c t a r 
D e t a l l a sus a r m a s , s u s c a b a l l o s , rae*! c o n f r a c c i o n e s de u n a a g r u p a c i ó n 
h o r a s e n q u e a n d a n á pie , los l u g a r e s I ^ a c e P t a mil>r ^ e r s o s p r o c e d i -
' m i e n t o s y que no se a j u s t a r a de se-
g u r o á la n o r m a e s t a b l e c i d a p o r los 
o p o s i c i o n i s t a s de hoy . 
S o l a m e n t e se e x p l i c a r í a u n a coa-
gln.? severas , y á observar las con la ab-
soluta p r o h i b i c i ó n de s a l i r de l a ce lda 
que á cada uno le fuese s e ñ a l a d a ; oor-
que de o tra suer te s e r í a m u c h o m á s i m -
pcs ib l c el r é g i m e n . S;n embargo, en 
n o m b r e de la l i b e r t a d se c o m e t e r í a tan 
g r a n d e i n j u s t i c i a ; y m e n t i r a parece 
que ex i s tan hombres ouienes en n o m -
bre de la l i b e r t a d , de la c i v i l i z a c i ó n y 
del prosrreso, nos a u g u r e n d í a s t a n fe-
l ices. E n estas condic iones el h o m b r e 
no p e r t e n e c e r í a á s í mismo, n i á l a fa-
m i l i a fque á dec i r v e r d a d tampoco 
e x i s t i r í a ^ , s e r í a p r o p i e d a d del es taco , 
v e n d r í a á s e r u n a cosa, como el c a p i t a l 
v la t i e r r a . E n estas condic iones s e r í a 
la sociedad s e m e j a n t e á u n a m á q u i n a 
de Erigantescas p r o p o r c i o n e s : c a d a i n -
d i v i d u o no s e r í a m á s que u n a par te , u n 
punto m í n i m o y casi inupercept ib le ; 
este m e c a n i s m o se m o v e r í a todo j u n t o , 
y a lenta . iya r á p i d a m e n t e , secrún m e j o r 
p a r e c i e r a al r e g u l a d o r de la f u e r z a mo-
t r i z . 
Todo lo d i c h o h a s t a a q u í no PR mfts 
que u n a parte de lo m u c h o que se pue-
de d e c i r de esa r a m a del a b s u r d o co- " E l C o m e r c i o " h a b l a de u n a p r o -
m u n i s m o ; as í h a n a c u m u l a d o _ dis late ¡ v e c t a d a i n V e S t i g a c i ó n p a r l a m e n t a r i a 
sobre dis late estos infe l ices sonadores . « , 
C u é s t a m e c r e e r que per tenezca u s t e d | a l r e d e d o r de c i e r t a s ^ r t u n a s de p r o -
mos 
t ener el derecho de i n t e r v e n i r en el 
debate , t a n " s i m p á t i c o . " t a n " a t r a c -
t i v o , " t a n " i n t e r e s a n t e . " E s t e nego-
cio d e los c u a t r o m i l l o n c e j o s es t a n 
a g r a d a b l e como l a c a r a de u n a n i ñ a 
e n c a n t a d o r a do q u i n c e a ñ o s . X o s o -
tros d e s e a m o s q u e se c a l m e el " m a r 
de f o n d o , " que se a q u i e t e n los á n i -
mos, y que se b u s q u e u n a f ó r m u l a de 
a r r e g l o que d e j e s a t i s f e c h o s á todos. 
A m é n . " 
E l caso es g r a v e . C u a t r o m i l l o n c e -
j o s p e s a n m u c h o . 
L a e x p r o p i a c i ó n de las mi l y p i c o 
c a b a l l e r í a s r e s o l v e r í a p e r f e c t a m e n t e 
el p r o b l e m a . P e r o es o p e r a c i ó n p o r 
d e m á s d i l a t o r i a y e n g o r r o s a . 
Y los E s t a d o s U n i d o s e s p e r a n . Y 
e s p e r a n sobre todo los d u e ñ o s de l a s 
c a b a l l e r í a s y sus a m i g o s . 
que r e c o r r e n y en que d e s c a n s a n , lo s 
p a s o s que d a n , sus h u e l l a s . . . . P a -
rece que les h a ido tocando los 
t a l o n e s e l a c t i v o c o r r e s p o n s a l . 
L á s t i m a que c o n t a n t o s y t a n p r e -
c iosos d e t a l l e s s i g a n t o d a v í a los d i -
chosos b a n d i d o s t a n t r a n q u i l o s e n s u s 
f e c h o r í a s . 
A h o r a h a n p a s a d o l a t r o c h a d e l 
C a m a g ü e y y h a n ido á o p e r a r 
S a n c t i S p í r i t u s . 
C o r r e s p o n s a l " de I n f o r m a " " E l 
' E l M u n d o : " 
' l i c i ó n de los c o n s e r v a d o r e s y u n a 
f r a e d i ó n l i b e r a l s i los p r i m e r o s no 
h u b i e s e n c o n d e n a d o los g o b i e r n o s de 
c o a l i c i ó n y d e c l a r a d o p ú b l i c a m e n t e 
que no a m b i c i o n a b a n e l P o d e r y que 
i r í a n a l g o b i e r n o s i n p r e c i p i t a c i o n e s 
p a r a a p o d e r a r s e de los r e s o r t e s que 
á | d a n e l p r e d o m i n i o , c u a n d o e l voto 
¡ p o p u l a r les d i e r a l a m a y o r í a r econo-
c i e n d o a s í l a n e c e s i d a d d e s u a c c i ó n 
como o r g a n i s m o p ú b l i c o . 
E l s á b a d o 10 
n a e s tuvo S o l í s 
de l a ú l t i m a s e m a 
en " E l A r r i e r o , " ¡ 
t i n c a á se is l e g u a s de es ta c i u d a d , e n - ; 
c l a v a d a j u n t o á l a s l o m a s de B a n a o . ] 
A c a b a b a de l l e g a r de l a z o n a de C i é - ! 
go d e A v i l a . 
E l j u e v e s ú l t i m o c o m i ó u n a s l a t a s i 
de s a r d i n a s e n e í p o t r e r o " J a r i c o , " 
t a m b i é n i n m e d i a t o á l a s i e r r a de B a - 1 
ñ a u . 
L a s l o m a s de B a n a o e s t á n c a s i i n -
C r e e m o s que el c o l e g a t o m a de-
m a s i a d o en s e r i o l a c o n s e c u e n c i a po-
l í t i c a . 
S i f u é s e m o s á e l i m i n a r de los con-
s e r v a d o r e s todos c u a n t o s p u s i e r o n en 
s o l f a á E s t r a d a P a l m a y á F r e y r e de 
A n d r a d e , y de los l i b e r a l e s todos 
c u a n t o s á los c o m i e n z o s de l a revo -
l u c i ó n de A g o s t o e x t e r m i n a b a n c o n 
la l e n g u a á J o s é M i g u e l , Z a y a s y P i -
j s a , c a l l é ; a s e n t í ; me c o n f o r m é con 
| fal lo, a u n q u e no f u e r a m á s qu > por n* 
' c o n t r i b u i r y o mismo á la des t rucc ión 
do m i obra de 35 a ñ o s , abriendo IQ» 
ojos á cuantos me leen, me aplauden 7 
me, h o n r a n con s u s i m p a t í a . ^ 
C r e í que el co leza . orgulloso de m 
t r i u n f o y complac ido de su ?apieuc'ia 
me m i r a r í a s i q u i e r a con l á s t i m a -
p e r d o n a r í a t i nhwso de seguir e'scri. 
h iendo p a r a mi pueblo, como perdonah 
> dos seres super iores los e m p e ñ e s dicr.v 
D o l z v yo . m o l e s t a r a un p e n o a i c o que , ,1 ' i n . «Pin^r-r . - • . ^ « H ? 
Se U a L El Car.Une.uc, " " ^ V ^ K J ^ K Z ^ 
ape l ic e, u n a vez v o tra v. z. cursis > 1 , . • rt„i + LLVO M V A.U ^UCQ. 
v ¿ J J A rt»fo^ , d n 7 i t a de mi i n c u l t u r a . 1 el me deiar o pn trasnochados, ganosos de s e n t a r p l a z a 1 a 
de mora l i s ta s , autores de k i l o m é t r i c o s 
a r t í c u l o s y de r i d i c u l a s lamentac iones , 
y h a s t a comprend idos en l a t u r b a j u -
d a i c a á q u i e n d i j o J e s ú s que l a n z a r a l a 
p r i m e r a p i e d r a s i estaba l i m p i a de pe-
cado. 
¿ E s e l a r t i c u l i s t a ese u n deudo ó 
amigo í n t i m o de don J u s t o B i s b é , y e l 
r e n c o r le c i ega , y le enloquece el d o l o r 
por l a t r á g i c a muer te del amigo ó deu-
d o ? X a d a de €SO; es u n e scr i tor que, e n 
uso de s u perfecto derecho, o p i n a co-
mo le p lace respecto de concubi -
natos, abandono de espesas é h i j o s , 
adul ter ios , etc. , e tc . ; pero que no con-
siente que otros op inen de d i s t in to 
modo, s i n enco ler izarse é in su l tar l e s . 
P o r q u e C í í m q u i e r e dec i r r i d í c u l o , 
fas t id ioso; porque t rasnochado e q u i v a -
le á inopor tuno , á tonto; porque s e n t a r 
p l a z a d e m o r a l i s t a s i n serlo, es a t r e v i -
miento , c u a n d o no c in i smo. Y todo eso, i 
d i cho por u n per iod i s ta á c o m p a ñ e r o s ¡ f i r m a , y como no se t ra te de un trab# 
á quienes persona lmente n o conoce y .1° a n ó n i m o , anoto el caso y en l a pri-
que n i n g ú n m a l le h a n hecho, r e s u l t a niera o p o r t u n i d a d pongo en las nubes 
u n a g a l l a r d a d e m o s t r a c i ó n d e ' c u l t u r a , ^ nombre d d querel loso. ; Q u é diablos 
paz. 
P e r o n a d a : t r a s n ó c h a l o , cursi , ri-
d í - n . ' o . van idoso : a sp irante á moralis. 
ta , s i n v i r t u d e s de t a l . . . 
T o m e m o s u n a a í n e u -ión del a.rn^ 
cr io l lo para c o r r a r est s cuarti l las-
¿Por qué esa rahia, majá? 
E l a u t o - b o m b o 
M e p r e g u n t a u n l e c t o r : " ¿ Q u é q u i e . 
re dec i r a u t o - b o m b o ? Y le contesto: 
Auto-bombo es u n a pala l ira que han 
inventado p a r a e x p r e s a r *u d e s p e c é 
los que n u n c a t ienen la s a t i s f a c c i ó n dé 
verye elogiados. 
S i e m p r e que leo en un p e r i ó d i c o : 
" A q u í e l auto-bombo e s t á á la orden 
del d í a ; a q u í se l ineen pasar por emi-
j n e n c í a s la? m e d i a n í n s , f a s t i d i á n d o n o s 
j c o n la e x h i b i d ó n de sus m^rito^. mien-
i t r a s el v rdadero talento, modesto y 
1 t í m i d o , pasa d c s a p a r c i b i d o . " busco la 
h a b i t a d a s . A H I t i e n e n S o l í s y sus i no G n e r r a , q u e d a r í a n a m b o s p a r t i -
e o m p a ñ e r o s u n m u n d o de s o l e d a d y 
s e g u r i d a d . 
C o n S o l í s y A l v a r e z a n d a u n a ter-
c e r a p e r s o n a . 'Xo es p r á c t i c o " d e 
o c a s i ó n , " pues " l o s r a s t r o s " e n c o n -
t r a d o s d e m u e s t r a n las m i s m a s p i s a -
das y e n l u g a r e s b i e n opuestos , d i s -
t in tos y l e j a n o s . S e d i ce que es e l 
s o b r i n o de l s e ñ o r C r e s c e n c i o P é r e z 
( h a c e n d a d o de M a j a g u a ) , á c u y o j o -
v e n s e c u e s t r ó S o l í s h a c e t i empo. Y 
dos poco menos que en c u a d r o . 
¿ í ^ u é s e r í a de l a p o l í t i c a a c t u a l si 
no f u e r a p o r l a e v o l u c i ó n ? 
* • 
D i c e " E l T r i u n f o : " 
¿ C ó m o p u e d e n f o r m a r u n b loque 
de i d e n t i d a d . V a r o n a , L a n u z a y F r e y -
re de A n d r a d e ? 
¿ C ó m o p u e d e n m a r c h a r á u n mis-
r e c o g i e n d o u n " s e d i c e " — p a r a m í mo fin esos t r e s h o m b r e s ? 
s e ñ o r A r a m b u r u . a l n ú m e r o de los des-
equ i l ibrados r e f o r m a d o r e s de l a socie-
dad , quienes, c r e y é n d o s e s u p e r i o r e s a l 
m i s m o D i o s , p r e t e n d e n a n u l a r s u s le-
y a s j u s t a s y sabias , s u s t i t u y é n d o l a s por 
otras a b s u r d a s y r i d i c u l a s . H e reco-
nocido s i e m p r e en us ted p r e n d a s de 
h o m b r e s p ú b l i c o s , r á p i d a m e n t e a d -
q u i r i d a s . 
H a y , por lo v i s t o , a l g u n o s conser -
v a d o r e s que las e s t i m a n e x c e s i v a s . 
S i n e m b a r g o , t enemos e n t e n d i d o 
que a l g u n o de los a l u d i d o s p r o h o m -
b a s t a n t e a t e n d i b l e — e s e s e c u e s t r a d o 
h a a l c a n z a d o l a c a t e g o r í a de socio 
en " l a r a z ó n b a n d o l e r a " de So' l í s , 
A l v a r e z y C o m p a ñ í a , p u e s b u e n a s ó 
m a l a s l e n g u a s a s e g u r a n que no hubo 
ta l s ecues t ro , s i e n d o u n t i m o d e l so-
b r i n o al t í o , á m i t a d de u t i l i d a d c o n 
P E R E N N E M A L E S T A R . 
Sufrimientos sin tregua es el signo de toda 
persona afectada de los ríñones. 
Persiste el palpitante dolor en los lomos, 
dia y noche, alternando con agudas punza-
das, penetrantes como una flecha ; coyunturas 
•doloridas y músculos envarados. 
Los ríñones son propensos á congestionarse 
I inflamarse después de un resfriado, ó d» la 
Grippe, ó de fiebres; ó por el continuo uso 
de licores fuertes; ó por exceso de trabajo, 
una caida ó alguna injuria al dorso. 
Las dolencias provenientes del ácido úrico 
como son el reumatismo, la neuralgia, la 
nerviosidad, la ciática, la gota, vista deca-
dente, jaqueca, etc., hallan el paso franco y 
libre cuando los ríñones se incapacitan y 
dejan de filtrar y eliminar de la sangre los 
venenos ú^cos. 
A l aparecer en la orina un asiento espeso 
y turbio, ó parecido á arena ; cu?ndo los 
desagües son demasiado frecuentes á la vez 
que escasos y dificultoso», entonces amenaza 
el peligro de la Hidropesía, Mal de Bright, 
Diabetes ó Mal de Piedra. 
Para combatir cualquiera de los síntomas 
descritos, tiene que principiarse por atacar 
la causa. Tiene Ud . que rehabilitar los 
ríñones, empleando un remedio especial para 
este mal, para lo cual no podrá ü d . hallar 
Un Mal Dorso y Unas Coyun-
turas reumáticas, quieren 
decir Miseria Insepa-
rable. 
S i e s ahi son 
los ríñones. 
" N o m e d á r e s p i r o . 
medicina que supere á las Pildoras de Foster 
para los Ríñones, preparadas exclusivamente 
para los ríñones, de ingredientes simples á 
la vez que de pronto y eficaz efecto. Alivian 
y curan los ríñones, regulan la acción de la 
vejiga y la orina y expulsan del sistema el 
pernicioso ácido úrico. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
cuentan 75 años de existencia y tienen bien 
sentada su reputación en todo el mundo 
civilizado. 
E V I D E N C I A 1 N V E S T I G A B L E ; 
E l «eñor Pablo Ricardo, empleado 
en un Ingenio Azucarero y domicilia-
do en la calle de L u z Caballero S u r 
N'úm. 47, G u a n t á n a m o , nos escribe en 
los sieruiente* t é r m i n o s : 
"Mi enfermedad de los r íñones me 
duró unos cuatro a ñ o s y me hizo s u -
frir mucho, pero por fin me d e t e r m i n é 
.1 tomar sus sin rivales Pildoras de 
Foster, para los P i ñ o n e s y con el uso 
de veinticuatro frasquitos me siento 
hoy perfectamente bien. Han desapa-
recido todos mis achaques, entre loa 
cuales flg-uraban como m á s penosos 
un constante dolor en la cadera dere-
cha sobre el mismo r iñón y dolores 
r e u m á t i e c s en los brazos. Hoy soy 
uno de sus m á s fervientes propagran-
distas y el autorizarles para que h a -
¡?a.n públ ico mi testimonio es con el 
fin principal de que se d é á conocer 
ta eficacia de las Pildoras de Foster, 
para bien de la humanidad en general." 
V a r o n a filósofo, L a n u z a e s c o l á s t i -
co y F r e y r e A n d r a d e d e m a g o g o , 
¿ C ó m o íik de s er pos ib le l a u n i d a d ? 
¿ C ó m o p r e t e n d e n que e n u n pueb lo 
como el de C u b a , m e r i d i o n a l p o r s u 
c e r e b r o , s o ñ a d o r p o r l a i n f l u e n c i a 
h i s t ó r i c a de s u s h e c h o s y p a t r i o t a 
de b u e n a c r i a n z a , de s o l i d a r i d a 4 pro-
fes ional , de sano e o m p a ñ e r i s n i o y m u -
tuo respeto, 
Y por s i los adje t ivos no bnstareri . 
E l Cardenense t e r g i v e r s a conceptos , 
supone d i c h a s frases que no me oeu-
r r i e r o n , y me presenta á la soc iedad 
c u b a n a como u n abogado del c r i m e n , 
que aconse ja á las esposas y á las con-
c u b i n a s a c a b a r á t i r a s con sus hom-
bres c u a n d o f a l t e n á l a fidelidad pro-
met ida . E l proced imiento corresponde 
á l a d u r e z a de los e p í t e t o s . 
S e t r a t a d e l s a n g r i e n t o suceso de 
S a n t i a g o de C u b a , que s i n c e r a m e n t e 
l a m e n t é . U n a m u j e r a b a n d o n a d a por 
s u a m a n t e , d e j a d a en m i s e r i a , con u n a 
n i ñ a f r u t o d e s u s amores , y desespera-
da porque el a m a n t e se c a s a r í a con 
o tra , d e s a t e n d í - n d o ruegos y c a r i c i a s , 
le m a t ó , X o n e g u é que v i o l e n c i a t a l 
f u e r a u n c r i m e n ; s i m p l e m e n t e m a n i -
f e s t é que v e r í a con cru-ito el i n d u l t o de 
•la o b c e c a d a ; con m á s gusto que veo los 
frecuentes indul tos do ladrones y asesi-
nos re inc identes . Y m i t r a s n o c h a d a 
m o r a l c o n s i s t i ó en a n h e l a r u n a l e s r s l a -
c i ó n a d e c u a d a c o n t r a adul ter ios , aban-
dono de l a prole , deshonras de hogares 
.y otros delitos que a h o r a q u e d a n i m -
p u n e s ; s i n que en b u e n a l ó g i c a pu-
d i e r a entenderse que cuando me exp l i -
co l a i r a de u n padre á qu ien deshon-
ra u n a h i j a ó de u n a pobre m a d r e 
c u a n d o es a b a n d o n a d a camino de la 
p r o s t i t u c i ó n , n e g a r a derecho a l m a r i d o 
u l t r a j a d o p a r a s en t i r se hondamente 
avergonzado y her ido . 
Y e l colega i n t e r p r e t a as í mis pa la -
bras, a s í . i n j u s t a s , c o n t r a r i a s á toda 
r a z ó n y á toda c o n v e n i e n c i a , porque 
t a m b i é n los hombres tenemos n u e s t r o 
c o r a z o n c i t o — d i c e — y sent imos v é r t i -
sros de s a n g r e c u a n d o nos roban a l m a y 
honor. 
¡ V a y a con D i o s ! Y o que s ó l o me ex-
plico el d i v o r c i o como r u p t u r a learal de 
lazos entre el o fendido y la adi i l t j r a . 
y q u é t a n t a s veces he pedido l e g i d a -
c i ó n do:-cnte, que cast igue á las i n f a -
mes s i n neces idad d^ a c u s a c i ó n p r i v a -
d a , s i n h u m i l l a c i o n e s , gastos y e s c á n -
dalos p a r a el m a r i d o ; yo que creo q u e 
n i n s u n a ofensa tnn grave , n i n g u n a 
dcse:racia t a n horr ib l e , n i n g u n a ver -
g ü e n z a t a n a n o n p d o r a como v e r 
m a n c h a d o n u e s t r o t á l a m o y e n t r é g a lo 
á l a m u r m u r a c i ó n nuestro n o m b r e , i n -
á m í no estorba l a p o p u l a r i d a d de na-
die, y s i e m p r 1 gozo haciendo u n a obra 
de c a r i d a d . ; , Y q u é otra cosa es conso-
l a r á un tr is te , c a l m a r á un irritado, 
r e p a r a r U n a i n j u s t i c i a y producir la 
p a z en u n cerebro a g i t a d o ? 
P e r o no crea mi preguntante en la 
e fec t iv idad del auto-bombo n i en que 
las med iorr -dades pasen por eminen-
e iá» en un pueblo c iv i l i zado . 
M u y r!p;':a s e r í a n u e s t r a prensa 7 
muiv r s t ú p i d - i la o p i n i ó n popular, si 
c r e y e r a en v i r t u d e s y en talentos por 
ln sola m a n i f e s t a c i ó n de las interesar 
dos. P e q u e ñ i t o n r o s t r o pueblo, cono-
c i é n d o n e s tanto t e d r ? . ni a larde de una 
v i r t u d s igue la invest i raei'm en la vi-
da y hechos del virtuo.-o. Y cuando el 
supuesto r;niiT-pir lin s imple ó un 
incul to , el pueblo que lo vnelve la es-
palda y los conscientes i n t e l c c t u a k s le 
m i r a n con l á s t i m a . 
T r i u n f a n - los que va len , a n u í como 
en P e k i n , y eso que C h i n a es C h i n a . . . 
O t r o ain'go. n larmn lo porque en un 
p e r í ó d i e n •!<» mi n i o b i o 1 ¡yó que el Pre-
s idente C- 'rue / debo s - r r ele ••o indefi-
n ' . d a m e n l e — ' ' p a r a . s i empre ." dice el 
art icnUst.- i ; m Vs p a r a s i empre que lo 
f u é don P o r f i r i o , como r^y de derecho 
d iv ino ó p o n t í f i c e de la Tcdeda—me 
ores-unta ^ creo n i los hombres insus-
t i tuibles . Y dícrole m í e no. P e s i e nue 
los hombres m u e r e n , p r u é b a s e que los 
h a y buenos, ú t i l e c . g r a n d - s , todo, pe-
ro no insus t i tu ib le s . 
L a p a l a b r a esa e^ e v n r ^ i ó n eabal Ofl 
a d u l o n e p í a yn <e a p l i q u e á u n Presi-
dente do P o n ú b M e a . ó un d i r ^ o r 
Soc iedad de "Recreo ó á u n funcionario 
del E s t a d o . L o permanente son las ins-. 
t i tUciones. E l hombro es lo falible, lo 
imperfecto , lo t r ^ n s U o r i o . .NumiTe 
otra cosa dirran t u r ; f e r a r i o s a<rrn'leí-
dos y a s p i r a n t e s á í a n s r e s y rcompefl* 
¡••as; á u n buen trobernante suele suce-
der otro bueno >ó m e i o r . eomo á uno ma-
lo otro p w r . L a i n f a l i b i b i a d nn_eX7^ 
to; lue í ro la perfe -c ión fs un s u 0 ñ o , Y 
cuando lo> pueblos admiten que 1111 
hombre debe p r e - i d i r p a r a s iempre un» 
i n s t i t u e i ó n ó goborna1' eternamente » 
un p a í s , e«t-ín á d'̂ s pasos de la idola-
t r í a , qne e>; una d^ 1» n -elad y 
;i imi a p r o x i m a c i ó n á l a ese lavirtud ser-
v i l . 
JOAQUIX X . A R A M B U B o . 
SOUTHERN 
F I R S T A V E 1 I U E 
PARK (New jersey) U.S. A. 
R I Ñ O N E S P A R A F O S T E R D E P I L D O R A S 
solicite* quien 
Buffelo, 
C o m u n i o i i c i ó u r á p i r t í i c o n N e w 
Y o r k . S i t u a d o e n v\ « • e n t r o <lc t o d o s 
los a t n u ' t i v o s i le l a P l a y a . C o c i n a e s -
p a n o l » y I r a n c e s a . T e l é f o n o -AC5S>. 
J O S E D E 1 1 A G U N 0 , P r o p i e t a r i o 
| M A L E S D E E S T Ó J i A G O § 
Cuando los órganos digestidos 
están enfermos se presentan dos 
ó más de los s imonías siguientes : 
mal gusto de boca y lengua sucia, 
desigualdad de carácter, pesadez 
general y de cabeza, aguas de 
boca, acedías , dolor do estómago, 
digestión difici!. flatulencias, es-
treñiinieato y, en otros casos, 
diarreas, cólicos, indigestiones, 
hiperoiorid-.ia. dilatación y úlcera 
dol estómago, diarroas y desnutri-
ción au ios niños, etc. 
El El ix i r Estcmaeal 
SñIZ DE GRPvTÜ03 
(Stomalix) 
cura el oS por 100 de los enfermos 
áel estómago c intestinos que lo 
toman, porque quita e¡ dolor, 
ayuda á las digestiones, abre el 
apetito y toniüca, aumenta la 
secrñción ds! jugo gástrico e supri-
me las molestias de la digest ión, 
y obra como preventivo. 
fie rrnltt en ¡as pniu ipnies fcrimciivi 
rfW raaéi y Serrano, ao. M A D R I D 
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J . R A F E C A S , Obrapla i?, 
seutante y deposiiaric de 1Ü; 
des de Saiz de Carffós. E ü x i i . 
j-»inamot;eiio. tónico, reconstiuvente, anti-
S í í V « ^ Í ! Plivrr"jfobfo1 contra ^ TOS y malos 
del pecho, kenmatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreftfanlenco 
Depós i tos generales; «arrá , Joünson . Lia-
baña. Pi. ia.i ca tá logos . 
C 1748 J n . - l 
G I R A R D 
G I R A R D , 2 ^ p u l g s . d e a l to 
M I L T O N , 2^5 p u l g s . d e a l t o 
" A r r o w ? 
A j u s t a n y c a e n b i e n 
20 cts. cada uno o' 2 por 35 cts. 
L l precio tu moneda americana 
Ti ^ i i ü l i y l 
es radicaln^nto CITADO T 
en poco tiompo p o r » 
que hace disminu 
y! 
de 1 «r*1110 que hace di?xir.u;r ue » "¿ .̂QQ 
por dii el A Z U C A R DJABST 
EI vino imtmo P M ^ * 
fuerza y vigor ; calma la scü e -
los accidentes! ^ 
G a n g r e n a , Antrax , ^.. 
Vttia el Tor m a y o r - . V l ü W * CP 
í 
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E L CONGRESO 
CjtMARA DE REPRESENTANTES 
2 0 . V 1 . 1 9 1 1 
X las nueve menos veinte minutos 
la noche se declara abierta esta pri-
mera sesión extraordinaria, «n la que 
nada extraordinario se ha de tratar, 
aunque sí en gran número de proposi-
ciones y 'de dictámenes. 
(Mucho público en las tribunas, y 
eníi'c los concurrentes numerosas seño-
ras maestras de Instrucción Pública 
CgS¡ todas ellas.) 
Preside el doctor Ferrara. 
Encuéntranse presentes cuarenta y 
giete señores representantes. 
Léese v apruébase el acta de la úl-
tima sesión. 
Se da cuenta de un Mensaje y de 
varias comunicaciones del Poder Eje-
cutivo, y de otras tantas del Senado, 
remitiendo éste diversos proyeetos de 
ley. 
La Cámara se da por enterada, y 
aprueba entre ellos el referente á la 
modificación de algunos artículos del 
Código de Comercio. 
P ropos ic iones 
Tómanse en consideración las si-
guientes, que pasan á las comisiones 
respectivas: 
De los señores Vilardell y otros, re-
ferente á conceder un crédito de ca-
torce mil pe.sos para la construcción 
de un puente sobre el arroyo El Plá-
tano, en la carretera de Camagüey á 
Oriente. 
De los señores Pino y otros, refe-
rente á modificar el artículo 34 le la 
Lev Orgánica del Poder Judicial. 
De los señores Campo-; Marquetti y 
otros, referente á conceder un dona-
tivo dp veinticinco mil pesos al único 
hiio del Mayor General Antonio Ma-
ceo. 
De los s?ñorps Calleia y otros, refe-
rente á conceder un donativo de doce 
mil r^sos á los hijos del iníreniero Ju-
lio Liaere. que pereció ^n Pinar del 
Río. víctima df la ^aH^trofe del cuar-
tel de la Guardia Rural. 
De los señores Gonzílez Benard y 
otres, referente á adicionar el artículo 
34 de la Lev Or¿$mefl del Poder Judi-
cial, elevando á la categoría de secrun-
di clase el Juzgado Municipal de Cár-
denas. 
los señores Pardo Suárez y otros, 
referente á oue en cualquier Presu-
puesto nue r i ja de 1911 á 1912, se in-
cluyan las cantidades necesarias para 
abonar el jornal mínimo que debe era-
Dar el obrero que presta sus servicios 
al Estado, á la Provincia ó al Muni-
cinio, según ley de 8 de Diciembre de 
1910. 
De los señores Busto y otros, refe-
rente á modificar el artículo 217 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
De los señores Mendieta y otros, re-
ferente á autorizar al Ejecutivo para 
de^stinar veinticinco mil pesos de lo 
consignado en Presupuesto para el 
dragado del puerto de la Isabela de 
Sagiia, á realizar idénticas obras en el 
río de Sagua la Grande. 
De los señores Viondi y otros, refe-
rente á conceder un crédito de cin-' 
cuenta mil pesos para la construcción 
del alcantarillado y desagüe en Gua-
nahacoa. 
De los señores Genova de Zayas y 
otros, referente á conceder una pen-
sión de cuatrooientos pesos anuales al 
señor Gabriel Mancebo. 
De los señores Rivero y otros, refe-
rente á conceder un crédito de doce 
mil doscientos dieciseis pesos para la 
construcción de un puente sobre el río 
" D a m u j í , " en Santa Isabel de laa La-
jas. 
De los señores Luque y otros, refe-
rente á crear academias de instrucción 
primaria en los establecimientos pena-
les. 
De los señores Fernández de Cas-
tro y otros, referente á conceder un 
donativo de mil pesos y una pensión 
de mi l doscientos anuales al coronel 
Félix Marcano. 
De los señores Genova de Zayas v 
otros, referente á crear en los iústitii-
tos de segunda enseñanza la cátedra de 
Dibujo Natural. 
De los señores Betancourt y otros, 
referente á que solamente haya dos 
clases de carteras en la Habbna': 59 de 
primera y 50 de segunda. 
De las señores Castellanos y otros, 
referente á autorizar al Ejecutivo pa-
ra la construcción de una cárcel en 
Mayarí. 
De los señores Soto y otros, referen-
te á modificar los artículos treinta y 
seis y trescientos noventa y uno de ía 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
De los señores Pardo Suárez y otros, 
referente á fijar en cinco horas dia-
rias la jornada de trabajo para los 
obreros del Estado, la Provincia y el 
Municipio, desde el primero de j u l i o 
hasta el quince de Septiembre de ca-
da año. 
De los señores Guzmán y otros, rela-
tiva á conceder un crédito de veinte 
mil pesos para la construcción de una 
carretera que partiendo de Rodas, ter-
mine en el barrio de Congojas. 
De los señores Garrigó y otras, refe-
rente á conceder un crédito de qui-
nientos mil pesas para la construcción 
de un edificio destinado á Biblioteca, 
Archivo Nacional y Academia de la 
Historia. 
De los señores Garrigó v otros, refe-
rente á conceder nn crédito de veinte 
y cinco mil pesos para la reedificación 
del edificio de la Capitanía del Puerto 
de Cárdenas. 
De los señores Garrigó y otros, refe-
rente á conceder un crédito de diez 
mil pesos para la construcción del par-
que "Narciso López," en Cárdenas. 
De los señores Pino y otros, refe-
rente á que cualquier Compañía, Emr 
presa ó particular que se organice y 
constitu'va á las tres años siguientes de 
promulgarse esta Ley con el fin de fo-
mentar una ó varias industrias de nue-
va creación, pagarán solamente, como 
derechos de aduana, por las maquina-
rias ó accesorios que importen, el vein-
te por ciento de lo que fijan los aran-
celes, etc. 
De las señores González Benard y 
otros, referente á conceder un crédi-
to de cinco mil pesos para la construc-
ción del parque "Pedro Betancourt," 
en la ciudad de Matanzas. 
D i c t á m e n e s 
A petición del señor PREYRE DE 
A N D R A D E se ^altera la orden del día 
y se suspenden los preceptos regla-
mentarios para el dictamen del proyec-
to de ley concediendo un crédito de 
siete mil pesos para la acuñación de 
la medalla conmeAiorativa de la guerra 
de 1895 á 1898. 
Se aprueba el proyecto. 
Procédese á la primera lectura de 
los dictámenes de las comisiones de 
Justicia é Instrucción, respectivamen-
te, prorrogando durante seis meses el 
plazo para las inscripciones de naci-
mientos, y elevando el sueldo á los 
maestros. 
Este último dictamen, á petición de 
varios representantes, figurará, para 
su lectura, en el primer lugar de la 
próxima orden del día. 
Solicitar la alteración de la que ne 
está discutiendo, en favor del inmedia-
to debate del dictamen concediendo un 
crédito de cien mil pesos para el al-
cantarillado de Pinar del Río. 
Así se acuerda en votación nominal, 
por 46 votos contra 4. 
Se lee y se aprueba el proyecto, sus-
pendiéndose los preceptos reglamenta-
rios, con una enmienda del señor Ca-
bada. 
En la misma forma se aprueba el 
provecto referente á eximir de dere-
chos de aduana la importación de una 
bomba de incendios para el Ayunta-
miento de Santa Clara. 
Aprúebase de igual modo el dicta-
men referente á la concesión de un 
crédito de ocho mil pesos para el es-
tudio de un sistema de alcantarillado 
y pavimentación de Matanzas. 
(Son las once de la noche, v. á peti-
ción del señor GARCIA CAÑIZARES, 
se prorroga la sesión hasta dar prime-
ra lectura á los dictámenes siguien-
tes:) 
De las Comisiones de Hacienda y 
Presupuestos y Asuntos Militares á la 
proposición de Ley referente á crear 
una plaza de Maestro de Armas, con el 
grado de Capitán, destinado á la 
Guardia Rural. 
De la Comisión de Aranceles é Im-
puestos al proyecto de Ley referente 
á eximir de derechos de aduana una 
bomba de extinguir incendios para el 
Ayuntamiento de Santa Clara. 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos al proyecto de Ley referente 
á autorizar al Ejecutivo para disponer 
del crédito que deba invertirse en el 
cumplimiento de las obligaciones que 
se deriva de la Ley de 22 de Julio de 
1910. . 
De las Comisiones de Obras Públi-
cas y Hacienda y Presupuestos á la 
proposición de Ley referente á conce-
der un crédito de seis mi l pesos para 
el Hospital de Gibara. 
De la Comisión de Obras Públicas al 
proyecto de Ley referente á autorizar 
al Ejecutivo para construir treinta y 
dos casas para obreros en Sagua la 
Grande y Sancti-Spíritus. 
De la Comisión de Obras Públicas al 
proyecto de Ley referente á autorizar 
al Ejecutivo, con arreglo á lo dispues-
to en la Ley de 5 de Julio de 1906, pa-
ra contratar la construcción de una lí-
nea férrea que una el "Ferrocarri l de 
Val le" en Sancti-Spíritus, con el de 
"Cuba." 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos al proyecto de Ley, relativo 
á conceder una pensión vitalicia {le 
mil doscientos pesos á la señorita Ana 
Fernández. 
De la Comisión de Obras Públicas al 
proyecto de Ley referente á conceder 
un crédito de cuarenta mil pesos para 
la construcción de dos puentes, uno so-
bre el arroyo "Viajacas" y el otro so-
bre el río " Y a b ú , " en Santa Clara. 
De las Comisiones de Obras Públi-
cas y Hacienda y Presupuestos al pro-
yecto de Ley del Senado, referente á 
conceder un crédito de cuarenta mil j 
pesos para la construcción de una ca-! 
rretera entre San Antonio de las Vuel- ¡ 
tas y Juan Francisco. 
De los votos particulares de la mis-
nía comisión de Justicia á la proposi-
ción de Ley referente á suprimir la | 
Lotería Nacional á partir del 1 de Ju-j 
lio de 191'2. 
De la Comisión de Hacienda, refe- j 
rente al proyecto de Ley sobre conce-: 
sión de un crédito de ocho mil pesos 
con destino á una bomba para el Ayun-
tamiento de Aguacate. 
De las comisiones de Hacienda y i 
Obras á la proposición referente á un : 
crédito de cinco mil pesos para reedi-; 
ficar el parque de Victoria de las Tu-
nas. 
De la Comisión de Hacienda al pro-
yecto concediendo una pensión vitali-
cia de mil doscientos pesos anuales á 
la señora viuda del gen-jr i l Sanguily. 
De la comisión de Jusiicia á la pro-
posición modificadora de los artículos 
161, 169 y otros de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo. 
De la misma comisión de Justicia 
á la proposición de ley referente á que 
sólo desempeñen los cargos públicos 
las personas pertenecientes al sexo 
masculino. 
De la comisión de Obras al proyecto 
concediendo un crédito para la cons-
trucción de dos tramos de carretera, 
de Abreus á Yaguaramas y la Ciénaga. 
Y quedan para la próxima sesión ex-
traordinaria, y para debate preferente, 
los ocho dictámenes cuya s-eguuda lec-
tura no pudo efectuarse en la presente 
por falta de tiempo. 
¡ Hasta el juéves por la noche, pues! 
Si vuelve á haber quorum. . . 
C o m e n t a r i o f i n a l 
El importe de los créditos solicita-
dos é incluidos en el "Orden del d í a " 
de la sesión de anoche, pasó de un mi-
l i án de pesos... 
Con unas cuantas sesiones de esta 
índole. \ para qué pensar en ley alguna 
de Presupuestos? 
Estos créditos bastan para liquidar 
el Tesoro... y hasta la República. 
P A E i m f U B J U O 
En el tren ordinario del Ferrocarril 
del Oeste, que saldrá de la Estación de 
Cristina á las siete de la mañana 'de 
hoy, embarcarán para Pinar del Río, 
el Secretario de Justicia licenciado Je-
sús M . Barraqué, el Subsecretario l i -
cenciado Manuel Mañas, los Senadoras 
y Representantes por aquella provin-
cia, el Secretario particular del Se-
cretario de Justicia señor Julio Zubiza-
rreta y algunos periodistas con objeto 
de asistir á la inauguración del Pala^ 
ció de Justicia. 
En representación del DIARIO DE LA 
MARIXA irá nuestro compañero el se-
ñor José A. Fernández. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
f A E L 32, fotografía de Col ominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un pes» la 
media docena en adelante. 
L A C U E S T I O N M A R R O Q U I 
888 clientes satisfectios I n t e el psaflo mes 
Los lentes Dúplex dan doble vista á todos los ojos 'y e s t á n demostrando 
«us maravillosas ^ cualidades día tras día, pues miles de personas atestiguan su 
eficacia. 
C A R N E 
C U R A C I O N D E L A V I S T A D E F E C T U O S A 
Los muchos años de experiencia en curar los casos m á s desesperados de vista 
defectuosa, nos han demostrado hasta la evidencia que el 95 por 100 de los casos ae 
vista defectuosa es producida por negligencia en escoger los lentes apropiados. t,s 
«iempre mejor, para aquellos que se dan cuenta de lo que vale tener una buena vista 
acudir & una casa de reputac ión para examinar su vista. ¿ N 6 le parece que -vaie 
la pena atender á su vista? „ . ., . .. amí_rt_ 
Estamos seguros de que los que nos visiten han de traer á sus hijos J amigos. 
Hemos venido para quedarnos v nuestra casa es permanente. Sabemos ™ e s -
tros lentes Dúplex no pueden" ser imitados por otros á pesar de lo que o w u . ' 
hemos procurado tal reducc ión de precios durante a lgún tiempo que expenmen-
tamos y estamos probando que el públ ico se da cuenta del valor de nuestro traoajo. 
L E N T E D U P L E X . A R M A D U R A Y E S T U C H E , $1-00. 
E l sistema americano para reconocer la vista es el mejor. Somos ópt icos y no 
Uos ocupamos de nada más . 
O P T I C O S A M E R I C A N O S , O ' R E I L L Y Núm. 102. N U M E R O N U E V O 114. 
Acuérdense que nuestra entrada está, en el número 112 6 114 y que no tenemos 
ninguna otra entrada. V é a s e nuestro anuncio lumínico en la puerU: ' 10- Opticos . 
nuevo 114. 
F A B R I C A M O S L O S C R I S T A L E S A L A O R D E N 
c 1850 1-21 
" r o S T OfflU, C & M E (PEPTOÍA) J 
Diplomas 
de Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO EN TODOS LOS HOSPITADSS 
Esto oino TONI-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas activo. 
Efñcacia remarcable en la ANEMIA, ía CONSUNCIÓN, la T ISIS 
en la alimentación de los NIÑOS áetnlesy de los conoalescientes. 







































HIERRO Y VINO 
PREPiRABO POR E l 
DOCTOR GONZALEZ 
L a medicación m á s feliz qus ha 
invitado la Medicina moderna pa-
ra devolver á la sangre las pro-
piedades perdidas y dar fuerza y 
vigor al organismo, es l« compues-
ta de Jugo de Carne, Citrato de 
Hierro y Vino de Jerez. No hay 
medicamento que en tan pequeño 
volumen reúna mayor suma de 
principios reconstituyentes. E l gus-
to exquisito de esta preparación la 
hace aceptable á los paladares ma-
exigentes. Compite en bondad con 
todos los Vinos Medicinales que 
vienen del Extranjero, y es más 
barato que todos ellos. 
Se prepara y vende en todas 
cantidades en la 
B O T I C A Y DROGUERIA 
D E 
S A N J O S E 
Calle áe la Habana 1112 
H A B A N A . 
INSTANTANEA 
SOMOS CANARIOS 
Parece que hay empeño en dividir 
á los canarios que residen en Cuba. 
Parece que hay interés marcado en 
mermar los prestigios de la Asocia-
ción Canaria que necesita del amor 
de todos los que nos honramos con 
haber nacido en aquellas tierras her-
mosas donde están nunestros mejores 
recuerdos y nuestros más puros afec-
tos. 
Se ha iniciado en la prensa cubana, 
para desgracia de los isleños, la cues-
tión batallona que allá levanta tem-
pestades de odio: la división de la 
provincia. 
No deben mis queridos compatrio-
tas seguir el camino de las discordias. 
No deben los de uno y de otro grupo 
continuar agitando las pasiones, poi-
que eso no trae más que perjuicios á 
los que anhelamos colocar nuestro 
Centro á la altura en que se hallan 
los demás centros regionales. 
Tratemos de cultura. Tratemos de 
la Quinta. Ayudemos á la Directiva 
en su anhelo patr iót ico de realizar 
obras de importancia. Dejemos que se 
ventilen allá los problemas regiona-
les. Aquí no somos de Tenerife ó de 
Oran Canaria: somos de Canarias. E l 
pabellón que luce gallardo en nuestra 
casa es el símbolo del amor que une 
las almas. 
Si yo valiera algo, pediría á los co-
rresponsales de Canarias que no dije-
ran ni una palabra respecto á este 
asunto. Si yo valiera algo* si tuviera 
significación entre mis compatriotas, 
pediría á los miembros honorables y 
entusiastas de la Directiva de la Aso-
ciación Canaria que condenen como 
ant ipat r ió t ica cualquiera campaña que 
en estos momentos se inicie con el f in 
de desatar los lazos que cada vez de-
ben ser más fuertes, como debe ssr 
fuerte nuestro patriotismo. 
Perezcan todos los intereses de un 
localismo más ó menos justificado an-
te el supremo interés de la Colonia! 
Y como prueba de solidaridad, pi-
do á mis paisanos una limosna para 
un canario desgraciado. 
He acudido á la generosidad de las 
almas nobles, y no desconfío. 
Dios pagará. 
J. Viera. 
De un importante diario de Madrid. 
Ceuta y su campo son hoy objeto de 
la atención pública, porque si la inse-
guridad personal que reina en los te-
rrero» limítrofes hiciera indispensable 
una acción directa de España, la pla-
za llave del Estrecho y contraposición 
de Gibraltar, sería el foco de donde 
partiera hacia los montes tetuaníes, la 
luz de la civiliz?cción y del orden. 
De actualidad, pues, y muy rele-
vante, es la figura militar del gober-
nador ó comandante general de Ceuta: 
el general Alfau es un carácter que 
imprime un sello personal á cuanto 
está bajo sus órdenes, y que difiere 
mucho de la vulgaridad y medianía; 
su mando en Ceuta, si las circunstan-
cias lo exigen, demostrará sus aptitu-
des ya probadas en otros cargos subal-
ternos, donde es más difícil hacer des-
tacar los rasgos característicos que en 
la dirección y mando en jefe se reve-
lan. 
ha, biografía del general Alfau es la 
historia de todas nuestras guerras de 
fines del siglo; los pronunciamientos 
le sorprendieron siempre del lado de la 
legalidad; la guerra civil y las de Cu-
ba fueron escribiendo en su hoja de 
servicios, hecho tras hecho de armas, 
un historial honroso donde no falta la 
sangre de heridas recibidas sobre el 
campo de batalla; y así se formó una 
voluntad de hierro, una energía á to-
da prueba y una costumbre de la gue-
rra que él cuidó de afirmar con el es-
tudio tanto como con la práctica de 
filas. 
E l general Alfau es un hombre de 
acción; piensa mucho, habla poco, 
duerme menos y apenas come: su fru-
galidad le permite resistir todas las 
privaciones, y su cultura, extensa y 
profunda, le coloca siempre en un n i -
vel más alto que sus subordinados, lo 
cual es el primer fundamento de la dis-
ciplina. Es doctor en Medicina, carre-
ra que hizo después de entrar en el 
Ejérc i to ; posee el francés, el inglés y 
el á rabe; h í viajado mucho, conoce 
bien á los moros y sabe tratarlos, pues 
tiene posesiones en Argelia y le es muy 
familiar la indiosincrasia muslumana. 
No es detallista para las asuntos 
pueriles, pero es duro y severo para 
lo que él juzga de importancia; en la 
frase es seco y cortés, va derecho siem-
pre á su objetivo, pero no se franquea 
fácilmente; pronto y ejecutivo en sus 
resoluciones, sus momentos de enfado 
son tremendos, pero pasan rápidamen-
te y además los anuncia con cierta pa-
labrilla que no dice más que cuando la 
tormenta se está forjando. 
En el combate es sereno y tranqui-
]í.simo; no pierde la noción de lo que 
sucede, ni se arrebata, n i deja un 
punto de tener ligadas á sí sus tropas 
por esos hilos invisibles que tejen el 
mando y la obediencia; es valiente sin 
matomismo ni fanfarronería, sino co-
mo la cosa más vulgar y natural del 
mundo, porque le preocupa más la 
maniobra que la "pose". 
Tenaz en sus propósitos, no ceja an-
te lo reputado por imposible. Zcluán 
es testigo de lo que puede un carácter 
como el del general Alfau. A su ener-
gía incansable debe quizá la vida la 
j primera brigada de cazadorres, que hu-
biera perecido del tifus ó del cólera en 
el inmenso estercolero de la Alcazaba. 
Aquellas días de terrible fatiga fue-
ron la salud de los cazadores; la A l -
cazaba, inmunda y pestilente, se con-
virtió en lugar salubre y limpio; el 
hospital de fíticos. donde todo faltaba, 
I es habilitó con ingeniosos medios de 
curación, y cuando los batallones de 
Alfau salieron de Zeluán, la inmensa 
plaza de Armas era un patio empedra-
do, con sus pulcras calles de blancas 
tiendas y sus lucientes faroles, y una 
carretera labrada en roca viva unía la 
P A R A L A 
N E U R A L G I A 
R E U M A T I S M O 
jaqueca, dolor eo el costado ó en I I 
espalda, lo be asado con excelentes 
resultados y nunca diré bastante 
E N F A V O R D E L 
^ R E Y DEL D O L O P r ^ 
J n . - l ITO: 
CORA • ANEMIA 
r i B B B E S . D E B I L I D A D ¿1 mas economioo u el único iiuiUerable. 
14, Bao de» B w u x ^ m , PARIS. | 
" Y me complaceré en distribuir algu-
nas muestras entre mis amigos si Vds. 
se sirven enviármelas. Se dará el nom-
bre de esta persona á quien lo solicite. 
Según se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato de buena fé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
otros que digan por qué el Linimento 
de Minard es el remedio más eficaz y de 
uso externo más limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al público, invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resultados 
son los que pretendemos. 
De venta en todas las farmacias 
M i n a r d ' s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o . 
South Fr&mingham, Mass., E . U. A. 
Da v»nta en la F a r m a c i a del Dr. Ma-
nuel Jrbnson. Obispo 53 y 65. Habana. 
' E Í R A L u i i S J A Í Ü E C A S 1 Y TODAS I ENFERMEDADES 
Canción segura por las NERVIOSAS 
ANTINE'VRÍLGICAS del 
PARIS, 75. rneL» Bo<U« y t»¿a» FarnaclM 
Alcazaba con la alta posición de Bu-
guenzey. Todo fué obra de la pacien-
cia y energía del general Alfau. 
E l comandante de Ceuta es la extre-
ma vanguardia de la voluntad nacio-
¡ nal en Afr ica ; si una buena historia 
es prestigio de acierto en lo porvenir, 
la del general Alfau ofrece garantías 
suficientes para merecer la confianza 
que en él está depositada. 
E l saqueo de Mequinez.—Rslato inte-
resante. 
Tánger 2. 
Acabo de tener una entrevista con 
el hebreo José Cohén, recién venido 
de Mequinez, en donde fué testigo 
presencial de los sucesos que allí ocu-
rrieron. 
Es el primer hebreo que sale de 
Mequinez. Vino con una escolta de 50 
I jinetes, pagados por su cuenta. Los 
! eherardaj los guernan y los beniha-
sen detuviéronle varias veces, permi-
tiéndole continuar á cambio de dine-
ro. Así repar t ió más de 1.500 pesetas. 
E l extenso relato que me ha hechio 
Cohén contiene algunos detalles to-
talmente nuevos, que me parece in-
teresante transmitir. 
Los bereberes entraron en Mequi-
nez por sorpresa, apoderándose de 
los guardianes de las puertas y subs-
ti tuyéndolos con gente suya. Pene-
traron en la ciudad sin disparar un 
tiro, apoderándoee en primer término 
de los ganados del Gloui y del Magh-
zen y llevándoselos. 
Volvieron de nuevo y saquearon la 
calle del Comercio, llevándose hasta 
las puertas y ventanas de todos los 
establecimientos. 
Luego quisieron apoderarse del go-
bernador, quien se defendió, matan-
do á tres de los agresores, y huyó, re-
fugiándose en el santuario de Muley 
Ismael. 
Por la noche tirotearon el barrio 
judío, abriendo un boquete en la mu-
ralla. En el asalto murieron doce. Los 
hebreos tuvieron un muerto y cuatro 
heridos graves. Mientras los berebe-
res atacaban por este lado, los moros 
de Mequinez saqueaban por el otro, 
apoderándose de tres " fondaks" im-
portantes. 
Los hebreos recogieron apresura-
damente cuanto pudieran y lo trasla-
daron al centro de la ciudad, que por 
la calidad (le sus habitantes ofrecía 
más seguridad. 
Los bereberes, después de incen-
diar los "fondaks," volvieron al día 
siguiente y repitieron el ataque con-
tra el Mellah. Los judíos acudieron á 
degollar reses en señal de sumisión, 
y les ofrecieron 500 duros si desistían 
del ataque. Los bereberes cogieron 
! los duros y siguieron atacando. 
El Mellah se encontraba entre dos 
i fuegos, pues los moros de Mequinez 
no cesaban tampoco de atacar. 
Los bereberes, por f in . cuando se 
' cansaron de robar, se marcharon otra 
vez al campo, llevándose el botín. 
E l mismo día nombraron goberna-
dor y proclamaron Sultán á Muley 
Zin, que marchó seguidamente con 
| su gran visir y los Ministros de la 
Guerra, Hacienda y Estado y el in-
I troduotor de embajadores al Hadj 
I Dris Bennani. 
Muley Zin, que como todos los her-
1 manos de Hafid, estaba recluido, re-
j cobró la libertad, aceptó la procla-
. mación y aquella misma noche se ca-
¡só con una hija de Muley Sherer, cé-
lebre oherif, que murió en tiempo de 
; Muley Hasán en Tafilete. 
' I/os hebreos cerraron las puertas 
, del Mellah, pidiendo guardias que l^s 
custodiaran, los cuales les fueron 
concedidos por 50 duros diarios, que 
todavía siguien pagando. 
Muley Zin, el mismo día de su pro-
clamación, llamó á los hebreos princi-
A L G O N U E V O E N C R I S T A L E S P A R A E S P E J U E L O S Y L E N T E S 
E L M I S M O E S P E J U E L O Q U E L E S I R V E P A R A V E R 
D E C E R C A L E S I R V E P A R A V E R D E L E J O S 
D O S V I S T A S E N U N S O L O C R I S T A L 
S I S T E M A A N T I G U O 
S I S T E M A M O D E R N O , I N V I S I B L E 
Nuestras piedras bifocales de dos vistas sin pegamento ni div is ión, han venido 
á resolver un gran problema á los hombres de negocios, comerciantes, médicos, abo-
gados, s e ñ o r a s que leen y cosen mucho, empleados de fábricas , etc., etc. 
Estas piedras son enterizas de una sola pieza; no contienen pegamento ni se 
les ve raya divisoria. 
Fabricamos estas piedras en todas formas y colores, en el mismo día en que se 
nos presente una fórmula de un señor oculista, ó mediante un minucioso examen que 
^ « « l 9 , ! " nuestros ópt icos (los mejores de Cuba) en nuestro gabinete moderno. 
G R A T I S . 
Acabamos de ampliar nuestros talleres, en los que hemos montado maquinaria 
moderna. 
Tenemos un gran surtido de impertinentes de todas clases y formas; armaduras 
de lentes y espejuelos, modernas, elegantes y adaptables á todas las narices. 
Graduamos la vista por correo; pida nuestro catá logo, es gratis. 
E L A L M E N E * A R E S 
Obispo 54, entre Habaoa y Coinpostela 
C1632 alt. Jn-I 
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pales de Meqnínez y les exigió 2.000 
duros. .Los judíos regatearon, y tras 
u n a laboriosa discusión se avinieron 
á entregar 200. Al día siguiente les 
volvió á pedir más, amenazándoles 
con saquear el Mellah. Tras nuevos 
regateos, se conformo con recibir 
otros cien duros. 
Cinco días después de la proclama-
ción ios benimitir se apoderaron de 
un correo expreso que había salido 
de Fez con cartas del cónsul de Fran-
cia para el jefe de la columna fran-
cesa, y se las llevaron á Muley Zin. 
Buscóse un intérprete para que las 
leyera; las cartas eran un ruego apre-
miante al jefe de las furrzas para que 
apresurase la marcha de la columna, 
pues había peligro inminente de que 
los habitantes de la ciudad se rebe-
laran, asaltaran el palacio del 'Sultán 
y degollasen á los europeos. 
E n vista de estas carias, Muley Zin 
nandó pregonar en todos los zocos la 
aproximación de los franceses y la 
orden de que todos los buenos maho-
metanos debían oponerse al avance 
con todas sus fuerzas. 
E l hebreo Cohén, que fué precisa-
mente el que facilitó el intérprete 
que tradujo la carta, contrató en se-
guida por su cuenta un correo expre-
so y lo envió en busca dp los france-
ses, refiriéndoles lo sucedido. De este 
modo supo el general Moinier los 
propósitos de Muley Zin. 
Desde el día del asalto, los hebreos 
de Mequínez no han ienido un mo-
mento tranquilo. A Cohén le robaron 
cuanto poseía. Su viaje á Tánger tie-
ne por objeto formular una reclama-
ción ante la Legación de España. 
Asegura que entre los damnificados 
figuran otros muchos protegidos de 
España, que sólo esperan asimismo la 
oportunidad de salir de Mequlfciez pa-
ra presentar la reclamación proce-
dente. Los perjuicios sufridos, según 
ellos, ascienden á muchos centenares 
de males de pesetas. 
Cohén ha terminado su relato ase-
gurándome que Muley Zin y su gente 
están decididos á luchar hasta morir 
ó vencer, y que confían en el triunfo. 
L a situación actual de la ciudad 
cuando mi informador la abandonó, 
era muy crítica. Las puertas de la 
ciudad estaban cerradas para impe-
dir la entrada de las gentes del cam-
po, pues aunque éstas y las de la ciu-
dad están de acuerdo respecto al odio 
á Francia y á la jefatura de Muley 
Zin, como éste, poco después de su 
proclamación, mandó detener á los 
principales saqueadores del "fon-
dak" y les tuvo presos hasta que le 
entregaron las multas que les impu-
FO, multas que variaron entre 800 y 
1.200 duros, las gentes de Mequínez 
temen las represalias de los multados. 
O E f l R A B i J O " 
L a "Havana Commercial Co." nos 
envía esta carta: 




Hemos leído en su acreditado diario 
nn suelto titulado "Del Trabajo." 
donde en carta, dirigida á usted diré !a 
(señora Adela García, que esta fábrica 
rebajó 40 operarias que trabajaban en 
las máquinas para poner hombres en 
su lugar. 
Sobre esto debemos decir á usted 
que, si bien es cierto que se quitaron 
de las máquinas estas 40 operarías, to-
das ellas y algunas más de las que re-
cientemente se declararon en huelga 
fueron ocupadas en otros talleres, don-
de es menos peligroso el trabajo para 
la mujer. 
Es cuanto pueden informar á usted 
sobre el asunto sus muy attos., s. s.. 
Henry Clay and Bock tf; Co." 
NOTAS PERSONALES 
Vicente Cousído 
Este muy estimado compañero re-
da'etor del "Avisador Comercial" se 
despide de sus amigos al embarcarse 
para Europa. 
Lleve feliz viaje el querido amigo. 
E L TIEMPO 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Junio 20. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
761'85; Habana, 762,38; Matanzas, 762'43; 
Isabela, 762'48; Camagüey, 762'20; Manza-
nillo. 762,00. 
Temperatura: Pinar del Río. del momen-
to, 28'0, máxima 3ro, mínima 27*2; Haba-
na, del momento, 25,5, máxima ¿O'O, míni-
ma 23'2; Matanzas, del momento, 26'6, má-
xima 30'5, mínima 21,0; Isabela, del mo-
mento, 26*0, máxima 32'0, mínima 22'5; Ca-
magüey, del momento, 25'9, máxima 37,7, 
mínima 24'0; Manzanillo, del momento, 27'0, 
máxima 32*6, mínima 21,2. 
Viento: dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, E., 4'5; Ha-
bana, SE., 2'5; Matanzas. SE., flojo; Isa-
bela. SE., flojo; Camagüey, E., 3'1; Man-
zanillo, ESE., 3*2. 
Lluvia: Pinar del Río. 4'0 mina; Habana, 
3i8'0; Matanzas, 37,3; Isabela, 0*5. 
Estado del cielo:. Pinar del Río, parte 
cubierto; Habana. Isabela, Camagüey y 
Manzanillo, despejado. 
Ayer hubo lluvias generales en las pro-
vincias de Pinar del Río, Habana, Matan-
zas y Santa Clara, en Minas y Chambas; 
y en la provincia de Oriente fué el tiem-
po seco. 
C O R P DE n 




De conformidad con él programa 
provisional del Congreso, publicado 
en el "Boletín Oficial de la Diócesis 
de Madrid-Alcalá," y con lo acorda-
do en la junta general de eclesiásti-
cos, verificada en el mes de Enero en 
el palacio episcopal, se celebrará en 
la Catedral y en todíis las parroquias 
de esta corte un solemnísimo triduo 
de preparación para el Congreso eu-
carístico. 
Comenzará el día 21 de Junio, fies-
ta de San Luis Gonzag.í. y terminará 
el 23, festividad del Sagrado Cora-
zón, con una solemne comunión ge-
neral. 
—Puede asegurarse que el abad 
del Monasterio de Silos, con varios 
de la Comunidad, concurrirá á la 
procesión del 29 de Junio, siendo pro-
bable que le acompañe el abate mon-
señor Cabrol, de Inglaterra, que en 
el de Lourdes presidió una de las se-
siones. 
L a Condesa 1e Herodia Spínola lia 
ofrecido generoso hospedaje al abad 
de Silos. 
También Sv>n esperados el capelbin 
de la Real Capilla del Emperador de 
Austria, monseñor Kantcr . Karoli; el 
director del SAminario de Budapest, 
monseñor Nanauez Tsioau; el abad 
del Monasterio de Castre, don Angel 
Ottinger; el Padre Joseph Bordes de 
Mirande, de la diócesis de Auch. y 
monseñor í lenry Durand. miembro 
del Comité permanente de la obra de 
los Congresos eucarísticos. 
— E n Zaragoza se está organizan-
do un tren especial, en medio del ma-
yor entusiasmo. También han pedido 
tren especial 61 congresistas de Vi-' 
llarreal. pertenecientes á la Adora-
ción Nocturna. 
Peregrinación francesa. 
Entre las muchas peregrinaciones 
que se organizan para asistir al Con-
greso, figura la de la juventud cató-
n 
M 1 i m j x .. .Í . . . J. . 
La edición de la Guía que saldrá próxi-
mamente, debe contener el anuncio de su es-
tablecimiento. 
La Guía tiene sobre cualquier otro me-
dio de anunciar, la ventaja de que es una su-
gestión permanente, porque no se tira ni se 
rompe. 
En todas partes se encuentra y es hojea-
da por millares de personas al día. 
LLAME AL DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS A-2646 
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lica francesa, que saldrá de París el 
20 de Junio para regresar al mismo 
lugar el miércoles 5 de Julio. 
E n Francia visitará Limoges, Ro-
camadour. Padiral, Toulouse, Bayon-
ne, Pau, Lourdes. Burdeos y Poi-
tiers, y en España. Barcelona y Za-
ragoza, de donde vendrá á Madrid. 
Una vez terminado el Congreso, 
marchará á Burgos y San Sebastián. 
Tenemos notivias de otras varias 
peregrinaciones que se están organi-
zando en diferentes ountos del ex-
tranjero, haciendo todo ello presumir 
que la concurrencia al Congreso será 
extraordinaria. 
Un ofrecimiento. 
E l señor don Jesús Curich ha teni-
do la feliz idea de constituir una 
agrupación de jóvenes que hablan á 
la perfección algún idioma, para ser-
vir de intérpretes á los extranjeros 
que concuran al Congreso eucarístico. 
E l Obispo de Madrid-Alcalá ha 
aceptado gustoso el v>frecimiento y 
ha tomado nota de los nombres de los 
que forman el grupo, á los cuales de-
ben agregarse cuantos quieran pres-
tar ese servicio, que nos enaltecerá 
ante Europa. 
Conferencia de Ortiz y San Pelayo.— 
España en la Argentina. 
Madrid 3. 
Un ilustre español, don Félix Ortiz 
y San Pelayo. ocupó anoche la cáte-
dra de la Unión Ibero-Americana pa-
ra disertar sobre el tema "España en 
la Argentina." 
E l hecho de haber sido el conferen-
ciante presidente de la Patriótica 
Española, cuyo principal fin es la 
protección á nuestros compatriotas 
que emigran á Buenos Aires, y de os-
tentar actualmente la representación 
oficial en Europa de tan importante 
Asociación, hizo que la sala se llena-
ra de público distinguido. 
Con gran sinceridad y palabra fá-
cil y clara, el señor Ortiz y San Pe-
layo comenzó hablando de la Argen-
tina y de las prevenciones y aspere-
zas que quedaron después de su inde-
pendencia. Trató de la estimación de 
que gozan \o¿ españoles respecto á 
los de otras nacionalidades en la in-
timidad de las familias, de la lengua, 
las costumbres y el patriotismo, ci-
tando como modelos á Calzada, Ma-
lagarriga, Carrera, Gutiérrez, Lei-
guarda, Galeerán, Carié y otros. 
Luego disertó acerca de las insti-
tuciones bancarias. el Club Español, 
el Hospital del mismo nombre, la 
Asociación de Socoms Mutuos, la 
Cámara de Comercio, el Orfeón Es-
pañol y La Patriótica Española, en-
careciendo su importancia. 
En párrafos elocuentes habló del 
centenario, del grandioso recibimien-
¡to que se hizo á la Infanta doña Isa-
bel^ pudiéndose decir que fué la reina 
de las fiestas, y dedicando ejogios á 
Figueroa Alcorta, a! Conde de Cada-
gua y á Pérez Caballero. 
Hizo mención de los hispanófilos 
Pellegrini, Roca. Sá^nz Peña,' Joa-
quín V. González, gen ^ral Richeri y 
Sarmiento, ocupándose extensamen-
te de la emigración. 
También trató, entre otras cosas, 
de la ópera española, con mucho ti-
no, y tuvo frases de elogio para Bre-
tón, Pedrell y Serrano (E.) 
Finalmente nos explicó la mareba 
de la prensa en Buenos Aires, y ha-
bló de su importancia excepcional, 
aplaudiendo la labor del "Diario Es-
pañol," pues si bien casi todos los 
periódicos, como " L a Prensa" y " L a 
Nación," se escriben en castellano, 
esto no basta, sino que es preciso que 
ese mismo castellano esté inspirado 
en el amor á España. 
Esta es. á grandes lasgos. la con-
ferencia, durante la cual el señor Or-




E n Cienfuegos. la señora Antonia 
Ruiz de Apodaca viuda de Fowler. 
E n Caibarién, la señora Maria Gu-
tiérrez de Fernández. 
E n Santiago de Cuba, la señorita 
Carmen Gola Portuondo, y la señora 
Caridad Frometa de Delvalle. 
E n Chaparra, don Francisco Uri-
barri León. 
E n Puerto Padre la señora Merce-
des Tcfrné viuda de Varona. 
SOCIEDADES ESPAÑOIAS 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN "LA COVADONGA" 
De alta:—Jovino López Díaz, Al-
fredo Blanco Fernández, Manuel Al-
varez Alvarez. Gustavo Arauza García, 
César Fernández González. Carlos 
González Prieto. Vicente González Ló-
pez. Manuel Alvare Alvarez. Manuel 
Fabián Pérez, Alejandro del Riesgo, 
Antonio Iglesias Blanso. Robustiano 
Cachan, Tomás López, Joaquín Díaz 
Alvarez. Agustín Pérei Macías, Da-
niel Fernández Echevarría. Federico 
Tailor. Celestino Arias Rodríguez. Do-
nesto Suárez Fernández, Fructuoso 
Costales. Gonzalo Lobo Suárez, Ga-
briel de la Campa y José García Gar-
cía. 
Ingresaron :—Francisco Echevarría. 
Plácido Santos Cambas. Ramón Alon-
so Alonso, Domingo Aviazz. Jo^é Gar-
cía del Castillo. Vicente Alvarez Gu-
tiérrez. Lorenzo Delgado Quijano, 
Francisco Ibáñez Bosque, Antonio 
Suárez Cuesta, Joaquín Mesa Méndez, 
Armando Cruz de la Orra. José In-
fanzón Infanzón. José M. Rodríguez, 
José García García. Marcelino Huerta 
Monestina. Jesús Moris Muñiz, Robus-
tiano Marrón, Jos^ Rodríguez Ochoa. 
Rogelio Suárez Suárez, Alvaro Me-
néndez Alonso. Antonio Abello Per-
tierre, Manuel García Granda, Alfre-
do García Pérez y Raimamdo Soto 
González. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron :—José Joaquín Alvarez 
Rivera. Cándido Salmerón, José For-
móse Fftrmoso. Eugenio Cnbeiro Gon-
zález, Manuel Barreiro Gómez, Ma-
nuel Gómez Crego. Oliverio Cuesta Bo-
jes, José Vilas Fernández, Domingo 
Cálvelo Suárez. E.luardo Váznuez 
González. Luis Méndez Luaces. Julián 
García. Andrés Mascado Xaveira. Ma-
nuel González Ríos, Santos Domínguez 
Delmonte. Manuel Díaz Cora. Andrés 
Ríos. José Blanco Villares. Francisco 
Deiras López. Gerardo Campa Ramos. 
Andrés: Moreira López. José «Penabad 
Soto. Casimiro Xavin. Ramón Cabrera 
Costa, Manuel Bolaño Adrio. Antonio 
Suárez Ruibal. Emilio Alvarez Alva-
rez, Antonio Falgar González. Ramón 
Martínez Suárpz. José Blanco Murga y 
José Romero Guerreriro. 
D*1 alta:—Bautista Vivero Amenei-
ro. Maximino Rodríguez Fejo. Fran-
cisco Bustelo larleíias. Mi<ruel Santas 
Mallo.' Manuel Torres Castro. José 
María Regueira Váznuez. Juan B m 
Lourido. Antonio Salerado Pico. Tsa-
belio Caride Ordines. Benigno Saave-
dra Rúa. Antonio López Saavedra. 
Antonio Fakrar González, Serafín 
Abel!a Qnembras. Gumersindo Gómez 
Iglesias. Salvador Pereira Fraga. Ma-
nuel Arias Lónez, Amaro Rodríoniez 
Rodríaruez. Felipe Cid Deza. Manuel 
Rodríguez Xespereira y Mateo Sande 
Blanco. 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron:—Ramón Oria Presma-
nes. Guillermo Izquierdo. Lorenzo 
Durán Despons. Hermeneerildo Cruz 
Sendin, Rogelio Valdés Vázquez, Ni-
colás Díaz González. Ildefonso Ramí-
rez Vázquez, Lorenzo Bcsterrechea 
Eehandia. Leonardo Oviedo Muñoz. 
Jesús Solís Hevia, José Menéndez 
Blanco. Basilio Peñenta Hernández, 
Eugenio González Cabrera, Manuel 
Fernández Losada, Dionisio Fonte 
Arencibia, Vicente Río Podre, José 
García Pérez, ' Daniel Martínez Infan-
zón y Narciso R. Chukri, 
De alta:—Antonio Correa González, 
Gerardo Dnrán Huera, Andrés Fojo ; 
García, Bonifacio Rojas Rojas. Vale-
riano González Alvarez, Domingo Bar-
quín Setién, José Sandomingo Buga- I 
lio. Félix Bilbao Menchaca,. Venancio ' 
Sierra Uruñuela y Manuel Moras Fa-
riñas. 
EN EL CENTRO CASTELLANO 
Ingresaron;—Ninguno. 
De alta:—Antonio Diez. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron:—Luis Galí Mercader, 
Josefa Escos y José R. Fernández. 
De alta:—María Díaz Alvarez. E u - I 
genia Alvarez. Bartolomé Alcina. Ma-
nuel Telaní, Juan Paris, Pedro Juan 
Cabot y Baltasar Rupal. 
ERRATA 
E n el "Baturrillo" de la edición 
del lunes, se lee "sobre la epidemia" 
donde nuestro compañero Arambu-^ 
ru escribió "Sobre 1a epidermis.' 
que es el título de la obra que acaba 
de escribir el joven Pedro Alejandro 
López. 
Como se trata de un error que no 
ha podido salvar el buen juicio de los 
lectores, nos complacemos en dar es-
ta explicación. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Leyes sancionadas 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca sancionó ayer las Leyes votadas 
por el Congreso concediendo una pen-
sión vitalicia de $3,600 á la viuda del 
mayor generajl Calixto García Iñí-
guez, y otra concediendo una pensión 
de $50 mensuales, hasta que lleguen á 
la mayoría de edad cada uno de los 
bijos del general Flor Crombet. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Títulos visados 
E l señor Secretario ha visado los si-
guientes títulos- expedidos por la Uni-
versidad Naeional: 
De doctor en Cirugía Dental á fa-
vor del señor Rafael Ricardo Fernán-
dez de Vela seo y Delgado. 
De Ingeniero electricista, á favor 
del señor Gabriel Juan Maristany y 
Orduña. 
De doctor en .Medicina á favor de) 
señor Luís Florencio Morales y Boti y 
De doctor en Derecho Civil á favor 
del señor Enrique Gabriel Lavedán y 
Navarrete. 
Licencias 
A las empleadas de este Departa-
mento señorita Dulce María Hedesa y, 
señora Sara Vega viuda de la To-
rre, se le han concedido, por enferme-
dad, 30 y 12 días, respectivamente. 
Aviso 
Se avisa por este medio al señor 
Carlos Alquízar, de domicilio desco-
nocido, que pase por esta Secretaría 
á recoger un documento que le inte-
resa. 
acuerdo con las autoridades del nr 
mo y formulen un plan de obras n l3* 
que pueda llevarse á cabo la com * 
sición de las calles de dicho puj?* 
para el cual se ha concedido un erév 
to de 4,300 pesos. ' : • 
Un acueducto 
Se traslada á la Jefatura de Sant 
Clara escrito del Alcalde Munieip í 
de Unión de Reyes acompañado' d'l 
acuerdo tomado por el Ayuntamienti 
del mismo relativo al servicio 
acueducto que tiene á su cargo dichi 
Municipio á las fincas del término 
municipal de Sabanilla del Kncomeii 
dador. 
Carreteras y Puentes 
A la Jefatura de Santa Clara se íe 
autoriza para (pie instale las roma-
nas adquiridas en las casillas d-» 
peones camineros empezando por k 
próxima á Caibarién y para afirma? 
con Terfor-macadam 820 M. L . de Ja 
carretera de Corralillo á Sierra M0. 
rena que figuran en el pliego como 
macadam solo. 
No ha lugar 
Se manifiesta al señor Ladislao 
Liaz que no ha lugar á modificar el 
puentecillo de madera del Arroyo del 
Matadero ni á ensanchar el cauce da 
la desembocadura del mismo. 
Obras en suspensión 
Se pasa á informe de la Jefatura 
de Pinar del Rio escrito de la Secre-
taría de Sanidad relativo á la suspen-
sión de las obras del arroyo la Ya-
gruma. 
Una prórroga 
Se dice al ingeniero befe de Orien-
te que el señor Secretario se ha ser-
vido conceder la prórroga de 30 días 
solicitada por el señor Ramón Ferrer 
para la terminación de las obras del 
puente Yarayó. 
Pliego aprobado 
Se aprueban los pliegos de condi-
ciones para la carretera de Quincena 
á San Francisco de Paula. 
Presupuestos aprobados 
Ha sido aprobado el proyecto y 
presupuesto para la carretera de Ba-
ñes al embarcadero de Torrenteras 
remitido por la Jefatura del Distrito, 
de Oriente. 
A la Jefatura de Pinar del Rio se 
le remite el presupuesto para repara-
ción de 3,3oO M. L . de la carretera de 
Rio Blanco á Consolación del Norte. 
M A D R E S D E F A M I L I A 
Os aconsejamos usar la L A L U Z D I A M A N T E 
DE LOGMAN Y MARTINEZ 
s i q u e r é i s e v i t a r d e s g r a c i a s e n e l h o g a r . 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 36 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á P a b l o E g u s q u i z a , A m a r g u -
r a n t h n . 8 — H a b a n a . 
C1289 alt 26-9 
LECHE FRESCA A TODAS HORAS 
Semio a domicilio: lOcts. Mella y 12 el litro 
E11 el mostrador.. 7 „ „ 9 
MANUEL ARNE. lechería IA VERDAD, 
jesús María núm. 71. Sucursal: Acostay Habana. Tel. 
C 1851 9-22 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS PUBLICAS 
Las calles de Abreus 
Se dice al Ingeniero Jefe de Santa | 
Clara ordene á un ingeniero que pase 
al poblado de Abreus y se ponga de 
S E C R E T A R I A D E AGRICULTURA 
Comisión de inig-ación 
En la "Gaceta" se ha publicado el 
siguiente decreto: 
"Visto el Decreto l^O del honora-
ble señor Presidente de la Repúbli-
ca, nombrando la Comisión de Irri-
gación, á fin de dar comienzo al es-
tudio de los diversos sistemas de rie-
go que pueden llevarse á cabo en la 
provincia de Pinar del Río. 
Vista la facullad conferida á dictoa 
Comisión, en Decreto de 0 de Abril 
del presente año, de nombrar el per-
sonal subalterno que formarán las 
Subcomisiones en que se dividirá di-
cho personal; con una oficina central 
de irrigación adscrita á esta Secreta-
ría, á los fines de que en el más bre-
VJB plazo comience la realización d« 
alguno de los sistemas de riego es-
tudiados. 
Considerando que. á solicitud del 
Oobierno cubano, el de los Estados 
Unidos de América indicó al Sr. Da-
vid C. Henny con la remuneración 
de mil pesos mensuales, que el inge-
niero señor Jorge H. Wihigan ha 
ofrecido sus servicios como asesor sin 
estipendio alguno personal, y que el 
señor Eduardo Antonio Giberga efi 
catedrático de la Universidad Nacio-
nal; á virtud de las Tacultades qué 
La Consunción ataca á los Jóvenes de 
ambos sexos en la primavera de la Vida. 
¿Cuál es el remedio que cura el terrible 
mal? Los específicos pueden enumerarse 
así:—Higiene en el régimen de vida, Ali-
mentos sanos y nutritivos, 
V I N O D E S T E A R N S 
de Aceite de Hígado de Bacalao con Pep-
tonato de Hierro. Aquí tenéis el secreto 
y no hay duda que el método arriba in-
dicado no tiene rival en el tratamiento de 
la tisis, debilidad general, pérdida del ape-
tito, raquitismo, etc. 
FREDERICK STEARNS & CIA. 
Fabricantes. 
DETROIT, MICH., E. U. A. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUE-
RIAS Y FARMACIAS 
HUEVA HIEOICACIÓN del 
E S T K M H T I 
I <• iai takmiititt fie rttoltaa etle 
por las PILDORAS de 
purgante no drástico, no teniendo 
lO«n»inc0Ií7enieQte8 de loa njr 
La AFODINA DAVID no provoc» 
ni nauseas, ni cólicos Puedo 
empleo hasta que se rastaMaiaa» 
normtlmentela^unc.oneá an 
iO-C.MVID̂ ABOT. ¿ ^ C c u , * * » ^ ? ^ 
H Lr Vitar. : vo- ,ie JOSE ^ARBAe 8IJ>-
Embellecimiento de la piel 
Higiene intima 
C U R A C I Ó N de toda clase de Llagasy úlceras; picadas de mosquitos y 
demás animales oenenosos; comezones, sudores y aliento fétidos; enfermedades 
de la piel, de la nariz, del oído y de los ojos 
CONSERVACIÓN, blancura resplandeciente de los diente». 
con el 
Po7voa, Jabón. Bahá) 
NUEVO ANTISÉPTICO INOFENSIVO, ACUMULADOR DE OXÍGENO 
De LIONNET, Qmmico-Jín*tt*tM del hwtrtoto Pastear. 36, Ávenae Niel — PARIS 
L a s P i l d o r a s 
del D r . A y e r 
P a r a j a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegetales, 
Sor. Azucarad as. 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
"Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gara todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia." 
A. MARTINKZ VARGAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España-
Cada potnito oatcnla la fórmula en la 
rvtulata. 
Pregunte lusted á mi médico lo queopi*** 
de las Pildoras del I>r. Ai/cr. 
Preparadas per el DR. J. C. AYER y CIA., 
Ijowell, Mass., E. U. do A. 
m mm 
En LA HABANA, DROGUERIA SARRA y MANUEL JOHNSON, y todas farmacia» 
H&POTBNOIA.— PE&DiDAS 
N'ALBS. — ESTBR2IxIDAD, — ^ 
SBaSO. — S i F H J S Y ítSRNIAP O 
Consultas de 11 4 1 y de 4 i 5 
49 HAÜAIIA 49. 
C 1751 jn..l 
D I A I t I O D E L A M A E H Í A . — E d i e j í o de l a m a ñ a n a . — J u n i o 21 de 1911 . 
ha c o n f e r i d o el h o n o r a b l e s e ñ o r 
p L i d e n t e de la R e p ú b l i c a . 
r R E S U E L V O N O M B R A R 
Conilsiiin T é c n i c a de Estudios, con el 
• diente personal subalterno. 




I cr David C. Henny $33-33 
Jorge H. WihiRan 6-66 
" Eduardo Antonio Giberpra. „ 15-00 
L:n auxiliar: Augusto Fernán-
dez Cuervo. „ 6-66 
Agregados 
'• ! Mecánico % 3-33 
J Encargado de mulos l-o0 
•. cocinero l-«»¡> 
l Ordenanzas á $1-50 3-00 
, Caballos y 2 mulos, alimen-
' tación y herraje, á $0-75. . 
Alquiler de casa • 
Oficina adscripta á la Dirección de 
Agricultura 
i ingeniero A g r ó n o m o : Jorge 
Navarro ? 4-00 
i Oíiciál Archivero y copiador 
\ de planos: Primitivo L ó p e z . „ 2-33 
i Mecanógrafo y traductor de 
inglés: Carmen Fabre . . . 
Primera Subcomis ión 
! Encargado (Ingeniero) A l -
fonso Luaces * 0-00 
j auxiliar (Ingeniero) Rafael 
Barcas 4'33 
j Auxiliar: Antonio J i m é n e z 
Fernández 3-33 
« Hombres para tránsi to , á 
Si-50, uno 4-0U 
3 hombres para nivel, & $1-50, 
uno 4ÍJ 
1 Cocinero 1-:>u 
2 peones, á $1-50, uno 3-00 
1 Acemilero i"00 
5 Mulos, A l imentac ión y he-
rraje de cada uno, $0-75. . . „ 3-75 
Alumbrado, á $0-30 diarlo 0-30 
Segunda Subcomis ión 
1 Mareógrafo: L u i s F a l c ó n . . $ 5-00 
1 observador: Carlos Mart ínez „ 2-50 
2 Marineros, á $1-50 3-00 
1 Carpintero 2-00 
h 1 Cocinero , , 1 - 5 0 
2 Peones, á $1-50 3-00 
1 Acemilero ., 1-50 
5 Mulos, A l imentac ión y he-
rraje, á $0-75, cada uno 3-75 
Alumbrado , O-3^ 
Tercera Subcomis ión 
Oficina en Pinar del Río 
1 Dibujante, Encargado de la 
Oficina, (Ingeniero) R a m ó n 
Franca | 5-00 
1 Dibujante Auxiliar, (Inge-
niero) Emil io Juncosa. . . „ 4-33 
1 Dibujante, L u i s Va ldés Roig „ 3-33 
1 Mecanógrafo: Conc e p c l ó n 
Borrego t 2-00 
2 Peones, á $1-50 3-00 
1 Cocinero l-SO 
Alquiler de casa „ 2-00 
Alumbrado. . . - „ 0-30 
H a b a n a , 14 de J u n i o de 1911 — 
E m i l i o de l J u n c o , Seerf i tar io de A g r i -
cu l tura , C o m e r c i o y T r a b a j o . 
G u í a s e x p e d i d a s 
P o r l a D i r e c c i ó n de M o n t e s y M i -
nas se h a n e x p e d i d o ias s i g u i e n t e s 
g u í a s : 
A l s e ñ o r E n r i q u e C h i p i , p a r a u n 
aprovechamiento f o r e s t a l en s u f i n e a 
" V i s t a H e r m o s a , " e n e l t é r m i n o de 
C a h a ñ a s . 
A l >Sr. A g u s t í n H . A g ü e r o , apode-
rado de T h e C u b a O o m p a n y , p a r a u n 
a p r o v e c h a m i e n t o m a d e r a b l e en l a 
f inca " C a b a n i g u a n , " e n e l t é r m i n o 
de C a m a g ü e y . 
A l s e ñ o r J o s é N . P o r t o c a r r e r o y de 
la V e g a , p a r a u n a p r o v e c h a m i e n t o 
forestal en su f i n c a " S a n L u i s de l 
R o s a r i o " ( a ) " C o n g o j a s , en el t é r -
mino de S a g u a l a G r a n d e . 
M a r c a s de g . m a d o 
Se h a c o n c e d i d o l a i n s c r i p c i ó n de 
las m a r c a s de h i e r r o p a r a s e ñ a l a r 
ganado á los s e ñ o r e s C a m i l o L ó p e z , 
R a m ó n R o l u f é C a b r e r a . P i l a r R o d r í -
guez A l e j a n d r o M o n t o y a , T r a n q u i l i -
no Ve lo so , J u a n V e l o s o , L á z a r o P r a -
do, L u i s A c o s t a R a m í r e z , M i g u e l 
F l o r e s , F i l o m e n o A r t i a g a , J o s é F e r -
n á n d e z G r u m a , 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
O b r a s s a n i t a r i a s 
"Se le h a n t r a n s m i t i d o i n t r u c c i r / i e s 
al .lefe l o c a l de S a n i d a d de S a g u a la. 
Grande p a r a que p r e s t e l a m a y o r 
a t e n c i ó n á l a s o b r a s s a n i t a r i a s o r d e -
nadas á T h e C u b a n C e n t r a l R a i h v a y 
L i m i t e d en I s a b e l a de S a g u a . 
S u b a s t a 
E l J e f e l o c a l de S a n i d a d de G u a n a -
jay ha s ido a u t o r i z a d o p a r a que s a q u e 
a subas ta l a s b a s u r a s p r o c e d e n t e s de 
l a l i m p i e z a de c a l l e s y de l es tablo de 
esa J e f a t u r a . 
L i c e n c i a 
S e le h a c o n c e d i d o l i c e n c i a por 30 
d í a s a l s e ñ o r E l a d i o P a g é s e s c r i b i e n 
te de l N e g o c i a d o de I n g e n i e r í a s a n i -
t a r i a l o c a l , p a r a a s u n t o s p a r t i c u l a r e s , 
de c o n f o r m i d a d con el a r t í c u l o 55 de 
l a L e v del S e r v i c i o C i v i l . 
M U N I C I P I O 
A c u e r d o ve tado 
E l A l c a l d e h a ve tado el a c u e r d o 
de l A y u n t a m i e n t o a p r o b a t o r i o de u n a 
m o c i ó n de l s e ñ o r V c i g a , por l a c u a l 
se d e c l i n a b a la r e s p o n s a b i l i d a d que 
pudier-a c a b e r l e á l a C á m a r a M u n i c i -
p a l p o r e l p r o c e d i m i e n t o a d o p t a d o 
p a r a la^ n i v e l a c i ó n d e l p r e s u p u e s t o 
del p r ó x i m o e j e r c i c i o : 
H e a q u í d icho ve to : 
"Llámese la a tenc ión del Ayuntamiento 
acerca de que el procedimiento adoptado 
para la n ive lac ión del Proyecto de Presu-
puesto no sólo e s t á conforme con lo que 
establecen los art ículos 190 y 195 de la 
L e y Orgánica de los Municipios, conforme 
al primero de los cuales en el Presupues-
to no deberán exceder los gastos de los 
ingresos y con arreglo al segundo, el Con-
tador Interventor al formar el Proyecto de 
Presupupesto deberá ajustarse entre otras 
cosas á la regla antes Indicada, pues no 
de otra manera puede Interpretarse la fra-
se '"según las precedentes reglas" conte-
nidas en el segundo, puesto que esa figu-
ra entre la serle de las que va estable-
ciendo la Ley para detrminar la forma y 
condiciones á que debe ajustarse el Pro-
yecto de Presupuesto; sino porque ade-
más , ese sistema de las eliminaciones de 
gastos acordados por el Consistorio para 
nivelar estos con los Ingresos fué esta-
blecido por el Ayuntamiento mismo en su 
ses ión de 15 de Marzo de 1909. en la que 
al darse cuenta con un Informe del Con-
tador Interventor, en el cual exponía la 
imposibilidad de dar cumplimiento al ar -
ticulo 195 de la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios que le Imponía la obl igación de 
formular el Proyecto de Presupuesto para 
el ejercicio de 1909 á 1910. por exceder con 
mucho los gastos acordados de los ingre-
sos probables, acordó la Corporación in* 
reresar de la Contaduría que remitiera con 
toda urgencia un borrador del Proyecto de 
Presupuesto que debía tener formulado á 
fin de eliminar aquellas partidas que se 
estimaren necesarias para la debida nive-
lación y remitidas entonces las relaciones 
fueron acordadas las eliminaciones Indis-
pensables para dejar nivelados los gastos 
con los Ingresos, procedimiento que se s i -
gu ió con el proyecto de Presupuesto de 
1910 á 1911 y que el Ayuntamiento con el 
só lo voto del señor VeiEta en contra adop-
tó en su ses ión de 13 de Abril para la ni -
ve lac ión del proyecto del ejercicio próx i -
mo, por todo lo cual si alguna responsa-
bilidad pudiera prevenirle de ese siste-
ma no ser ía ya la oportunidad en que se 
h a tomado el acuerdo de aprobar la mo-
ción de los s eñores Velga. Batet, H e r n á n -
dez, Guinea, Cárdenas, Quintana, Sánchez 
Quirós , Suárez y León, aquella en que 
podría librarle de tal responsabilidad so-
bre todo si se piensa en que si alguna hu-
biera provendr ía de haber dejado pasar 
desde el 30 de Marzo en que fueron remi-
tidas las relaciones desniveladas hasta el 
7 del actual sin acordar las eliminaciones 
necesarias para llegar á la n ive lac ión. 
Habana, Junio 19 de 1911. 
Dr. J U L I O D E C A R D E X A S , 
Alcalde Municipal." 
U n a m o c i ó n 
E l c o n c e j a l s e ñ o r B a t e t se p r o p o n e 
present-ar h o y u n a m o c i ó n á l a C á m a -
r a M u n i c i p a l p a r a que a c u e r d e t r a s -
l a d a r e l d e s p a c h o de l A l c a l d e a l l o c a l 
que o c u p a a h o r a el P r e s i d e n t e d e l 
A y i u i t a m i e n t o . con objeto de poder 
d e s t i n a r a q u é l , c o n el d e p a r t a m e n t o 
c o n t i g u o , á s a l ó n de c o n c e j a l e s y des-
p a c h o de l a P r e s i d e n c i a . 
O t r o v e t o 
H o y s e r á v e t a d o por el A l c a l d e el 
a c u e r d o del A y u n t a m i e n t o , p o r el 
c u a l se a u t o r i z a b a á los p r o p i e t a r i o s 
de L u y a n ó p a r a p r e s c i n d i r de cons-
t r u i r p o r t a l e s en las c a s a s que edifi-
c a r a n en a q u e l r e p a r t o . 
C O M I S I O N D E L S E R V I C I O C I V I L 
E n s e s i ó n c e l e b r a d a p o r l a C o m i -
s i ó n de l S e r v i c i o C i v i l el 20 d e l ac-
t u a l , e n t r e o t r o s a c u e r d o s se a d o p t a -
r o n los s i g u i e n t e s : 
E x á i r e n s s de t e l e g r a f i s t a s 
L a c e l e b r a c i ó n de e j e r c i c i o s de e x a -
m e n de t e l e g r a f i s t a s e n l a s c a p i t a l e s 
de p r o v i n c i a , como á c o n t i n u a c i ó n se 
P I E L 
LA SANGRE 
L* medicina depur«tiva racional es un 
medicamento cuya importancia nadie igno-
ra. No quiero hablar naturalmente de los 
t'amasucos medicamentos que aparecen 
cada dia y que se anuncian por propaganda 
m a s ó nienos lisonjeras; estos son mas 
peligrosos que útiles. 
Quiero hablar de una medicina seria, 
científica, teniendo por resultado, no sola-
mente purgar la sangre de los « Humores • 
(materias agriasl, de los t V i r u s » que le 
han invadido, sino también reconstituirla 
por decirlo asi, clarificarla, devolverla su 
composición normal y ponerla al abrigo 
de toda corrupción ulterior. 
En las enfermedades de la Piel, por 
ejemplo, que se manitestan por 
Botones , H u m o r e s , 
E c z é m a s , Furúnculos , 
Herpes, S a r p u l l i d o s , 
R .ojeres , P i c a z o n e s , 
Apostemas, Enferme= 
dades del cuero- CabeL 
ludo. E v a c u a c i ó n de la 
nariz y de las orejas. 
donde la sangre infectada lleva á las di 
versas regiones del organismo los virus 
mórbidos que las envenena ; en donde la 
£iel y las mucosas se cubren de Botones, 
Rojeres , U lceras , el Depurat ivo R i -
Chelet produce un resultado casi instan-
táneo. 
Ataca directamente la causa y acceso-
riamente los efectos de la enfermedad. Bajo 
su acción el germen se destruye y, por 
consicujente, no hay de temer mas las 
manifestaciones que provengan de su exis-
tencia. 
Ademas, el sujeto que padece D e r m a -
tosis (enfermedad de la piel) está prove-
nido, por decirlo asi, por las mamfesta-
.iones exteriores que se encuentre amena-
zado de pertubaciones internas, ligados 
por su origen mismo, á las que se pro-
ducen en la superficie de la piel. Eso es 
como una adveitencia característica que es 
menester tener mucho cuidado. 
Nos es superfluo decir que tal adver-
tencia no es atendida en la mavoria de lo-
cases, mientras que seria Un fácil en este 
momento, por el empleo del 
Tratamiento racional 
dépurativo 
desembarazarse, de una vez. de una inco-
modidad exterior desagradable y de un ma. 
interior muv temible. Una vez terminado 
el tratamiento, la sangre viciada no sola-
mente está purificada, smo que esta rege-
nerada. , , •. „• 
Ademas de la certeza de la curación, el 
Depurativo Uichelet aun ofrece ventaias 
preciosas. Estas consisten en la simplicidad 
del tratamiento que no exige ni descanso, 
i cesación de trabaio. 
Todas las personas que necesitan retres-
car, purificar, clarificarla ^ngre y desem-
barazarla de los humores que contiene han 
de hacer uso de este depuratno J asi 
evitarán los qastos de medicamentos y 
fraumTentos sin resultado que anuncian 
PTodo's2 lo^ensavos tuvieron buen éxito, 
v no se ha producido jamas una recaída, 
desoués de ia curación. 
El precio del tratamiento es proporcio-
nado con todas las condiciones de la for-
luna ÍEÍiste también un trata-mentó para 
'os niños de 3 años hasta ib.» ; 
Acabí el señor M C H E L E t de instalar 
depósitos de su tratannento en todas ias 
boticas v droeacrias de España. 
Un folleto, en lengua española tratado 
de las enfermedades de la piel, ha de ser 
?emft¡do aratu.tamente, jos deposita-
rios, á todas las personas que lo piden. 
Para obtener también graluitam ûle ete folleto, 
basta dirigiru al señor 
L . R I C H E L E T 
i 3 , ruc Gambctta. en Sedan (Francia) 
Depositarios en Habana : 
SrD. Manae' Johnson, Obispo. 53y 5S : 
Sr 0. José Sarro. Teniente Rey, 41, Cor* 
postela, 83, 95 . 97. 
e x p r e s a : E n M a t a n z a s ^1 22 de J u -
lio p r ó x i m o . E n S a n t a C l a r a e l 26 de 
J u l i o . E n C a m a g ü e y e l 29 de J u l i o . 
E n S a n t i a g o de C u b a el t r e s ü e 
A g o s t o . E n P i n a r de l R í o el n u e v e de 
A g o s t o y en l a H a h a n a e l 14 de 
A g o s t o . 
D i c h o s e j e r c i c i o s c o m e n z a r á n s iem-
p r e á l a u n a de l a t a r d e en c a d a u n a 
de las c a p i t a l e s m e n c i o n a d a s . 
L o s a s p i r a n t e s d e b e r á n l l e n a r las 
s o l i c i t u d e s i m p r e s a s p i d i é n d o l a s á l a s 
of ic inas de l a C o m i s i ó n de l S e r v i c i o 
C i v i l . 
A d i c h a s s o l i c i t u d e s a c o r a p « ñ a r á n 
l a s i n s t r u c c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s á 
d i c h o s e x á m e n e s . 
E x á m e n e s de t o r r e r o s 
L o s e x á m e n e s p a r a c a r g o s de to-
r r e r o s se v e r i f i c a r á n en la H a b a n a el 
17 de l p r ó x i m o mes ' é A g o s t o . L o s 
a s p i r a n t e s á esos e x á m e n e s d e b e r á n 
l l e n a r o p o r t u n a m e n t e l a s s o l i c i t u d e s 
i m p r e s a s p i d i é n d o l a s á l a s of ic inas 
de l a C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l . 
V e t e r i n a r i o s 
L a s opos ic iones p a r a la f o r m a c i ó n 
de l i s t a s de elesribles p a r a careros de 
v e t e r i n a r i o s del E s t a lo , la P r o v i n -
c i a y e l M u n i c i p i o se v e r i f i c a T - á n pn 
la s c-apitales de p r o v i n c i a en las fe-
c h a s que á c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o -
n a n : 
E n l a H a b a n a el 24 de Asrosto. E n 
M a t a n z a s el ^1 de A g o s t o . E n S a n t a 
C l a r a e l 7 de S e p t i e m b r e . E n C a m a -
g ü e y el 14 de S e p t i e m b r e . E n S a n -
t i a g o de C u b a el 21 de 'Sept i embre y 
en P i n a r de l R í o eb dos de O c t u b r e . 
P a r a c a r g o s de a r q u i t e c t o s 
L a s opos i c iones p a r a la f o r m a c i ó n 
de l r e g i s t r o de e l eg ib le s p a r a c a r g o s 
de a r q u i t e c t o s en e l S e r v i c i o C l a s i f i -
eado de l E s t a d o , l a p r o v i n c i a y e l 
Miunic ip io se c e l e b r a r á n en l a s c a p i -
ta l e s d e p r o v i n c i a en el o r d e n s i -
g u i e n t e : E n l a H a b a n a el 21 de 
A g o s t o . E n M a t a n z a s el c u a t r o de 
S e p t i e m b r e . E n S a n t a C l a r a el 11 de 
de S e p t i e m b r e . E n C a m a g ü t - v e l 18 
de S e p t i e m b r e . E n S a n t i a g o de C u b a 
el 2 ó de S e p t i e m b r e v en P i n a r d e l 
R í o el c inco de O c t u b r e . 
L o s a s p i r a n t e s á los e j e r c i c i o s de 
o p o s i c i ó n p a r a c a r g o s de a r q u i t e c t o s 
y v e t e r i n a r i o s d e b e r á n l l e n a r l a s sol i -
c i t u d e s i m p r p s a s nue o b t e n d r á n on 
l a s of ic inas de l a C o m i s i ó n del S e r v i -
cio C i v i l . 
S e r e c u e r d a qne es c o n d i c i ó n p r e c i -
9a n a r a s er a d m i t i d o á todos los e jer -
c i c i o s que se r e l a c i o n a n , ser c i u d a d a -
no c u b a n o , c o m p r o b á n d o l o m e d i a n t e 
l a c e r t i f i c a c i ó n de c i u d a d a n í a , que se 
o b t e n d r á en l a S e c r e t a r í a de E s t a d o , 
a d e m á s de los ofros r e q u i s i t o s que 
ex ige la L e y del S e r v i c i o C i v i l . 
I n s t r u c c i ó n n ú m e r o 34 
R e s p e c t o de los p r o f e s i ó n .i los fa -
c u l t a d o s e n el S e r v i c i o C l a s i f i c a d o de 
l a R e p ú b l i c a , p a r a d e s e m p e ñ a r f u n -
c iones de a r q u i t e c t o s m u n i c i p a l e s . 
Y i g e n t e el D e c r e t o n ú m e r o 1,292 
de 16 de D i c i e m b r e de 1907, c a l c a d o 
en l a d i s p o s i c i ó n de l G o b i e r n o G e n e -
r a l de C u b a de s ie te de J u l i o de 
1875 que d e s l i n d a las a t r i b u c i o n e s do 
los a r q u i t e c t o s , maes tros de obras , i n -
gen ieros y o t r a s c a r r e r a s pro fe s iona -
les , p o r lo c n a l l a s f u n c i o n e s de a r -
qui tec to m u n i c i p a l s ó l o pueden des-
e m p e ñ a r l a s los a r q u i t e c t o s t i t u l a r e s , 
ó en s u defecto los m a e s t r o s de obras 
en l a s p o b l a c i o n e s donde no h u b i e r e 
-arqnitectos . L a C o m i s i ó n del S e r v i c i o 
C i v i l , en s e s i ó n c e l e b r a d a el 20 de 
J u n i o del c o r r i e n t e a ñ o . a c o r d ó con 
a r r e g l o á l a s f a c u l t a d o s nue le conce-
den los a r t í c u l o s 21 y 22 de la L e y á í 
su n o m b r e , y v i s to lo que es tablece el 
a r t í c u l o 24 de la m i s m a , c o n s i d e r a r 
i legal el n o m b r a m i e n t o p a r a cargo 
de a r q u i t e c t o m u n i c i n a d de toda per-
sona que lo c i e r n a s in e s t a r en pose-
s i ó n de los t í t u l o s pro fes iones á onte 
se c o n t r a e el r e f e r i d o D e c r e t o 1,232 
de 16 de D i c i e m b r e de 1907. 
L o nue se p u b l i c a r a r a g e n e r a l co-
n o c i m i e n t o y á snc efectos o p o r t u n o s . 
— D r . J u a n de D i o s G a r c í a TCoMv. 
P r e s i d i m i t e de la C o m i s i ó n del S e r v i -
cio C i v i l . 
MT08 VüRiOS 
A l S r . A l c a l d e 
L l a m a m o s la t e n c i ó n d e l s e ñ o r A l -
c a l d e sobre el p e l i g r o (pie p a r a l a 
v i d a de los t r a n s e ú n t e s o frece l a c a -
sa G a l i a n o n ú m e r o 14, que e s t á a p u n -
t a l a d a desde el ú l t i m o c i c l ó n , s i n que 
h a s t a a h o r a se h a y a n r e p a r a d o los 
desper fec tos que e n e l l a c a u s ó e l me-
teoro. 
L a s ú l t i m a s l l u v i a s h a n pues to d i -
c h a c a s a en peores c o n d i c i o n e s de se-
g u r i d a d . 
S a l u d o 
H e m o s t en ido e l gus to de s a l u d a r 
en e s t a r e d a c c i ó n á l a d i s t i n g u i d a esr 
c r i t o r a a m e t i c a n a que f i r m a c o n e l 
p s e u d ó n i m o ' ' R e i n a R o s a . " 
D e s e á m o s l e u n a g r a t a e s t a n c i a en-
t r e noso tros . 
L a ' ' A s o c i a c i ó n C u b a n a " 
N o s r u e g a e l S e c r e t a r i o de l a A s o -
c i a c i ó n C u b a n a de B e n e i f i c e n c i a . I n s -
t r u c c i ó n y R e c r e o , h a g a m o s p ú b l i c o 
que á l a s 2 p. m . de l 25 d e l a c t u a l 
t e n d r á n efecto l a s j u n t a s g e n e r a l e s 
o r d i n a r i a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l t e r c e -
r o y c u a r t o t r i m e s t r e de 1910 y p r i -
m e r o de l a ñ o p r e s e n t e , no c e l e b r a d a s 
p o r fa l to de " q u o r u m " ' c u a n d o opor-
t u n a m e n t e se c o n v o c a r o n , a s í como 
que se c e l e b r a r á n c o n el n ú m e r o de 
soc ios que c o n c u r r a n en s u lo v a l S a n 
L á z a r o n ú m e r o 209. 
Q u e d a c o m p l a c i d o . 
Crónica Judic ia l 
E N L A A U D I E N C I A 
F u n d e n t e O l l i v e r 
Ultima ex-
presión de la 
medi: ac i 6 n 
C A U S T I C A 
ó R E V U L S I -
VA qne n e m 
p l a z a c o n 
ven t a i a al 
F U E G O . 
L a E N E R - B 
GIA y RA 





íudicar á la 
P I E L en lo 
más mín ime 
hace de esto 
preparado el 
rey de la me-
veterinaria. 
E n m a l e s tado 
E l P r e s i d e n t e de l a S a l a S e g u n d . i 
de lo C r i m i n a l , d o c t o r L a n a s , h a d i -
r i g i d o un escr i to al s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de l a A u d i e n c i a , l l a m á n d o l e l a a ten-
c i ó n h a c i a el m a l e s tado ( s i n d u d a , 
ruinoso. ' l en que se e n c u e n t r a n los te-
chos de la r e f e r i d a S a l a , sobre todo él 
p e l i g r o que o f r e c e n en t i e m p o de l l u -
v i a . 
T a n t o en d i c h a S a l a S e g u n d a como 
en otros d e p a r t a m e n t o s de este T r i -
b u n a l se í i a c é p r e c i s o el c o m i e n z o de 
o b r a s r e f o r m a t o r i a s , en e v i t a c i ó n de 
otro d e r r u m b e c o m o el o c u r r i d o en l a 
S á l a de G o b i e r n o , h a c e meses , y en el 
que por poco p i e r d e n l a v i d a b u e n 
n ú m e r o de e m p l e a d o s . 
S e t r a t a de un p e l i g r o y los p e l i g r o s 
deben e v i t a r s e . 
L o s j u i c i o s o r a l e s de a y e r 
C e l e b r á r o n s e , nyer los s i g u i e n t e s 
j u i c i o s : E n l a S a l a P r i m e r a el de la 
(¿ansa i n i c i a d a en el J u z g a d o de I n s -
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a , se-
g u i d a c o n t r a .Manuel V á z q u e z p o r le-
s iones , d e f e n d i d o p o r el d o c t o r C h u -
ple . 
— E n la S a l a S e g u n d a los de l a s 
c a u s a s i n i c i a d a s en los J u z g a d o s de 
I n s t r u c c i ó n de M a r i a n a o y de l a S e c -
c i ó n T e r c e r a y s egu idas , r e s p e c t i v a , 
mente , c o n t r a F l o r e n c i o M o r a l e s p o r 
r a p t o y c o n t r a S e r a p i o H ^ c n m o r a p o r 
i n f a c c i ó n de la L e y E l e c t o r a l . 
D e f e n s o r e s f u e r o n en pl m i s m o or-
den, los d o c t o r e s M á r m o l y R o i g . 
— E n l a S a l a T e r c e r a e s t u v i e r o n 
s e ñ a l a d o s n a d a menos que c u a t r o . ini-
cios, ó s e a n los de las c a u s a s s e g u i d a s 
c o n t r a J u a n H e r r e r a , p o r r a p t o ; con-
t r a H e r m i n i o L ó p e z , p o r r o b o ; ;cori-
t r a F c l i n e P > r u z ó n . p o r h o m i c i d i o v 
c o n t r a J o s é R e u s P u j o l , t a m b i é n por 
h o m i c i d i o . 
E n l a S a l a de lo C i v i l 
T r e s v i s t a s c e l e b r á r o n s e a y e r en 
l a S a l a de l o C i v i l y C o n t e n c i o s o - a d -
m i n i s f r a t i v o , á s a b e r : 
E l j u i c i o de m e n o r c u a n t í a , en co-
b r o de pesos, p r o c e d e n t e de l J u z g a d o 
de P r i m e r a i n s t a n c i a del S u r . segui -
do p o r don P a b l o P i e d r a c o n t r a d o n 
G u m e r s i n d o G ó m e z C a s t i l l e j o s . 
E l r e c u r s o c o n t e n c i o s o e s t a b l e c i d o 
p o r el s e ñ o r A l c a l d e de e s ta c i u -
d a d c o n t r a l a r e s o l u c i ó n d e _ l a C o -
m i s i ó n de l S e r v i c i o C i v i l , de f e c h a 
23 de S e p t i e m b r e de 1910. 
cicac;6n cáustica en medicina 
Cerno resolutivo ee el igrente farmacológico 
aisK poderoso para el tratamienro de l i s sr>-
brehuceos, esparabane». corras, sobrec.iñas, so-
bretendones, sobrepié*?, etc. Hidropesía!» ar-
ticulares, rengos, alifates. codüleras y toda 
clase de lupias. Quisten, cojeras, agudaa y cró-
nicas. 
E x i s i r nnestro S E L L O D E G A R A N T I A. 
Ee remite por exprés A todas partes de l a 
Repúbl.ca, por L A K R A Z A P . A L . H n o » . — D r o -
• nería y Karra&cia SAN J U L I A N , Riela 99, 
Hat/ana.—Unicos agentes de Olliver. 
C 1698 3-14 Jn . 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r á i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
v p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
J ¡ f . fyvmann á C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
C15Í9 Tg-14 My. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r y u l o s y N i ñ o s 
En Oso por m á s de Treinta Años 
Lleva l a 
firma de 
DBSCONFtÁftSB 
ü£ LAS FALSIFICACIONES E IMITACIONES 
Exigir la 
N h M ; 
M M i j á8 m Puma ÉaM 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y RÁPIDA 
Sin Coy alba — ni layeccioaas) 
ds los Fiüjí! Recientes ó Persistentes 
Cada \ ^ s S lleva el 
cápsula de esí? Modelo nombre: HOY 
P1R1S, 3. ?lT!?3r! T fB t W '3J piratcm. 
Y e l i n c i d e n t e de n u l i d a d de a c t n a -
c i o n e s e n m e n o r c u a n t í a , en c o b r o de 
r é d i t o s de censos , e s t a b l e c i d o p o r d o n 
A b r a h a m B a r r e a l y o tros , c o n t r a d o n 
A b e l a r d o P a d r ó n y o tros . 
E n estos t r e s a s u n t o s l l e v a n l a 
P o n e n c i a , r e s p e c t i v a m e n t e , los M a -
g i s t r a d o s s e ñ o r e s C e r v a n t e s y V a l l e 
D u q u e s n e . 
C o m e r c i a n t e s a b s u e l t o s 
L R S a l a S e g u n d a de lo C r i m i n a l h a 
d i c t a d o s e n t e n c i a a b s o l v i e n d o á los 
s e ñ o r e s J o s é D i a z P r i e t o y A n t o n i o 
NOTO, c o m e r c i a n t e s de O i i a n a b a c o a . 
de l de l i t o de que l e s a c u s ó e l s e ñ o r 
F i s c a l . 
O t r a s s e n t e n c i a s 
S e h a n d i c t a d o l a s s i s rn ientes : 
C o n d e n a n d o á C a r l o s S á n c h e z 
Q u i n t a n a , ( a ) " P r á n g a n a . " p o r ten-
t a t i v a de r o b o , á 750 pese tas de 
m u l t a . 
A b s o l v i e n d o á N a r c i s o C o s t a P e r e - ' 
l i ó en c a u s a p o r esta.fa. 
A s o l v i e n d o á E n r i q u e S o l a en c a u - i 
sa p o r p e r j u r i o . 
D e c l a r a t i v o de m e n o r c u a n t í a e n co-
b r o de pesos . 
L a S a l a de lo C i v i l y S o n t e n c i o s n 
de es ta A u d i e n c i a , v i s t o los a u t o s de l 
j u i c i o d e c l a r a t i v o de m e n o r c u a n t í u . [ 
que en c o b r o de pesos p r o m o v i ó en el j 
J u z g a d o de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l ! 
Oeste , don J o s é L a g o y F r e y r e . qr.e | 
c o m p a r e c i ó con l a d i r e c c i ó n de l L d o . 
R a f a e l C ó r d o b a y R u b i o , c o n t r a d o n 
L a u r e a n o V e n t u r a y R o m e r o v A n t o -
nio B r e t o n s y F e r n á n d e z , d i r i g i d o s 
p o r el d o c t o r M a r i o D í a z T r i z a r , y 
c o n t r a S e r a f i n a B a l s i n d e . v i u d a de 
L e d e s m a . c u y o s autos p e n d í a n a n t e 
d i c h a S a l a p o r a p e l a c i ó n que d e c l a r ó 
s in l u g a r l a d e m a n d a , a c a b a de d i c t a r 
s u f a l l o c o n f i r m a n d o l a s e n t e n c i a ape-
l a d a , c o n l a s cos tas de esta s e g u n d a 
i n s t a n c i a de c a r g o de l a p e l a n t e , s i n 
h a c e r s e d e c l a r a t o r i a de t e m e r i d a d . 
O t r o de m e n o r c u a n t í a 
L a p r o p i a S a l a h a b i e n d o conoc ido 
en a p e l a c i ó n de los a u t o s d e l j u i c i o 
d e c l a r a t i v o de m e n o r c u a n t í a que en 
cobro de pesos p r o m o v i ó en el J u z g a -
do de p r i m e r a I n s t a n c i a de l E s t e , 
J u a n A l s i n a y M a n z a n e r o , c o m e r c i a n -
te de e s t a c i u d a d d i r i g i d o p o r e l L i -
c e n c i a d o I V d r o R a b e l l . I g n a c i o G a r -
c í a y F e r n á n d e z , t a m b i é n d e l comer-
c io que c o m p a r e c i ó r e p r e s e n t a d o p o r 
el L i c e n c i a d o M i g u e l F . V i o n d i , con-
t r a s e n t e n c i a que d e c l a r ó s i n l u g a r l a 
d e m a n d a , h a f i l a d o d e c l a r a n d o con 
l u g a r en p a r t e , l a d e m a n d a y conde-
n a n d o a l d e m a n d a d o d o n I g n a c i o 
O a r c í a á que p a g u e á d o n J u a n A l s i -
n a se tec ientos s e t e n t a y dos pesos c i n -
c u e n t a c e n t a v o s en o r o ; y d e c l a r á n -
d o l a s in l u g a r en c u a n t o p o r e l la se 
r e c l a m a n i n t e r e s e s l e g a l e s de d e m o r a , 
i m p o n i e n d o l a s co s ta s e n a m b a s ins -
l a a c i a s a l s e ñ o r G a r c í a a u n q u e no en 
t'. concepto de l it lgflUto t e n e r a r i o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a de lo C i v i l ^ 
J u z g a d o del S u r . — E m i l i o C a r r e r a 
P e ñ a r r e d o n d a c o n t r a G a b r i e l C o s t a 
e n c o b r o de p e s o s — E j e c u t i v o . P o n e n -
t e : S r . M o r a l e s . L e t r a d o s : S r e s . C a l i e -
11o y C a r r e r a . P a r t e - P r o c u r a d o r : S r . 
C a s t r o . 
N o r t e . — J o s é G a r c í a P e r e r a c o n t r a 
J o a q u í n A l v a r e z . M e n o r c u a n t í a . P o -
n e n t e ; S r . M o r a l e s . L e t r a d o s : S r e s . 
R a d i l l o y G u t i é r r e z B u e n o . P a r t e -
F••( .•curador • S r . A p a r i c i o . 
S a l a de lo C r i m i n a l 
C o n t r a G a b r i e l A n t ó n y otros , p o r 
tVil s e d a d . 
C o n t r a P e d r o P é r e z p o r d i s p a r o . 
S a l a S e g u n d a de lo C r i m i n a l 
C o n t r a A n d r é s P o n t ó n , por r a p t o . 
S a l a T e r c e r a de lo C r i m i n a l 
C o n t r a P e d r o T a r i c h e , por a t e n -
t a d o . 
C o n t r a M a n u e l R o s a l e s , p o r robo. 
C o n t r a M a n u e l F e r n á n d e z y o tro , 
p o r d i s p a r o . 
N o t i f i c a c i o n e s 
D e b e n c o n c u r r i r h o y . á n o t i f i c a r s e , 
l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a s ; 
L e t r a d o s - - ^ r g e A l f r e d o B e l t , J o -
s é A . de I b a r r a . F e l i p e E s p a ñ a , F e l i -
pe G . S a r r a n , J u s t o P r a d a P i t a . F r a n -
c i s c o G . d e l V a l l e , J o s é H e r i a . M i -
guei V i v a n e o s , L u t g a r d o J . de la T o -
r r e . J o a q u í n P e ñ a . A n g e l R a d i l l o . 
P r o c u r a d o r e s . — M a y o r g / i . S t e r l i n g , 
L e a n é s , G r a n a d o s , S i e r r a . L a u m y L , 
A r j o n a , G o n z á l e z y Z a y a s . 
P a r t e s y M a n d a t a r i o s . — M a n u e l 
G a r c í a V a l l é s . F r a n c i s c o L i a z . A u r e -
l io y T o m á s A l f o n s o . J u a n I . P i e d r a , 
R a ú l L e ó n . A l b e r t o P o n s . F r a n c i s c o 
y M i g u e l M a r t í n e z . J u a n M a d r o n a G a -
l l a r t . A n s e l m o C a s t r i l l o , M a n u e l Gó-
m e z P é r e z . 
L A C I E N C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
K l G o r m e n F a t a l y s n R e m e d i o 
p e r t e n e c e n a l c a m p o r íe l a C i e n c i a . 
E s la cosa más rara del mundo que nn hom-
bre haya de ser inevitablemente eslvo. por-
gue no hav nadie cuyo cabello no esté iauert« 
«'n las 'aicc; ouo haya de ser nece«ariamentí 
calvo s emulen .1 Herpicide Newbro. el nue-
vo ant i sépt ico del ci-ero rabellndo que excir-
pa el frermen que ataca el calx.llo por la ra i^ 
y limpia la caspa del cuero cnbel iuáo, de an-
dolo perf< ctamente sano, t larence Hamiltol 
de A f a m a . Ga. , E . U . A. , se hal aba entera-
irente calvo. E n menos de un mes el H é r o e 
cide le había limp ado la cabeza de todos lol 
enernigros de; pelo, reaiudando « ntonces 1̂  
natn'a'eza su traba o do cubrir la cabeza d< 
cabello denso de una pu gada de largo, y A la | 
te s ^emanas tenía un», provisión de cabeild 
m r m a . C o n la comezón del cuero cabelluda 
Véndes;e ne las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s , 50 cts, y J l en monedi 
americana. 
" L a Reunión," Vda. de Jo^é Sarrá é H l ' 
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
T O O O S ü ! 3 Q U E S U F R E N 
D E F I E B R E D E B E N 
L E E R L A S S I G U I E N T E S L Í N E A S 
«. Tengo 32 años de edad, escribe el 
• s e ñ o r Mariln* rico l ibrador de Igrande 
« (Francia) . En los veranos anteriores he 
padecido a'gunos a e c h e s de fiebre a u s 
« han cedido al uso del sulfatü de qui -
« nina. E n el mes *gorto ú l t i m o me 
« vo lv ió á acometer 5a m sma fiebre 
Í intermitente, pero es*!» vez el sulfato 
a ¿e quinina no pr )i;ujO el efecto de 
«c costumbre, ca usá t ido me , en cambio, 
a v i v o s 
n dolore»* 
« de e s t ó -
« mago y, 
v porcoa -
a s ecuen-




o ble. Esa 
« l i e b r e 
o que yo 
« padecía 
« au men-
so" M A R T I N a tó y 56 
n me p r e s e n t ó una rcpttgnancfa extre-
« mada liaci;i Jos ulimenfos y una g n n 
a debilidad. Pasaba" las noches de un 
c; modo espumoso y no podía saborear 
« ni un solo momento de reposo. 
« pim>ar que no podio, ya soportar 
o el ún ico remedio que hasta entonces 
« m^ babU pürado, l l égué á sentir una 
« tris eza, profunda, y, desesperado ya, 
« só lo esp-raba la muerte. 
« Mi m é d i c o me, prvscr ibió entonces 
a vino de Qnitilurn Labarraque á la dosis 
e de dos v;isiios de licor i cada comida 
o y las primeras dosis provocaron ya 
a un vivo dolor en el e s t ó m a g o , seguido 
t de, vú:nltos Oiiio^os. Al cabo de ú ó 5 
« dias me d sripareció la í i ebre y logré 
o concil iar el s u e ñ o , el apetito y la ale-
« gfla. 
• Diez dias d e s p u é s me hallaba com-
c pletam me curado y desde entonces 
« no me he sentido j a m á s afectado de 
o fiebre. Vo no puedo i-ino recomendar 
o este \ ¡ n o a todos cuantos sufran de 
• fiebre, e 
E l uso del Quinium Labarraque á la 
do<is de uno ó dos vasitos de los de licor 
d^-pu -s de c.xla comida basta para curar 
en po<iü t emou la fiebre más rebelde y 
má- antigua. La c u r a c i ó n obtenida por 
'd vino de Ouíniuni Lnbarra^ue es más 
radical y tteKUftí »iue si se e m p l é a l a q u i -
i n i sola, á eau^a de los demás pr inc i -
pios activos do la quina que precisamente 
van coruenidosenelOtiinium Labarraque 
y que son los que completan la acc ión de 
la quinina, pues en la preparac ión se 
emplea un extracto completo de quina 
que lleva consiga todos los principios 
jt i les de la pieciosa corteza disueltos 
en vino generoso de las mejores marcas 
de España. E n los países en que la fiebre 
es en lemica y el enfermo se ve obligado 
á permanecer en medio de los miasmas 
que Ic produjeron la enfermedad, es 
precisamente donde el vino de. Quinium 
se manifiesta con una superioridad indis-
cutible sobro cua'quier otro remedio. 
E n c u é n t r a s e este producto en todas laa 
d r o g u e r í a s y farmacias. 2 
EMULSIOI 
D E C A S t . E r u s G R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce «o la ú l i lma KxposiciOn de Paria. 
C a r a IAS toses rebeldes, tisis y üe m á s enfermedades d»- ^ecdo. 
C 1702 J n . - l 
losRESrRiASO 
s o n c u r a 
PABIS, 4 
MumMirn-irií 
l O o G A T A R R G S C R 0 K I C G S 
o m i n a n t e s c o n l a s 
xaol>r> contra, todos Istm 
E S D E L P 
C, Y FJI TODAS rARHACI*» T nSCCtiíRIAS. 
T E A U T 
R e g u l a r i z a e l flujo mensual, 
c o r t a l o s retrasos y 
supresiones a s ¡ c o m o 
l o s dolores y cólicos 
q u e s u e l e n c o i n -
c i d i r c o n l a s 
épocas. 
PÁRIS, 8, Rae Yiolonne 
y en todas farmacias. 
S A L U D de las S E Ñ O R A S 
a 
Guzmán el Bueno 
H e r e j í a s h i s t ó r i c a s 
U n p o n ó d i o o n o r t e - a m e ñ e a n o cuyo 
n o m b r e no hat-e a l caso, v iene p u b i i -
úasÉáó hace a l g ú n t i empo u n a ser ie ile 
a r t í e u l o s encaminadQg á desment i r l a 
h a z a ñ a é p i c a d^l valeroso y n u n c a bien 
p o Í K l e r a q p c a b a l l e i p e s p a ñ o l D o n 
Alonso F ' r e z tle G u z m á n . m á s conoci-
do por el sobrenombre de G u z n r ' m el 
Bueno . K n lieho t r a b a j o p e r i o d í s t i c o 
f irmado por M r . B p a n d e k e u , no se sa-
be Ojiié a l a v a r m á s , s i la f r e s c u r a de es-
te pub l i c i s ta de e r u d k i i ó n b a r a t a , p a r a 
f i l i e n el A r c h i v o de S i m a n -as es consi -
derado como u n mam.i treto de papelo-
tes i n ú t i l e s y s i n v a l o r probator io de 
n i n g ú n g é n e r o , ó l a candidez , de sus 
lectores, en cuyos cerobrcs t a n f á c i l 
a r r a i g o e n c u e n t r a n ideas t a n descahe-
l l a d a s v tan desprov i s tas de sent ido co-
mo las sus ten tadas por este h i s tor ia -
dor anodino y vacuo. S i M r . B r a n d e -
k e l l h u b i e r a c u m p l i d o s u m i s i ó n s i n 
t t n e r otro p r o p ó s i t o ni o tra m i r a en s u 
e m p e ñ o que d e s t r a i r lo que é l r e p u t a 
fa l sa l e y e n d a , u t i l i z a n d o datos y apor-
tando pruebas , s u v a l o r p a r a el p ú b l i -
co s e r í a i n a p r e c i a b l e , porque los lecto-
res inte l igentes , ante el conocimi 'nto 
s incero de los hechos y l ibres de tona 
p r e s i ó n , se f o r m a r í a n por s í solos sus 
p r o p i a s deducc iones y comentarios , pe-
ro desgrac iadamente , por reg la genera} 
los per iodis tas a m e r i c a n o s es t imulados 
wi-és que n a d a , p o r l a conven ienc ia p a r -
t i c u l a r ó por u n inmoderado deseo de 
q u e r e r ser los p r i m e r o s en todo, no 
s ienten e s c r ú p u l o s de s a c r i f i c a r l a ver-
d a d carec i endo sus escritos del sent ido 
d-e r e s p o n s a b i l i d a d que s e g ú n H e n r y 
T V a t t e r s a n es lo que cons t i tuye el ver-
dadero e s p í r i t u , el a l m a del per iod i s ta 
honrado . A u n q u e otra cosa c r e a en con-
t rar io M r . B r a n d e l c d l , no se d a n la i n -
m o r t a l i d a d y la g lor ia en n u e s t r o p a í s 
con tanta f a c i l i d a d como é l p iensa , por-
que p a r a l l e g a r á e l la , son necesarios 
e i raeteres e n é r g i c o s y osados, constan-
cia á toda p r u e b a , talentos e x t r a o r d i -
nar ios , pechos capaces de l a v i r t u d , pe-
ro en g í -ado heroico y sub l ime , y no 
somes los e s p a ñ o l e s c i er tamente por 
nues t ra n a t u r a l é i n g é n i t a i d i o s i n c r a -
Ha los má.s p r ó d i g o s en e x p e d i r esta 
elase de t í t u l o s c o n contar como conta-
mos con u n a l e g i ó n de h é r o e s a n ó n i -
mos á quienes u n fa ta l i smo i n e x p l i c a -
ble les i m p i d i ó e j e r c e r u n p a p e l b r i -
l lante en la H i s t o r i a . M r . B r a n d ó l e - l l 
que se p r e c i a de poseer u n e s p í r i t u 
a n a l í t i c o de p r i m e r orden , s e g ú n él d i -
ce, que h a v i a j a d o y recorr ido la E s -
p a ñ a en tera de u n confin á otro « s t a -
p iando con s i n g u l a r pre ferenc ia nues-
tros usos y cas tumbres . que ha l l evado 
a i h u m a n i t a r i a ( a s í l a t i t u l a c\) y a l -
t r u i s t a labor hasta el extremo de pre-
tender r e c o n s t i t u i r la H i s t o r i a Je 
n u e s t r a P a t r i a d e s p o s e y é n d o l a áfi. todo 
lo artif icioso y todo lo falso que é l a t r i -
baye á n u e s t r a e x a l t a d a f a n t a s í a v á u n 
íftarde r i d í c u l o de n u e s t r a v a n i d a d , no 
ha d e s e m p e ñ a d o á. coneiemeia su pape l 
fle h i s t o r i a d o r y de c r í t i c o i m p a r c i r d , 
porque s i á c r e e r f u é s e m o s que ha de-
s e n t r a ñ a d o los a r c a n o s m á s r e c ó n d i t o s 
ite nuestros a r c h i v o s nac iona les donde 
Enlardamos como prec iados tesoros los 
comprobantes de las m i l hero ic idades 
rea l izadas por nuestros antepasados , 
"aíbe p e n s a r l ó g i c a m e n t e d i s c u r r i e n d o , 
f) fine desconoce los m á s e lementales 
rudimentos de l a P o l i g r a f í a , ó que el 
•stado de i n t u m e s c e n c i a d e sus ojos no 
'e p e r m i t i ó v e r lo que h a n v is to ant^s 
ipie él otros pub l i c i s ta s de reconocido 
D I A U I O D Z L A M A R I N A , — E d i e í ó - de l a m a ñ a n a . — J u n i o 21 de 1911. 
c r é d i t o y de m á s s ó l i d a f a m a e n el 
mundo de las l e tras . 
C u a n d o l a i m a g i n a c i ó n se d e j a 
g u i a r por las e x t r a v a g a n c i a s del c a p r i -
cho y de la f a n t a s í a , f á c i l es i n c u r r i r 
en estos errores de j u i c i o no s i e m p r e 
d i scu lpab les en per iod i s tas de a l g u n a 
ta l l a , c u a n d o l a a c w m ó n i a d o m i n a el 
pensamiento del h i s t o r i a d o r 6 d e l p u -
b l i c i s ta , m l abor se pros t i tuye p o r q u e 
d e j a de tener ese ambiente de s i n c e r i -
d a d tan necesar io p a r a que la o p i n i ó n 
pueda d i s t i n g u i r lo j u s t o de lo i n j u s -
to, lo bueno de lo malo . P a r a m í . como 
p a r a l a i n m e n s a m a y o r í a de los espa-
ñ o l e s que t e n g a n a l g u n a s nociones de 
H i s t o r i a . M r . B r a n d e k e l l , es u n escr i -
tor l igero y poco escrupuloso- , q u e no 
v i a j ó n u n c a por E s p a ñ a y que s i lo h i -
zo, f u é d u r a n t e u n estado de s o n a m -
bul i smo que no le p e r m i t i ó hacerse c a r -
go de l a r e a l i d a d de las cosas que p a -
s a b a n ante a u v i s t a . N o de otro modo 
pueden e x p l i c a r s e sus m u c h o s d i s l a t e s 
a u n q u e p r e t e n d a r e f r e n d a r l o s con l a 
a u t o r i d a d de u n h i s t o r i a d o r e s p a ñ o l , 
J i m é n e z G u t i é r r e z , nad ie conocido, 
n i por nad ie es tudiado , no s i endo por 
e«te y a n n u i e x c é n t r i c o y d e s e q u i l i b r a -
do c u y a f r e s c u r a llesra hasta el ex tremo 
de a c u s a r de t r a i d o r á G u z m á n el B u é -
no c u v a a c c i ó n por l a m a n a g n i m i d n d 
y patr io t i smo que e n c i e r r a no t iene 
e jemplo en l a H i s t o r i a . M r . B r a n d e -
ke l l . me atrevo á asecrnrarlo. n n n e a ha 
l e í d o á Z ú ñ i g a . M a r i a n a . O r o d e a . A l -
c a l á G a l i a n o . Lafu-ente , n i a u n a l que 
nuede c o n s i d e r a r como s u c o m p a t r i o t a 
R u d e s q u i nue t o m á n d o l o de 7ún'<r.q y 
c o m e n t á n d o l o dioe de lo quo él ca l i f i ca 
de acto de t r a i c i ó n de G u z m á n el B u e -
no lo que s i g u e : " P a r ? c o n m e m o r a r de 
alsrún modo las negociacione.s l l e v a d a s 
á fe^i^ t é r m i n o ñ o r A b ^ n O o m a t a v i s -
tando por das a ñ o s t reguas con el H o y 
berberisco , i d e ó A l f o n s o X el S a b i o l a 
c e l e b r a c i ó n de u n torneo que se verifi-
có en S e v i l l a á presenc ia de l a corte, 
donde el joven A l o n s o P é r e z de G u z -
m á n nac ido en L e ó n de D o n P e d r o 
G u z m á n . A d e l a n t a d o m a y o r d.e A n d a -
I'Ucfa y de u n n noble donce l la l l a m a d a 
d o ñ a T e r e s a P u i z de C a s t r o , se I W ó 
l a nrez d e l l u c i m i e n t o y b i z a r r í a . L l e -
gada la nnche. el Rfiv, que no h a b í a pre -
senc iado la fiesta p r e e r u n t ó á s u s cor-
tesanos qu ien se h a b í a d i s t ingu ido m á s 
en el la ¡ á lo que c o n t e s t ó un h e r m a n o 
m a y o r de G u z m á n que se h a b í a c r i a d o 
en p a l a c i o : Señor, mi hrrmaiw Alon-
so "Pérez ha (¡fañado hop á muchos. P a -
r e c i ó ma l esta r a z ó n á todos y m á s que 
n a d i e á G u z m t á n . nue c r e y ó v e r mote-
j a d a en el la la i l e g i t i m i d a d de su n a c i -
m i e n t o : porque entonces l l a m a b a n h i -
jos de g a n a n c i a á los aw* n a c í a n de 
m u j e r e s no v e l a d a s . V i é n d o s e , p'ues, 
s o n r o j a d o a s í d H a n t e de lo.s R e y e s , de 
las darnos y caba l l ero^ presentes , res-
p o n d i ó m a l e n o j a d o : DecU verdad, so*/ 
horma-no de qavaveia, pero vos soi* y 
serfU de vévdida: v si no fuera por 
respeto á la presencia ele quien nos ha-
llamos, yo os dar'm á entender el modo 
co-n que deheis tratarme, l í a s no te-
neis vas la cnlpn de ello, sino qn.im- os 
ha criado, que tan mal os enseñó. YA 
R e y á q u i e n al p a r e c e r iba a r r o j a d a 
esta quoxa d ixo entonces : No habla 
mal vu-estro hermano, qvr así es eo*i-
tumhre de llamar en Castilla á los qu¿ 
no son hijos de mujeres relados con 
fus mirados. Tavnhi/n es eostumhre de 
los hiiosdalqo de Castilla, r e p l i c ó é l . 
ou/indo no son hien tratados por SM.? 
Señores, que vayan á hwscar fuera 
anien hien les haqa-. yo lo haré asi; y 
juro no volver más hasta que con ver-
elad pned-am llamarme, de qananein. 
Otorqadme, pues, el plazo que da el 
fuero á los hijosdalgo de Castilla para 
poder salir dvl rcyno, porque desde 
hoy m£ desnaturalizo, y me despido de 
ser vuestro vasallo. Q u i s o r e d u c i r l e el 
R e y ; m a s s i endo vanos sus e s fuer /ns . 
hubo de concederle el plazo que p e d í a , 
y a l fin de é l , G u z m á n se s a j i ó de C a s -
t i l l a a c o m p a ñ a d o de a lgunos dondos y 
amigos. E n las estrechas relaciones que 
h a b í a entonces entre las dos nac iones 
que se d i s p u t a b a n el s e ñ o r í a de E s p a -
ñ a , e ra m u y c o m ú n ver á los cabal le -
ros c r i s t i a n o s irse á s e r v i r á loa moros 
y á los moros v e n i r á los estados de los 
c r i s t i a n o s . " V e a M r . B r a n d e k e l l como 
procedemos los e s p a ñ o l e s - , p r e s c i n d i -
mos de n u e s t r a s textos y u t i l i zamos p a -
r a d e s t r u i r los embustes de l a gente ex-
t r a n j e r a , los suyos , que tenemos b u e n 
c u i d a d o de c o t e j a r y e x a m i n a r con los 
or ig ina le s que o b r a n en nues tros a r c h i -
vos. O t r o a u t o r t a m b i é n e x t r a n j e r o , 
M r . M a r i n e e . A c a d é m i c o de l a H i s t o r i a 
F r a n c e s a y a u t o r de u n l ibro t i t u l a d o 
" E s t u d i o C r í t i c o de la H i s t o r i a de l a 
E d a d M e d i a de E s p a ñ a " re la ta a s í el 
hecho m i l veces heroico rea l i zado por 
G n z m á n el B u e n o en la p l a z a de T a r i f a 
y c u r a e x i s t e n c i a t r a t a de p o n e r an 
d u d a este H i s t o r i a d o r ampuloso y des-
labazado . " R e n d i d a l a p l a z a de T a r i -
fa d e s p u é s de u n cerco de seis meses, 
hubo pareceres de d e s m a n t e l a r l a , cre-
y e n d o impos ib le m a n t e n e r l a por s u s i -
t u a c i ó n ; pero el M a e s t r e de C a l a t r a v a 
se o f r e c i ó á de fender la por u n a ñ o : pa-
sado el c u a l y no a t r e v i é n d o s e n i n g u n o 
a s e g u i r s u e jemplo , G u z m á n d i j o qu? 
é l la m a n t e n d r í a por l a m i t a d del costo 
que h a s t a a l l í h a b í a tenido. L l e v ó a l l á 
s u f a m i l i a , r e p a r ó lo.s muros , per tre -
chóla , de todo lo necesar io y e n c e r r ó s e 
en e l la , s i n p r e v e r que el sacr i f ic io de 
sus bienes y su persona no era n a d a en 
c o m p a r a c i ó n dal g r a n d e y t e r r i b l e ho-
locausto que h a b í a de hacer m u y p r o n -
to a l p u n d o n o r y á l a p a t r i a . E l I n -
fante D o n J u a n h e r m a n o de S a n c h o 
T V que se h a b í a a l i ado con el R e y de 
M a r r u e c o s A b e n J a c o b , puso cerco á 
l a p laza , p a r a lo c u a l le e n v i ó á su p r i -
mo E m i r al frente de c inco m i l .¡ina-
nes. T e n t a r o n p r i m e r o la l e a l t a d del 
a l c a y d e . o f r e c i é n d o l e un tesoro s i les 
d a b a la vi l la- , y la v i l propuesta Fué 
desechada con i n d i g n a c i ó n . A t a c á r o n -
l a d e s p u é s con todos los artif icios b é l i -
cos que el ar te y l a a n i m o s i d a d les su -
g i r i e r o n y t a m b i é n fueron . a n i m o s a -
mente rechazados . E n t o n c e s f u é c u a n -
do el I n f a n t e D o n J u a n o n ó t e n í a en 
s u poder a l h i j o m a v o r de G u z m á n 
que sus p a d r e s le h a b í a n confiado an-
t er iormente p a r a que le l levase á la 
corte de P o r t u g a l con cuyo R e y t e n í a 
a m i s t a d , e m p l e ó el abominable r e c u r s o 
de s a c r i f i c a r l e á presenc ia de « u p a d r e 
caso de que no r ind ie se la p laza . A l 
v e r a l h i j o , al o ir sus gemirlos, y a l es-
c u c h a r las p a l a b r a s del asesino, las l á -
g r i m a s v i n i e r o n á los ojos del p a d r e ; 
pero la fe j u r a d a a! R 'y. la ^al •'d de la 
p a t r i a , l a i n d i g n a c i ó n p r o d u c i d a por 
aque l la c o n d u c t a t a n execrable , l u c h a n 
con l a n a t u r a l e z a , y vencen, n a ó s t r á n -
dose el h é r o e entero c o n t r a la i n i n u i -
dad de lea hombres y el r & a v de la for-
t u n a . V o engendré yo hijo, e v d a m ó . 
para que fuese contra mi tierra: critep 
engendré hijo á mi patria para g.úe 
fuese contra, todos los enemigos dr 
ella. Si Don Juan le diese m i i ' r l r . á 
mi dará gloria, á n»' hijo verdad'ra 
vida, y á él eterna infamia en el mun-
do y condenación eterna después le 
muerto. Y para qve vean gvan lejos 
estoy de rendir la plom, ?/ faltar á mi 
deher, allá va mi curhiUo, si acaso les 
falta arma para completar su atroei-
deid. D i c h o esto, s a c ó el cuch i l l o oue 
l l evaba á la c i n t u r a , le a r r o j ó a l cam-
po, y se r e t i r ó a l cas t i l lo . S e n t ó s e á co-
m e r con s u esposa, r e p r i m i e n d o el do-
l o r e n el pecho p a r a que no s a l í a s e a l 
ros tro . E n t r e t a n t o e l I n f a n t e , desespe-
r a d o y rabioso, h izo degol lar l a v í c t i -
m a , á CTjvb sacr i f i c io los cr i s t ianos que 
e s t i b a n en el m u r o , p r o r r u m p i e r o n e n 
a l a r i d o s . S a l i ó a l r u i d o G u z m á n , v 
c i er to de donde n a c í a , v o l v i ó á l a me-
s a d i c i e n d o : Cuidé que los enemigos 
entraban en Tarifa. D e a l l í á poco los 
moros , desconf iados de a l l a n a r s u cons-
t a n c i a , y t emiendo el socorro que ve-
n i r l e s p u d i e r a de S e v i l l a á los a l iados , 
l e v a n t a r o n el cerco , que h a b í a d u r a d o 
seis meses y se v o l v i e r o n á A f r i c a s i n 
m á s f r u t o que l a i g n o m i n i a y el h o r r o r 
que s u execrab le c o n d u c t a m e r e c í a . " 
P o r s i lo cop iado y a , fuese poco p a r a 
l l e v a r e l c o n v e n c i m i e n t o a l á n i m o de 
M r . B r a n d o k e l l , v á c o n t i n u a c i ó n v a la 
c a r t a d i r i g i d a por e l R e y D o n S a n c h o 
I V á G u z m á n el B u - no d e s p u é s de a l -
zado e l cerco de T a r i f a por los moras , 
c u y o o r i g i n a l se c o n s e r v a en e l A r c h i -
vo de l a casa de los D u iue.s d.e M e d i -
n a S i d o n i a á d i s p o s i c i ó n do los qu-1 pre-
t e n d a n y q u i e r a n e x a m i n a r l a . ' 'Pr imo 
Don Alonso Pérez de Guznuin • sabido 
habernos lo que por nos servir habéis 
fecho em defendemos esa villa de Tari-
fa de los moros, habiéndoos tenido cer-
cado seis meses y puesto en estrecfio y 
afincamiento. Y principalmente supi-
mos y en mucho tnrimos dar la vues-
tra sangre, y ofrecer vuestro hijo pri-
mogénito por el mi servicio y del de 
Dios delante, y por la vuestra honra,. 
En lo uno imitasteis al padre Aora-
han, que por servir á Dios le daba el 
su hijo en saerificio: y en lo leal qui-
sisteis semejar la sangre de donde ve. 
nid-s. Por lo cual merécedes ser lla-
mado el Bueno y ]fo ansi vos lo llamo, 
y vos ansi vos Uamarcdes de aqui ade-
Ignte. Ca justo es qur el que face, la 
bondad tenga nombre de bueno, y no 
finque sin galardón de su bvín feókcj 
y á los que mal facen les tollan sil he-
redad y faeienda. Vos que tan gran 
eremplo y lealtad habéis mostrado, y 
habéis dado á los más caballeros, y 4 
los de todo el mundo, razón es que con 
mis mercedes quede memoria de las 
buenas obras y hazañas vuestras, y ve-
nid vos luego á verme-, ca si medo no 
estoviera y en tanto afinca/miento, 
naydfí me tollera que no vos fuera á 
ver )/ socorrer. Mas haredes conmigo lo 
que iio no puedo hacer con vusco, que, 
es reñiros ér mi, porque quiero hacer en 
vos mlrreedes que seaji semrjahhs á 
rursfros servicios. A la vuestra buma 
muger nos encomendamos la mia é yo, 
•y Dios sea con vusco. De Alcalá de He-
nares á dos de Enero era de mi l i u 
trescientos y treinta y tres a ñ o s . — E i 
R e v . " 
H a r t o contes tado o u e d a ^on lo nue 
precede el d e s a p r e n s i v o H i s t o r i a d o r , 
pero no o lv ide por s i vue lve á meterse 
en n u e v a s a v e n t u r a s , que l a equivoca-
c i ó n en él n e r i o d i s t a es f a t a l , porque 
en el per iod i smo m á s que en otra cua l -
q u i e r a p r o f e s t ó n , l a n r e v i s i ó n v l a me-
m o r i a deben e s tar s i e m p r e d i spues tas 
& m a n i f e s t a r s e , v el m á s a m p l i o cono-
c imiento genera l v la i r ó s c^mul^ta 
i n s t r u c c i ó n e spac ia l debe p r e s i d i r to-
dos sus actos. 
S ó l o a s í puede n iño ev i tarse , el verse 
expuesto con freeueu'da en l a p i co ta 
del r i d í c u l o . 
ROMAX A L V A R E Z G O N Z A L E Z . 
P i e n s e n s t e f l , j o v e n , q n e t o -
m a n d o e e r v e z a d e T J A T K O P I -
C A J J l l e s r a r á a v i e i o . 
DE PROVINCIAS 
D E B A T A B A Ñ O 
Junio 15. 
L o s anales del Surgidero de Batabanó , 
g u a r d a r á n perdurable recuerdo de l a her-
mosa fiesta que como terminac ión de cur -
so escolar celebraron los colegios de esta 
localidad •"José Maceo Delgado" con el do-
ble méri to de ser pensionados, dedicando 
su producto para vestir & los n iños pobres, 
que desgraciadamente son muchos los que 
se encuentran necesitados, de cuya nece-
sidad ocurre l a falta de asistencia al co-
legio. 
Asistieron todos los niños de las Escue -
las Públ i cas , con sus profesores y dignas 
profesoras, con el señor Director é Inspec-
tor, profesorado de Bejucal con el señor 
Robau, Alcalde Municipal de dicho punto 
y la representac ión dé! ramo, con el digno 
Subsecretario, señor Mendo/a Guerra. 
A las S de la noche, el "Casino Español ." 
cuyos salones fueron cedidos desinteresa-
damente por la Direct iva para la benéfica 
fiesta, se encontraban atestados de per-
sonas deseosas de e spec tácu lo tan gran-
dioso, demostrando á la vez s i m p a t í a hacia 
el acto humanitario, puesto que el vecin-
dario, sin d i s t inc ión de clases, acudió , con-
tribuyendo con su granito de arena cada 
cual con arreglo á, sus fuerzas. 
D e s p u é s de las 8 y media y de haber 
pronunciado el discurso de apertura el se-
ñor Alfonso, Inspector de Distrito, en el 
cual dió las gracias al Casino por la ces ión 
de los salones, como también al públ ico por 
la cooperac ión tan espontánea , d ió prin-
cipio el programa que había combinado, 
muy extenso y variado, del cual no pode-
mos ocuparnos por hacerse tarea larguís i -
ma si f u é r a m o s á detallarlo. 
% Todo él, magníf ico , brillante, sobresalien-
do los n ú m e r o s de las "Estaciones," "Lí-
quidos" y el Coro de Doctores del "Rey 
que Rabió ," á juzgar por la edad de las 
n iñas y niños que los desempeñaron . 
X o puede dejarse de consignar en pá-
rrafo aparte, I^a Montañe? i ta y la caracte-
r í s t ica " E n la Condesita," ambas magis-
trales, demostrando verdadero y natural 
genio art í s t i co , incluso la Institutriz, l la -
mando m u c h í s i m o la a tenc ión . 
Terminó el festival, con varias evolucio-
nes en el escenario por la "Compañía Na-
cional de Marina," las que fueron ejecuta-
das con pres ic ión y maestr ía , haciendo sus 
movimientos rápidos y doble envolventes, 
que desde luego por su dificultad se hacen 
refractarios á tan corta edad. 
X o he de terminar ésta, sin consignar 
la importancia y mér i to de la zarzuel.-; 
" E l Ruego de una Madre" y lo magníf ico 
que estuvo el discurso pronunciado por el 
señor Guerra Mendoza, Subsecretario d» 
Ins trucc ión Públ ica , por sus conceptos y 
párrafos fe l í s í s imos , siendo varias veces 
interrumpido por nutridos aplausos. 
Pueden estar satisfechos los profesores 
de este Centro Escolar por el éx i to alcan-
zado en la benéfica fiesta, siendo un galar-
dón para su Director. 
E l . C O R R E S P O N S A L . 
D E C A M P O F L O R I D O 
Junio 15. 
Buen regalo 
E l estimable y entusiasta comerciante de 
este pueblo, s eñor Cayetano Méndez, ex-
p o n t á n e a m e n t e ha regalado una magní f i -
ca campana para la iglesia, que e s t á cons-
truyendo el elemento cató l i co de la locali-
dad. Es te rasgo generoso del s eñor Mén-
dez, no nos extraña, pues conocemos los 
sentimientos religiosos que abriga y 
amor por todo aquello que tienda al pro-
greso de la poblac ión. 
S e g ú n se me informa, el presidente de la 
Comis ión Gestora, en nombre de la misma, 
le ha dirigido una laudatoria comunicac ión , 
dándole las gracias por tan apreciado do-
j nativo. 
La suscr ipc ión 
E l señor Manuel Yáñez , tesorero de la 
Comis ión, me dice que ha recibido para 
las obras de la Iglesia los donativos si-
guientes: Doctor A g u s t í n Castañedo , en 
memoria de la señora Franc isca de la No-
val, Vda. de Bello (q. e. p. d.) $5-30 oro 
e spaño l ; señor Antonio Pérez Oliva, $8-48 
oro español ; s eñor Pedro P é r e z Oliva, $4 
oro españo l ; señor Antonio Rodríguez , $1 
oro e s p a ñ o l ; señor Santos Gijón, $1 oro 
e spaño l ; s eñor Romualdo Mesa, $1 oro es-
pañol; señor Enr ique Machín, $1 oro es-
pañol; señor Basilio Ramírez. $1 
pañol ; señor Antonio I.lerena 11 0T(i Ú 
pañol ; señor Venancio Hernánd 0r<> *1 
e s p a ñ o l ; s eñor Antonio Hemánd62' ^ 1 
e s p a ñ o l ; señor Simson Llerena j f ' ^ I 
pañol ; señor Lorenzo Rolos, %i 0t**\ 
ñol; señor Domingo Cubas, $1 0T°T0 ^ 
señor Vicente Peñas , $1-50 i¿ • esPaSo' 
desindo Marhín, $1 id.; señor M Se^0t' 
nández , $1 id.; s e ñ o r Antolfn o""61 ^ 
id.; señor J o s é María i'prnández^0,1*'J 
señor Ciprlán García. $1 id.; señor 1 
go Machín, SI id.; señor ManUel i H | 
ro, $1 id..; s e ñ o r Benito Romero í r i 
señor R a m ó n León. Jl i,].; ' ' l 1 
ta Lev. . . $1 id.; Ft-üur Cornelio M u , 0 ^ 
id.; señor Gregorio Masó, $] . ^ í 
Caridad Roja?, 51 Id.; s ^ o r jor¡;;, 
n-a «: y-,; í-fn.-r vi. ]v.rjV 
.señor Víctor Pérez, $1 id.; señor ^ 
H e r n á n d e z , $1 id.; Sffior Luis H e n T * ^ 
$1 id.: señor Juan Hornández. $1 ¡ ( ["^ '^j 
J o s é P é r e z Fernández , ?l ¡d.; Rpfi0'' 8<IB 
Cuervo. ?1 id.; señor Bernabé Pérez t*8*'*] 
señor Angel Castellanos, $1 ¡d • so- 1 ^ | 
mín Machado. $1 Id.; - ñ ,r ¡}i!Hri 0 ^ í t J 
guez, ?! Id,; señor Aniceto Lugonea 
Keñor íb -rmT. f ' . iMo IrVijuez. $] id'- ^1 
Mauru-io Aco.-ta, $1 id.; señor ri8e^*i 
Orihuela, $1 id.: seño-- M , f ^ i . 
id.; señor Martín Espinosa, $1 ^ . • « 
Pedro Vargas, U Id.; spfior Manuel 
ta. $1 id.; señor Lorenzo Linares ji .0** 
señor Victorio Acosta, $1 id.; seg 
Romero. ¿1 ir".; señor Trófiin 
id.; señor Antonio Ramos, Si . 0S' ^| 
Fé l ix Ramos, $1 id.; señor Manuel T _ B 
chea, $1 id,; srñor Alejandro Alfon 
id.: señor Isidro P^ro?:, Si id.; sei^i"0'^ 
tonlo Llerer.a, $1 id.; señor Remigio A T a 
SI id.; señor Mariano León. $1 id • 
J o s é de J e s ú s Lugones, $1 ¡d.; señor sv a 
cisco Brito, .«1 Ul.; señor n e n í e n t e R Í * ! 
$1 id.; señor José Pérez, SI id.; Sefi0 
mingo Hernández , $1 id,; señor Just. R0" 
to, $1 id.; señor José de Jesús Pére ' 
id.; señor Fstei'an García. 50 cts, ¡d-' 
ñor Juan Hernández , 50 cts. id - ' J j j 
Gil García, 50 cts, id.: señor Mauricio8 
iián, 50 cts. id,; señor Julio Quintero u 
cts. id.; srñor Camilo Píaz, 50 cts. id-' 
ñor Benito Delgado, 50 cts. id.; señor Q!!" 
terio Machado, 50 cts. id.; señor Prud 
ció Corona, 50 cts. id.; señor FranoiB" 
Piña, 50 cus. id.;- señor José Rosarlo H 
nández. . 50 o í s . -id.; señor Francisco ps" 
rez, 50 cts. id.; señor José Valcárcel si 
cts id.; s eñor Manuel Pérez, 50 cts '¡fl. 
señor Francisco Hernández , 50 cts u!-
señor Mónico Andrade, 50 cts. id.; Sp«' 
Miguel García, 40 cts. id.; señor Franciu 
co Martínez. 40 cts. Id.; señor José Her. 
nández , 10 cts. id.; .señor Francisco Val! 
dés, 40 cts. id.; señor L u i s Llerena ,40 cti 
id.; señor Isidoro Castell, 40 cts. id.; y ( J 
ñor Raymundo Hernández , 20 cts. Id. 
Todo lo cual unido á lo recolectado h». 
cen un total de $250 Cy.; $641-73 cts. o3 
español y ?491-S0 cts. plata española. ' | 
Los devotos de Santa Ana pueden reml. 
tir su? donativos á la señora Matilde Ma. 
rín de Pruna y al señor Joaquín Cérdov^ 
y no olviden que hacen falta algunos pe. 
sos pará Concluir la obra y poner el suelo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S A N T A G U A R A 
D E C A I B A R I E N 
Programa del gran conciertei que en (i 
teatro de la Colonia E s p a ñ o l a dará la ban-
da Municipal de Caibarlén en conmemora-
ción del verrer aniversario de su funda-
cióii; concierto que tiene el honor de de-
dicar á las sociedades de recreo, comerek» 
y pueblo en general y que se celebrara, cj 
lunes a de Julio de 1911, á las 8 p. m, 
Primera parte 
L — O v e r t u r a de la épera "Mlgnon"; A, 
Thomaa. 
2. — P r ó l o g o de la ópera '-Pagllaci"; León 
cava 11 o, 
3. — F a n t a s í a de la ópera " L a Bohéme"; 
Pucclni . 
4. — F a n t a s í a de la ópera " L a Africana"; 
Meyerbeer. 
Segunda parte 
1;—Overtura "Si yo fuera Rey"; Adams. 
2 .—Fantas ía de la ópera "Carmen"; 
Bizet. 
í l .—Fantas ía de la opereta " L a Corte i j 
Faraón"; Lleó. 
4.—Suite "Antony and Cleopatra"; Gruen-
wald. 
a In the Arbor. 
b Dance of the Xubians. 
c Tempo di Minuet. 
d Antony's Yictorv. 
E n S A N R A F A E L 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . , h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r t O Ó d e r e b a j a e n 
O Ú m , o s p r e c i o s . 6 i m p e r i a l e s , c í e . , u n p e s o - 6 p o s t a l e s , c í e , , u n p e s o , E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
7 c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s ^ r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
V a p o r e s d e toresiak 
"WARD U N E " 
ÍTEW YORK CUBA M A I L 
S . S . C o . 
Servicio 3e Y a p o n de dotils I n l t o 
T o d o s los m a r t e s á las d i e z de l a 
tnañf tna y todos los s á b a d o s á la u u a 
de la tarde. 
S a l i d a s de la H a b a n a p a r a P r o g r e s o 
y V e r a c r i u , todos los lunes á l a s c i n c o 
de la tarde. 
P a r a reservar camarote!?, precios de 
pasajes y d e m á s informes, a c ú d a s e á P r a -
do 118, T e l é f o n o A 6154. 
P a r a prec ios de fletes a c ú d a s e á los 
agentes 
ZALD0 Y C0MP. 
T e l é f o n o s A 5 1 9 3 y A 5194 
C U B A 76 Y 78 
C 1204 156-7 Ab. 
VAPORES CORREOS 
Mítica 
n ú m e r o de billet* de pa/saje y ©1 punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos 6. bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Los billetes de pasaje s ó l o ser&n expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
L i a pólizas de carga se flrnukr&a por • ! 
Consignatario antes de eorrarlat sis c«7« 
requLsilo serfcB nulaa. 
Se reciben los documento» de embarque 
hasta ei d ía 28 y la carga £ bordo hasta 
el d ía 2!). 
L a correspondancla cAto se recibo en la 
Administración do Correo». 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene una pó l i za 
flotante, asi para esta linea como para to-
das las demAs, bajo la cual pueden asegru-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vanores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los s eñoree pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y r é g i m e n in -
terior de los vapores de esta Compañía , el 
cual dice as i : 
"Los paaajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombro 
y el puerto de destino, con todas sus letra* 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos ic ión !a Com-
pañía no a d m i t r á bulto alguno de CQuipaje 
que no levo claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño , asi como ©1 del 
puerto de destino 
P a r a informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26, H A B A N A . 
1103 78-1 Ab. 
Compapie Genérale Trasatlantíp 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
A N T E S D E 
AUTOPIO LOPES Y 
K L V A P O R 
MONTEVIDEO 
C a p i t á n G A R K I G A 
FalérS para 
New York, Cádiz, 
Barcelona 7 Grénova 
sobre el 30 de J u n i o , á las DOCE del d í a 
l l e v a n d o la c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
Admite carjjH y padujerirs a tus , ÜI ae ufr*-
ce el bven tratu que enta anticua Compafiia 
tiene acreditado en aus dilereate* Mneos. 
También recibe carga para l ig latorra. 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan. Kocterúac. 
Amberes y dejnis puertos da iSuropa con 
coacelmiento dlrocto. 
Todos los bultos de equipaje l levarán 
rtiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R , 
C O R U Ñ A , H A B A N A . V E R A C R U 2 
Y V I C E V E R S A 
E x c m l c i a l á K i í 
Los equipajes serán recibidos en la Ma-
china ei día 14. 
E S P A G N E 
Capi tán: L A U R E N T . 
Sa ldrá el día 15 de Julio, á las cuatro 
de la tarde, para 
Coruña Santander, 
y St. Nazaire 
NOTA I M P O R T A N T E 
V I A J E C O M B I N A D O PAHA L A S I S L A S 
C A N A R I A S 
N'OTA I M P O R T A N T E . — L o s vapores co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el IB de cada mes, llevan pasajeros para las 
I S L A S C A N A R I A S , los cuales son trasbor-
dados en C O R U Ñ A G-RATIS é inmediata-
mente en otro vapor de la misma C o m p a ñ í a 
que espera al va/por correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para lo* puerto» 
siguientes: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z DE T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
á cuyos puertos l l egarán sobre el d ía 26 de 
cada mes. 
Los equipajes no son reglatrados en Co-
rufla, sino en los puertos de las Islas C*« 
narias. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n 1* c lase desde $148 .00 M. A. en adelutt 
E n 2* c la se 126.00 „ 
E n 3 ? P r e f e r e n t e 83 .00 „ 
T e r c e r a c l a s e : S 1 G a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelto. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Vapor AVILES 
D e m á s pormenoreo. dirigirse & so con-
signatario en esta ptaxa 
E R K E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
O F I C I O S 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A 
C 1734 J n . - l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m m u , o[ m m 
D E 
S O B E M O S D E 
S. e n C 
miwas df la m m 
d u r a n t e e l m e s de J u n i o de 1911. 
V a p o r S A N J U A l T 
Miércoles 21 4 la» 5 da 1» Carie. 
P a r a G i b a r a . V i t a , B a ñ e s . Saqri ia 
d e T a n a m o , B a r a c o a , G u a t á n a r n o 
(sólo á l a ida> y S a n t i a g o (\e C u b a . 
V a p o r S A N T U G O D E C U B A 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a N a e v l c a s , P u t s r c o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n ' , B a r a c o a , G u a n t á ñ a -
n lo , (á l a i d a y a l r e t o r n o ) y S a n t i a g o 
d e C u b a . 
todos los mártea á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagus y Caibaricn 
N O T A S : 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres de ia tarde del 
dia de salida. 
Carga ds t raves ía 
Solamente se rec ibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la sa l ida 
Atraque en G u a n t á n a m o 
L o s "Vapores de los días 3, 17 y 24 atra-
carán a l Muelle del Deseo-Caimanera, y 
los de los días 10 y 21 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
A V I S O S : 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no será admitido n i n g ú n bul-
to que, á juicio de los s e ñ o r e s Sobrecar-
gos, no pueda i r en las bodegas del buque 
con la d e m á s carga. 
L o s conocimientos para los embarques 
serán dados en la C a s a Armadora y Con-
Blgnataria A los embarcadores que lo so-
liciten, no a d m i t i é n d o s e n ingún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
E n los c o n o c i m i e n t o » deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, n ú m e r o s , n ú m e r o de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, pa í s de 
producción, residencia del receptor, peso 
bruto en kilos y valor de las m e r c a n c í a s ; 
no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimiento que 
le faHe cualquiera de estos requisitos, lo 
mismo que aquellos que en la casil la co-
rrespondiente a l contenido, afilo se escriban 
las palabras "efectos," "mercanc ías" 6 "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exige que se haga constar la clase de con-
tenido de cada bulto. 
L o s s e ñ o r e s embarcadoras de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de ca-
da bulto. 
E n la casil la correspondiente al pa í s de 
producción se escr ib irá cualquiera de las 
palabras "Pa í s" 6 "Extranjero." ó las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . S. «n C . 
Habana, Junio Io. de 1911. 
1104 78-1 Ab 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O m m e 
s a l d r á de e « e rmerco los iiii4rcv>l9i á 
l a s c i a c o da la tarda , u a n 
S a g u a v C a i b a r í é n 
A K >1 A U O K K S 
C 1769 Jn.-1 
m n m m l e t e á s 
í (lli. íih 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
G i r a n Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
1101 78-1 Ab. 
ZALD0 Y COMF. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York. Fi ladel í ia , X e w Orleans, 
San Francisco, Londres, Par í s , Madrid, 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de ! s Estados Unidos, Móji to 
y Europa, as í como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos de 
Méjico. 
E n combinac ión con los s e ñ o r e s F. B. 
Hol l ín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyr.s cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
1100 78-1 Ab. 
J . A . B A N T E S Y C O M P , 
B \ N Q U I : K O S 
Te lé fono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i toe con y sin interés . 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambio da Moneda». 
GHro de letras y pagos por cable sobro 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia , Ita-
lia y Repúbl i cas del Centro y S u d - A m é -
r lca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España , Islas Baleares y Canarias, así 
romo las principales de esta Is 'a 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
1102 78-1 Ab. 
M . G E L A T S Y C O M P . 
108, A G U I A R IOS, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas do crédi to y giran letra» 
á corta y laraa vista 
sobre Nueva York, Nueva Orinan?. Ver»* 
cruz. Méjico. San Juan de Puerto Ric* 
Londres, París , Burdeos, L y . m , Rayón» 
Hamburgo, Roma, Nápo le s . Milán. Génov*. 
Marsella, Havre, Lel la , Nantes. Saint Quio-
tín, Fleppe, Tolouse, Vénce la , Florenc» 
Turín. Masino, etc.; así como sobre todU 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2675 156-13^ 
HiJOS DE R. U r G Ü E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Te lé fono núm. 70.—Cable: "Ramonarg"» 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. DeP^ 
sitos de valores, haoi^nclope cargo del ^ 
bro y Remhñón de dividendos é interj 
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones dt- vftl0 
y frutos. Compra y venta de valores 
blicos é Industr ía les . Compra y ventarwr 
letras de cambio. Cobro de b-tras, cupoj 
nes, e í c , por dienta ajena. Giros ôilTe '.̂  I 
principales plazas y también sobrr lo? I 
blos de España , Islas Baleares y Cana"*» | 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. ^ 
1099 " J L M - 1 _ ^ 
J . Bft L C Í L L S ¥ C • 
S . e n C o . ) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 ^ 
Hacen pagos por el cable y giran le fc 
á, corta y larga vista. so".ire :':eW it3]rf 
Londres, Par í s , y sobre todas las cap , y 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleare» 
Canarias. 
Agente.s de la Compañía de Seguros 
tra incendios 
1133 I56'1 14 
BASCO E S P A i f l L B m I S L i DE CUBA 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- DEPARTAMENTO DE GIROS -
H a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a { a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
n n p h ^ r i 1 ^ ' ^ " l 6 ! cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y ^ L j S 
pueblos de E s p a ñ a é Islas Canarias , a s í como .obre los Estados Unidos de A B B ^ 
Inglaterra, 1-rancia, Ital ia y A lemania « 
, C 1713 Jn' ' 
DULRIO DE L A MABENA.—Bdwió» de la mañana.—Junio 21 de 1911. 9 
LECCION UTILIZABLE-
¡Saben ya los habitantes del occi-
dente de Vuelta Abajo que la empresa 
de los "Ferrocarriles Unidos" va á 
construir en seguida los ramales de 
Matanzas á Canasí y de la Habana á 
San José, Ja ruco y Santa Cruz del 
Xorte y que la '"Societé Inmobiliere 
¿e Cuba" t i rará las paralelas de G-uan-
tánamo a Baracoa, la antigua ciudad 
que parecía condenada á eterno aisla-
miento? Sí, seguramente. Ni descono-
cerán que todo ello no pasa de ser el 
niereeido resultado de la interposición 
de los buenos oficios de las respectivas 
representaciones de esas comarcas. 
Esas comarcas, y más notoriamente la 
Noticias 
del Puerto 
E L O L I V E T T E 
Con carga correspondencia y 57 pa-
sajeros salió ayer para Key West y 
Tampa, el vapor ' 'Olivet te". 
Entre el pasaje figuran los señores 
Fernando González, P. San Martín y 
/Sra. A . Penalver y W. J. Poter. 
E L MORRO CASTLE 
-Con destino á Veracruz, salió ayer el 
vapor americano "Morro Castle," lle-
vando carga y 37 pasajeros, entre los 
que figuran: el abogado Adolfo Casti-
llo, Consuelo y Angela Borbolla ¡ Ave-
lino Monte, banquero español, Federi-
)ara coense, han venido laborando con j co M. Blake y R. D. Manager, 
_3són hasta obtener lo que ahora es 
fuerza aplaudir; y los honores del 
triunfo les pertenecen en gran parte 
por la doble razón de haber iniciado 
E L Y A O H T YIRG-IXIA 
DETENIDO E X PUERTO 
E l Sr. Capitán del Puerto ha dado 
orden á la policía del mismo para que 
la causa productora del mismo y ser' se le permita la salida de este puer 
ellas el principal beneficiado. ^ hasta ÜUeva orden al vacht ameri_ 
Para aquellos pinareños á quienes j cano " V i r g i n i a . " por interesarlo así 
arriba nos referimos resulta una lee- ei Sr. Juez de Primera Instancia del 
ción utilizable la que ofrecen tales ele-
mentos provinciales. Han sabido apro-
vechar las coyunturas, y la gestión de 
las autoridades locales y la de sus di-
putados al Congreso Nacional conver-
Distrito Sur. 
Como saben nuestros lectores este 
yacht es el que se varó en "Los Colo-
rados" en la costa Xorte de Pinar del 
Río, y al cual les prestaron auxilio en 
ieron en un elevado punto, el punto los primeros días, los vapores cubanos 
de donde emana el vigoroso impulso 
que se preparan á recibir. Los vuelta-
bajeros, en cambio, no han dispuesto 
de tiempo é influencias sino para tra-
tar, divididos y subdivididos. de que 
se nombrase juez municipal k Fula-
no de Tal, político batallador y amigo 
incondicional, candidato de este gru-
po y que figuraba en la tema con 
Mengánez y Zutánes, inaceptables, ab-
" J u l i á n " y " V é n u s " el primero de 
la casa de Alonso y Compañía, y el se-
gundo de la los señores Vilar Senra 
y Compañía. 
La detención del yacht obedece, á 
la demanda presentada por ambas ca-
sas por no haberle abonado el impor-
te del servicio que prestaron. 
E L ALFONSO X I I I 
En la tarde de ayer se hizo á la 
sólidamente inaceptables porque oran mar el vapor correo español "Alfonso 
los protegidos de los bandos restantes; 
tarea, ésta, por demás ardua, su feliz 
término requería todas las fuerzas y 
S I I I " . 
Con destino á Coruña y Santander. 
I llevando carga general, corresponden-
X'odarse propicio siempre á hacer su-
yas las legítimas aspiraciones del pro-
comiin: de nada ha valido n i en nada 
los recursos todos que estuviesen al | cia, 120 pasajeros de primera, 79 de 
paso de cada contendiente... ¡segunda, 68 de tercera de preferencia 
En vano hay un General Alberto | y 605 de tercera ordinaria, que hacen 
un total de 872 pasajeros. 
Entre las personas que embarcaron 
ayer en el mencionado buque, figuran 
se estimó que el Jefe del Estado plan- ] los señores D. Manuel Xegreira, pre-
teara el problema de la prolongación | sidente de la " U n i ó n de Fabricantes 
del Ferrocarril del Oeste; indiferen-1 de Licores," acompañado de su espo-
tes permanecieron quienes no debían ' sa; don Antonio Gutiérrez, don José 
á las exhortaciones que nuestra pro-1 Alzóla y familia, don Vicente Salles y 
cedencia nos había dictado con efu- j señora, don José Reigosa. don Ramón 
Engolfados en perniciosas in - ; Falgosa y familia, don José María n o n , 
testinas luchas, esos moradoras del , Pando, don Claudio Pérez, don Vicen-
extremo occidental de la Isla no han ! te Dusan. don Cosme Blanco Herrera, 
concedido importancia al progreso de don Salomón Obregón, don Francisco 
que es signo evidente el humear de la Venero y familia, don Angel C. Cues-
locomotora. A lo sumo, y tomando la : ta é hijo, don Manuel Díaz Lamadrid 
causa por efecto—que efecto del mayor , y señores don Tomás Lezama, don 
número de vías de comunicación son la ' Emilio Batere, don Juan Bautista 
riqueza material y la moral,—han ar-1'Mascisio. don Francisco Bassoa, don 
güido que no se cuenta con medios que : Guillermo La Rosa, don Martín Soler, 
aseguren próspera vida á cualquier j don Rafael Gómez, don Manuel True-
compañía ferroviaria. En otra épo- ba y don Segundo Sierra, 
ca fué este el obstáculo insuperable TRES HOMBRES A L AGUA 
que quisieron ver los que podían He- ¡ José y Victoriano Carbonell y Fran-
var el camino de hierro más allá de1 Oi.soo Marrero, vecinos de 10 de Oc-
Guanajay ¡ y pruébanlo 'los trabajos y i tubre núm. 4 en Regla, en la cachucha 
vacilaciones que precedieron al día 22 \ Filomena folio 2189, se dirigieron 
de Marzo de 1858, en que comenzaron : aver tarde á ver las obras del "Maine ." 
las obras del ferrocarril que había de' y al llegar cerca de aquel lugar, debi-
ir hacia Vuelta Abajo. Pero—quede do á una falsa maniobra, zozobró la 
p i n , " y "San Vicente" del Sr. Rafael 
González. 
Todas est-as embarcaciones han sido 
declaradas en buen estado para pres-
tar servicio. 
E L T R A F Á L G A R 
E l vapor noruego de este nombre en-
tró en puerto ayer tarde, procedente 
de Xew York, con carga. 
E L P R A N K E W A D D 
Este vapor alemán salió ayer para 
Veracruz con carga y 23 pasajeros. 
\ M A DRAGA 
Por la Audiencia de Oriente se ha 
ordenado á la Aduana, la entrega á la 
sociedad The Florida East Cost Rayl-
way Co. de la draga "Geo W. A l i e n , " 
que se encontraba detenida por dispo-
sición del Juzgado de Holguín la que 
debe ser reexportada dentro de un pla-
zo de diez días, por disposición del 
señor Secretario de Hacienda. 
M U L T A 
A l capitán de la goleta "Joaquina" 
se le ha impuesto una multa de 
por no consignar en su manifiesto el pe-
so en kilos del cargamento que condu-
cía. 
B A L A N D R O 
El balandro Doris propiedad de D. 
Juan Paloma Martorell. ha sido inspec-
cionado por la Capitanía del Puerto. 
M A L T R A T O D E OBRA 
El jornalero Ramón Rey. vecino de 
Puerta Cerrada núm. 23, fué acusado 
por Mario Sánchez, vecino de Benito 
Anido 24 Regla, de haberlo maltratado 
de obra, pegándole con un palo, por 
haberlo ordenado así el capataz Loren-
zo, vecino del mismo domicilio que el 
primero. 
Reconocido el Sánchez en el primer 
centro de Socorro presentaba una con-
tusión menos grave en el tercio lateral 
derecho de la región ocípito frontal. 
E l acusado Rey, fué remitido al v i -
vac á disposición del Juez correccio-
nal de la Sección Primera, quedando 
citado el capataz. 
GRAVE 
En el primer centrode Socorro fué 
asistido Juan Calafé Llums, marinero 
vecino de Mercaderes 49, de una he-
rida menos grave en el pie derecho, la 
que se causó á bordo de la lancha 
"Triscornia" que está al servicio de 
las obras del "Maine" , al pasar de 
volante de la máquina. 
ACUSADO 
. E l vigilante Enrique García, acusó 
en la estación de la policía del puerto 
á Wenceslao Maden, de la raza negra, 
jornalero y vecino de Jesús María 65, 
porque al ordenarle que se retirara de 
los espigones de los muelles de Luz 
le desobedeció. 
L E V E 
Octavio Suárez fué asistido en el 
primer centro de Socorro de una he-
rida por arrancamiento, con pérdida 
de la piel, situada en la cara palmar, 
extremidad libre del dedo pulgar de 
la mano izquierda. 
Dicha herida se la causó estando! 
trabajando en el muelle de Paula. 
E L S E M A T H A 
Con cargamento de carbón entró en 
puerto ayer el vapor inglés "Sematha" 
procedente de Newport News. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
•—Jefatura del Distrito de Santa Clara .— 
Santa Clara, 8 de Junio de 1911.—Hasta 
las dos de la tarde del día 22 de Junio de 
1911 se recibirán en esta Oficina, E . Ma-
chado 29, proposiciones en pliegos cerra-
dos para la compos ic ión de la calle "Pan-
chito Gómez" en el poblado de Yaguajay, 
y entonces serán abiertas y le ídas públ i -
camente.—En esta Oficina y en la Direc-
ción General se faci l i tarán á los que los 
soliciten, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios.-—Rafael de C a -
rrera, Ingeniero Jefe. 
C 1777 alt. f-S 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
—Jefatura del Distrito de Santa Clara .— 
Santa Clara, Junio 20 de 1911.—Hasta las 
dos de la tarde del d í a 29 de Junio de 
1911 se recibirán nuevamente en esta O f i -
cina, E . Machado 29, proposiciones en plie-
gos cerrados para la cons trucc ión de los 
estribos y aproches de un puente sobre el 
río Camajuaní , en el camino á Sabana y 
Santa Clarita, y entonces s e r á n abiertas y 
l e ídas púb l i camente .—En esta Oficina y en 
la Dirección General, Habana, se facilita-
rán informes é impresos al que lo solicite. 
—Rafael de Carrera, Ingeniero Jefe. 
C 1849 alt. 6-21 
Empresas Mercantiles 
Y S O G I E D A B E S 
LONJA DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
Desde el día primero de Julio próximo 
c o m e n z a r á el pago del Cupón número 7 de 
los B O N O S H I P O T E C A R I O S de esta 
Lonja . 
Los poseedores de los referi los t í tu los 
deberán proveerse, con ante lac ión á la 
mencionada fecha, de las facturas necesa-
rias para la prebsntación al cobro de los 
Cupones, acudiendo á esta Secretaría , de 
8 á 10 de la m a ñ a n a , todos los d ías hábi les . 
Habana, 20 de Jun'o de 1911. 
Laureano Rodríguez. 
C 1842 3-20 
observado—'hoy por hoy no es "T i l e 
'Western Railway of Havana, L i m i t e d " 
la que así se excusa. 
^Cedítese acerca del magno asunto, y 
ahogúese noble y desinteresadamente 
en consecuencia y como medida más en 
armonía con las exigencias de la co-
lectividad. 
M . TE RIO. 
embarcación, cayendo todos los al 
agua, sin que afortunadamente sufrie-
ran daño alguno. 
INSPECCIONES 
Por los inspectores de cascos y cal-
deras de la Capitanía del Puerto, han 
sido inspeccionado el vapor "Habana" 
rrera. y las lanchas "Peo i to" " X e n a " 
"Pepe", "Rafaela", "Vicenta" , "Pe-
A h o r r o s 
FA C I L M E N T E se forma el hábito de gastar un poco 
menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. — 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 1727 J n . - l 
COMPAÑIA DE FOMENTO AGRARIO 
D E P A R T A M E N T O S D E 
BANCO AGRICOLA—BANCO PUPULAR.—CREDITO TERRITORIAL 
Seguros contra incendios de cañavera les .—Seguros contra la muerte del ganado.— 
P r é s t a m o s en grandes y pequeñas cantidades.—Descuentos, Pignoraciones y d e m á s 
operaciones bancarias. 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 
C a b l e y T e l é g r a f o : " N E T T O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Rodr íguez .—Director: F . A. N'etto. 
Vices Presidentes: Raimundo Cabrera y Regino Truffin.—Letrado: Vidal Mo-
rales—Secretario: Fernando Ortlz.—Notario: Ramiro Cabrera. 
Consejeros: José María Espinosa, Juliá-n Linares, Hipó l i to Dumois, Manuel Flo-
res, Francisco Paradela, Florentino Menéndez. 
C 1745 / Jn.- l 
COMPAfíIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fnnd&da en el año 1855. 
Oficinaa en ra edificio propio: Empedrstdo sfcmero 34 
Valor responsable $51.718,7.';5.00 
Siniestros pagados $ 1.668,556.57 
Sobrante de 1909, que se está devolvipndo $ 41.764.16 
Sobrante de 1910 para d \olver en 1912 $ 66,878.68 
Importe del fondo especial de reserva $ 273.071.00 
CUOTAS DE SEGUROS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Habana, 31 de Mayo de 1911. E l Consejero Director, 
R A F A E L FERNANDEZ Y HERRERA. 
C 1754 J n . - l 
COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS 
BANCO NACIONAL DE CUBA-PISO 3 -TELEFONO A-1055 
| Presidente: Vlceoresldente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z . M A N U E L A. C O R O A L L E S . 
Directores: Emeterio Zorrilla. Saturnino Parajón , Manuel Fernández , Jul ián, L i -
nares, W. A. Merchant, T o m á s B. Mederos y Corslno Bustillo. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Tél lez .—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por m ó d i c a s primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civi les y Criminales, Empleados Públ icos , 
para las Aduanas, etc. P a r a m á s informes dirí janse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
C 1720 J n . - l 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
D E L 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Por el hecho de qoe PQR SI MIS-
MOS I D E N T I F I C A N la persona cjue 
los usa, esUm cheque» constituyen la 
ftiejoT maneipt, cU llevar Oro Español 
por toéa. la laJ*. Loe que los usan se 
evitan tarobién la MOLESTIA de te-
ner que ser IDENTIFICADOS cuan-
do loe presenten en un Banco, Hotel, 
Estación de Perrosarrrl, etc. Pueden 
ser adquiridos en las siguientes deira* 
minacioíies: 
$5 .30 , 10.60, 2 6 5 0 , 53.00 ORO ESPAflOl 
L O S V E N D E E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 1713 J n . - l 
R a m ó n B e n i t o F o . n t e c i l l a 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco Nacionsi de Cu-
ba.—Agancia* y Cemieienee. 
Rea 66=—Apartada 14.—Jov^lanee, Cuba. 
9664 S1S-1C ñ. 
CUERPO DE BOMBEROS 
O E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Se convoca por este medio á, cuantos quie-
ran hacer proposiciones para el suminis-
tro de F O R R A J E para el ganado del Cuer-
po, durante el segundo semestre del año 
actual, á fin de que á. las 10 de la m a ñ a n a 
del dfa 23 del corriente, ae presenten con 
sus pliegos en las oficinas del Detall Ge-
nera l—Estac ión de Corrales y Zulueta—á 
cuya hora serán abiertos los mismos. No 
se admi t i rá proposición cuya precio sea 
mayor que el que actualmente se paga por 
el forraje. 
Los que asi lo deseen pueden pasar por 
dichas oficinas en d ía hábil, de 8 & 11 a. m. 
y de 12 á. 2 p. m. hasta la fecha de la su-
basta, donde se les fac i l i tará modelo á-il 
l'liego de condiciones y se les enterará, de 
los detalles que deseen. 
Habana, Junio 15 de 1911. 
(f.) Ledo. Ramón Ma. Ruiz. 
Secretario-Contador. 
C 1833 alt 1-17 
B A Ñ O S . C A R N E A D O 
Calle Paseo. Vedado, Teléfono F 1080 
abierto desde las 4 de la m a ñ a s a á Us 10 
de la noche, hay reservados y públ icos á 
5 centavos por persona, pida Vd. el c a t á -
logo de los precios por horas para familias, 
son las mejores aguas s e g ú n los m é d i c o i 
por estar muy adentro de la Playa; la me-
jor prueba es que el ras de mar jos !lev4 
todos, no pasó m á s que en estos baños . 
6686 26-S 
CAJAS &ESERVAMS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o a s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o ? 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 Í 0 . 
A G U I A R N . 108 
M . C E L A T S v C O W I P . 
617 156-Fb. 14 
GEBARDfl R, OE ARMAS 
m m ALONSO BEUHCOÜRT 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : h a u I g n a c i o 3 0 , d e 1 á 5 
A ÍL 12. 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, h ig ién ica y pedagóg ica ; Mecann-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños , Señor i tas . Señoras y 
Caballeros; utilizando el método L i n g ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. P a r -
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Cl ínica: Galiano 50. 
C 1840 26-20 J n . 
G L I N S G A D O S T A L 
Concordia 33, esquina i San Nicolás . 
Montada á la altura de sus similares que 
existen los países m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los repatados 'vabrlcantes S. S. Whlte Deu-
taJ é Ingleses Johnson. 
Precios da los trabajos: 
Apl icac iór óe cauterio. . . . | 0.25 
l-'na ex'aacción „ 0.76 
Una extracción sin dolor. . . m 1.00 
Una limpieza desde „ 2.C0 
Un empaste desde „ 2.00 
Un diente de espiga. 4.00 
Orificaciones desde H 8.00 
Una corona de oro de 22 L l -
^iates 5.30 
Una corona de oro 4.24 
Una dentadura completa 12.72 
Los puentes en oro á ra^ón de |4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
« e c t u a r ¡os trabajos de noche á la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que ae termina-
ran los trabajos en 24 horas. 
Consultas dj •» i 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
>_£_i692 J n - i 
DR. C E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojot 
y de los Oídos. 
y 
DR; J . M. P E N I C H E T 
--specialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A E r N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consu.tas: Lónes , Miércoloe y Vlérnea 
le 11 á. 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr . C . E . Flnlay . 17 y J . 
ledado. Telft«~-<o F-1178 
C 1675 J M 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Oonsulras de 12 á i 
C 1689 J n . - l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
MAiSAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Nepti-no número 48, 
bajos. Te lé fono 1450. Grát ls só lo lunes y 
miércoles . 
C 1«94 J n . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, s eñoras y clru-
Jla en g e n e r a l . — C O N ü U L T A S : de 12 á 2, 
Cerro 619. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E D . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lóne», Miércoles y Viémea. 
de 1 á 3, Salud 55, T e l é f o n o A-3676. 
466 130-Ab. 1 
D R . JOSE A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N ú m . 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 1683 J n . - l 
S a n a t o r i o d e l D r . I V I a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien. 
to y curación de las enfermedades mentalei 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Te lé fono A-289. 
C 1736 Jn . - l 
X J J F t . T . A C 3 - J 5 3 
V í a s u r i n a r i a - s , s í f i l i s , v e n é r e o , l a -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e l í i á 3 . E a t e r m e d A d e s d e S e ü o -
r a s . D e 3 á 4 . A í r u i a r VJQ. 
1542 26-22 My. 
Dr. Manne! C. Delgado y Jorrín 
M E D I C O C I R U J A N O 
Belascoaln 109, consultas de 2 á 4, Haba-
na. 6536 26-3 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O Y D E A N A L I -
S I S Q U I M I C O D E L DR, 
LEONEL PL AS ENCIA 
A N T E S M A R T I N E Z P L A S E N C I A A M A R -
G U R A 5 9 . — T E L F . A-3550 
Se advierte por este medio á los clien-
tes que a ú n no lo saben, que este Labora-
torio fué trasladado al local que hoy ocu-
pa desde el 25 de Junio de 1910 y que las 
muestras que han de analizarse deben en-
tregarlas en Amargura 59, donde se les 
1 rovee del correspondiente comprobante de 
haberlas entregado. 
A d e m á s , los certificados expedidos van 
ú n i c a m e n t e firmados por el Dr. Leonel P l a -
sencia. 
C1631 26-1 Jn . 
Dr. Joan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, d-> 12 á 3 
C 1677 J n - 1 
DE. FRANCÍSODJ. DR Y B L A ^ a 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f l l í t icaa. Con-
sultas de 12 á 2. D í a s festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 1671 J n . - l 
M E D I C O 
i u m y 
C I R T I . T A X O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
P R A D O 34l/2 
C 347 156-15 F . 
Dr. R. Choraat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Te lé fono A-1340. 
L U Z N U M E R O 40 
C 1674 J n . - l 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E n -
peclalista del Dispensarlo "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono A-3176. Consultas da 
4 A 5 y de 7 á 9 P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
C 1697 J n . - l 
DR. GUSTAVO S. D m i l S S B 
Director de la Casa de Salud da !a 
Asociac ión Canaria . 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Te lé fono A-4486. 
C 1676 J n . - l 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tasaciones de fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
de casas. Lonja del Comercio 542, Habana. 
5557 78-12 My. 
O r . A , P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esceclalmente; 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s r 
Uticas. Consultas de 3 á 5. Sap Miguel 15t 
Teléfono A-4318 
C 1670 Jn-"1 
C L I N I C A G U Í R A L _ 
Dieta» leed- •s***?Jm„*Í2^£at ^Víl 
riq»« Tí, *ntre Sua *mfm*\ r J**- Te-
léfono A-2711. 
C 1681 Jn"1 
DOCTOR ALBALIDEJO 
Medicina y Oirujía.—Coasiilus de U i I 
Poores gratis. 
T e l e f o n o A - S S * * C o m p o s t e l a l O l . 
C 1695 *• io--1 
3 3 - S o x x s s s t 
Cirujano del Hospital N ú m . I , Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 á San Lázaro núm. 226, Tel. A-4204. 
7096 78-16 Jn . 
DR.S. ALVAREZY GUANAGA 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 1699 J n . - l 
i [B io ¡ m í c u 
Antigua Médico del Dispensarlo de T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
H ^ p i t a l núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del peche 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mártes , j u é v e s y sábados .—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes , miérco les y 
v lérnes á ias mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 638? y A-1968. 
C 1704 J n . - l 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y BRESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M, Y D E 1 A 5 P. M. 
C 1688 J n . - l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras .—Vías Ur ina-
rias .—Clrujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San L á z a r o 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
C 1684 J n . - ! 
D O C T O R R . G U I R A L 
O C U L I S T A 
Consultas: Para pobres $1 al mes. de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
C 1680 J n . - l 
DR. FERNANDO MENDEZ CAPOTE 
(Medicina y cirujia general.) 
DR. MANUEL MASF0RR0LL 
( O C U L I S T A ) 
San Rafael 1, entresuelos. Consultas 
d« S á (. 
C 1738 J n . - l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Círujzno de !a Facultad de París . 
EspeciaJista en enieimedadea del eató 
mago é Intestinos s e g ú n el procedimients 
de loa proíesoretí doctores Hayem y W i n -
ter, de Par í s , por el a n á l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajo*. 
C 1687 T-^-í 
M M M. MARTINEZ AVALO 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25. altos. 
Consultas diarlas, de 12 á 2. Gratis á los 
pobres, los lunes. Te lé fono A 4934. 
6839 26-9 
D R . G O N Z A L O A E O S T E G r U I 
Médico de la Casa da 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á -. 
Aguiar lOS'/i. Te lé fono A-309fl. 
C 1700 J n . - l 
DR. 6ÜSTAT0 LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaln 105% pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-4<J12. 
C 1685 J n . - l 
D r . J o a o u i n D i a g o 
Especialista drl Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras .—De 1 á 4.—Teléfono A-2499. 
E M P E D R A D O 19. 
C 1703 ' J n . - l 
S. l í a B c i o Bello y A r a s g o 
A B O G A D O . H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
C 1691 J n . - l 
D R . R O B E L I N 
P I K L , S i F l L . E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por gistemao 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A N U K S a O 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
C 1673 J n . - l 
D r e s . Icnnacio P l a s e n c i a 
é I c r n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Maje-
res. Partos y Clrujía en « e r e r a l Consul-
tan de 1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 290. 
C 1693 j n .1 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105 
Al lado del D I A R I O D E L A M A R I N A 
g t t t t jn...! 
miguel angel varona 
Antonio! arazoza 
A B O G A D O S 
De 1 á 5, Cuba 9, por Chacón 
C 1743 Jn.-1 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
Compostela Núm. 101 i 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican aná l i s i s de orina, esputo», 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abono», 
minerales, materias, grasas, azúcares , eto> 
Anál i s i s de orines (completo), os-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 1696 J n . - l 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo . Hldrocele, Sffiles tratada por la 
inyecc ión del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
ft 3. J e s ú s M a n a número 33. 
C 1672 J n . - l 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4 
C 1701 J n . - l 
DR. HERNANDO SE SU! 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARUiNTA MR1Z Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los d ías ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnea, m i é r -
coles y viernees á las 7 de la mañana . 
C 1678 J n . - l 
Laboratorio Bacterio lógico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., ate. Prado 107. 
OR. GALVEZ GUILLEN 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5 
c 1762 j n . - l 
DR. ADOLFO REYES 
Emermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos, exetusivamente 
Procedimiento del profesor Hayem de4 
Hospital de San Antonio de Par í s y por el 
anállslB de la oi-üu^, sangre y microscópico . 
Consultas 4e 1 4 3 de la tarde. L a m p a -
• \ 7,41:,c.altoS- Teiéft>no 274- A u t o m á t - I Co A-3582. 
C 1682 
DIARIO D E L A M:\BINA—Edicióa do la mañana.—Junio 21 de 1911. 
El coronel Luis Pérez 
S E L E C C T O X A N D O LOS CALORES GASTAN 
LA VITALIDAO SAN BALANORAN EN ACCION 
Hoy celebra su fiesta onomastiea un _ . . *' , ,"M n u u i w » 
muv distinguido amigo nuestro: el Ha.v " i sitio en las montañas de 
c o ^ e l don Luis Pérez, Sub-seeretario , 1,,za- don<3e de-sde tiempo inmemorial Tómense las Püdoras del Dr. Wil-
de Agricultura Comercio v Trabajo. ^ mil.Teres llevan el traje y hacen los liams para Recuperar ó Mantener 
Es uno de los altos empleado deí Go- pC10^ de los hombres, los cuales pasan la Energía, 
bierno más populares v respetados. Las la .^da1 ^ CfU5a' fumando, guisando y ^ . . + J i ^ J , . 
excelentes dotes de earácter que en él c iwdMKte de los niños, mientras las es- A r a n t e 1(« calores todo el mundo 
concurren hanle conquistado, merecida- P ^ , 6 ***** ^egan los campos de he- ^ W ¡ ) * ^ J f ^ t t J H ' 
mente, tan alta estimación pública. Ca- no 0 Pasto las cabras y las va- ^ - ^ V ^ á a del apetito. En mu-
balleriso v servicial como amigo, m - CM- e E ^ ™ ^ aldea de Champé: casos los calores sacan a la su-
to é inteligente como funcionario des- ™ * bien sus alrededores, pues Perfl<^ ^purezas de ^ «angrfe„ 
conoce lo que es un enemigo p e r s o n a l , ^ 6 h f ^ ""os cuatro años, cuando erupciones, eczema, forúnculos etc., 
v lo que es un fracaso político. ¡f* l l ^ a r h ^ aHÍ el ferrocarril, <liie atormentan de un modo insapor-
: Raro es el día que no se ofrezca oca- i * * .^ntos los turistas que visitan el, table. E l remedio simple es comer 
sión para exteriorizar al distinguido^11^10- >' ^muestran una curiosidad ^an moderación y poco de ^rnes 
t n i i- •' i • i tan imnortuna au? ln<5 imhrAs pajTinp Beber refrescos sencillos evitando los 
caballero la estimación v el aprecio I . iluHullLÍ"«- que las poores campe- IKÍA^^. 
¡sinas han optado por no presentarse en alcohólicos, y tomar las 1 ildoras que se le tiene. E n la fecha de hov le es muy grato las calles sino llevando una faíd  enci- sadas del Dr. Williams, el mejor tóni-rju. la iiH-nci uc u u \ i r t » n i u v g i a i u i _ . , _ „ , 
al DIARIO DE L A MARINA reiterarle suima Pantalón. Lo mismo hacen pa-• ^ para la sangre y los ne^os, res-
adhesión v simpatías v felicitarlo cor-i ra !r a «lisa; los días de fiesta se las i taurador de las ^ s y del apeti o. 
* , * j ' J i i , ve á todas baiando n n r los «jpnílprns Estas pildoras son tónicas; no pur-
dialmente. deseándole en su amante ho- , w * " » udjrfuuo por ios senderos ae . • •, wai*«« v̂ ^ * 
ffar todas las venturas á que se hace la montana con sus faldas dobladas so- gantes. Curan sm debilitar. No acep-
j i • . u l . i bre el hombro v en pl mnmpntn HP PTI te otras "pildoras rosadas sino exi-
acreedor v en la opinión publica ios , ^ ""'"^o. > en ei momento ae en- , i -n.-o W T T , T T \ A T C ! crt 
2. - J • trar en la iglesia SP latí nnnpn onn In gir las del DR. WILiLIAM». he ven-respetos v consideraciones que merece . c • 1(1 .Joaí,Id se 'as ponen con la ^ x ^ i v ^ n . i ü. ' -i. J misma ranidez v na tnrq l í r l j i r l pnn nnp den en todas las boticas en paquetes por su corrección y el alto e¿piritu de r"*. lclPlu,í/; • naruiaiiaao c 
justicia que guía todos los actos del fu-
turo Senador pinareño. 
C A L Z A D A D E L A Reina; próx imos á. 
desocuparse, se alquilan los cómodos , secos 
de verdad y frescos bajos de Reina 88, con 
sala, recibidor, comedor, 5 dormitorios, 
cuarto desahogo, baño completo, 3 cuar-
tos y baño para criados, gran patio y tras-
patio. Informan los d u e ñ o s en los mismos, 
de 9 ^ á. 12. 7279 6-20 
E N MODICO precio, los modernos altos 
de Sol 46, con sala, saleta, comedor y 7|4. 
L a llave en los mismos, é informan en 
Cuba 65, entre Muralla y Teniente Rey. 
7334 4-20 
SE ALQUILAN EN 6ALIAN0 NUM. 92 
Altos del Banco Canadá 
Tres e sp léndidas habitaciones juntas 6 
separadas, sin muebles, y con todo el de-
m á s servicio s i lo quieren 6 necesitan, á 
s e ñ o r a s solas 6 matrimonios sin niños . Se 
dan y toman referencias en la " L a F lor 
Cubana", Ga í iano y San José . 
7233 8-20 
La extracción 
d e l " 
cerrados solamente. los hombres se quitan el sombrero 
Para ver á las aldeanas de Ohampé-
ry con sus pantalones, hay que subir 
á las picos dende apacientan su gana-
do ó bajar á los escondidos valles don-
de tienen sus cabanas de troncos y sus 
campos de heno. ¡Pero no se crea que 
sus pantalones tienen nada de pinto-
rescos; son verdaderos pantalones de 
hombre, que forman el más raro con-
. , , T i l i • I Se alquila con sala, saleta, 3 cuartos y 
traste imaginable con la blusa de VIVOS : servicio sanitario. L a llave al lado. I n -
colores Ó el cuerno de vestido entera-i formes: de 11 á 1 y de 6 á 7, Trocadero 35. 
mente femenino. Un gran pañuelo, I —' 
ffeneralmente roio nuesto á la cabeza U N D E P A R T A M E N T O alto, se alquila ^euent imenre ro.lO, puesto a Ja caoeza á matrimonio solo. Habana 98, entre Obis-
y con las puntas colgando sobre la es-1 po y Obrapia. 7337 4-21 
palda, completa tan antitético atavío. | 
C A L L E 15 entre E y D en 8 centenes, 
con sala, comedor, 4 cuartos y criados, co-
cina, baño, gas y agrua, jardín y patio. 
Informan: Vi l l a Carolina, Calles 15 y E . 
7345 4-21 
H E R M O S O S y frescos altos, modernos, 
se alquilan. Informan: San L á z a r o 93, a l -
tos. 7343 4-21 
S A N T O T O M A S N U M 2 A, C E R R O 
]\ruy lentamente continúan reali-
zándose los trabajos emprendidos pa-
ra poner en seco los restos del aco-
razado "'Maine." 
Durante el día de ayer sólo se hi-
zo descender un pie el nivel del agua 
dentro de la ataguía. L a lentitud con , 
que se ejecuta esta labor, está justi-' ^a-y algunas muy lindas, y saben lle-
ficada con lo horrorosa que sería la i v.ar ^ Pantalones con verdadera gra-, 
centenes, con 3 habitaciones, sala y come-
catástrofe de sobrevenir un fracaso ^ a - D<*de 1"^0' «endo allí la mujer don ^ 
« î o « á i ^ n i ^ c rip T-p^fp^Pia rlpl la que hace todos los trabajos del cam-i V^110-81 rnc>derno- _ _'335 4-21 _ 
en los CaldüOS de resistencia del ^ ^ ^ ^ ^ i A G U I L A 96 altos. E n esta casa partlcu-
, ^ , : lar se alquilan tres habitaciones espl^n-
estar constantemente trepando y sal-; didaa. Una con vista á la calle; se exigen 
tando en competencia con las cabras, Referencias. _ 7331_ __4'21 
la abolición de la faMa está perfecta-1 S E A L Q U I L A N ríos habitaciones altas. 
E N E L M E J O R punto de la Habana y 
Hay que reconocer que tal vestimenta, i por, DONDE P^83" TODO,S LOS ^V'ÍA-S-
~ , . / ¡ qmlan unos frescos altos v bajos, con bal-
por extraña que parezca, les Sienta a j C6n á la calle, en la elefante y fresca casa 
aquellas campesinas admirablemente. Neptuno 64, casi esquina á Gaí iano. 
7336 ] 4-21_ 
S E A L Q U I L A Lealtad 78, hoy 66. en 7 
círculo de hierro. 
Hasta la fecha nada hace temer 
que el éxito más completo no corone 
el esfuerzo realizado. 
L a mayor parte del tiempo de ayer 
se empleó en limpiar de lodo la parte 
del buque que se encuentra sobre la 
superficie por efecto de los bombeos 
realizados en días anteriores. 
L a poca cantidad de agua extraída 
ayer dejó al descubierto una gran 
parte de la cubierta del ''Maine." 
Por un lado el agua se encuentra co-
mo medio pie más abajo de la obra 
muerta, por el otro, es de estribor, 
el agua está al ras de la cubierta, por 
estar el buque algo inclinado hacia 
ese lado. 
La partvi de popa aun está hundida 
y sólo se ven por dicho lado las 
planchas y tirantes que siempre estu-, 
vieron sobre la superficie del agua. 
Ningún objeto de importancia ni 
restos humanos se encontraron en la 
busca hecha ayer por los operarios. 
Solamente pudieron hallarse algunas 
prendas de vestir, revólvers, sables y 
otros objetos insignificantes. 
Con objeto de no entorpecer los 
trabajos los directores de las obras 
han dispuesto que sólo le 5.1|2 á 6.1 ]2 
pueda el público presenciar los restos 
desde los cilindros circundantes. 15n 
esa hora quede quien quiera acudir 
á presenciar los trabajos llevados á 
cabo durante el día. Con tal objeto se 
han puesto anchos listones de made 
ra á modo de paralelas, que hacen 
accesible el paso de uno á otro ci-
lindro. 
E l público que se reúne allí á la 
caída de la tarde es muy numeroso ¡ 
por ser grande la curiosidad é inte-
rés que ha despertado esta atrevida 
obra de ingeniería naval. . 
mente explicada; lo que no se expli-i ^ / ^ ^ ^ ^ 6 persona de mo-
ca tan bien, es el hecho de que los j 7332 8-21 
hombres, y no ellas, sean los que se con-1 " " E N ' STETE C E N T E N E S se aIaül}aTup» 
sagran á los quehaceres domésticos. Si : casa baja' 611 Marqués González núm. 6, 
_ _ , 1 , , -, ! con sala, comedor, tres buenos cuartos, ba-
se pregunta algo de esto a una de aque- fi0i rorina) etc. E n Salud núm. 36, infor-
llas aldeanas, la contestación es inva-; marán. 7300 4-21 
V E D A D O 
Acabada de renovar, se alquila la c ó m o -
da casa de A y 15. Tiene sala, comedor, 5 
hermosas ha'ritaciones, 2 baños , cocina, re-
poster ía , jardines, garage y dependencia 
para criados. Informan en Prado 105. 
7285 4"20_ 
E N L A V I B O R A , Calzada núm. 5577"Se 
alquila esta casa con comodidades para re-
gular familia. L a llave y su dueño en el 
núm. 559. 7222 4-18 
En lugar bien céntrico 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de R a -
yo 32, á una cuadra de Gaíiano, acera de 
la brisa, con sala, saleta, 4 cuartos y ser-
vicio doble. Informan en los altos. 
_7176 4-17 
— S E A L Q U I L A la casa J e s ú s María 79, 
antes 73, con sala, comedor, 3 habitaciones 
y una alta, con azotea, ducha y cocina; 
dan razón en la misma y el zapatero del 71. 
7220 4-18 _ 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , se alquila 
la casa Mercaderes 18, acabada de reedifi-
car; tiene tres pisos, enteramente inde-
pendientes, se alquilan juntos ó separados. 
Se hace contrato. L lave en la misma. I n -
forman, Gaí iano 75, altos. 
7219 4-18 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes, los her-
mosos altos de Xeptuno 218 Z, compuestos 
de sala, saleta, 4 cuartos, espléndido come-
dor, cocina, cuarto para criados, cuarto ba-
ño y servicios sanitarios; las llaves en la 
bodega de Neptuno y Marqués Gonaález; 
para naás informes en la per fumer ía de 
Manrique y San José . 
C 1887 6-18 ^ 
~ S E A L Q U I L A la casa calle de Santa C a -
talina número 1%, Cerro, á una cuadra de 
los t ranv ías ; portal, sala, comedor, tres 
cuartos, servicio sanitario moderno: J25-00 
plata al mes. L lave é informes: D o m í n -
guez IT^Jardí^ 7190 8-18 
C O R R A L E S 54; en 6 centenes se alqui-
lan estos bajos, compuestos de sala, sale-
ta, dos cuartos, cocina, baño, dos inodoros 
y pisos de mosaico. L a llave en los altos 
é informarán Salud 55, Srtas. de Castro. 
7207 4-18 
V E D A D O 
Calle 15 entre 6 y 8. Frente al parque 
Pintada de nuevo; tiene ocho cua^t^s ' 
dos de criados, sala, comedor, buen b a ñ o y 
servicio aparte para criados. La. llave a 
lado. Informan en Amargura 23. 
7181 -
H A B i T A C IO N E S con baño, agua corrien-
te y luz eléctrica, bien amuebladas, de ?¿o 
Cy. y sin baño desde tres luises. " E j , ^ 0 3 " 
mopolita", Obrapía 91, Te lé fono A-SSo'J. 
ri85 4-17 
E N D R A G O N E S 4 4 
esquina á Gaíiano, se alquilan aparta 
tos con vista á la calle y se da llavín * 
8-13 6976 
C A S A E S P L E N D I D A , dTlÜt^r^rp---
a lqui lan jun tos ó separados, con" todas'i'* 
comodidades. Carlos 111 n ú m . 191. L a i i * 
ve é informes en el 189, altos. a* 
7027 s 
S E A L Q U I L A N en Tejadillo 45, varias | 
habitaciones con balcón á la calle, desde 
dos centenes. E n Virtudes 8, otra en tres 
centenes; y en Ind-ustria 72 A una en tros 
luises, amueblada. 7184^ 
S E - A L Q U I L A N los bonitos y modernos 
altos de Neptuno 101, compuestos de sala, 
recibidor, cinco cuartos, buena cocina, dos 
Inodoros, pisos finos; su precio: 13 cente-
nes; en los bajos e s tá la llave é informan 
en Prado 66, antes 60. 
7143 M T . , 
" " ¿ E - A L Q U I L A N las casas Marina 10 y 
10 A, en siete y cinco centenes. Informes: 
García Tuñón y Compañía , Agular 97. 
7180 8-17 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y Re i -
na, compuesta de sala, saleta y cinco cuar-
tos. L a llave é informes en Prado núm. 
86. entre Animas y Trocadero, Francisco 
Reyes Guzmán^ 7179 S-17 
"~CUBA"23raTites 15, se alquila esta bonita 
casa para notarla, bufete de abogado 6 cor-
ta famil ia L a llave en la carpintería . S u 
dueño: 11 núm. 45, entre 10 y 12, Vedado. 
7171 4-17 
riableraente ésta: "Así es la castum-
bre; á los hombres les gusta el fuego, I 
G A L I A NO 27 
Se alquilan los altos. Informes en O'Rei-
, i lly 116, antes 102, de 9 á 11. Sr. López 
y a. nosotras el campo. A lo cual agre-; Qña. 7299 5-21 
gan ellos que las mujeres no tienen ne- ~ 8 E A L Q U I L A ~ l a casa Calzada' de L u y f 
eesidad de fumar, V por tanto pueden nó núm. 104 B , compuesta de sala, come-
trabajar mientras los hombres fuman., dor y *ie*¡e cuartos, baño, ducha y d e m á s 
-,T , . - • T . T comodidades. In formarán: Suárez núm. 24. 
£ i n cuanto a lo extraño de su maumen-1 7302 8-21 
taria, tienen las lindas montañesas una PARA ESTABLECIMIENTO qúe no afec-
idea muy diferente de la que tienen las Ite el *lT0 de víveres , se alquila un espa-
A^mA„ • J„ TTI 1 „ i c ió so sa lón con una habi tac ión anexa, en 
demás mujeres de Europa ; los panta- | B e l a s c o a í n al fondo de la bodega que hace 
Iones les parecen la prenda femenina esquina á Lagunas. E n la misma informan. 
por excelencia ; no conciben otra cosa, j --.?361. _ J 
v la falda les parece una cosa ridicula! . fE A L Q U I L A por varios meses á redu-
"í 1 1 . f • l oído precio, una amplia v cómoda casa, fuera de la iglesia. 
1 amueblada, situada en el Malecón. Dlrt ja-
De aquí qué, pese al aspecto masCU- ; Apartado de Correos núm. 783. 
lino de su traje, v no obstante lo rudo ¡ —1-5- ——— 
i ^ ,V„1,TW1 • ' + 1 S E A L Q U I L A N , á media cuadra de la 
de sus ocupaciones, no tengan estas CAUA<3A DEL CERRO ARZOBISPO Y SANTO T O . 
mujeres nada de hombrunas. SllS ac- | m á s , cinco casas acabadas de fabricar, con 
titudes V SUS movimientos son entera-' s f la' com^or , 2|4, cocina y demás servi-
„' . . / 1 n ^ 1 c'los sanitarios. L a llave é informarán, en 
mente femeninos ¡ montan a caballo a j ia bodega. 7357 15-21 J n . 
mujeriegas, pasan los vallados subién-1 " " S E ALQÍJTLAN ios altos y los^bajoiTde 
dése eneima V saltando luego al suelo, | Trocadero núm. 9. á media cuadra del 
r^o+o^ /i * 1 , 11 ^ i „ / „ , Í „ Prado; en el número 13, están las llaves. 
y gustan de nacer labores ele a g u j a i 7355 4.2i 
mientras cuidan del̂  ganado. Todo lo; " S E A T Q U I L A la casa C o ñ u d o 69 A, 
que prueba que la índole propia del compuesta de 3 cuartos bajos, uno alto, 
Sexo débil no puede ser modificada por ;s,ala' comedor etc. E n Trocadero 13 la 
^ . . 1 , • i llave. /356 4-21 
cosa tan superficial como el traje. I ^ ALQUILA^la casa Agutar núnu 11; 
Los días de fiesta, las montañesas. hoy; tiene zaguán , recibidor, sala, s a l ó n 
que bajan al pueblo ocultan, como he- ' de comer y ocho habitaciones. L a llave é 
mos dicho, sus pantalones bajo una i e 
faida para no ser objeto de las burlas ¡ " S E " 
de algunos turistas; pero las que se 
quedan en la montaña conservan su 
extraña vestidura, ó mejor dicho, se 
ponen otra más nueva, con el cuer-
po lo más á la moda posible y el panta-
lón recién planchado. Lo que verdade-
ramente resulta curioso, es ver á una 
pareja de enamorados paseando por los 
campos, cogidos por la cintura y ves-
tidos casi lo mismo; desde lejos se di-
ría más bien que eran dós hermanos, 
varones ambos. 
N i aun para 
4-21_ 
A L Q U I L A , en Estrada Palma núm. 
39, una casa propia para corta familia; 
precio módico . Informan en la bodega. 
7327 4-21 
V E D A D O . — S e alquila la casa 5a. núm. 
67, entre A y B, con portal, sala, comedor, 
4 cuartos, 2 patios, baño, inodoro, etc.; pi-
sos finos. L a llave al lado; para informes 
en Obispo 113, camiser ía . 
7325 ' 10-21 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F esquina á T e r c e r a 
compuesto de siete cuartos altos con tr^s 
baños, y abajo, sala, sa le ta comedor, baño, 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. I n -
forma su dueño: G. del Monte, Paseo, es-
quina á 15. 7206 8-18 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E A L T O , 
sala, comedor, hall, seis hermosas habita-
ciones, cuarto de baño con ins ta lac ión com-
pleta y cocina, ampia bohardil la cuartos 
para criadas, cochera con cuartos para 
criados y baño, tres caballerizas, instala-
c ión de gas, electricidad, timbres, abun-
dante agua, jardín, pajarera y gallinero. 
Calle 5a. esquina á A, Vedado, á todas ho-
ras. Su dueño en B e l a s c o a í n 121, casi es-
quina á Reina, de 12 á 1 y de 7 á 8 de 
la noche. Te lé fono A-3629. 
7227 8-18 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa V i r -
tudes 41, próx ima al Prado, con instala-
ción sanitaria moderna, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, patio, baño y dos inodoros; 
todos los pisos de mosaico. I^a llave é in-
formes, en Neptuno y Amistad: " L a R e -
g e n t e é 7194 8-18 
VILLEGAS 113 
Se alquila el primer piso, es espacioso 
con grandes comodidades. Condiciones h i -
g ién icas y servicio sanitario inmejorable, 
escalera de mármol muy amplia. Informes 
en los bajos de Rie la 66-68. 
7193 8-18 
L E A L T A D t4, antes 46; se alquila esta 
bonita casa, con toda clase de comodida-
des. E s muy fresca. L a llave en el ca-
fé. Su dueño: 11 núm. 45, entre 10 y 12, 
Vedado. 7172 4-17 ^ 
C O J I M A R . — S e akiuila en 50 centenes, 
Real 66 esquina á Castillo, frente al mar, 
de mampos ter ía , con 6|4 y abundante agua, 
con cochera y caballerizas; informan ̂ en 
Gervasio 170. 7167 4-17 
""EN 5 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de la casa Virtudes 152%. B, compuestos 
de sala, comedor, 2|4 grandes y servicios 
sanitarios. Informan en la fábrica de mo-
saicos " L a Balear", Oquendo 2. 
7166 8-17 
C A S I T A S á S21-20 en ^ r ^ d i T p I d í r r ^ 
tre Universidad y Podroso. cuatro cuadrü* 
del t ranvía del Cerro. Sala, comedor tr 
cuartos, patio, servlclr.? sanitarios, etc T 
Ifave é informes en las mismas.* ' " ^ 
_ C J 8 1 8 10.̂ 4 : | 
S E A L Q U I L A N los hermosos y fri^T— 
altos de Inquisidor 12. compuestos de sal»8 
saleta, comedor, .siete gránelos cuartos' e' " 
su cocina é ins ta lac ión sanitaria moderna 
Precio módico. Informan en el Almacén d 
Alonso Menéndez y Ca. , Inquisidor 10 
7040 
S e a l q u i l a 
el piso alto de la casa Virtudes 43, entr* 
Aguila y Amistad, c o m p u s o de sala sa 
leta y cuatro habitaciones. L a llave én^ la 
bodega de la esquina. Informes, Empedra 
do 34. cuarto 29, de 1 á 5. 
6970 15-13 Jnin. 
Los altos de Salud 5, en trece cen-
tenes, entre Gaíiano y Rayo, eom. 
puestos de cuatro cuartos y uno alto 
sala, recibidor y saleta, naño y demás 
servicios modernos completos. La Ha-
ve en el número 3. Jiiíorraarán en 
Reina 113. 
6969 S-13 
V E D A D O 
Se alquila una casa nueva con 6 cuartos 
y dos de criados, buenos pisos y ciólos rá-
eos. Calle Tercera entre las de C y D, en 
el Vedado. L a llave en la esquina Infor-
man en Amargura 23. 
7182 6-17 
E N G U A N A B A C O A , se alquila la casa 
Lebredo 4, con sala, recibidor, saleta de co-
mer, 5|4 bajos y 4 altos, piso de mosaico, 
baño é inodoro, en el mejor punto del pue-
blo. L a llave en la botica de R. de Cárde-
nas y Aminida. 7165 8-17 
i idi Qüí 
S E ALQUILAN, LA P L A N T A B A J A , 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , Y 
E L S E G U N D O P I S O . C O M P U E S T O D E 
D O S D E P A R T A M E N T O S . I N F O R M A R A N 
E N E L " P A L A C I O D E H I E R R O " , S A N 
R A F A E L 31%. 
7156 12-17 
S E A L Q U I L A el bajo de Ancha del Ñ o r -
te 294, con entrada por Ancha del Norte y 
Malecón; tiene dos recibidores, sala, c in-
co grandes cuartos, comedor, só tano con 
dos habitaciones, para servidumbre. Pue-
de verse de 1 á 3. 7109 8-16 
S E A L Q U I L A la casa calle de Apodaca 
núm. 5, bajos, con todos los adelantos mo-
dernos. L a llave en los altos. Informan en 
el Hotel Pasaje. Precio, 9 centenes. 
7119 8-lfi 
Z U L U E T A 27, entre Monte y Dragones, 
se a lqui la el piso p r inc ipa l , acabado de pin-
tar ; tiene todas las comodidades y ser—i-
cios sanitarios modernos. Informes en el 
entresuelo, derecha. 7011 8-13 
S E A L Q U I L A la casa Aguacate 50. casi 
esquina á O'Reil ly, acabada (]<•• construir; 
los bajos para establecimiento, los altos con 
escalera independiente; t ienen sala, saleta, 
4 cuartos grandes, g a l e r í a de persianas, co-
medor, un cuarto al to. Doble servicio. La 
l lave é informes: Obispo 121. 
6991 in-13 
C O N S U L A D O 107. antes 103; gran casa 
para familias; se alquilan espléndidas ha-' 
bitaclones y departamentos, con y sin mué. 
bles; servicio esmerado. 
7009 26-13 Jn. 
B A Ñ O S D E M A R " L A S P L A T A S " 
Vedado 
E n este balneario se alquilan casas muy 
baratas para la temporada; lugar muy fres-
co y alegre; hay comunicac ión fácil con los 
tranvías . 7007 8-13 
S E A L Q U I L A 
Cuba 7, esquina á Tejadillo, para esta-




Entrevista con el señor Alcalde fe qne el egpectAeulo I S E A L Q U I L A N ios altos de ia casa n ú -
Una nutrida comisión de los huel- resulta digno de verse. ¡ Imagínese una' mero 106 de la calle de s&n lsn&cl0' Para 
guistas se entrevistó anoche con el novia con lin cuerpo de raso blanco, un I fa^«la 6 para escritorl0- 8.2n 
Alcalde Municipal señor Cárdenas, en ramillete de violetas blancas en la ca-
P R O G R E S O 30, B A J O S 
Se alquila esta moderna casa, con to-
rv saráP nrpse inden 1 das las comodidadps. ^ una- cuadra del Cdbdix . p i e s c u i u e i i | parque Central. Informan en los altos. 
las campesinas de Ohampéry de su tra- j 7303 8-21 _ 
je regional, y á fe ue el espectáculo 
R B G L A 6 6 Y 6 8 
Se alquilan tres pisos con entrada inde-
pendiente, propios para comisionistas por 
estar situados en el centro de los negocios 
mercantiles. Condiciones h ig ién icas y ser-
vicio sanitario inmejorable, escalera de 
mármol y muy amplia. Informes en los 
/baios. a l m a c é n de sombreros. 
7192 8-18_ 
S E A L Q U I L A la casa calle Falgueras 
entre D o m í n g u e z y San Pedro. Cerro; por-
tal, sala, comedor, cinco cuartos, servicio 
sanitario moderno: $25-00 plata al mes; 
llave é informes: D o m í n g u e z 17, jardín. 
7191 ; 8 -18_ 
" S A N R A F A E L 83.—Sala, zaguán, come-
dos, tres cuartos bajos y dos altos y de-
m á s servicios. L a llave en el 85. Informan 
en Cuba 62, de 11 á 12 y de 5 á 6. 
7204 8^18_ 
S A N T A L U C I A N U M . 4, altos, M a r i ^ 
nao; sala, comedor, cinco cuartos y de-
m á s servicios. L a llave en los bajos. I n -
forman en Cuba 62, de 11 á 12 y de 5 á 6. 
7203 8-18 
su domicilio 
L a entrevista duró más de tres 
cuartos de hora, durante cuyo tiempo 
el señor Cárdenas trató de recabar de 
la Comisión su resolución definitiva, 
habiendo accedido aquellos por últi-
mo, á que se lés pague á razón de tre-
ce centavos y medio por hora de tra-
bajo, siendo el máximo de horas el de 
diez todos los días, y de no ser así 
los trabajadores están decididos á 
mantenerse en la situación de todos 
conocida. 
E l señor Cárdenas hizo saber á la 
comisión que Mr. Case le había man i-
festadó que la Compañía nunca les 
había ofrecido el jornal de un peso 25 
centavos para que reanudasen los 
trabajos como había asegurado la 
prensa. 
Llamada á Mr. Case 
Para tratar de tan debatido asunto 
de la huelga, el señor Alcalde llamará 
hoy á su despacho á Mr. Case. 
TELEGfiÁMASJE LA ISLA 
Quemados de Güines, Junio 20 
á las 4 y 3 5 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Un perro al parecer hidrófobo mor-
dió á Sixto Abreu. L a Policía y algu-
nos particulares salieron en persecu-
ción del animal dándole alcance y 
matándolo á tiros. Sixto será condu-
cido á la Habana. 
Iriarte. 
beza.. y pantalón blanco, como el que 
en verano se pone cualquier dandy de 
los que frecuentan cualquier balnea-
rio! L a madrina va detrás llevando al 
brazo la falda de raso que, en el mo-
mento de ir á entrar en la iglesia, se 
echa sobre el pantalón la novia. 
Habituadas á tan singular aspectá-
culo las gentiles aldeanas de Champé-
ry. | que habrán dk-ho si alguien ha ido 
á contarles la forma en que el reste 
de Europa recibió, la moda de las pan-
talones femeninos? 
A L Q Ü Í L E B J E S 
S E A L Q U I L A 
Amueblada en el Vedado, la casa 
de dos pisos situada en la calle J . nú-
mero 16, compuesta de sala, saleta, 
cocina, cuarto y servicio de criados 
en la planta baja y cuatro cuartos 
dormitorios, hall, baño y servicio sa-
nitario en el piso alto. Precio doce 
centenes. 
A. 8-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Vil le í fas 50, casi esquina á 
Obispo. L a llave en los bajos. Informan 
en Obispo 106. 
7351 8-21 
I N Q U I S I D O R 35 
Se alquila el piso principal, derecha, de 
esta casa. Informan: Oficios 88, bajos. 
7282 10-20 
M A L E C O N 31, se alquilan los bajos, con 
sala, cuatro habitaciones, comedor al fon-
do, magníf ico baño, cielo raso, luz e léctr i -
ca y gas en toda la casa. A d e m á s cuartos 
y baño para criados. L a llave é informes: 
Consulado 62. 7̂ 280 4-20 
S E A L Q U I L A N los entresuelos de la ca-
sa calle de Obispo 111. L a llave en los 
mismos. Informes: Sol 110, altos, de 1 á 3. 
7277 ; 8-20 
é É A L Q U I L A el segundo piso de la mo-
derna casa Refugio núm. 14, á media cua-
dra de Prado; sala, comedor y 3|4; tiene 
ins ta lac ión eléctrica. Informes en el mis-
mo, de 9 á 12 y de 2 á 5. 
7270 4-20 
S E A L Q U I L A en l a calle Trocadero n ú -
mero 39, antes 57, una casa acabada de 
pintar, con sala, saleta y 3|4, cuarto de ba-
ño y d e m á s servicio sanitario, en 12 cen-
tenes. L a llave en la bodega de la esqui-
na de Crespo. Informan: Monserrate 81, 
antes 71, alto^ T255 4-20 
L A G U N A S 121, esquina á B e l a s c o a í n ; 
en esta casa, acabada de reedificar, se a l -
quina un bonito piso, con sala, saleta, 3 
habitaciones, hermoso cuarto de baño y es-
pléndida cocina. Informan en la misma, pi-
so tercero, derecha. 7244 4-20 
E N $10-60 U N A \r$8-48 otra, se alquilan 
dos habitaciones bajas muy hermosas, cer-
ca de los muelles y Oficinas del Estado. 
Informan á todas horas en T a c ó n n ú m . 2, 
esquina á Empedrado. 
7242 i 6-20 
CONSULADO 82 (MODERNO» 
Se alquilan los magní f icos altos de es-
ta casa, de nueva construcc ión , con insta-
^ A ^ laclón e léctr ica y todas las comodidades 
V E D A D O . — S e alquilan los e sp lénd idos para una familia de gusto. Informará el 
altos, acabados de arreglar y pintar, de la Sr Baños , Mercaderes 11, de 1 á 6 
rm. 4. entre la . y 3a. Las^Haves | p. m. L a ¡lave en la panader ía - ' E l Dio-
rama", entre Trocadero y Colón. Precio: 
S E A L Q U I L A N 
las casas de reciente cons trucc ión , s i tua-
das en la calle Quinta núm. 19, entre H y 
G, con altos y bajos completametne inde-
pendientes y frente a l mar, y el piso bajo 
de la gran casa Calzada 56, esquina á F . 
Llaves é informes en Calzada 54. 
7196 10-18 
H E R M O S O S A L T O S , ralle 15 n ú m e r o 
253, entre E y F , loma del Vedado, cinco 
cuartos, dos grandes salas, dos b a ñ o j , co-
medor, etc., moderno y fresco. Informan 
en F n ú m . 30. Te lé fono F-1315. 
7199 8-18 
" E S P L E N D I D O L O C A L . P R O P I O P A R A 
cualquier industria: tren de lavado, coches, 
funeraria, vaquería , taller de cigarrería , 
medánica en general, carpinter ía , etc. A l -
macén 6 depós i to . Informarán: Cerro 563, 
bajos. 7197 8-18 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O de lecher ía , 
puesto de frutas y frituras, tabaquer ía ú 
otro análogo , se alquila un hermoso local 
de esquina, Romay y Zequelra; tiene ins-
ta lación moderna y mucho barrio. Infor-
man en la bodega. 7163 4-17 
H E R M O S A S y ventiladas casas, á una 
cuadra de la Calzada del Monte, se alquilan: 
Romay 6, bajo; Zequeira 12, alto y bajo; 
tienen tres cuartos, sala y saleta y son de 
precio módico. Romay 12, altos, daji razón. 
7162 4-17 
S E A L Q U I L A N los altos de Gervasio n ú -
mero 93. L a llave en los bajos é informan 
en Cuba n ú m . 52. 7̂ 153 8-17 
— S E T A L Q U I L A N los altos de l a casa San 
Lázaro 162; sala y cuatro habitaciones; es-
calera de mármol y vista al Malecón. I n -
dustria núm. 31. 7152 4-17 
en 5a. n ú m . 56. Informan en San Miguel 
73. altos, de 9 á 11, todos los días. 
7349 8-21 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones amue-
bladas y con los d e m á s servicio?. Egido 
2 B. entresuelos. Junto á " E l Sol de Ma-
drid". 7339 4-21 
22 centenes. •241 i-20 
S E A L Q U I L A N , los bajos de la casa 
Lealtad 145 C, entre Reina y Salud. en 
$37-10 oro español , llave en la bodega. I n -
formes en Reina 68, te lé fono A-2329. 
6S96 1-10 
V E D A D O 
Se alquila una casa con mueblas ó sin 
ellos, sala, cinco cuartos, comedor y de-
1 m á s servicios; calle B núm. 48, entre 17 
i y 19. 7149 8-17 
¡ S E A L Q U I L A N los nrodernos y frescos 
i bajos de Neptuno 211, con insta lac ión sa -
| nitaria: la llave en los altos; precio: 9 
fecntenes; para más informes, en Animas 
182. 7144 
| V I L L E G A S 10.—Por ausentarse su due-
ño, se alquilan los altos, compuestos de s a -
la, saleta y cinco cuartos y d e m á s comodi-
oades. E n los mismos informan. 
TiAO 4-17 
E N C I N C O C E N T E N E S se alquila la 
hermosa casa Hornos 4 A, en San Lázaro, 
con sala, saleta y tres cuartos, todo á la 
moderna. Informan en Pr ínc ipe 11 C , L í n e a 
del Vedado. 7126 8-16 
V E D A D O 
Se alquila la lujosa casa y la mejor s i -
tuada del Vedado, calle 17 núm. 3, propia 
para familia de gusto, con sala, comedor, 
10 cuartos, 3 baños, gran sitio para auto-
móvi l y coche, caballerizas y también pue-
den utilizar un hermoso terreno que tie-
ne al lado cercado. Se alquila desde 30 de 
Junio é informarán de todos sus porme-
nores en Zulueta 36. 7131 8-16 
S t A X i . X j ^ s s f t i r o 2S 3 - i 
C o n o c u a r t o s e n I O c e n t e n e s 
T E L E F O N O F 1 2 9 3 
7116 8-16 
¡ O B R E R O S ! A peseta y á 10 centavos 
grandes y modernos cuartos en Pr ínc ipe 
4, junto á Marina y en Santa Catalina 9, 
entro Lawton y Armas. 
7118 8-16 
P A S E O D E M A R T I NUM. 4 
Se alquila esta hermosa casa, compuesta, 
de zaguán, sala, antesala, comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de baño y d e m á s servicios; 
al lado, en el número 6, informan. 
7006 ' 8-13 
S A N L A Z A R O 14 Y 16 
Se alquila un piso alto muy fresco, con 
6 cuartos y dos para, criados, cuarto de ba-
ño, sala, comedor y d e m á s servicio; el por-
tero tiene la llave, é informes en Prado 6. 
7005 8-13 
PAJIA L A T E M P O R A D A D E BAÑOS, 
eri casa de familia, se alquilan bonitas y 
frescas habitaciones, á una cuadra del 
tranv ía y de los ba^os, buena comida á la 
criolla y francesa, s irv iéndose también á 
domicilio. B a ñ o s núm. 15, Vedado. 
6921 15-11 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
E n 12 centenes los bajos de la casa Mo-
rro núm. 9. L a s llaves en Prado núm. 34 
(altos). 6918 10-11 
E Ñ L O S H E R M O S O S Y V E N T I I . A DOS 
altos del café y restaurant " E l Escorial", 
O'Reilly esquina á Mercaderes, se alquilan 
espléndidos departamentos propios para 
escritorios y habitaciones para hombres so-
los. 6886 10-10 
S E A R R I E N D A N 
22 cabal ler ías de tierra con potrero y ca-' 
ña donde radica e! Ingenio demolido "La 
Luz" en el término municipal de Alquizar, 
lindando por e'. norte con el camino real 
de vuelta abajo y el oeste con el camino 
del caser ío de Gnanimar. Para informes 
calle Oficios 14, a lmacén . 
C 1604 M31 
P A R A E S C R I T O R I O S , hermosas claras 
y ventiladas habitaciones altas, c^n vista 
á la b a h í a entrada de zaguán , cou porte-
ro, comunicac ión con todas las l'neas del 
tranvía. E n n a núm. 1, esquina á San Pe-
dro. 7092 6-16 
A N I M A S Núm. 99.—Se alquilan los bo-
nitos y ventilados altos, acaba tios de fa-
bricar. L a llave en la bodega Informará 
Constantino Suárez. L o n j a d í l Comercio, 
departamento 204, Te lé fono B-1185. 
7100 15-16 J n . 
S E A L Q U I L A un departamento para es-
critorio, en los bajos de Teniente Rey n ú m . 
71. Informarán en los mismos. 
7087 8-15 
A L Q U I L O , Turbina de 20 caballos para 
cualquier industria; tiene todo para fábrica 
de sogas. Falgueras 3 H i . Alquilo, casa con 
5 aposento, frente a l parque Tul ipán, F a l -
gueras 31, 5 centenes. Informan en el 31^ 
B l a ^ 7080 8-16 
S E A L Q U I L A un espacioso local en un 
punto de mucho porvenir, propio para café , 
fonda y bodega. Informarán: Oficios 18, 
café . 7069 8-15 
A M I S T A D 48, se alquilan los altos de 
esta casa, situada esquina á Neptuno. I n -
formes en los bajos y en O'Reilly 116, an-
tes 102, Sr. López Oña, de 2 á 4 p. m. 
7067 9-15 
E N L A C A L L E 17. entre E y D. Vedado 
y en el mejor punto de la loma (tranvía 
para la T «.baña cruzn por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartarnencos indepen-
dientes ft. familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios: más ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirve 1 
H . G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal," Vedado, Habana. 
1665 J3-
iViSO AL CiERCID 
P r ó x i m o á terminarse de fabricar la nue-
v a casa de Bernaza 52, entre Muralla y 
Teniente Rey, se alquila el gran salón de 
la planta baja sobre columnas de hierro, 
con una superficie de 420 metros, con sus 
servicios, un cuarto para dependientes, una 
cocina y todo con los techos de concreto. 
Alquiler módico. Informan en Aguiar nú-
mero 92, R. Lage. 
6876 15-10 
O P O R T U N I D A D P A R A A M B U L A N T E S 
y hombres solos; ; para comer y dormir con 
economía , vaya á Oficios 11 y encontrará 
camas y comida al precio y gusto que de-
see, con servicio especial y todo nuevo. 
Oficios 11, á una cuadra de la Machina. 
7089 8-16 
S E A L Q U I L A N , los modernos bajos 
de Concordia núm. 20, con seis amplias ha-
bitaciones, sala, antesala, comedor y de-
m á s servicios. L a llave en los altos, é 
informes en Lampari l la núm. 9. 
705Í g . js 
GRAN HOTEL AHERiCñ 
Industria 160, esquina á Barceloiwu Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precias 
convencionales. Teléfono A-2998 
^ 1821 28-15 J n . _ 
S E A L Q U I L A N los bajos de la espacio-
sa y bonita casa Crespo 16. frente por fren-
te á Refugio, compuesta de 5 habitaciones, 
sala, saleta, magníf ico cuarto de baño , 
cuarto de criado con servicio, gran cocina, 
gran patio y puerta de «ntrada completa-
mente independiente. Precio, 14 centenes 
L a llave en la bodega de Refugio. Infor-
man en Monte 156. 7035 10-14 
SE ALf lLí I 
E n el paseo de Carlos tercero esquina 
de Oquendo, e sp lénd idas casas acabadas 
de construir, con todas las exigencias mo-
dernas. L a s hay por 4 5 7 8 12 y 14 cen-
tenes al mes, todas ellas valen 2 centenes 
más que el precio indicado. Informan en 
los establecimientos de ambas esquinas y 
en Obrapía 7, su dueño Hilario AstcrquL 
6315 30-3*^ 
Maison Doree . Z u l u e t a n. 32 
E n esta casa hay frescas y ventilada-S 
habitaciones, ron todo servicio, hay baño 
de agua caliente, timbres y luz eléctrica. 
6486 26-1 
o ^ nar j j i ^ L I D o 
Vedado, alquila en su Palacio de -T T 
Mar. cuartos con vista al mar á $5-30 f 
$8-50 al mes, recomendados por los me* 
dicos para salud y apetito. Hay cuarto» 
amueblados y baños de mar gratis. Tel»* 
fono F2160. 6866 26-9 - t j ^ , 
I ^ T l T a R A E S C R i T O R l S f 
Hermoso local, prop'..-) para Comisionista 
con muestrario. Mercaderes 12. antes -.0 
6824 X5-8 J n / J 
S E A R R I E N D A N 
Los terrenos de la Quinta "Santa A m a -
lia, en Arroyo Apolo, en la calzada, de 
una y media caballería de tierra, gran a r -
boleda que produce al año de 600 á 700 
pesos, agua de vento, gas y teléfono, una 
gran casa de alto, con establo para 30 va-
cas, gallinas y demás; también se alquila 
la casa sola, con diez habitaciones, por me-
ses, temporada ó año, muy barata. Infor-
mes. Prado 88 y Empedrado 42, L,odo A l -
varado. 702i 8'14 
P A R A O F I C I N A S , se alqui lan, dos gran-
des habitaciones y un anexo con b a ñ o , so-
las ó separadas, en A g u i a r 68, altos. 1°" 
f o r m a r á n , Juan Querol. 
6723 12-7 
S E A L Q U I L A la hermoqw casa Campa-
nario 117, entre Salud y nrasrones. 8 ha-
bitaciones, derecha é izquierda un salón 
alto, son secas y ventiladas, patio y t r a^ ' 
patio. Propia para f a m i ü a ó a l m a c é n ds 
tabaco. I n f o r m a r á n en Leal tad 10A, bajos. 
6713 ^ I j l l L -
Se a lqu i lan c ó m o d o s y espaciosos de'?*r' 
tamentos apropiados para oficinas de -^"TT^ 
gados. Notar ios , Comisionistas, etc.. en i 
casa de la calle de Cuba n ú m . 71. csquin» 
á Mura l la , piso segundo. D a r á n razón en 
el A l m a c é n de los bajos de la misma casai 
ó en M u r a l l a n ú m . 53. 
_6616 15-4 JjJ; . 
EN R E I N A 14, se a lqu i lan hermosas 
| bitaclones con ó si;; m le' los. con todo se 
| v i c i o - y entrada á todas horas. K " ] i rl"': ' 
ma se alfnnla nn bpriri'-so üepartameuv 
propio para establecimiento; en las i ' t̂ .w,;..̂  jja i ¿i eMaoiefimif. ,o, t-u 
mas condiciones st; alquilan en Reina 
6672 .Jfr-é ^ 
49. 
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¿A NOTA DEL DIA 
•Qué F r a n c i a ni qué Marruecos! 
p mundo entero e s t á hoy 
endiente de Jorge V 
1 áe su coronación, 
[^coronan . Y a sabemos 
K qué clase y qué color 
1 KeT& el manto de ambos c ó n y u g e s 
todo lo que inventó 
t i lujo y Ia f a n t a s í a 
ra gloria y esplendor 
del acto. Has ta un Mambrú, nieto 
ie] Mambrú de la canc ión . 
rá Un baile en sn palacio. 
;aue es el Palacio mayor 
¿el mapamundi, incluyendo 
Trecralacios y A ldabó; 
I podrán bailar & gusto 
iVp «I inmenso sa lón 
¿e una belleza soberbia, 
í de un lujo deslumbrador. 
[ tnU parejas, no contando 
' us del orden. Pienso yo 
• ver tamafias maravil las 
i « otras muchas mfts, en los 
cines, soñando y & ©scuras. 
: percibiendo grato olor 
« crisantemos, ranúnculos 
[ y cinamomos, que son 
I olores ar i s tocrát icos , 
5in contar el del sudor. 
Las sttriches decoradas 
r están en deso lac ión 
; por la lluvia persistente 
í nue dest iñe su color 
| » su hermosura. ¡D ios justo 
lanza tus rayos de sol 
hasta después de la fiesta 
I jobre el pueblo de L o n d ó n ! 
¡Qué F r a n c i a ni qué Marruecos! 
. El mundo entero e s t á hoy 
[ pendiente de Jorge V 
fey de su coronación. 
C . 
E n la conocida librería " L a Mo-
derna Poesía," Obispo 135 al 139, 
acaba de recibirse las famosas aven-
turas del genial detective inglés 
Nick Cárter, escritas por él mismo y 
editadas por la casa Gassó, de Bar-
celona, en tomitos que unen á la ven-
taja de ser manuables, k de su redu- ! 
cido precio. He aquí los títulos de ' 
los que hasta ahora se han publi- ¡ 
cado: 
" E l círculo de pillos." 
^'CríniPnos sin rastro." 
" E l enigma c-hino." 
" E l ataúd ^3c ío ." 
Cada tomo rale veinto centavos, i 
También se han recibido en la po- j 
pular librería las ohras siguientes: i 
Higiene militar, por Morache. 
Gramática castellana, por P. Ba-
rreiro. 
Manual de delineantes, por Va-
lí ej o. 
Memorándum de terapéutica, 
Pahlo Leffert. 
Memorándum de patología interna, 
por Pablo Leffert. • 
Anuario de medicina y cirujía, 
1910, por Reboles y Campos. 
por 
VIDA R E L I G I O S A 
E n h o n o r d e S a n A n t o n i o 
d e P a d u a 
Iglesia de Santa Teresa. 
[ Con gran solemnidad tuvo lugar en este 
templo la función anu.il del Corpus Christ l . 
La Misa muy bien interpretada por la 
M. R. Comunidad. E l sermón lo pronunció 
el R. P. T o m á s de J e s ú s C. D. de la re-
;eldencia del Vedado. 
Por la tarde, á las cinco, se verificó la 
brillante procesión del S a n t í s i m o por el 
Interior del templo. A c o m p a ñ a r o n al Señor 
la R. Comunidad de Padres Carmelitas de 
esta ciudad y la V . O. Tercera del C a r -
men. 
Escuela Reformatoria de Aldecea. 
Las Madres y educandas de este colegio 
celebraron con pompa y esplendor la fies-
ta del Corpus Christl . 
i Por la m a ñ a n a en la misa que celebró 
*1 Capellán del establecimiento, recibieron 
el Manjar celestial 102 alumnas y otras 
piadosas personas. 
? Luego se les obsequió con un desayuno 
extraordinario. 
I A las cuatro de la tarde se ce lebró fun-
riín solemne, pronunciando un elocuente 
sermón el P. Isidoro, de la V . de P. 
r Después recorrió la procesión del S a n t í -
lílmo ios amplios y bien adornados corre-
dores, cantándose tres hermosos vi l lanci-
cos, no cantándose el cuarto por impedir-
la la Inclemencia del tiempo, 
t Acompañaban a l Señor las acogidas en 
«ste establecimiento, una comis ión de ado-
;íadorPs nocturnos, y otros fieles, entre las 
fflue vimos k las encantadoras hijas del 
doctor Sánchez . Sacerdotes formaban en 
» procosiór., los padres Isidoro, de la O. 
de P.; Rh-ero. Párroco del P i lar ; Salas, de 
[ila Conprcffación de la Mis ión; Tomás , lo 
• O. C , y el Canónigo F . Caballero. To-
foos los concurTcnt€\s fueron atentamente 
^obscquladoK por la Reverenda Comunidad, 
• Ja cual felicitamos por tan brillantes cu l -
B Al despedimos, preguntamos á la Madre 
Suporiora, si y a le hablan reparado los des-
perfectos del ú l t imo c i c lón: "No señor, aun 
'os repararon, y temiendo estoy llegue 
" tiempo de los ciclones y se lleve los 
, techos." 
I, Nuevamente rogamos al Secretario de 
s ^niriad. atienda la pet ic ión que le hacia 
f« lunes 14 este diario, esto es, componer 
ÍSOK desperfectos fino m á s tarde habrá que 
ímplear mayor cantidad, si no llega tarde. 
U N C A T O U C O . 
E l e c t r i c i d a d y m e c á n i c a 
Ha llegado á nuestra mesa de re-
dacción esta importante revista órga-
no de la Internacional Institución 
Electrotécnica, escuela por corres-
pondencia de ingenieros de Valencia. 
E l último número de Mayo trae el 
siguiente sumario: 
Aplicaciones de la electricidad en 
los usos domésticos.—La plancha eléc-
trica.—'Conmutatrices ó transforma-
dores rotativos.—La Internacionad L 
—Electrotécnica y sus Ingenieros. — 
Revista rientífica é Industrial. — 
Pequeña historia sobre los cometas.— 
E l trabajo y la flecha en las líneas 
aéreas de hilo de cobre.—Procedi-
miento para calcular la altura de un 
aeroplano. 
Es un número que en verdad honra 
á la escuela que lo edita y cuyo envío 
debemos al joven Antonio Bustillo. 
que en Bernaza 42 informará k quien 
lo desee. , 
—•<i*« 
El T e a t r o e n M a t a n z a s 
L a C o m p a ñ í a G a r r i d o 
tn el Gran teatro Sauto ha debuta-
.0 f,0n extraordinario éxito la exce-
pte compañía cómico-dramática de 
AlfMandro Garrido, que se propone 
*ctnar en esta población durante to-
lo el corriente mes y primera quince-
113 fiel próximo Julio. 
función inaugural celebróse 
el estreno de "Sherlock Holmes" 
«ora cuya interpretación proporcionó 
^n gran triunfo á Enriqueta Siera, la 
Keatil actriz cubana, y á Gamdo, qus 
E l p e q n e f i o a m a r s r o r d e l a c e r -
y e z a J a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n í r i m o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O I C A L 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
X A C I O X A L . — 
Compañía Dramática española de 
Francisco F'uente.s.-— 
Punción diaria.—A las ocho La co-
media en tres actos Divorciémonos. 
P A Y R E T . — 
Gran Compañía de Zarzuela, dirigi-
da por el popular actor Regino López. 
Función diaria. 
Primera tanda, á las ocho y cuarto: 
la zarzuela La Habana en Caricafnrn. 
Segunda tanda, á las nueve y media: 
el saínete en un acto y tres cuadros ti-
tulado La Trandada del Galhgo. 
A ^ B I S U — 
Compañía Lírica. — Función diaria. 
L a opereta en tres actos titulada 
Juan Segundo. 
P O L I T E A M v H A B A N E R O . — 
Gran Teatro. 
Xo hemos recibido el programa. 
POLITEAMA H A B A N E R O . — 
Vaitdevüle. 
No hemos recibido el programa. 
TEATUO M A B T I . — 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar* 
u. " — Punción por tandas 
No hemos recibido el programa. 
S í K ' i e í l a t l . A i i ó n i i n a 
" C E N T R A L C 0 V A D 0 N G A " 
C U P O N N K l t O l O 
Desde el día dos de Julio próximo, pue-
den ocurrir los s eñores tenedores de bo-
nos Hipotecarios de esta Sociedad, &. ha -
cer efectivo el Cupón número 10, que vence 
el primero de dicho mes. á la casa de B a n -
ca, de los señores Hijos de R. Argüe l les , ca -
lle de Mercaderes núm. 36, todos los días 
háb i l e s de 12 á 3 p. m. 
Dicho pag-o se efectuará, mediante la 
presentac ión del cupón correspondiente. 
Habana, 15 de Junio de 1911. 
E l Presidente. 
Manuel Carreño. 
7319 1-21 
S o c t o r t a d A u ó n i m a 
" C E N T R A L C 0 V A 0 0 N G A " 
P U K S I l > K N ( 1 \ 
E n cumplimiento de lo estipulado en el 
apartado C de la c láusu la tercera de la 
escritura de veinticuatro de Mayo de mil 
novecientos seis, el d ía primero de Julio 
próximo. & las 2 p. m., en el domicilio de 
la Sociedad, Mercaderes 36 (altos), y ante 
el Notarlo público de esta ciudad señor 
Juan Carlos Andreu, se verificará, el sorteo tanto A " ' J Kja^i^xu, MU;J 
. 'OS admiradores tiene en l a Repíí- ¡ d e Diez Bonos Hipotecarlos de á. mil pe 
llca- sos, diez de Quinientos pesos, y cincuen 
Toda In nvenoo + „ J A - de á. Cien pesos, los cuales deberán s 
mm- P Prensa matancera dedica i aniortizados Con a r r e z o & dicha escritui 
^ atectuosos elogios á l a Comoa- ! Habana, 15 de Junio de 1911. 
H a . ^ Manuel Carreño. 
7318 1-21 
N O S E R A U S T E D . 
engañado. Que derapre hay fulle-
rías y fraudes en abundancia, e3 
cosa que todo el mundo sabe; pero 
rara vez ó nunca se encuentra que 
una importante casa comercial los 
cometa, sea cual fuere la clase de 
su giro. Xo puede haber éxito per-
manente de alguna clase, cuando 
esté basado en la mala fé ó engaño. 
Los que intenten los fraudes, son 
sencillamente tontos y pronto su-
fren el castigo que se merecen. Sin 
embargo, hay muchas personas que 
temen comprar ciertos artículos 
anunciados por temor do ser em- ' 
baucados y eugaüados; especial-
mente se resisten á dar confianza 
á las manifestaciones que se pu-
blican sobre los méritos de ciertas 
medicinas. E l muy eficaz reme-
dio, conocido bajo el nombre de 
PREPARACION D E W A M P O L E 
es un artículo que se puede com-
prar con tanta seguridad y garan-
tía como la harina, artefactos de 
seda ó algodón, siempre que proco-
dan de una fábrica con reconocida 
reputación. No nos convendría 
exagerar de manera alguna sus 
buenas cualidades ó representarla 
como con las que no le correspon-
dan; pero tampoco necesitamos de 
tal ardid. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los principios 
nutritivos y curativos del Aceite 
da Hígado de Bacalao Puro, que 
extraemos de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto, Malta 
y Cerezo Silvestre, y cuan valiosa 
debe ser tal combinación de estos 
importantes reactivos medicinales, 
es cosa patente á. todo el mundo. 
Es de inapreciable valor en casos de 
Anemia, Insomnio, Mala Digestión, 
Afecciones de la Sangre y Tisis. 
uElDr.E.Dueñas, de Buenos Aires, 
dice : Tengo el gusto de manifes-
tarles que he empleado con exce-
lentes resultados su preparación en 
mis enfermos y en todos ellos ha 
observado un resultado altamen-
te satisfactorio." Eficas desde la 
primera dosis. E n las Boticas. 
P R O F E S O R D E I N G L E S I D E S E A C O L O C A R S E U N CRLA.DO D E 
A. AuiTustus P.oberts. autor del Método i mano, acostumbrado al servicio: no tiene 
N o v í s i m o . C l i s e s nocturnas en su A c á - [Inconveniente en ir al campo; tiene buenos 
D e l S a m - a r í r » Cnra-rc%-n rlf» T(*«ii« • demií»; una hora tocos los días, mónos los informes de las casas en que ha estado. I n -L ' C i a d g r a a o ^ c o r a z ó n a e J C S U S , , sába(3oS) un cen^én aI meg (v¡.,>jel 45 tomes: Obrapla y5 y 97. preguntar P o r J o -
e s t a b l e c i d a e n l a i g l e s i a d e 
S a n F e l i p e d e N e r i d e l o s C3i];nel oído-
Unica Acadc-m'a d'>nde '.as cls 
rías, pues es el sistema m á s e 
C a r m e l i t a s D e s c a l z o s . 




triduo anual, en honor del Helílco Corazón 
de J e s ú s , en la forma siguiente: 
Día 23 de Junio. Fiesta del Sagrado Co-
razón de J e s ú s : A las siete, misa de co-
m u n i ó n ; á las ocho, expos ic ión de S. D. M., 
misa cantada y reserva; por la tardí-. á 
las seis y media, expos i c ión del S a n t í s i m o 
Sacramento, es tac ión , rosario, ejercicio del 
triduo, sern-.ón por el R. P. T o m á s de J e -
sús , carmelita descalzo del Convento del 
Carmelo, y reserva. 
D í a 24. Como en el anterior, menos ¡a 
misa de c o m u n i ó n ; predicará el R . P . D i -
rector. 
Día 25. Fiesta principal. Por la mañana , 
á las s>te y media, misa de c o m u n i ó n ge-
neral; hay preciosas estampas. A las ocho , 
media, después de exponer el S a n t í s i m o 1 
Sacramento, á quien harán la vela, duran-
te todo el día los Guardias de Honor, misa 
olemne y paneg ír ico por el R. P. Rodrigo ' 
de la Virgen del Carmen. C . D. ; por la tar- . 
de. & las seis y media, como en los d ía s 
anteriores y se t erminará con la proces ión j 
del S a n t í s i m o Sacramento. 
Habana, 19 de Junio de 1911. 
L . D. V . M. 
7334 4-21 I 
T E N E D O R D E L I B R O S 
• y Corresponsal, se ofrece por horas; prác -
I tico y referencias. E . Jorge. Apartado 
' n ú m . 26S. 7301 4-21 
Eé Mart ínez . 3̂29 4-21 
un muchacho para la limpieza 




Clases de l a . y 2a. Enseñanza , mercan-
til y prfentrá'ción para carreras especiales 
por un profesor tkuiar , á domicilio ó en 
U N A S I A T I C O . C O C I N E R O Y R E P O S -
tero, solicita co locac ión en casa de fami-
lia 6 de comercio, teniendo quien informe 
de él. Ruperto Baró , Zanja núm. 72. 
7317- * - a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar. de cocinera; sabe cumplir con su obll-
su casa, particular. San J o s é 119%, altos • pación y cocina lo mismo á la criolla que 
A ; á la española . Informan: Someruelos núm. 
• 4-21 MK. G P E C O . — P R O F E S O R P R A C T I C O | 42. altos 
! de I N G L E S y o í ros idiomas. Hace traduc- í 
i clones de todas clases. Autor de "'El Ins- ; 
. tructor Ing'f s", curso completo para apren- ; 
' der en su casa; precio $3-50 Cy. Clases co- ¡ 
lectivas, de 7 á S p. m.. $3 al mes. Haba-
na 97, altos. 7212 8-18 
7315 
D E C O C I N E R A S O L I C I T A C O L O C A -
ción una peninsular que sabe su oficio á la 
españo la y criolla y que acepta Ir al Veda-
do. Tiene quien la garantice. San Nico-
lás núm. 283. 7314 4-21 
crónica m i m u 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a Inglesa, buena profesora Je 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada \ ~ 
y K domicilio. Egldo núm. 8. 
A AK.-Ó 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo quie<n la garantice. Agui-
la n ú m . 245. 7313 4-21 
.m\\\ UL m 
Fiesta (leí M \ m Corps M i 
E l d o m i n g o 2."* do J u n i o d e 1 9 1 1 
A las nueve de la m a ñ a n a , misa solem-
ne en la que oficiarán los M. R . Padres 
Franciscanos, estando el Paneg ír i co A car-
go del M. R. P. Comisario Provincial F r a y 
N i c o l á s Vicuña , de la misma Orden. 
De cinco á cinco y media de la tarde, 
proces ión con su Div ina Majestad por den-
tro de la Iglesia. 
L a Abadesa y Sindico de dicho Monaste-
rio invitan á los fieles para que asistan á 
los referidos actos. 
Habana, 20 de Junio de 1911. 
7310 5-21 
L E O N B G H J I S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
D a lecciones de Primera y Segunda E n -
eeAanza y de preparación para el m3 • 
gisterio. Informarán en la Adminis trac ión 
de est? periódico 6 ¿a Teniente Rev ?8, 
altos O. 
P R O F E S O R D E P I A N O 
da clases á domicilio y en su casa calle 12 
núm. 25^2, Vedado. Te lé fono F 2168. 
6535 26-3 Jn . 
IGLESIA DE BELEN 
ADOsío'.aáo al Sapado Corazón 16 Jesís 
S O L E M N E S C U L T O S 
15 e m p e a a r á la novena. 
D I A 21 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra 
tísimo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos 'Luís Gonzaga de la C. de J . . 
Raimundo y Paladio, confesores; Te 
rencio, Albano y Apolinar, mártires; 
santa Demetria, mártir. 
San Loís Gonzaga. Este glorioso 
Santo, príncipe de la casa de Mantua, 
tan ilustre por el desprecio que h i z u 
de las grandezas del mundo, como 
por la inocencia de su vida, fué h i j ' ) 
de Fernando márqués de Castellón, y 
de Marta de Tana, de las mejores fa-
milias de Quiers en el Piamonte. 
Al paso que Luís crecía en edad, 
iba también creciendo en juicio y en 
virtud. Lleváronle á la corte del gran 
claque de Toscana; y aunque el aire 
de la corte suele ser tan contagioso, 
singularmente para la juventud, na-
da alteró la inocencia de nuestro 
Luís. 
Desde la Corte de Florencia pasó á 
la del duque de Mantua, su cercano 
pariente; y en vez de ¿eslumbrarnj 
aquel nuevo teatro del esplendor y 
de la grandeza de su casa, allí fué 
donde resolvió dejar al mundo, y en-
trar en la Compañía de Jesús. No hu-
bo vocación mas examinada, ni mejor 
probada. Entró pues en el noviciado 
de la Compañía de Jesús el año de 
1(585, no babiendo aun cumplido los 
diez y ocho do su edad y habiendo 
arribado ya á una elevada perfección. 
Como tenía tan puro el corazón, 
contínnuamente estaba en la presen-
cia de Dios, sin perderle jamás do 
vista. Casi desde la cuna tuvo un 
don de oración muy elevado, siendo 
Dios su principal y aun su único 
maestro. Tlízose tan tierno y tan en-
cendido su amor á Dios, que sólo con 
oirle nombrar, sensiblemente se le ;il-
terapa é inflamaba el semblante. Te-
níase gran cuid'ado en las conversa 
clones de evitar ciertas voces algo 
por excusarle una 
podía perjudicar 
salud. Con sólo ver 
una estrella ó una flor crecían sus in-
cendios. Los mismos efectos producía 
su tierna devoción á la Santísima Vir-
gen. 
E n fin, este gran Santo, modelo de 
castidad y de mortificación, murió S 
la edad de 22 años, á los 21 de Junio 
de 1591. § j | 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemneso en la Catedral y 
demás iglesias las de'costumbre. 
Corte de María.— Día 21— Corres-
puonde visitar á Nuestra Señora de 
nnadalupe. en su iglesia. 
m X > X X > 
E l v iérnes , á las once de la m a ñ a n a , se 
escapó del establecimiento de veterinaria 
Morro núm. 46, donde se curaba, una pe-
rra "Bulterry," blanca, con pequeñ .s man-
chas oscuras, que entiende por el nombre 
de "Racha." Tiene una mancha negra en 
un ojo. E l que la lleve al Bañero Nacional 
de Cuba, Departamentos 305-306. de 9 á 
11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 6 dé noticias de 
ella, s erá gratificado generosamente. 
_7372 4-21_ 
P E R D I D A . — S E R A G R A T I F I C A D A G E -
nerosamente la persona que entregue en 
E l día  e e l r  l  , que se cuba 64, una perrlta Fox-Terr ier de color 
rezará á las 7 y media de la m a ñ a n a y á , blanco con la cabeza negra y de cuatro 
las 8 misa ^antada con expos ic ión del S a n - i 0j0S- 7257 4-20 
t í s imo Sacramento. 
E l triduo preparatorio será en lo» días 
20. 21 y 22. 
A las 7% de la noche se rezará el rosa-
rlo y á cont inuac ión sermón, que predica-
rá el Rdo. P. Arbeloa, y bendic ión con el 
Sant í s imo Sacramento. 
DIA 23 
Fies ta del Sagrado Corazón. 
A las 7 de la m a ñ a n a será la misa de 
comunión general. 
A las 8 y media, misa con orquesta. E l 
sermón es tá á cargo del Rdo. P. Morán, S. J . 
A las 2 el ejercicio de la Hora Santa. 
A las 3 consagrac ión de n iños al Sagra-
do Corazón de J e s ú s . 
Terminará tan solemne festividad á las 
7 y media de la noche, con la proces ión 
por los claustros, profusamente ilumina-
dos y la bendic ión solemne del Sant í s imo . 
N O T A . — S e suplica la asistencia á los 
socios del Apostolado. 
C 1819 10-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular; tiene buena y abundante 
leche y quien la recomiende y no tiene in-
conveniente en ir al campo; es de tres me-
ses de parida. Calle Animas núm. 58. 
7312 4-21^ 
D É C R I A D A D E MANO S O L I C I T A C O -
locac ión una Joven peninsular que tiene 
quien responda por ella. San Ignacio n ú -
mero 74. 7311 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular, de cocinera; tiene buenas refe-
rencias. Informarán en Sol 74. 
7309 ' 4-21 
M O D I S T A . — E N L A M P A R I L L A 11, A L -
tos, departamento núm. 3, se trabaja al es-
tilo parisiense. Precios módicos . Especia l i -
dad en el vestido estilo sastre. Se garan-
tiza el trabajo y se pasa á domicilio á to-
mar medidas. 7360 4-21 
P E I N A D O R A G A B R I E L A — H A G O T O D A 
clase de peinados en mi gabinete y á do-
micilio; admito abonadas. San Nico lás 67, 
bajos. 718G 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
española . Informarte: Industria , n ú m e r o 
73, cuarto núm. 17. 7306 4-21 
H A C E " P A L T A ^ U N A - C R I A D A P A R A 
a c o m p a ñ a r á una niña. Sueldo: 10-00. Z u -
lueta núm. 32, altos. 
7305 : 4-21 
S E _ S O L I C I T A R E N O B I S P O 57, E S Q U I ^ 
na á Aguiar, altos de la peletería , una cr ia -
da de mano que sepa su ob l igac ión; no 
friega suelos ni hay n iños ; tiene que servir 
la mesa; que traiga referencias de las ca-
sas en que hayan servido, si no que no se 
presente. 7257 4-20 
— D E M E D I A N A E D A D S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser. H a 
de traer referencias. E s t r a d a Palma 52, 
I Víbora, de 7 á 12 de la mañana . 
7251 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular á leche entera. Tiene buena 
recomendac ión . O'Reilly 67, altos. 
7288 4-20 
E N ~ J E S U S M A R I A N U M . 120, S E S o -
licita una muchachita blanca para ayudar 
á los quehaceres de la casa. Sueldo: 2 cen-
tenes. H a de dormir en la colocación. 
7276 4-20 
S E T S O L I C I T A N P A R A L A J U R I S D I C -
c ión de Manzanillo, dos criadas; una para 
la cocina y otra para los quehaceres de 
la casa; sueldo: 15 pesos americanos. I n -
forman: Baratillo núm. 1. 
7275 8-20 
P E I N A D O R A . R E C I E N L L E G A D A , 
ofrece sus servicios á domicilio. Ordenes, 
San Pedro núm. 12. 7129 15-16 Jn . 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano que sepa algo de coser y que ten-
ga buenas referencias de las casas en que 
ha servido. Malecón 72, esquina á San N i -
colás , bajos, izquierda. 
273 4-20 
M C O i fifi M i l 
E l jueves próximo, d ía 22, á las ocho y \ 
media de la m a ñ a n a , se ce lebrará la misa : 
mensual á Nuestra Señora del Sagrado Co- j 
razón. Suplica la asistencia á sus devotos 
L a Camarera. 
7154 4-17 I 
ir M k LA ESTACIOI 
E N E L "VEDADO, L I N E A 39, E S Q U I N A 
á Baños , se solicita un segundo criado de 
mano, peninsular. Sueldo: 3 centenes y 




gravemente á su 
Parrfpia M o a r n t e 
E l miórcuies 14 de! corriente, á las ocho 
y media a. m. empieza la novena del S a -
grado Corazón de J e s ú s , con Misa canta-
da, expos i c ión del S a n t í s i m o y rezo de la 
novena, y el 23 á las siete y media comu-
nión general, y á las ocho y media la fiesta 
con sermón por el R. P. Santillana, S. J'., 
quedando expuesta Su Div ina Majestad 
hasta las cinco y media p. m. 
L a Camarera, 
Juana E , de Rambla. 
6993 10-13 
LIQUIDAGION DE JOYAS 
Joyer ía fina, oro 18 kilates. con bril lan-
tes, esmeraldas, perlas, zafiros, rubíes , etc., 
grandes existencias, alta novedad, á pre-
cios reducidos m á s del cincuenta por ciento. 
E n Joyería corriente, oro de 14 kilates, 
gran surtido en novedades; precios sin 
competencia. 
No compren antes de ver las joyas y los 
precios de esta casa importadora de Jo-
yer ía y brillantes. 
K I v D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
Angeles núm. 9.—Habana. 
C 1794 1 5 - J n . - l l 
Tengo encargo de una casa vieja para 
fabricar, que reúna las condiciones siguien-
tes: barrio y calle buena, precisamente á 
la brisa, con tres huecos de frente, y bue-
na t i tu lac ión. Elpidio Blanco: O'Reilly 25 
(antes 23) de 2 á 5. 7205 4-18 
S E C O M P R A U N A C A S A D E E S Q U I N A , 
con establecimiento 6 de centro, en punto 
comercial, de seis á ocho mil pesos; si se 
presentan en condiciones el dinero es tá 
presente. Informa. Notario señor Ñ u ñ o , C u -
ba núm. 31. 6956 8-13 
" S A E I ^ D E C A L A H O R R A 
casas en esta capital. 
26, Telf. A1273. 
15-8 n. 
Tiene la casa de modas L A P A -
R I S I E N , de Pi lar Alvarez do Alon-
so, un hermoso surtido de sombre-
ros para señoras , s eñor i tas y ninas, 
de lo m á s chic y elegante dentro 
de la rigurosa moda. 
L o mismo podrán satisfacer su 
gusto las damas que sean partida-
rias del sombrero de anchas alas, 
que las del pequeño y caprichoso, 
hoy de ú l t i m a novedad v de gran 
aceptac ión . 
Los precios son tan inducidos, 
como extenso y variado es el sur-
tido. 
U n a vis ita á esta casa es de gran 
utilidad. 
C O M P O S T E L A 1 1 + , B , 
e n t r e A e o s t a y J e s i i s M n r í a 
"PEINADORA Y MAHIGIRE 
E l v i r a de Nueda, peinadora, hago toda 
clase de peinados y arreglo las uñas á las 
señoras en mi casa; e n s e ñ a á peinar, (pa-
r a novias y peinados sueltos paso á domi-
cilio). Aviso & mi clientela que me he 
trasladado á Neptuno 61, bajos, entre G a -
liano y Aguila. 
7214 17-18 Jn. 
j D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano ó de camarero; de mediana 
( edad, siendo muy práct ico en el servicio por 
; l levar muchos a ñ o s ejerc i tándolo . Infor-
¡ m a n : Oficios n ú m . 10, el portero. 
_7271 _ 4-20 
i S E ' S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A 
• a c o m p a ñ a r á una señora á E s p a ñ a ; se le 
I paga el pasaje; informan: Cuba núm. 38, 
café . 7269 4-20 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano en casa for-
mal; sabe su obl igación, y tiene referen-
cias. Informes: calle 5a. núm. 40, Vedado. 
7267 4-20 
U N A S E Ñ O R A J O V E N , E S P A Ñ O L A , 
desea colocarse para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s 
que viajen ó es tén en la capital: sabe cor-
tar y 'confeccionar trajes para señoras : 
tiene quien responda por ella. J e s ú s María 
n ú m . 80. 7304 4-20 
m i m m ¡ 
Compra y vende 
Ordenes: Progreso 
6813 
B e s e m e s l e s ? ü i s . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra repostera, muy limpia para su trabajo, 
con r e c o m e n d a c i ó n de la casa que haya 
servido. Sueldo: 4 centenes. San N i c o l á s 
136 (antiguo) altos. _ 7344 4-21 
—UNA " J O V É N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, desea colocarse para cr iada de ma-
no 6 manejadora. E s trabajadora y c a r i ñ o -
sa con los niños. P a r a informes: Sol 13 y 
15, fonda *,E1 Porvenir". 
7341 4-21 _ 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E -
sea colocarse en casa particular ó estahlo-
aimiento. Sabe cumplir con su obl igación 
v tiene quien lo recomiende. Informes: 
Zanja_72. 7333 4-21 
Ü N E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E -
postero a s i á t i c o desea colocarse en casa 
particular 6 de comercio. Tiene buenas 
recomendaciones. Informes: bodega " L a 
Mercantil", Zanja y San Nico lás . 
_7330_ 4-21 
tJNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , 
peninsular, desea colocarse on casa de fa-
milia de moralidad, para criada do mano ó 
manejadora: t a mbién sabe de cocina. P l a -
za del Cristo, fonda "Cuba Cataluña", in-
formarán. Tiene recomendaciones. 
__7297 _4121 
D E S E O E M P L E A R M I L P E S O S E N 
negocio con persona Inteligente en él. D i -
rigirse bajo sobre á la Admini s trac ión del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , á las iniciales 
J . A., indicando negocio, y d irecc ión. 
4-21 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E C O L O R 
de mediana edad, desea colocarse en casa 
de corta familia. Sabe cumplir y tiene re-
ferencias. Informes: Amargura 46, 
7505 4-20 
D E S E A - C O L O C A R S E U N A J Ó V E N ~ P E -
ninsular, de criada do mano ó manejadora. 
Sueldo: 3 centenes yr.opa limpia. Tiene re-
comendaciones. Informes: Bernaza 37V2. el 
zapatero. 7263 4-20 
—UN- B U E N CÓCINERO P E N I N S U L A R 
desea colocarse en establecimiento ó casa 
particular; tiene quien lo recomiende; in-
formes, en Galiano y Trocadero, dulcería . 
_7262 4-20__ 
D O S " P E N I N S U L A R E S , U N A J O V E N Y 
la otra de mediana edad, desean colocarse 
de cocinera una y criada la otra. Tienen 
referencias. Informes: Blanco 39. 
7261 4-20 
U Ñ A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U -
lar recién llegada, de tres meses, con abun-
dante leche, desea colocarse. Tiene refe-
rencias. Informes: Lampar i l la 38. 
_7260 4-20 
S E N E C E S I T A N " D O S ' s i R V I E N T A ^ E S ^ 
p e ñ ó l a s que sepan su obl igación, sean l im-
pias y tengan educac ión; una para las ha-
bitaciones y otros quehaceres, y otra para 
el comedor y d e m á s . Traigan sus recomen-
daciones. Tres centenes cada una y ropa 
limpia. Carlos I I I 119, altos de la botica. 
7256 4-20 
" D E S E A N C O L O C A R S E ^ E N C A S A D B 
moral idád. dos j ó v e n e s peninsulares, para 
llmpioza de habitaciones y coser. Tienen 
referencias de las casas en que han servi-
do. In formarán: San Lázaro 255, cuarto 
núm. 10: 7253 4-20 
U N A P E N I N S U L A R C O N B U E N A S R E -
ferencias y práct ica en el servicio, se ofre-
ce de criada de mano 6 manejadora; gana 
de 3 & 4 centenes, cama y ropa limpia. I n -
forman en Fernandina 59, cuarto núm. 3V2. 
7252 4-20 ' 
S A L U D Y B E L L E Z A 
va A k^6218, e5 Para la mujer un don divino, ideal supremo, suya preser-
lieC1<?n Raterial y moral es deber ineludible. L a belleza va indisolublemente 
sai 'á ^ Salud• ^ ^ n a mujer saln^able puede considerarse realmente fea, 
^vo algún raro fenómeno, ya que no hay regla sin excepción; pero bien pue-
su 3 k"13'1,36 qUe la bell€za inherente á la salud. Una y otra, sin embr-irgo 
iá0"! ^ l0S embates mal- L a delicada naturaleza femenina so resiente 
ried A p^ontamente al choque de nnmerosas afecciones, vicisitudes y contra-
las 3 f ^ <ÍUe exPuesta- Empero, gracias á los adelantos de la ciencia, 
no rrne^ac*eí' é indisposiciones peculiarmente femeninas son ya muy co-
vi t r|S *V fie ^ k̂ 1"3̂ 0 condensar en un simple medicamento las necesarias 
udes curativas al efecto. Este medicamento, de jamás desmentida efica-
ua; son las 
G R A X T I L L A S D E L " D R . " G R A X T 
F i e s t a a l S a g r a d o 
C o r a z ó n d e J e s ú s 
E l domingo 25. A las ocho de la mafia-
APR.VECBtRSS BIDMERDS. 
Tengo en los almacenes de San Jo»*. 1 rriandera recién lieg-ada de E s p a ñ a ; tiene 
treinta cuartos vino de Rioja Clarete y l buena leche y su niña, que se puede ver. 
Navarro, clase superior, que les cederé ha- ; Am;gta(j 136, cuarto núm. 7. 
ratos; es vino superior garantizado de H a - | -234 4.21 
ro y Navarra. Dirigirse par» pedidos y i , •—- -—£r^c==rzst:- , • — , 
muestras á Chavarr l , Galiano 111, altos,! U N S E Ñ O R C O N I N S T R L C C I O N Y 
esquina á San José . 7296 4-21 práct ico en albañilerfa, carpinter ía y pin-
. ~—— ' • — •» tura, desea correr con varias casas y sus 
mmm reparaciones; no tiene inconveniente en ir 
| al campo; dirigirse por correo á F. Mier, 23 
i y G, letra D, bodega L a Guardia. 
r293 4-21 
D E F I A N O E G ^ L L E G E 
Montado con todos los adelantos de mo-
derna educación. Con cinco magní f i cos edi-
comün 16n" general, y á. las nueve a. m.. \ ficios construidos á aun costo de $500,000 
misa solemne de ministros y s e r m ó n : la 
orquesta interpretará la misa del Maes-
tro Perossl. 
Por la noche, á las siete y media, e.ler-
cicios a l Sagrado Corazón de J e s ú s y pro-
cesión. 7322 K-21 
£ S o : r : r r x o : o _ o s 
Sermones que se han de predicar en el 
primer semestre de 1911, en la S. L C a -
tedral, de la Hahana. 
Junio 22.—Octava SS. Corpons C h r U -
ti. Presb í tero Sr. S i i z . 
Junio 25.—2o. de la S a n t í s i m a Trinidad, 
M l . Sr. Doctoral. 
Julio 3.—3o. de la S a n t í s i m a Trinidad. 
M. L Sr. DeáJi, 
25 profesores. Cursos. Comercial. Inglés, 
Normal. Ingenier ía , Preparatorio y Música . 
Clases especiales para estudiantes cubanos. 
$210 todos los gastos del a ñ o escolar. P a r a 
informes y c a t á l o g o s , d ir í janse á Mr. A r -
mando A. Pérez, Defiance Coilege, Deflan-
ce. Ohio. ü i S. A. 
7842 15-21 J n . 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio y en su mora-
da á precios módicos , de idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, m ú -
sica (piano y mandolina) 'é instrucción. 
Otra que enseña casi lo mismo, con buen 
éxito , desea en la Habana un cuarto en l a locarse para l impieza de habitaciones ó^ de 
azotea, 6 casa y comida, en cambio de lee- cr iada para cor ta fami l i a - informes- Be-
clones. Dejar ias seña» eu Escobar 47. I naza 29, cuarto ú l t imo 
7Í28 4-ia issu . l ^ 
E N C A M P A N A R I O 68, A L T O S . S E S o -
licita un criado de mano blanco, que sea 
fino, entendido en su trabajo y tenga reco-
mendaciones. 7369 4-21 
TJ X A _ J O V EÑ P E X I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano 6 manejadora. 
Sueldo: 3 centenes. Informes: San J o s é 78 
(antiguo). 7359 4-21 
E X L U T A K Q jé,"" " Q U Í Ñ T A C A M P O 
Alegre", se solicita una manejadora que 
presente buenas referencias. Sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. 
'252 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para la limpieza de cuartos v coser 
Tiene referencias. Informes: O'Reiilv 60 
_ 7326 ' 4 .21 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O -
e 
U N A S E Ñ O R A D E E D A D Y D E T O D A 
formalidad, desea colocarse para acompa-
ñar una señora ó ayudar en los quehace-
res de la casa . Tiene buenas referencias. 
Informan: Mis ión 58, esquina á Revil lagi-
gedo. G 
SU B X A C<)CIÑERA P E N I N S U L A R , C O -
cina española , solicita casa de moralidad 
que le dé habi tac ión independiente: Monse-
rrate 157, bodega. 7245 4-20 
D E S E A " C O L O C A R S E ^ U Ñ A ' ^ R I A N D É ^ 
r a peninsular, con buena leche y recomen-
daciones; bien para el campo 6 la H a b a n a 
Informan: Oquenco y San Rafael, solar de 
Poloni, s e ñ o r a Carmen. 
7240 4-20 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, peninsular, que es té acostumbrada. & 
servir; que sea fina; si no presenta bue-
nas recomendaciones de donde ha servido, 
que no se presante. Reina 77, altos. 
72M 4.20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ I S E 
color para manejadora ó criada de mano. 
Sueido: 3 centenes. Lealtad 175. 
WSS 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I Ñ E ^ 
r a peninsular y una c r iada de mano; no 
duermen en la co locación. O b r a p í a 62. n ú -
mero nuevo. 7292 4.20 
! A RA C R I A D A P E MANO S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n una joven peninsular con bue-
nas referencias y que gana 3 centenes: es 
fo rma l y s in pretcnsiones. Prado esquina 
á Monte, altos del café . 
1291 4-20 
L E S E s A C C L O C A R S E 
r.lnsulaf, de manajadora; no se coloca 
V E N P E -
nos oe tres centenes. Vives 64 
7JL&9 
me« 
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N O V E L A S C O R T A S . 
PASION, P L A C E R , D E B E R 
(CONTINUA) 
Plácido no h a b í a estado nunca en los 
antrty de la miseria, y no sin cierta cu-
riosiJad. que inspira siempre lo desco-
nocido, p a r e c í a preocupado y apenas 
pronunciaba palabra. 
¿En qué piensas amigo Plácido? 
—Pienso en que ese sport piadoso, 
nuevo para mí. no deja de tener cier-
tos atractivos; pero me maravilla que 
tú. que tanta oeses idad t ienes de pen-
sar en tí y en los tuyos, pierdas tu 
tiempo pensaüdo y ocupándote en los 
asuntos de los demás.. . 
—Quizás tenjras una parte de r a z ó n 
en cuanto abogas por que sean los ri-
cos desocupados quienes se ocupen en 
los pobres... pero. hijo, la caridad 
bien o r d e n a d a . . . 
—Principia por uno mismo. 
las voces desentonadas, hasta el grite-
río y las interjeciones soeces: todo 
a jin-Ilo, tan típico, era tan nuevo pa-
ra él, como habría podido serlo un 
aduar ó un zoco africano... 
Al fin llegaron. 
Una escalera mal oliente y obscura, 
dejando á la puerta un séquito de cu-
riosos contemplando con silencioso res-
peto á los visitantes, 
(Jno de aquellos, que les conocía 
bien, se adelantó á alumbrar con una 
cerilla 
—/.Cómo sigue la enferma? 
—Bien, señor, gracias á ustedes. 
Esé ustedes hizo enrojecer un poco 
de vergüenza á nuestro Plácido, que 
nada había hecho en favor de aquellas 
gentes, Pero la escasa luz de la cerilla 
—Te equivocas: esa es la moneda dejó en piidica penumbra las mejillas 
falsa de la caridad. La leg'íi;t:a recuer-
da ;í toSái? l'o -as 'Me po.- muy pobres 
y d -ampa:" que nos veamos, siem-
re hay otr.? ai* pobres y desampa-
del sibarita. 
-¿Y la hija? 
—Dale que te dale á la máquina de 
coser. Esa chica debió nacer en buena 
r ,.os que ñ •'O'.'.s. á quienes podemos i luna porque creo que no come ni duer-
y debemos socorrer para que á su vez j me: ó cose, ó vela á su madre. Y siem-
hagan lo mismo con nosotros quienes 
se hallen con más medios. Es una cade-
na que teje el deber. 
— Y a apareció el peine: tu muletilla 
de siempre. 
—.Mi muletilla, sí. ¿Crees tú que yo 
voy á la ('asa del pobre como tú vas á 
los toros, al loirnirnnis ó al fqofballf" 
Voy porque allí me llaman mis debe-
res para con mis semejantes. Esas po-
cas pesetas que les doy podría emplear-
las en darme el gusto ó distracción, 
que bien merecen mis largas horas de 
trabajo, de una función teatral, ó acu-
mularlas para un viaíe de recreo; pe-
ro, créeme, socorriendo con ellas una 
necesidad ajena, siento verdadero pla-
cer, un placer purísimo, que no me da 
dolor después de gozado, ni su repeti-
ción me hastia. /,Sonríes? Vas á expe-
rimentarlo por tí mismo. ¿ No me oves? 
Esa pregunta fué dirigida á Pláci-
do, que parecía absorto en la contem-
plación de cuanto observaba en los ba-
rrios; extraviados y callejuelas que no 
había visto hasta entonces. Los tendu-
choiS de comestibles, las sucias taber-
nas, los muchachos desharrapados, el 
tragín de los vendedores ambulantes. 
ore tan fresca y hermosa como una re 
sa de mayo. E.s Ja alegría de la calle y 
la desesperación de todos los buenos 
mozos del barrio. ¡ Si oyera usted cómo 
canta desde que su madre ha salido de 
peligro! Antes no hacía más que llo-
rar. Tiene una salud á prueba de des-
dichas. 
— L a conciencia tranquila y el deber 
cumplido dan y conservan las fuerzas 
físicas. E n cambio, los vicias y el a l -
cohol consumen los del hombres más 
robusto. 
—Xo lo sabe usted bien. 
Y no sólo consumen sus fuerzas, si-
no que embrutecen y envilecen su al-
ma . . . 
Plácido asintió con la cabeza y se-
guió los acentos de la voz juvenil que 
entonaba uno de tantos aires de esa 
m ú s i c a del género chico que se peían 
al oído y se hacen populares. Quizás 
los seguía con más atención que la que 
solía prestar en la ópera á las cavanii-
nas mejor ejecutadas por las tiples de 
cartel. Seguramente le interesaban 
más. 
I N O O G N I T U S . 
(Concluirá) . 
T O D A P E R S O N A 1 
OFRECE SUS SERVICIOS UN JOVEN 
peninsular con conocimientos de contabi-
lidad, m e c a n o g r a f í a é ing lés y referencias 
de la casa de comercio en que ha traba-
jado. Gervasio 114, antes 102. 
7290 4-20 
" SE" S O L I C I T A U N A N n ^ T D i ^ l T " ^ T i 
años , para manejar una niña de 8 meses. 
Sol 66 ó 70 nuevo. 7287 4-20 
"TINA PENÍNSULAR DESEA COLOCARÁ 
se de criada de mano; sabe servir la me-
sa, cumplir con su obl igación y tiene quien 
responda por ella; gana buen sueldo. Cien-
fuegos num. 2, barbería. No se admiten 
postales. 7286 4-20 
SE SOLIG U UN HOMBRE JOVEN 
P a r a vendedor en plaza, que sepa presen-
tarse y conozca el giro de quincalla y se-
de r í a . Debe ofrecer garant ía s á satisfac-
ción. Puede ganar de $50 & $100 al mes. 
Monte 201 al 209. " E l Pan América". 
7232 4-20 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O ^ E 
José Díaz J iménez, que en el mes de Enero 
sa l ió de Rodrigo para Lajas y de aquí pa-
r a el c e r t r a l P i l ó n , sin que hasta la fecha 
se haya vuelto á saber de él. Se interesa 
la reproducción de este anuncio en los pe-
riódicos de la Isla. E l que lo solicita es su 
hermano Manuel Díaz J iménez , vecino' de 
Rodrigo. 
C 1845 5-20 
S E S O L I C I T A U N A CRTADA D E M A -
no para cor ta familia; buen sueldo. J e s ú s 
del Monte n ú m . 520 A. 
7201 , 6-18 
SE S O L I C I T A N ÚÑAT5RIXDA"DE1¿A^ 
no y una cocinera que sepan bien su obli-
gac ión , en M a l e c ó n 12, altos, derecha. 
7198 5-18 
~ D E S E A ' ' a 5 ^ l ] o ^ ^ S E _ U Ñ A ~ P E Ñ l N S U ' -
lar, de cr iada de mano ó manejadora; en-
tiende de costura y cose á m á q u i n a ; pre-
fiere el Vedado. San Lázaro 253. 
7196 4-18 
S E ' S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A PA"RA L A S 
habitaciones, que sepa coser á mano y á 
m á q u i n a . Sueldo: 3 centenes y ropa l im-
pia. Reina 105, altos. 
_J188 4-18 
S E S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A P A R A 
l imp ia r dos habitaciones y ayudar con dos 
niños . Sueldo: 3 luises y ropa l impia . 
Reina 105, altos. 7187 4-18 
D O S ~ C R Í A N D B R A S • R E N I N t S U I / A R E S 
con buena y abundante leche, desean colo-
carse; pueden verse sus n i ñ o s ; salen a l 
campo, y son c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s . I n -
quisidor 13. 7217 4-18 
A LOITPROPÍETARIOS OTSMPRESXST 
El que suscribe desea una c o l o c a c i ó n fija, 
para cuyo efecto sabe t rabajar de a l l iañi l , 
carpintero, electricista, ins ta lador de gas, 
agua, cobrar cuentas, p in tu ra ; con garan-
t í a s á s a t i s f a c c i ó n . Di r ig i r se á Mani la 13, 
Cerro, J . S. 7213 ' " 4-18 
D E S E ARCOLO CARS E LT N A~ J O V E N P E -
ninsutar, de cr iada de mano, en casa de 
moral idad. Tiene buenas referencias, calle 
de Inquis idor n ú m . 33, cuarto n ú m . 12, altos. 
7161 4-17 
S E DESEA U N H O M B R E A C T I V Ó E 
Inteligente y bien relacionado en el griro de 
tejidos, para hacerse cargo de varios mues-
trar ios de f á b r i c a s extranjeras. Debe traer 
referencias. I n fo rme : Lonja del Comercio, 
Departamento 205, segundo iMso. 
7160 4-17 
SE ^ S O L I C I T A U N A CRIADATIDÉ MA-
no peninsular, que sepa c u m p l i r con su 
obl igac ión , que sea formal y t r a iga refe-
rencias. Sueldo: 3 centenes ($15-90 oro es-
p a ñ o l ) y ropa l impia . Calzada 118, entre 
6 y 8, Vedado. 7159 6-17 
S E S O L I C I T A ~ U N A C R I A D A ~ D E M A ^ 
no que sepa coser y que tenga referen-
cias. Cerro n ú m . 430. 
"150 4.17 
SE S O L I C I T A U Ñ SOCIO C O N P E Q U E -
ño capi tal para que se ponga a l frente de 
un establecimiento, que solo hay dos igua-
les en la Habana de su clase." I n f o r m a n : 
E . L . S., Merced 108. de 9 á 12, y de 6 
á_10 p . j r u 7148 4.17 
DESEA C O L Ó C A R ^ ¥ L ^ A l ^ I Ñ A ~ D E T l 
añn?. para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a 6 estar 
n. cuidado de un n iño y hacer alguna 
limpieza. I n f o r m a r á n : Indus t r i a 34 (nuevo) 
; 7 1 « 4-17 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de c r i ada de mano; tiene buenos i n -
formes y sabe cumplir su obl igac ión. Je -
sús Peregrino 7, informarán. 
¿ 7 1 8 3 i - l f 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
y r e p ó r t e r i e s p a ñ o l a : tiene buenas refe-
rencias. Informes en O'Reilly uúm. 23, a l -
tos. 7178 4-17 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no que sepa coser bien á máquina y á ma-
no, y que traiga buenas referencias. C a -
lle 2 núm. 2. Vedado. 7177 4-17 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de mano, saben c u m p l i r su 
o b l i g a c i ó n y e s t á n acostumbradas al ser-
v ic io ; t ienen quien las garant ice; in fo r -
m a r á n : Inqu i s idor 29. 7175 4-17 
U N A F A M I L I A C A T A L A N A D E S E A 
uno ft dos s e ñ o r e s para darles de comer, á 
precios módicos . Trato como de familia. 
Habana 128, bajos. 7174 4-17 
J U A N M O R A L E S . R I C L A N U M . 4, E N 
esta ciudad, desea saber el paradero actual 
de Manuel Montes Vallejo, natural de G i -
jón y de 14 años , que por el mes de Marzo 
úl t imo se hallaba en el central "Reforma", 
Caiharién. L o solicita para asuntos de fa-
milia. 7169 8-17 
"DESEA COLOCÁR^E^ÜÑATJOVEN DE 
color para limpiar y coser; sueldo: tres 
centenes. Apodaca núm. 12. 
7170 4-17 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de manejadora ó criada de mano; 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Informes: Prado 94, 
antiguo, cuarto núm. 14. 
7168 4-17 
S E S O L I C I A T U N V E N D E D O R D E F E -
rretería que conozca la P laza y traiga re-
ferencias. Informarán, Cuba 78, bajos. 
_7107 8-16_ 
U N C O C H E R O E X T R A N J E R O " O F R E -
ce sus servicios para casa particular 6 es-
tablo: sabe cumplir con su obl igación. 
Informarán en San Pedro 12. 
7128 15-16 J n . 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U -
lar, de tres meses, con abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informes: Sol 28. 
7059 8-15 
J A R D I N E R O — S E O F R E C E U N E x -
perto y entendido horticultor en los di-
ferentes ramos de la jardinería. Francisco 
Gámez, Compostela 179. 
7053 8-15 
T E R 3 E B O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda o íase de trabajos <te 
contabilidad. L l e v a libros í»n horas desocu-
prxdaa. Hace balances, UnuidaclnneP. e l i 
San José 119%" 6 Mercaderes 10, Z a r r a -
beitla. A . 
U N A S E Ñ O R I T A G R A D U A D A E N E L 
Conservatorio Nacional, se ofrece para dar 
clases de solfeo, teor ía y piano á domicilio 
y en su morada. Precios convencionales, 
calle 25, entre G y H núm. 9, Vedado. 
. 6877 13-10 
A L A S C A S A S D E C O M E R C I O , S E 
ofrece un tenedor de llbros/con muy bue-
na letra, práct ico en correspondencia y de-
más , lo mismo por todo el día que por ho-
ras, lo que se desea es una buena casa. 
Hay referencias y garant ías . Dirija el av i -
so A R. M. B, apartado 381, Habana. 
_6874 10-10 
T'NA S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E , 
solicita un viudo con niños para chidar 6 
a c o m p a ñ a r á una señora sola, escribe en 
| máquina también . Dirigirse por escrito en 
postal á Habana 108, cuarto 31. P a s a r é 
por allí s i lo desean. G. 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cerrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a informes, 
dirigirse á la Admin i s trac ión de e.'jte pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, H o -
tel Gran Continental A. 
DB A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles. Apartado de Co-
rreos número 1.014. Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
a m igos. 
7218 8.18 
SE NECESITAN $7,000 
P a r a una primera hipoteca de dos casas, 
que su valor es de m á s de 515,000. y se pa-
gará un Interés del 10 al 12 por 100 anual. 
Más datos: señor Morell. de 1 á 3, Monte 
74, altos. 7043 8-15 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
L o doy al 7 y 8 por 100, desde $300 has-
ta la m á s alta cantidad, en la Habana. 
E n barrios y Vedado, convencional. Ten-
go casas de $2,000 hasta $85,000. J . Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 á 5. 
7037 8-14 
$ 6 0 0 , 0 0 0 
Se han recibido para colocar en hipote-
ca desde $500 en adelante, al 6 7 y 8 en la 
Habana y sus barrios. También en paga-
rés y alquileres de casas, ordenes, Prado 
99, antes 101. Te lé fono A 1538. de 8 á 11 
y de 2 á 4. Víctor A. del Busto. 
6772 - 15-8 
~ S A E N Z D R C A L A H O R R Á " 
Ofrece dinero en primera hipoteca y pa-
garés . Ordenes: Progreso 26, Telf. A-1273. 
G812 15-8 n. 
TRA1ESDÍ BAÑO PARA LA PLAYA 
Buenos (2 piezas) . . & $ 1-00 plata 
Mejores " . . A 1-50 " 
Superiores " . . á. 3-50 " 
Fosforeras "Kometa" . á 1-10 
H o n r c a d e , C r e w s y Ca. 
O b i s p o 39. A p a r t a d o 7 S O . 
L A Z I L I A 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
nficantes. ¡ H a y que v e r esto! ins igm 
— ¡FREN D A S ! - -PR pv, 7 ^ 
l o ^ r a ! - i E s o s n U o n p ^ ¡ I m p o s i b l e mas gan^n! H tXlOí:. 
A s í e x c l a m a n cuantos 
nuestra casa á comnrar --renTl 0 i 
Y es la realidad:" srtln eshinH" 
se comprende el QUH se puefí-i 
prendas de tanto valor p J p I Ü 1 ^ 
V i s í t e n n o s y se c o n v e n c e r á n . « 1̂ 
C 1728 J n . - l C 1708 
Calle San Mariano, á media cuadra de 
la Calzada; mide 13 metros frente por 50 
fondo, único por fabricar en la cuadra, se 
vende todo ó la mitad, barato, con facili-
dad en el pagp. L o s tengo en San F r a n -
cisco y muchos m á s lugares. Peralta, Obis-
po 32, de 9 á 11 y de 12 á 2. 
7211 4-18 
B A R R I O D E M O X S E R R A T E . V E N D O 
una esquina moderna con establecimiento, 
alto y bajo; renta $155; otra casa mo-
derna, alto y bajo, renta $99. Figarola, E m -
pedrado 42, de 2 á 5. Te lé fono A-1205. 
7226 4-18 
íOoícre nstel m m W f t f t i 
¡ N o necesita tener mucho dinero; basra 
un poco v el resto á plazos a l 6. r 1" e r ^ -
Casas en la Habana y en el > edado, i 
rrenos céntr icos , manzanas enteras, casi en 
el centro de la Habana. Dirigirse á Manuel 
L . Méndez, Bolsa Privada. 10 á 11 mañana, 
y de 2 á 4 tarde. 6 8 6 0 _ ^ n - ^ j n . ^ 
B U E N N E G O C I O 
Uno de los sucios, vende su parte por 
3 años de un bonito v elegante teatro. P a -
ra Informe, dirigirse á Sol 53. bajos _ 
6705 
S E V E N D E U N S O L A R D E C E N T R O 
en el Vedado, calle Paseo, á una cuadra 
del Malecón, con 675 metros, á centén , y 
reconocer $1,000 de censo. R a z ó n : Prado 
109. Garcilaso Gómez. 
7302 15-21 Jn . 
S E V E N D E N 
Siete casas, desde tres mil á seis mil 
pesos, en la Habana. Cuba 7, de 12 á 3. 
J . M. V. 7307 4-21 
U N A C A S A E N L A C A L L E D E A G O S -
T A , A M E D I A C U A D R A D E L C O L E G I O 
D E B E L E N , D E A L T O S Y B A J O S . H A -
C I E N D O L E U N P E Q U E Ñ O A R R E G L O , 
P U E D E R E N T A R M E N S U A L M E N T E 136 
P E S O S . P R E C I O D E V E N T A , B A R A T O . 
P A R A M A S I N F O R M E S : S A L A S , S A N 
R A F A E L 14. 7328 8-21 
V E N D O C A S A S 
en puntos céntr icos de $3,000. 5,000, 6,000, 
7,000, 8.500. 12,000, 19,000, 24,000 y 110,000. 
Solares y casas para reedificar. Trato di-
recto. Sr. Morell, de 12 á 3 p. * i . Monte 
74. altos. 7363 8-21 
V END0~ T R E s " C A SAS~ A U N A C U A D R A 
de la Calzada de la Víbora; la de esquina 
con 11 metros 20 c e n t í m e t r o s de frente y 
con bodega; y las otras dos, á 7 metros 
45 c e n t í m e t r o s de frente. E l fondo de ca-
da una, 29 metros 20 cent ímetros . Ganan 
22 centenes. Piden $13.000 americanos. E s -
pejo, O'Reilly 47. de 3 á 5. 
_ 7348 4-21 
VEND'CTUNA i r a R M O s X ' C A S A ~ E N L A 
calle de Concordia, nueva, dos pisos inde-
pendientes y,dos rejas, sala, saleta, come-
dor, 6 cuartos corridos, 2 inodoros y 2 pa-
tios. E l alto igual; escalera de mármol y 
azotea. 26 contenes, $17,000. Espejo, O'Rei-
lly 47, de 3 á 5. 7347 4-21 
_ VENDO"EN L X C A L L E SAÑ'JOSE U N A 
casa de 3 pisos y 2 rejas, rec ién edificada, 
con ins ta lac ión sanitaria nueva, escalera 
de mármol y azotea. Gana 21 centenes. 
Piden $14,000. J . Espejo, O'Reilly 47, de 
3 á 5. 7346 4-21 
E N P I L O N A , A S T U R I A S 
Se vende la gran finca llamada " E L P E -
L E O N " , á un k i lómetro de la V I L L A de 
I N F I E S T O , compuesta de una casa, plan-
ta baja, principal y d e s v á n ; otra casa con 
cuadra, patio cercado por el cual cruza 
abundante y fija riega de agua que baña 
teda la finca. U n a finca de S E S E N T A Y I 
C I N C O á S E T E N T A D I A S D E B U E Y E S , ! 
que e s tá dividida por en tres trozos, la ma- 1 
yor apomarada con T R E S C I E N T O S pomri-
res que dan en la actualidad C U A R E X T A i 
P I P A S de S I D R A y puede dar hasta C I E N - I 
T O T R E I N T A P I P A S , los otros dos •rozos 
dedicados á yerba y hortaliza. Otra finca, 
huerta y jardín, de D I E Z D I A S de B U E -
Y E S con M I L D O S C I E N T O S árboles , mi-
tad frutales y adorno. 
Todas estas fincas es tán cercadas de pa-
red de piedra y tienen por los linderos tres 
ríos y la carretera de Torrelavega. 
Tiene de costo esta poses ión unos $36,000 
y se hará una buena rebaja á la persona 
que se interese en su compra. Informa F e -
lipe Suárez . Infiesto, que vive en la mis-
ma finca. 7215 8-18 
S E V E N D E U N " C H A L E T E N E L _ V E -
dado. Muy bien situado. Solar completo, 
sin censo. Aceras pagadas, $8,500. Fác i l pa-
go. Informa: Joaquín Pedroso, Cuba 41, 
antes 33, de 2 á 4. 7231 4-18 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en J e s ú s del Monte, un terreno 
de 1,557 metros, en la calle de Remedios 
esquina á Reyes, á $8-00 oro español el 
metro. Eñ el Vedado, dos solares con tres 
casas de madera que producen $63-60, con 
un censo de $500 cada solar, en $5,000 y 
reconocer el censo, en la calle D entre 19 
y 21. Elpidio Blanco: O'Reilly 23, de 2 á 6. 
7146 8-17 
V E N D O D O S C A S A S E N L A C A L L E 
Condesa; una con sala, co-medor, 4|4, coci-
na y 2 patios, en $3,000. Otra con sala, co-
medor, 2|4, m a m p o s t e r í a y azotea y servi-
cios sanitarios, $2.700. Otra grande en Mi-
sión, $4,000. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
7229 4-18 
" T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A , 
bien situada y con buena marchanter ía . Se 
vende en proporción por tener que ausen-
tarse su dueño Informa: Guasch, de 5 á 6 
de la tarde, en Animas 25. 
7155 4-17 
$350 O R O . T A L L E R D E T A V A D O 
Se vende uno como negocio grande, poco 
alquiler, buena casa y bastante ropa, 6 se 
admite un socio con $150. F a c t o r í a 53, 
altos. 7098 8-16 
W M1BL1 í FSENOiE. 
M X J 355 I O X J >t3 ^ 
Se liquidan, forzosamente, á como quie-
ra, por tener que desocupar el local, por 
las grandes reformas que se tienen que na-
cer, para ampl iac ión de la casa Quintana, 
"Joyería Francesa". Aprovechen esta opor-
tunidad los mueblistas y particulares que 
quieran adquirir muebles baratos. 
Gallano 76. Te lé fono A-4264. 
7316 -
l « i m E m ¡ A N 0 REGIOS 
Se vende muy barato un juego de sala 
de majagua; uno de comedor de nogal, 
gran piano, como no hay otro en el mun-
do, pues es ei que se l levó el primer pre-
mio en la expos ic ión de Chicago; finísima 
caja v su frente todo de cristal granado y 
biselado. Su costo fué de $1,500, y se da 
en una ganga. Tenerife 5. 
7353 4-21 
S I E S V I E I K r Z O l E I 
una finca de una cabal ler ía de tierra; á 
una legua de la Habana; sirve para re-
creo por la mucha arboleda que tiene y 
para cultivo y labranza; se siembran 50 
mil matas de tabaco; tiene una gran casa 
de vivienda. Pasa la carretera al lado; 
puede entrar un automóvi l hasta la casa. 
Informan en Villegas 34, Aurelio Iglesias. 
7350 4-21 
L a fresca y amplia casa Neptuno n ú -
mero 224, en la mejor cuadra de dicha c a -
lle, de dos pisos, capaz para dos familias 
numerosas, admirablemente construida y 
oon toda clase de comodidades. Trato con 
su dueño, J o s é Luján , en la misma, de on-
ce á una ó en Mercaderes 22, durante el 
resto del día. 7124 8-16 
S E V E N D E N 
L a s cuatro casas Esperanza número 1, 
frente al Arsenal, hoy Ferrocarriles U n i -
dos. Aguiar 114. 
7173 15-17 Jn. 
T E R R E N O D E E S Q U I N A — V E N D O E N 
$2.000 doscientos cuarenta metros de es-
quina, solicitada para establecimiento y en 
calle de tranvía . Informa: Llano, Aguila 
132, sas trer ía " L a Eletrante", entre Maloja 
y _ E s t r e l l a . _ 7288 4-20 
_ S E " V E N ^ ' E " U Ñ _ K I O S C O ^ ^ O R T T E N E R 
su dueño que embarcarse para España . I n -
formes: Inquisidor núm. 13. 
7288 4-20 
~ S E V E N D E U N A C A R B O N E ' R I A ~ P O R 
retirarse sus dueños para E s p a ñ a ; infor-
man: San Rafael 51. 7274 4-20 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
B U E N N E G O C I O P A R A E L Q U E D E -
see establecerse. Por tener que dedicarse 
á otros negocios, se vende un acreditado 
establecimiento de Ropa, S a s t r e r í a y C a -
miser ía , situado en la Calzada del Monte 
cerca de Cuatro Caminos, tiene cortas 
existencias, paga poco alquiler y se desea 
vender pronto. Informan: Vega, Blanco y 
Ca. , Mural la 86. 7108 8-16 
S E V E N D E N D O S F I N C A S E N C A R R E 
tera, muy cerca de esta- ciudad, de $3.000 
y $14,000. Una renta $120 moneda america-
na mensual. Lindero sobre río caudaloso 
Propia para una Industria. Informa: Joa-
quín Pedroso, Cuba 41, (antes 33) de 2 á 4. 
7259 4-20 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
del país , por marcharse su dueño. E s t á 
bien situado y tiene buena marchanter ía . 
Figuras núm. 24, informarán. 
7254 S-20 
S E W E N D E N 
los enseres de una fonda con acc ión al lo-
cal. Industria núm. 178. antes 170, infor-
marán. 7236 8-20 
VERDURA U m EN RE&íi 
E n la mitad de su valor se vende la ca-
sa Pereira 29, á media cuadra del tran-
vía; es de mampos ter ía , azotea y tejas, con 
sala, saleta, pisos de m o s á l c o s , dos cuar-
tos grandes, cocina, baño, patio y traspr 
tic, con lavadero y cuarto para criados; 
agua de Vento, pozo y aljibe. E n la mis-
ma informarán. 7018 15-14 Jnio. 
C A S A S E N V E N T A 
Lealtad, $9,000; Lagunas, $7,000; Aguaca-
te, $5,500 y $14,000; Bayona, $5,000; Vi l le-
gas, $13,500; Habana, $23,000; Aguila, 11,500 
pesos; Trocadero, $9,500, y njuchas m á s de 
esquina. E . Mart ínez , Habana 70, Notaría . 
7000 10-13 
B U E N N E G O C I O . — P O R L A M I T A D D E 
su valor se venden los modernos y bien 
construidos armatostes de una sombrere-
ría, con todos sus utensilios. Venga á ver-
los pronto, y no le pesará. Informan en 
Mural la 84, " L a Paris ién". 
7298 ^r21 
_ G A N G A ~ " D E P I A N O S N U E V O S ; Ha-
biendo adquirido la casa de S A L A S , do 
San Rafael número 14, la existencia en 
pianos que tenia la gran joyer ía de Quin-
tana, por no querer continuar con ellos, 
la casa S A L A S los realiza á precios ho-
rrorosamente baratos. Nadie compre pia-
nos sin ver primero és tos y sus precios. 
Pianos nuevos á pagar dos centenes al mes. 
Pianos de alquiler á 3 pesos plata. Afina-
ciones gratis. S A L A S , San Rafael 14. 
•7264 8-20_ 
S E V E N D E N 60 D I S C O S D E 12 P U L -
gadas para grafófono, casi todos de ópera 
de los mejores y m á s afamados y sin ha-
berlos usado nunca y en buen estado. Se 
dan baratos. Prado 117, azotea. 
7249 4-20 
PK V E N D E C X R U E N C ^ B . T t 
l io. inmejorable caminador en 
s i l la . Informes: Picota i ? ' 811 
7278 
P A V O S T R E A L ^ 
Se vende una hermosa cría T . I 
M u r a l l a 86. 7216 nfopíl 
""SE V E N D E N M ^ A i ^ y ^ f n T r -
de S centenas hasta 40 uno; hav ^ 
ja, mulos muy buenos en $20 la' Una P' 
dos caballos grandes todo casi 4*'**^ 
Prerio. l ía ñus Carneado callo J111̂  
Vedado. 6687 ' 
<DCK1O ~' l i o s e ^ o ^ r r ^ 
Se vende un magnífico ^aballo 
americano, color dorado, ocho año '!f'Be 
ocho cuartas de alzada, tipo peTfe'i''*41 
de todo defecto hereditario. Es tá 
do y se carantiza como engendrarfC",l,, 
de verse á todas horas en Morro (i 1 
v ían f o t o g r a f í a s de él al campo p 84 
pormenores dir í janse á J C a ^ t i p i i * 
19. Habana. ' o, 
U n hermoso caballo criollo d» 
monta. Informan: Obrapía 22* 
7001 
C O C H E F A M I L I A R . - S E V E X r u r T ? 
lel ta entera, 4 ó c, asientos. ligemTl 
GANGA P O R R E G R E S A R A M E J I C O 
en el primer vapor de Julio, un plano fla-
mante que cos tó 400 pesos en 25 cente-
nes, y otros objetos mejicanos muy bara-
tos; Peña Pobre 32. 
7238 8-20 
Si Vds. desean comprar muebleí- y pren-
das de todas clases lo mismo nuevas que 
usadas, visite " L a Reina" y se convence-
rán de sus precios. Neptuno 97, entre 
Manrique y Campanario. Se compran 
prendas y muebles. 
6798 alt. 15-8 Jn . 
" N E V E R A S 
Necesita usted una, cómprela en la 
fábrica, G-aliano nú moro 37. Se garan-
tizan. 
c. 1605 alt. 13-M31 
S E V E N D E N 
Cinco calmllerizas y dos corrales, de hie-
rro, de lo mejor, nuevas; se dan en menos 
del veinte por ciento de su valor; también 
se detallan. Informes: Prado 88 (bajos): es 
una ganga. 7248 4-20 
B U E N ~ N E Q O C I O 
U n a casa en Virtudes junto á Gallano; 
gana $145-00; se da en $11,000. Villegas 
61. informan; sin corredores, de 8 & 2. 
7189 4-18 
J U L I O C E S A R P E R A L T A 
Obispo 32. de 9 á 11 y de 12 á 2. Vendo 1 
casas de $2.100 á $11.000. Calles Aguila, 
Lagunas. Perseverancia. Gallano, Campa-
nario, Gervasio, Factor ía , Empedrado, Pe- I 
ña Pobre, Castillo, Estrel la, Neptuno, Pe- i 
ftalver, Trocadero, Lealtad. San Nico lás . | 
Revlllagigedo. Corrales, Alcantaril la, An - | 
tón Recio, Alambique. Manrique, Virtude», 
D e s a m p á r a l o s , Amistad. Maloja. Carmen, | 
Merced. T a m b i é n las tengo hasta $90,000, | 
dando buena renta. 
D O S F I N C A S R U S T I C A S 
Se venden baratas; la una de 56 caba-
llerías, situada en San CrlsMbal, y ta otra 
de diez cabal ler ías , en B a h í a Honda. I n -
formes: Progreso 26, Te lé fono A-1273. 
7010 3-13 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A G N I F I -
c a cons trucc ión é inmejorable s i tuac ión. 
Precio, $28,500. Informes, C . Reyes. Com-
postela 133. ' 6960 15-13 Jnlo. 
Tengo encargo de vender las cuatro ca-
sas, calle Nueva del Pi lar n ú m e r o s 17, 19. 
21 y 23 y las cinco casas de Lealtad n ú -
meros 233, 235, 237, 239 y 241, todas de llue-
v a cons trucc ión y libres de gravamen, al 
precio de $3,000 oro español cada una. R a -
m ó n Planiol, Monte 361. 
6981 8-13 
" " S E V E N D E N L A S F I N C A S " R I C p D E 
Piedra," "Dos Hermanos" y la ftnca "Te-
jar," conocida por el tejar de la trampa, 
en las minas de Guanabacoa. Para m á s in- i 
formes, d ir í janse al señor Juan B. Larrieu , 
Helascoaín n ú m . 19, á todas horas. 
6953 8-13 
Piaio "CMssfiiMs Mbs" 
en 28 centenes se vende uno en muy buen 
estado. Obispo 115, Anselmo López. P i a -
nolas de alquiler á $6 Cy. al mes. Rollos 
de alquiler, á 10 cts. Cy. al mes. 
C 1836 !"_18_ 
"PIWÍOrPLEYEL 
Por el ú l t i m o vapor francés han llega-
do de varios modelos, todos de cuerdas 
cruzadas. Anselmo López, Obispo 116, an-
tes 127. 
C 1835 7-18__ 
S E C A M B I A N P I A N O S V I E J O S P O R 
N U E V O S . U N I C A S C A S A S Q U E H A C E N 
E S T O E N L A H A B A N A , S A L A S , S A N 
R A F A E L 14 Y N E P T U N O 42. C U A N D O 
N E C E S I T E P I A N O C O M P R E R I C H A R D S 
Q U E NO L E P E S A R A . U N I C O A G E N T E , 
S A L A S . S A N R A F A E L 14 Y N E P T U N O 42. 
_7122 8-16_ 
A S O M B R O S O : U N A U T O F R A N C E S , 
casi nuevo, de $2,500 Cy. on $600, una l á m -
para Bacarat, muy fina, de 24 luces, en $300 
y un juego id. de comedor, en $200. 7a. 68, 
altos. Te lé fono F-1293. 
7117 8-16 
t a 
Juegos de sala de majagua, estilo "Ali-
cia", de primera, á 40 centenes. Fabricamos 
toda clase y estilo de muebles que nos en-
carguen. Esp lénd ido surtido de mimbres de 
alta novedad, precios sin competencia. A n -
geles 16, Te lé fono A-2098 
Alejandro Fernández . 
S. en C. 
7084 26-15 
vu 
nuc- o. y una l imonera Habana as 
_ 7338 { 
A C A B A D E L L E G A F T Y ^ S E V E X r ^ "• 
automóvi l i'lcmont Bayard. Avlsteni 
el concesionario de esta marca " r,l? 91 
Teléfono A-1824. 7323 " 
S E V E N D E 
Un tren para niño, muy bonito; un 
checito cesta, limonera y caballito' de !t* 




S E V E N D E U N A U T O M O V I L EX gj 
dtco precio; motor f r a n c é s ; 4 cllUidnl 
24 H . P., con elegante y fina camuj3 | 
gomas nuevas y todos sus accesorios, pd 
de verse en San Lázaro 269. Migue) dt" 
& 3 de la tarde. 7243 
en Colón núm. 1; dubño: Prado 
c i ó : $150. 7247 
SE V E N D E U N P R E C I O S O TBONl 
to carruaje denominado Drac 6 JardhJ^ 
propio para paseo, recién pintado y 
tido, por no necesitarlo su dueño. 
Talabarter ía "Las Dos Naciones," InfaJ 
número 90 A. 7026 ^ 
" " A U T O M O V I L . — S E " " V E N D E - E Ñ y 
co precio un automóvi l pequeño de pog 
uso, propio por su tamaño para un mS 
co, persona de negocios ó para dedicarlo 
carro de una industria. Puede verse, defl 
á 2, en Manrique 105. 7015 g-ij 
DE MAQÜINABIi 
P O R L A T E R C E R A P A R T E DE SU VA 
lor se vendan - motores de alcohol, 2 bofc t. 
bas de pozo profundo, y accesorios, Intq | 
mr.: Nicanor de! Campo, Fábrica de lad 
l íos. Reparto Almendares. 
7230 8-1! 
M A O U S N A R I A 
Se vende una turbina para turbinar a í 
car, con descarga por el fondo, de 250 kllol 
de cabida, provista de aparato para sej* 
rar el sirope. U n a máquina vertical d« w 
por, de alta y liaja, de 4ó caballog. VviM 
id. de 20. Un motor Waguer, Unifftslcoí! 
Siglos de 101 Volts de 10 cahallos. M 
máquina de Lchmann compresora y p«*i-
dora de chocolate. U n elevador eípedal 
francas. Hay a d e m á s ejes, poleas, pe<l*W 
les de todos U!maños y piedras grandeM 
molinos. Informarán: Sol n ú m . 85. 
C 1797 15-11 Jn-̂  
í i i í i í S i i 
Vendemos donkeys con válvulas, caaH 
ó-as, barras, pistones, etc., de bronce, plrtj 
pozos, ríos y todo»» servicios. Calderas f 
motores de vapor; las mejores roraaDaJl 
báscu las de todas clases para e«tabMH 
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a fluseí, p l " | 
chas para tanques y demás accesorios. B* 
terrechea Hermanos. Teléfono A-3J* 
Apartado 321. T e l é g r a f o "Frambaftt] 
Lampari l la n ú m e r o 9. 
378 313-11* 
S E M I L L A S D E F L O R E S Y VERDUB^ 
frescas y garantizadas, se acaba de 
bir un buen surtido de París . Se pa» ! 
domicilio. Francisco Gámez, Compost» 
núm. 179. 7064 15-16_J*J 
X P R Í E T O Y M U G A 
Se venden tanques y tiene de ÍOIIS ..1 
didas, de hierro galvanizado y corriente 
barandas para el Cementerio de todas 
didas y dibujos, á precios sin igu»1- ^ 
lauta núm. (j!t. Antiguo del Vedado. 
6842 
7208 4-18 
Ihiien) é Hinoíecas 
1 . 0 0 0 P E S O S 
doy al 10 sobre urbana. Regla, Martí 118, 
González . 7266 4-20 
D I N E R O A L 7%. L O D O Y E N H I P O -
teca sobre casas en esta ciudad; Cerro, J . 
del Monte y Vedado así como para el cam-
po del 9 al 12%. Figarola, Empedrado 42, 
I de 2 á 5. T e l é f o n o A-1205. 
7224 _ ' 4-18 
D O Y D I N E R O EN H I P O T E C A - ' 
al 6^4, 7 y 8 por ciento, en todas cantida-
des; compro y vendo fincas r ú s t i c a s y ur-
banas. 
C . A. Canelo, Empedrado n ú m . 34. 
7164 8-17 
D Í N E R O 
L e doy sobre fincas de campo, trato di-
recto. San Emcterio , Obispo 40. 
6904 26-10 
V E D A D O . — C A L L E 17, S O L A R E S C E N -
tro y esquina de fraile y muchos m á s en 
distintas calles, muy baratos, y casas aon-
do las deseen, baratas, con büenñ r e n t a 
\r> compren sin antes verme. 
7209 4-18 
J E S U S D E L Ñ O Ñ T E 
A una cuadra de la Iirlesla, casa con sa-
la, saleta, 3|4, azotea, en $3,300. Casa ren-
tando $27, en $2.500; otVa rentando $32, en 
$3.200. E n la Calzada, casa moderna, en | 
$4.400. Chalet de esquina, 14 metros frente 
por 40 de fondo, $8,200. Avenida de Gómez, | 
cerca del tranvía , en $5,900. 
_7210 4-18 
B A R R I O D E C O L O N . V E N D O U N A 
gran casa muy céntrica con sala, saleta, 5¡4, 
1 alto, toda de azotea, pisos finos, sanidad; 
otra en Empedrado, de zaguán , 2 venta-
nas, 814, moderna. Figarola. Empedrado 42, 
de 2 ft 5. Te lé fono A-1205. ' 
7226 4-18 
— EÑTLUZ. V E N D O " l 7 N A C A S A i Ü 'S ZA^ 
guán, 2 ventanas, casi toda de azotea; otra 
con sala, comedor. 3'4 bajos. 3!4 altos, pi-
sos finos y sanidad, en $5.2.̂ 0. Figarola, 
Empedrado 42, Te lé fono A-1205, de'2 á 5.' 
7223 4-18 I 
S E V E N D E N 
Ocho mil cien metros de terreno a 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor d-e la Ceiba de Puentes 
G i a i K Í c s , cercardos de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 1742 J n ^ 1 _ 
S E V E N D E , P O R T E N E R Q U E A T E N -
der á otros negocios, y sin Intervención de 
corredor, un café, billar y v íveres , en el 
punto m á s céntr ico , sano y pintoresco dei 
Vedado. Infórmese en Mercaderes 39. L a 
Capitana. C1653 15-5 Jn . 
S E V E N D E 
L a casa Virtudes 43, entre Amistad y 
Aguila. Informes, Empedrado 34, habita-
c ión núm. 29, de 1 á 5 p. m. 
6645 15-6 
PIANOS DE ALQUILER 
A T R E S P E S O S P L A T A . A F I N A C I O -
N E S G R A T I S . S A L A S . S A N R A F A E L 14 
C U A N D O N E C E S I T E P I A N O , C O M P R E 
' R I C H A R D S " . Q U E NO L E P E S \ R A . 
U N I C O A G E N T E : S A L A S . S A N R A F A E L 
14, Y N E P T U N O 42, S U C U R S A L . 
'078 M « 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa F r é m o s y Compra-Venta 
C O N S U L A D O 94 Y 96 ( A H O R A 86 Y 88) 
Entre Trocadero y Colón.—Telf . A-4775 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de valor á módi-
co interés. 
Se compran muebles, prendas y ropa en 
mejores condiciones que ninguna. Visiten 
la casa y se convencerán . 
Se avisa que Rescaten ó Prorroguen los 
Contratos Vencidos. 
_ 6670 26-6 Jn. 
P I A N O S 
A L O S B O D E G U E R O S 
Buen negocio; se vende una bodega por 
tener el dueño otro negocio que atender; 
hace una venta de $1,800 á $1.900 mensuo-
les. Informarán en Lampari l la y Monserra-
te, café " L a Flor de Puerto Rino". 
6607 15-4 J'L 
Milagros entre Calzada y Delicias, vendo el 
meior solar. Sal 72, entresualoa. 
66ú¿> 16- i -Ja . 
H a m l l í o n y Baisselot de Marsella reco-
mendados por su sonoridad y durac 'ón se 
venden al contado y á plazos. Se alquilan 
afinan y arreglan toda clase do Piano./ 
Hay de uso desde 10 centenes en a l e íante 
viuda é hijos de Carreras. Aguacate 53 
Telé fono A-3462 6566 26-8 Jn' ' 
OE ANIMALES 
S E V E N D F Ñ ~~ 
Gallinas americanas y gallos de diferen-
tes razas y colores, de lo mejor; se dan 
en la mitad del valor por venderlas pronto-
s ^ Amalia, en Arroyo A p o Z I 
infcMme*; Prado gfc 7346 P4.2¿ e 
«> ¡ían loe Anunows Frawatts JOO ki 
J 18, rud de 'a Grange-fínf^H-' P'!̂ lj 
MI CHO ORO puede ganarse t r ab*Lf l 
con actividad y constan' ;a PU asU pn 
utilidad general. Se desean A^,tertftB i | 
das partes Men relacionados. 0. ^ g 3 ¡ 
rt-fercicias al ' Instituto Internacional 
curio" en Sevilla (Eaixaña; 
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